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1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzlel' der UniVel'15itiit). 
Dr. Augu15t Ritter VOll BEOHMANN (s. jUl'. F,tk.) 
11. Akademischer Senat. 
Rektor: D1'. Angu8t Ritte)' von BEOBMANN. 
- Prorektor: Dr. Alois KNÖPFLER (~. theol. l!'ak). 
Senatoren: 
\ 1}1'. Josef BAOH 
D1'. Otto BARDENHInVER 
I D1'. l{arl BIRKMEYER 
} (s. theol . .!<'ak). 
} (I>. jUl'. Fa],,). 
) 
Dl'. Job .• Tul. Wilhelm Ritter VOll PLANOK 
'- D1'. F1'anz VOll BA U R 
Dr. Wilh. HeiD!'. Ritter VOll RIEHIJ 
I Dl" August von ROl'HMUND 
DI'. Ottmul' ANGERER 
} (s. staatl>\\'. Fak). 
} (s. me<l . .l!'ak.). 
!'Or. Hel'mann G RA U ERT 
pr. Ernst KUHN 
i DI'. Richard HERTWJ.G 
Dr. Engen Ritter VOll LOMMEL 
I ( ,. p hll. ~'llk. ). 
]l,iel'ent in StipendirmanfJelegenlteiten: 
Dr. Karl BIRKMEYER (s. jur. Fal •. ). 
Sek1'ela1'iat. 
D1'. RUIlert NEUHIERL, Universitäts-Rat, (K 3. 1\1 ö.), KaulbadJ-
strasse 19/1. 
Kal/itlei. 
Lurlwig RIETZLER, Quaestor, Sonnellstras:,e 2/2. 
Gregol' HORNSTEIN, .b'Ullktionär, Tiirkellstl'1lsse öl/~ 1. 
liottfried Dl'l''l'MAR, FtUlktiol1itl', Leopoldstl'asse 3!JjiJ. 
Peclelle. 
Jakob GEILERT, Obel'pedell, Türkenstra~se 43/H. 
Georg LINDNER, Perlel!' Thel'esienstl'asse 401'1. 
Georg SCH.l\lEISSNER. Pedell, Adalbertstras::;e ü'2/H 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität uncl des Herzoglich Geor~ianischen Pl'iestcl'hullses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. August Ritter von BECHMANN. 
lJiitgliec7er: 
Dl'. Joh .• Tul. Wilh. Ritter von PLANCK \ 
Dl'. Max Ritter von SEYDEL ~ (s jnr Fak.). 
Dl'. Hermann von SICHERER. J" 
Dr. Karl BIRKMEYER 
Dr. Alldreas SCHMID, Direktor des Collegiums Geol'gianum 
Sel;;reta1'iat und Kanzlei. 
(Wie oben). 
H(twnnspe7cto1'. 
JohaUll HEENE, Kaulbach::;trasse 29/1. 
Hausverwalter. 
J osef BOESL, Universitäts·GeMmle. 
Hcmscliener: 
J ollann GAREISS, AdallJel'tstrasse 54/2. 
HC6uptkasse. 
Johann HEENE, Universitäts·Re.ntamtmann und Hauptlm\:\siel', Kau1Lnwh-
strasse ~\J /1. 
.Frauz FODERMAIR, Hauptkasse·Controleur, Siegesstr. HJ (Schwa,hing) 
Ka!'l THIERMANN, Offiziant, TÜl'kenstrusse 95/1. 
Vil1ZßllZ GREYER, Kassecliener, Hessstrasse 32/0 r. 
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B. 
Eehörden und Kollegien,. 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den FakultiLte'n 
in Verbindung . steh~n. 
I. JJekanate: 
Delutn der t[?eolo.gischen FakultiU: 
01'. ,Tohanll Baptist WIR'rHMULLER 
Dekan clet· jtwistischen Fakultät: 
D1'. Karl BIRKMEYEH.. 
Dekan der staatswMschc6ftlichen FakulUil: 
D1'. Wilhelm Heinrich Ritter VOll RIEJHL. 
Dekan der meeZizinischen Fakultät: 
Dr. Kad von VOLT. 
Dekane der l1hilosophischen FalCl6ltät: 
Dr. Willlelm von OBRIS'tl (I. Sekt.). 
Dl'. Eugen Ritter von LOMMEL (11. Sekt.). 
LI. Honorarlen-KOJnmz·ssz'on. 
Vorstand: 
Rektor DI'. Aug'ust Ritter von BEOHMANN. 
.. lYlit.qlieder: 
Dr. Job. B. WIRTHMULLER (s. theol. Fak.). 
Dr. Karl BIRKMEYEJR (s. jur. Falt.). 
Dl'. FJ'allZ VOll BAUR (s. stlt(\,tsW. Fak.). 
Dr. Karl von VOlT (s. med. F(\,k.). 
Dl'. Edual'd Ritter von WOEIJFFLIN (s. phil. l!'ltk). 
Dl'. Gustav BAUER (s. phil. Fak). 
(Juäsbw: 
Lndwig RIETZLER, Universitäts· Quästor. 
11I. BlbUotlwk-KotnmZ'S8Z·01t'. 
Vorstal1cl : 
Rektor Dl'. August Ritter VOll BEOHMANN. 
lYlitylieder " 
Dr . .Alois Ritter von SOHMID (s. theol. Fak.). 
Dl'. August Ritter von BEOHMANN (s. jur. Fak.). 
D1'. Robel't HARTIG (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Otto BOLLING.EJR (s. med. Fak.). 
Dr, Ernst KUHN } ( 1'1 7i'· k) Dl'. Gustav BAUER S. 1) 11. ~ a . . . . 
Dl'. Haus SOHNORR VOll OAROLSFELD, OUel'blbhotbeJmr. 
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IV. CollegiulIt Georgian'ltm. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andrens SCH1YlID, Direktor. (s. theol. Fak.). 
Dl'. lj'nlllz Xavel' LEITNER, Subregens. 
V. Sp't'uch1collegirlttm. 
Ordinarius: 
D1'. Joh. Ju1. Wilhelm Ritter von PLANCK (s. ,jUl'. Fak.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren <leI' juristischen Fakultät. 
VI. lrledizinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
Beisitzer: . 
D1'. Heinrich Ritter von RANKE \ 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL (s. med. Fak.). 
Dl'. Kar! POSSELT ( 
Dl'. Hnbert GRASHEY I . 
Dr. Albert HILGER M. Beis. (5. phil. Ft\k.). 
Dr. Joseph OERTEL 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSERER 
Gregol' HORNSTEIN. 
SVlpleanten: 
\ (s. med. lfak.). 
Sekretär: 
VII. Königl. Untm'suchungsanstalt füt' Nakf'ltugs- 'wut 
Genussmittel. 
Dr. Albert HILGER, Direktor (s. phil. Falt.) 
Dr. Rndolf SENDTNER, k. In~pektol', Ohlmüllenltl·. 7"/1 1'. 
D1'. Alfred HASTERIJIK, 1. Assistent, Sendlingel'l'Ik 42/3 1. 
Dr. Albert NEU FELD, 11. Assistent, Fliegenstr. B/l 1'. 
Dr. Bermann BREMER, IU. Assistent, Elvirastr. 16/1. 
Josef KIRCHLEITNER, Di~nel', 
VIII. Kommissz'on für die ärztliche Vorpt'üfung im Jahrl'c 1894/95. 
Vorsitzender: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dl'. Kad von VOrJ1. 
Examinatoren: 
Dl'. Eugen Ritter von LOMMEL . 
Dl'. Adolf Ritter von BAEYER \ 
Dr. Ludwig RADLKOFER I (s. phil. Falt.) 
Dr. Kar! GOEBEL 
Dl'. Richard HERTWIG 
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01'. Kar! Ritter VOll KUPFFERf . 
01'. Nikolaus RÜDINGER (s. med .. Fak.). 
01'. Karl von VOlT 
IX. Kommz'ssz'on für dz'e ärztliche Prl?fung im ,Jahre 1894/9.5. 
Vorsitzcncler: 
01'. Nikolaus RüDINGER (s. med . .B'ak). 
Stellvertreter: 
.01'. Ottmar ANGERER (s. med. Fak.). 
ExaminatO?'en: 
Dr, Karl Ritter von KUPFFER } 
.01'. Nikolaus RÜDlNGER (s. med. Fak.) 
Dr, 'Siegfried MOLLIER, Stellvert)·etel· . 
.01'. Kar! von VOlT 
Dr. Max OREMER, StellveI'tl'etel' 
Dr. Otto BOLIJINGER 
.01'. Hans SORMA US, Stellvertreter 
01'. Ottmal' ANGERER 
DI'. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
.01'. Ferd. KLAUSSNER 
.01'. Karl SEYDEL, Stellvertreter 
Dr. August von ROTHMUND 
Dr. Karl SCHLOESSER, Stellvertret(ll' 
Dr. Hugo VOll ZIEMS SEN ~ (s. mell. .I!'ak.). 
Dr. Fritz MORITZ, Stellvertreter 
Dr. Josef BAUER 
DI'. Karl SEITZ, Stellvertreter 
Dr. HermaIln TAPPEINER 
Dr. Philipp SCHECH, Stellvertreter I 
Dr. Franz Ritter VOll WINCKEL 
Dr. Max STUMPF, Stellvertreter 
Dr. Josef AMANN, sen. J 
Dr. Joset' Albert AMANN, jun., Stellvertreter 
Dr. Hans BUCHNER 
.01'. Rudolt' EMMERIOH, Stellvertreter 
X. 1{ommz'ssz'on fü?' d~'e zalmäfztlz'clze Prüfung z'm Jaln-e 
1894/95 . 
. Vorsitzc1U'lcl': ' 
DeI' Vorsitzende der Kommission fltr die äl'ztliche pl'üfung, l'l'ofel:isor 
Dr. Nikolaus RÜDINGER. 
Stellvel't1'cter: 
Dr. Ottmar ANGERER (s. med. Fak.). 
E:x;ctminato/'cn ; 
Die prHktisuhen Zahnärzte: Ur, Heinrich BERA~ und VI' Hl'inl'iuh 
ER U BACHEI{, altel'l}.iel'end. 
Dr. Karl von VOlT, 
Ur. Nikolaus RUDINGER, 
Dl'. Otto BOLLINGER, 
Dr. Ottmar ANGERER, 
D1'. Hermann TAPPEINER, 
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1 (s. Incd. ~"kultat). 
XI. Kommission für die pllCflrrnazeüNsclw ApP,·obu#onsprü/1l11.fJ 
. im Jahre 1894/95. 
V01'sit~encler : 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Irak). 
Examinatoren: 
Dr. Eugen Ritter VOll LOMMEL 1 
D1'. Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Ludwig RADLKOFER (s. phil. Fak). 
Dl'. Karl GOEBEL 
Dr. Albert HILGER und 
Apotheker Dr. K. BEDALL jun. 
XII. Homiletisclter; SeminCfJr. 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor des Georgianmui:l, Vm't;twul 
(s. theol. Fak.) 
Dr. Franz Xaxer LEITNER, Assistent. 
XIII. Kirchenllistoriscltes Sertninwl'. 
Dl'. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
XIV. Juristisches Seminc('1'. 
Dr. August Ritter von BECBMANN, \ 
D\'. El'llst A.ugust SEUFFERT, V01".I:diinde (s. jUl'. Fak.). 
D1'. Herrnann von SICHERER, 
XV. Staatswir;,tschaftUcltes Seminar. 
Dr. Lujo BRENTANO, Vorstand} F 1 
Dr. Walther LOTZ, (s. staatsw. a c). 
X VI. Seminar für klassisclte Philologie. 
Dr. Wilh. von CHRIST, \ 
Dl'. Edual'd Ritt~r von WOELFFLIN, f VOl'stände (s. phil. li'ak.). 
Dr. Iwan von MULLER, 
XVII. Arrchäologisches Seminar. 
Dr. Adolf FURTW ÄNGLER, Vorstallll (s. pbiL Fak.). 
X VIII. Seminar !Ü'}' rromanische ttnd englische Philologie. 
Dr. Herrn. Wilh. BREYMANN, J. Vorstand \ . ~ 
Pl'. Emil KOEPPEL, H. Vorstand f (s. phll. }jak.). 
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XIX. Seminar (fit' deutsche PMlologz'e. 
Dr. Hermaul1 PA OL, Vorstand (~. phiI. Fak.). 
XX. Historisc7tes Semiuetr. 
Dl'. Karl 1'heodol' HEIGEL, Direktor und I. Vorstand } 
Dl'. Herrn. GRA UERT, II. Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXL Psyc7wlog2'sclles Semz'11aj', 
Dl'. Theodol' LIPPS, Vorstand (s. phil. Fak.) 
XXII. Jl1atlzematisclt-plt?J8t'kaUsclws Semz'nar. 
Dr, Gust. BAUER, 
Dr. Engen Ritter von LOMMEL, 
D1', Ferdinand LINDEMANN, 
1
J





I. Theologische lJ'akultät. 
Dr. Alois Ritter von SCH1\UD, o. ö. :t::rofessor der A.pulo~etik, 
Ri.ttel'de~ Verdienstordens der bayer. Krone, RItter I. Kl. des VerdIenst· 
Or<lens vo~ h1. Michael, erzbischöfi. München-Freising'scher geistliuher Rat. 
Dr. Isidol' SILBERNAGL o. ö. ProfeRsor des Kirchenrechts und der 
Kirchenooeschichte Inhaber des' Verdienstordens vom heil. Michael Ur. In 
Dr.t::l J ohallll :8. WIRTHMULLER, o. ö. Professor der Moraltheo-
loO'ie erzbischöflich München-Fl'eising'scher geistlicher Rat, Ritter I. Kl. b , • 
des Verdienstordens vom hl. MIChael. 
Dr. J osef BACH, o. ö. Professor der Pä(lagogik, Apologetik und 
Dogmengeschichte mit. Symbolik, bischöflich Augsburg'seher g'eistli~hel' 
Hat, Inhaber des Verdienstordens vom b1. Michael IV. Kl. und der KrIegs-
denkmünze für Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Josef SCHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
BRchen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung und Exegese, 
Kanonikus am k. Hof- und Kollegiatstifte St. K~jetan. 
Dr. Andreas SCHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Homiletik, 
Liturgik und Kateche~ik, Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, 
V<l"stand des homiletischen Seminars, erzbischöflich München-Freising'scher 
geistlic'her Rat, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael !II. Kl. 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. ö. Professor der biblischen Hel'me-
neutik sowie der neutestamentlichen Einleitung und Exegese, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl. und der Kl'iegs!lenltmünze " 
für Niehtkombattanten vom Jahre 1870/71, ord. Mitglied der deutschen 
M ol'genländischen Gesellschaft. 
Dr. Alois KNÖPFLER, o. Ö, Professor der Kirchengeschichtt!, Vor-
stand des kirchen historischen Seminars. 
Dr. Leonhard ATZBERGER, o. ö. Professor der Dogmatik. 
Dr. Peter DAUSOH, Privatdozent, k. Hofstiftsvikar. 
1I. J1tristische Fak1tltät. 
Dr. Joh . .Tu!. Wilhe]m Ritter von PLANCK, k. Geheimer Rat o. Ö. 
Professorj des Zivi.1prozessr~chts und des Strafprozessrechts, ord. Mitglied 
der k. b. Akaclemle der "VIssensehaften, Grosskomtlll' !les Verdienstordens 
tle,1' bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael H. Kl. 
nut Stern, Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansol'Clens für 
Wissenschaft und Kunst, Ritter des Danebrog-Ordens. 
Dr. Konrad von MAURER, k. GeheimerRat o. ö. Professor derllord. 
• Rechtsgeschichte, ord.Mitgliedder k. b. Akademie <le~' Wissenschaften Ehren-
doktor tIer Universitäten Edinburgh und Würzburg, Ritter des V~rdienst­
ordens der bayer.Krone, Ritter I. KI. des Verdienstordens vom heil. Michael, 
Ritter des Maximiliansordens für Wi:.senschaft und Kunst, Komtur I. Kl. 
des schwed. Nordstern-Ordens, Grosskl'euz des k. llorweg. St. Olaf.Ordens, 
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Commandeur 1. EI. des k. dän. Dallebl'og·OrdenR, korresp. Mitglied (Jer 
k. Aka~emie derWissenschaften zu Bel'lin, der kais. Akadenlie der Wissen. 
schaften zu Wien, der k. dän. Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Ge: 
sellschaft für nordische Altertumskunde in Kopenhagen, Ehrenmitglied der 
k. Gesellschaft der Wisr:;enschaft.en und Künste in Göteborg, auswärtig'es 
Mitglied der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm 
und der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, dann der Ge-
sellschaft, für Kirchenrechtswissenschaft zu Göttingen, Ehrenmitglied der 
ir:;ländischen gelehrten Gesellschaft und des norwegischen historischen 
Vereins zu Ohristiania, Mitglied der wissenschaftlichen Gesellschaften Zll 
Drontheim und Ohristiallia. . 
DI" A Ugllst Ritter von BEOHMANN, lebensl. Reichsrat der Krone 
Bayern, o. ö. Professor des römischen Zivilrechts, Vorstand des jlll'istisehen 
Seminars, ord. Mitgli~d der Ir. b. Akademie der Wissenschaften, k. pl'euss. 
Geheimer J ll::ltizrat, Inhaber des VerdienstOJ'dens vom h1. Michael Ir. Kl., 
Ritter des Verdienstordens der' bayer. Krone, Inhaber des k. preuss. 
Roten Adlerordel1s IV. Kl. 
Dr. Ernst August SEUFFERT, k. Geileimer Rat, o. ö. Professor 
des römischen Zivilrechts, Vorstand des ,juristischen Seminars, Ritter 
1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. Hermann von SIOHERER, o. ö. Professor des deutschen Rechts 
und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Vorstand deR juristi-
schen Seminars, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IL Kl., 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Oommandel1r des k. g'l'ieclL. 
Erlöser-Ordens und des grossil. luxemburgischen ürd,ens der EichenkrOlll\ 
auswärtiges Mitglied der Gesellschaft fi~r KiJ.'chenrechtswissenschaft in 
Göttingen, korrespondierendes Mitglied der Societe d' Histoire diplo-
matique zu Paris. 
Dr. Emalluel ULLMANN, o. Ö. Professor des Strafrechts, Strat~ 
prozessl'echts und Völkerrechts, k. k. österl'. Regierung::H'at, Illhabel' 
des Verdienstordens vom 11l. Miehael IV. KL, Ritter des k. k. östel'l'. 
Ordens der eisernen Krone m. Klasse ulld des k. italien. Kl'onenordens. 
Dr. Karl von A.l\ilIRA, o. ö. Professor des deutschen Privatl'ecbts, 
der deutschl3n Reichs- und Rechtsgeschichte, de~ Staatsrechts unu des, 
bayerischen Landrechts, Mitglied der k. b. Akademie der Wissen-
schaften, gl'ossh. bad. Hofrat j Ritter des Zähringer Löwellordens I. KJ. 
mit Eichenlaub, Ritter des k. schwed. NOI·dste1'll·Ürdens und des Ir. sä<lhs. 
Albrechtsordens 1. Klasse j ord. Mitg'lied der k. G-esellschaft der Wissen· 
sehaften zu Upsala. 
Dr. Kad BIRKMEY ER, o. Ö. Professor de~ St,rafrechts, Straf· 
prozessrechts und der Rechtsphilosophie , Inhaber des Verdienstordens 
vom hl. Michael IV. KI. 
Dl'. Karl Freiher!' von STENGEL, o. ö. Professor des Kirchenrechts 
und des Staatsrechts. 
Dr. Max Ritter von SEYDEL, o. Ö. Professor des allgemeinen, 
deut.s(~hel1 und bayer. Staatsrechts. Ritter des Verdienstol'clel1S der ImYtll·. 
Krone, lllhabel' des Verdienstordens vom hI. Michael IV. Kl., aUSWiil't.iges 
Mitglied <l~l' Societe fral1~~aise d'Hygiene zu Pltl'is. 
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Dr. Friedrich RELLl\tIANN , o. ö. Professol'des rHmiscben 7.:ivil· 
rechts und des Zivilproz~ssl'echts. . 
Dr Erwin GRUEBER Privatdozent, Master of Arts der ~l11ver-
sität O~forcl, Korrespondent' rler Juristischen Gesellschaft zu Berhn. 
Dr Theodor LOEWENFELD, Privatdozent, Rechtsanwalt .. 
D1:. Heinrieh HARBURGER, Privatdozent, k. Landt1erlChtsmt., 
auswäl'tiues MitO'lied der Sodete de legislation comparee zu ParIs, orclenU. 
MitO'lied l:> des In~titut da droit international. 
l oDr. Richard SOHMIDT, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
III. . Staatsloil'tschaftliclw Fakultät. 
Dr. Wilh. Heim'. Ritter von RIEHI.J, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
der Kulturo'esehichte und Statistik, Direktor de::; bayer. Nationalmuseums 
in Müncheft und Genel'alkonsel'vator der Kunstdenkmale uUll A.ltertümer 
Bayerns, ord. :Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber 
des Verdienstordens vom h1. Micha,el Ir. Kl., Komtur des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter und Mitglied des Kapitels des k. Maximilians· 
ordens für Wissenschaft uncl Kunst, ausw. Mitglied des Gesamt.vor· 
standes des römisch-germanischen Zentralmuseums im ::\-llLinz. 
Dr. Lujo BRENTANO, o. ö. Professor der Nationalölwnomie und 
Finanz\vissellschaft, k. Rächs. Geheimer Hofrat, Komtur Ir. K1. 
des· Verdienstordens Philipps des Gl'ossmütigen, Illhaber der gl'OSS-
herzogl. sächs. Jubiläumsmedaille, auswärtiges Mitglied der k. sächsischen 
Gesellschaft der Wissenschaften, kOl'l'esp. Mitglied der British Aasociation 
for Advancement of Science, Mitglied des internationalen statistisch':ll1 
Instituts, Ehrenmitglied des ungar. Landes-AgrikultUl'vel'eins. 
Dr. J ohann Karl GAYER, k. Geheimel' Rat, o. ö. Professor (ler forst-
lichen Produktionslehre, Ritter I. Klasse des Verdienstordens vom heil. 
Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes des Llldwigsordens 1 Inhaber des 
kais. russ. St. Anna·01'del1s IH. K1., Oommaucleur des k. griech. Erlöser-
ordens, korresp. Mitglied der medizinisch - naturwissenschaftl. Gesell-
schaft für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaftl. Vereines 
Pollichia in der bayer. Pfalz, ord. l\l1tglied der kais. Leopoldinisch· 
Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher, ko1'1'esp. Mitglied der 
landwirt schaf tl. Gesellschaft zu Lemberg. 
. Dr. Ernst EBERMAYER, o. ö. Professor der Bodenkunde einschliesslich 
Agrikulturchemie, Meteorologie und Klimatologie, Vorstaud-Stellvertreter 
ilel' forstl. Versuchsanstalt und Vorstand flil' die chemisch-bodenkundliche 
bezw. forstlich . meteorologische Abteilung (lerselben Konservator des 
La:t>oratoriums für Bodenkunrle und Agrikulturchen~ie, Vorstand der 
forstlich-meteorologischen Stationen Bayerns, Ritter. I. Kl. des Verdien8t· 
ordens vom 111. l\tlicl1ael, Mitglied des Gesundheitsrates der Stallt München, 
M.itglied der kais. Leopoldinisch-Oal'olinischell deutschen Akademie der 
N~tturfor8Chel', Ehre~ll1itglied des österr. Reichsforstvel'eins, korre8p. Mit· 
ghe(l der OberhessI8chen Gesellschaft für N,üul'- und Heilkumle in 
Giessen, - der landw: Gesellschaft· in Galizien,' der soci6~e cen tl'ale 
forestiere de Belgique. 
Dr. Franz Adolf Gregol' VOll BAUR, O. ö. Professor für forst. 
liches Versuchswesen, HolzmessklUlde und Walclwertbel'echnuno' mit 
forstl. Statik, Vorstand für die forst!. Abteilung der fOl'stliche~ Ver-
suchsanstalt; Inhaber des Verdienstorden:? vom h1. Michael IV. Kl., Ritter 
des Ordens der württemb. Krone I. Kl.. Inhaber der Kriegsdellklllünze 
von Stahl am Nicht·Kolllbattanten·Bande für 1870/71, Ehrenmitg'lied 
des badischen und elsass-lothringen'schen Forstvereins. 
Dr. Robel't HARTIG, 0, ö. Professor der Anatomie, Physiolog'ie und 
Pathologie der Pflanzen, Vorstand der botanischen Abteilullg' der forstl. 
Versucbsanstalt und des fOl'stbotanischen Laborato1'iums, aUilserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienst-
ordens vom hl. Miellael IV. Kl., des kaiser!. russ. St. Allua-Ordens 
!Ir. KI., des OffizierskJ'euzes des k. gdeclI. Erlöserordens und des 
:Ir. k. österr. Ordens deI' Eisel'l1ell Krone ur. Kl., ol'deutl. Mitgliecl der 
kaisel'l. I'uss. Gesellschaft dfll' Naturforscher in Moskau und der kais. 
V'lopold.·Kal'ol. deut schen Al,ademie der Naturforscber, ausw, Mitgliecl deI' 
Linnflan-Soeiety in London, Ehrenmitglied der Botallical Society zu Edin-
burgh, deS k. k östen'. Reiehsfol'stvereins, des scbles. Forstvereilles, 
des ärztl. Vereins zu München, des naturwissenschaftl. Vereins in Hmu· 
burg, des botanischen Vereins zu Landshut, des thüring"schen botmlischen 
Vereins "Irmiscbia" zu Sondershausen und der botanischen Gesellschaft 
zu Hamburg', korresp. Mitgliecl der schles. Gesellschaft für vater· 
ländische Kultur, der k. k, lalldwittschaftlichen Gesellschaft in Wien, 
der Ir. Ir. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Lemberg, des Ber-
liner entomologischen Vereines, der oberhess. Gesellschaft für Natnl' und 
Heilkunde in Giessen, der natul'fol's(lhenden Gesellschaft zn Danzig'. 
der BocMte centl'ale forestiere de Belgique. 
Dr. Rudolf WEBER, 0, ö. Professor <let' Forsteinrichtungs-Lehre und 
Geodäsie, Vorstand eier forstlichen Versucusanstalt. 
Dr. Heinrich MAYR, o. ö. Professor der forstlichen ProduktiollSlehl'e. 
Dr. Walthel' LUTZ, aussel'ol'd. Professor. 
Dl'. Kal'l Freiherr von TU BEUF, Privatdozent, ElIl'enmit.g'lied <les 
hotanisehen Vereins in Lal1dshut, 
Dr. Karl KAST, Privatdozent, k. Forstamtsassessol" 
IV. j}Ieclizim'sclw lJ'aku1tät. 
Dr. Ludwio' Andreas BUOHNER, k, Geheimer Rat 1111(1 Obermedbdnal· 
rat, o. ö. Pl'ofes~ol' der Pharmazie, ord. Mitgliecl der k. Akademie d~r ~Vissel1-
schaftml anssel'ol'(l. Mito-liecl des Obermedizinalausschnsses, J.Vhtghed des Ge~nUldl{eitsl'ates der k. Haupt- und Residenzstadt Münehen, Ritter I. KJ. 
c1es Verdienstordens vom h1. Michael, Ehrellll1itgliecl tles phal'lllazeutisehen 
Vereins in Bayern, des deutschen Apotheker-y ~~reills, <1e8 R,1l~eJ11ßi!1ell 
(Istel'l'eichischen Apotheker-Vereins und der Brltlsh PhnrlllM·ßut.Ic'al Oon-
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fel'ellCe korresp. MitO'lied· der kais. medizin.-chirurg. Akademie zu 
St. Pet~rsburg, der ImlS. physikal.-medizin. Gesellschaft in Moskau, der 
k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des physikal. Vereins zu Fran},-
furt alM., der physikal.-med. Sozietät in Erlangen, der Societe de 
Pharmacie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel, des Philadelphia Oollege 
of Pharmacy und der pfälzischen Gesellschaft für Pharmazie und 
Technik. 
Dr. Max von PETTENKOFER, k. Geheimer Rat und Ober-
medizinalrat, o. ö. Professor der Hygiene, Präsident der k. Akademie 
der Wissenschaften und Genemlkouservatol' der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates I • YOl'stanrl der k.· Leib- und Hofa,po.the!,e, 
Mitglied des k. Obermedlzmal-Ausschusses, aussel'ol'dent,l. Mltghell 
des kaiserl. Gesundheitsamtes zu Berlin, Grosskl'enz des Verdienst-
onlens vom h1. Michael, Grosskomtur des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Vorstand des Kapitels des· Maximiliansordens für Wissen· 
schaft und Kunst, Komtur des k. sächs. Albrechtsordens 11. Kl., 
des Sachsen-Ernestinischen Hausordens von Meiningen und Gotha 
und des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des k. württemberg'ischen 
Friedrichs-Ordens, Inhaber des k. pl'euss. KronenoJ'dens II. Klal>se mit 
Stern uni! des k. preuss. roten Adlerordens 11. Kl. mit Stern, Gross· 
offizier des Ordens der italienischen Krone, Oommandeur des kais. brasil. 
Ordens der Rose und des kg1. portugies. Militärordens der Jungfrau 
Maria, Ritter des kais. russischen St. Stanislaus·Ordens I. Kl. mit dem 
Stern, Inhaber des k. serbi::;chen OI'de11s des heil. 8,1wa 1. Klasse, 
Ehrenmitglied . der medizinischen Fakultät der Universitäten Wien, 
Kasan uncl Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendoktor dei' 
Rechte cer Universität Edinburgh, Ehrendoktor der Universitiit Bologna, 
auswärtiges korl·esp. Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften in 
Wien, ord. ausw. Mitglied der lt. niedel'länd. Akademie der Wissenschaften 
in Amsterdam, ausw. Mitglied der k. Akademie deI Wissenschaften zn 
Stockholm und der königl. Gesellschaft der 'Wissenschaften zu Göttingen, 
Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. hannover. Landwirtschafts-Gesellschaft in Oelle, Ehrenmitglied 
der k. Akademien der Medizin in Rom und Turin, der k. k. Gesellschaften 
der Aerzte in Wien und Budapest, der physik.-medizin. Gesellschaften in 
Erlangen ulld"\Vürzburg, der Gesellschaft der Aerztein Athen, der medizin. 
Gesellschaft des Grosshgt. Luxemburg, der schwed. Gesellschaft der Ael'zte 
in Stockholm, der Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Petersburg, 
der medizinisch - chirurgischen Gesellschaft in Edinburgh, der deutschen 
chemischen Gesellschaft in Berlin, des Vereins für öffentliche Gesundheits-
pflege in Hamburg, der epidemiologischen Gesellschaft zu LOlldon j der natur·· 
forschenden Gesellschaften in Bamberg, Basel und BrÜlll1, der Gesellschaft 
für Natur- und Heilkul1clß in Dresden, der Wettenluischen Gesellschaft für 
die ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Vereines von Thüringen, 
der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des physikal. Vereins zu Frank· 
furt alM., des Nlederl'lIeinischen Vereins für öffentliehe Gesul1dheit~· 
pflege, der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Zürich, der 
Imisel'li('h l\aukl1sischell medizinischen Gesellschaft in Tiflis 1 der RegiCl 
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Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa Italialla d'Io'iene in 
Mailand, der Sociedad Espaiiola de la Higiene in Madrid der l~aiserlich 
medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der kais. russ.' Ackerbau- uurl 
Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft der Wissenschaft und 
schönen Literatur in Göteborg, der k. belg·. Gesellschaft der medizin. und 
und Natur-'\Vissenschaften in Bl'üssel, des Sanitary Institute in London 
der schwedischen medizinischen Gesellschaft in Stockholm, des deutschel~ 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, der hygien. Gesellschaft in 
Moskau, der militärischen Sallitätsgesellschaft in Warschau. 
Dr. August von ROTHMUND, k. Geheimer Rat, o. Ö. Prof. cle1' 
Augenheilkunde, Vorstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, Inhaber des Verdienstkreuzes flir 1870/71 und 
des Erinnel'ungskreuzes für Aerzte fär 1866 und flir 1870, Ritter des 
österr. Franz-Josefs-Ordens, korr. Miliglied des Vereines für Natur- und 
Heilkunde in Dresden, der medizin. Gesellschaft in Berlin und der med.-
phys. Societät in Erlangen, Mitglied der ophthalmologischen Gesellschaft 
in Heidelberg und der kais. Leopold-Karolin. deutschen Akademie der 
N atul'forscher. 
Dr. Karl von VOLT, k. Geheimer Rat und Obel'medizinall'at, o. ö. 
Professor der Physiologie, Vorstand des physiolog·. Instituts und der 
physiolog·. Sammlung des Staats, 01'(1. Mitg'lied der k. Akademie der 
Wissenscha,ften und Sekretär der math.-physikal. Klasse derselben, ord. 
Mitglied des Obermedizinal-Ausschusses, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael H. Kl., 
RittE'l' des Maximi1iansoJ'dens für Wissenschaft und Kunst, Komtur des 
k. b. MilWLrverdienst- Ordens, Besitzer der Sömmel'lng'- Medaille des 
Maximilianspl'eises und der Goldenen Liebig-NIedaille, Ehrenmitglied der 
Universität zu Kiew, Korrespondent der k. Gesellschaft der Wisseu-
schaften zu Göttillgell, Ehrenmitglied der k. Land wirtschafts-Geselhwhat't 
zu Oelle, der phy::;ik.-medizin. Sozietät zu Erlang'en und der Gesellschttft 
für Natur· und. Heilkunde in Dresden, des ärztlichen Vereins zu Müncheu, der 
kail:l. medizin. Akademie zu St. Petersbul'g, der Petl'owsky'schen Agrar- und 
FOl'st-Akademie zu Moskau, der l'uss. hygien. Gesellschaft zu St. Petel'sburg', 
der Gesellschaft der russischen Aerzte zu St. Petersbul'g und der medizini-
sehen Gesellschaft zu Kiew, kOl'l'esp. Mitglied der Senckenberg;schell na-
turforschenden Gesellschaft zu Frankfurt alM., der Ir. k. Gesellschaft der 
Ael'zte in Wien und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, 
Mitg'lied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Natur-
forscher und v~ orstandsmitglied der Fachsektion für Physiolo gie, korresp. 
Mitglied der Societe na tiollale des sciences naturelles et mathem. zu 
Oherbouro'. 
Dl'. Hugo von ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat ullcl Obermedizinalrat, 
o. ö. Professor der speziellen Pathologie und. Therapie sowie der med. Klinik, 
Direktor des städt. aHo·. Krankenhauses l/L, Oberarzt der I. mecl. Abteilung 
desselben Vorstand'" des med.-klin. Instituts, orc1, Mitglied des Ober· medizillal~usschusses, Vorstand des Medizinal-Oomite's, Mitg'lierl des Ge· 
sU1\(lheit~l'ates der k. Haupt- und Residenzstadt München, Komtur des Vet·· 
2 
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dienstordens der bayer. Krone sowie des Verdienstordens vom h1. Michael, . 
Rit.ter I. Kl. des Militärverdienstordens mit Sclnvel'tAl'n, Inhaber des Er· 
hmerunO'skl'euzes für Aerzte für 1866 und 1870/71, Ritter des k. pt'euss. Eiserne~ Kreuzes II. Kl. am weissen Bande, Komtur des herzogl. 
Anhalt'schen Hausordens von Albrecht dem Bären und des kais, östel'f, 
Franz.J osefs-Ordens mit dem Stern, Grosskreuz des kais, russ. St. Stanis-
lallsordens' Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft deutscher Natur· 
forscher l1~d Aerzte; Ehrenmitglied der physik.-med. Gesellschaften zu Er-
lano'en und Würzburg , der Gesellschaft für Natur· und Heilkunde .zn 
Dr:sden, der natul'forschenden Gesellschaft zu Bamberg, der ärztl. Vereme 
zu Nürnberg und Augsburg, der k. k. Gesellschaft der Wiener Ael'zte, der 
Clinical society zu London, der k. Gesellschaft eler Aerzte zu Budapest, 
der kais. St. Wladimir·Universität zu Kiew, der kais. Akademie der 
Medizin in Petersburg', der russischen Gesellschaft der Aerzte in Kiew, 
der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm, der k. Societas 
scientiarum zu Upsala und der kais. kaukasischen medizinischen Gesell-
schaft in Tiflis. 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL, k. Obermedizinalrat. ord. Professor 
der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik der Uni-
versität und Direktor der Hebammenschule, k. sächs. Geh. Medizinalrat, ord. 
Mitglied des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-
Oomite's, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. 
des Verdienstordens vom h1. Michael, Inhaber des k. sächs. Zivil ver-
dienstordens, des Grossh. Mecklenb.-Schwer. Hausordens der Wendischen 
lirone, des eisernen Kreuzes II. Kl. am weissen Bande und des Komtul" 
kreuzes des kais. österr. Franz - Josefs - Ordens, Commandeur des 
grossh. Inxembul'gischen Ordens der Eichenkrone , Ehrenmitglieil der 
amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft in N ew-York, Chicago. Sall 
Francisko ulldBuffalo, der Obstetrical society und der Societa:s gynaecologica 
britannica in Lonc1on, der gebul'tshilflich.gynälwlogischen Gesellschaft in 
Berlin, Leipzig und Kiew, der gynäkologischen Gesellschaften in Dresden 
und Edinburgh, des medical and practit.ioner Club in Ohicago, der Gesell-
schaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Gesellschaft finnischer 
Aerzte in Helsingfors, der Gesellschaft deutscher Aerzte in Mi! waukee, 
des k. sächs. Sanitäts·Offizierscorps, korresp. Mitglied der gynäkologi-
schen, bezw. medizinischen Gesellschaften in Boston, Budapest, Cherbourg, 
Christiania und Madrid, der R. Associazione dei benemeriti Italiani 
zu Palermo, ordentl. Mitglied der kais. Leopold.-Kal'ol. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl RittE'l' von KUPFFER, o. ö. Professor eler Anatomie, Vorstand 
und I .. K~nservatol' der anatomischen .AnstaU, kais. russ. Kollegienrat., 
ord. Mltghed der k. bayer. Akademie der Wissenschaften Ritter des 
Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter 1. Kl. des Ve~rl.ienRtordens 
vom h1. Michael, Inhaber des k. preuss. Kronellordens !II. Kl., des k. 
1)reuss. roten .Adlerord. IV. Kl. und der kais. russ. Medaille von 18i>3-oö 
am An~reasban(le, ord. Mitgliecl der kais. Leopolcl.· KaroI. deutschen 
Akadenlle der Naturforscher, Ehrenmitglied des Offenbachßl' Vereinf\ für 
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Naturkunde, korresp. Mitglied der Boston society of' natural history unel 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttino·en. 
Dr. Nikolaus RÜDINGER, o. ö. Prof:ssor der Anatomie 
II. Konservator der anatomischen Anstalt, ord. Mito'lied' de;' 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdiellsto~dens vom 
hL Michael IH. KL, Ritter des bayerischen Militär-Yerdiellstordens 1. Kl., 
Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71, Ritter des k. preuss. eisernen 
Kreuzes H. Rl. am weissen Bande, korresp. Mitglied der k. k. Gesell-
schaft der Aerzte in Wien und der' schwedischen Gesellschaft der Aerzte 
in Stockholm , ord. Mitglied der kais. Leopold.·Karol. deutschen Aka-
demie der Naturforschel', korresp. Mitglied der Senckenberg'schen natur-
forschenden Gesellschaft in Frankfurt a/M., Ehrenmitglied der Societe 
de l'Otologie et de Laryngologie zu Paris. 
Dr. Otto BOLLINGER, k. Obermedizinalrat , o. ö. Professor der 
allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie, Vorstand des patho-
logischen Instituts, Universitäts-Prosektor, Suppleant des Medizinal-
Comite's, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Inhaber des 
Verdienstordens vom hl. Michael IV. Klasse und des Kriegsdenk-
zeichens für 1l:i70/71 für Kombattanten, Ehrendoktor der Universität 
Bologna, korresp. Mitg'lied der k. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 
der Academie royale de medicine Belgique zu Brüssel und des R. Istituto 
Lombardo di scienze e lettere zu Mailand, der Sociedad mMica Argentina 
zu Buenos Aires, Ehrenmitg'lied des Vereins für öffentliche Gesundheits-
pflege in Hambul'g, der Veterinärinstitute zu Dorpat und Oharkow uncl 
des Royal Oollege of veterinary surgeons zu London. 
Dl'. Hnbert GRASHEY, k. Obermedizinalrat, o. ö. Professor der Psy-
chiatrie und der psychiatrischen Klinik, Direktor der Kreisirrenanstalt von 
Oberbaye1'l1, o1'd. Mitglied des Oberllledizinal·,A usschusses und ord. Beisitzer 
des Medizinal-Oomite's, Inhaber des Verdienstordens vom h1. MichaelI V . Kl., 
Mitglied cler kais. Leopold.·Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. J osef' BA DER, o. ö. Professor der IH'opädelltisCh-medizin. Klinik, 
ObeJaJ'zt deI' H. med. Abteilung des städt. allgem. Krankenhauses 1/1. 
Dl'. Ottmar ANGERER, o. ö. Professor del' Ohirurg'ie und chirur-
gischen Klinik, Vorstand des klinisch-chirurgischen Instituts und Ober-
arzt der chirurg. Abteilung des städtischen Krankenhauses I/I., ord. Mit· 
glied des k. Obermedizinalausschusses , Generalarzt H. Kl. a Ia suite 
des Sanitätscorps, Inhaber der Kriegsdellkmünze für 1870/71, des Kom-
tUl'kreuzes H. Kl. des k. württemb. Frieclrichsordens und des Oomman-
deurkreuzes des grossbel'zog1. luxemb. Ordens der Eichenkl'one. 
Dr. Hermal1n TAPPEINER, o. ö. Professor der Pharmakologie, Vor· 
stand des pharmakologischen Instituts, Mitglied der kais. Leopold.·Karol. 
dentschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Hans BUGEN,ER, o. ö. Professor der Hygiene, Vorstand des 
hygienischen Instituts, OberstabsaJ'zt 2. Kl. aLs. des Sanitätsco!'ps. 
Dr. Heinrich Ritter VOll RANKE, ausserord. Professor, Dlrektor 
der k. Ulliversitäts-Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauller'schen 
Kil1derspitale, ord. Beisitzer des Medizinal·Comite's und des Gesund· 
heitsrates der Stadt München. Ritter des VerdieJl8tol'dens der bayel'. 
2* 
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Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. ~fich~el, Inhaber <l~s 
Erinnel'uno'szeichens für Civilärzte 1866 und des VerdHmstkreuzes fm 
1870/71, t:>Ritter des k. preuss. Kronenordens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
auf weissem Felde am Erinnerungsbande , Inhaber des Kriegsdenk-
zeichens 1870/71, der silbernen Medaille der internationalen Conferenz.,z~ 
Paris 1867: Secours aux Blesses Militaires und des Kreuzes der SOClete. 
Frangaise de Secours aux Blesses 1870/71, Mitglied des Hoyal College of 
Surgeons von El1g1al1d und der könig'I. medizinisch-chirurgischen Gesel1-
!;ehaft von London. 
Dr. ,loset' A.L'\!fANN, k. Hofrat, ausserord. Professor, Vorstand der 
O'ynäkolog. Poliklinik und Vorstand der gynäkologh:chen Klinik im st~(lt.. ~ngem. Krankenhause, Oberarzt der Abteilung fül' FraLlenk~'ankheltel1 
daselbst, Ritter des österr. F1'anz·Josef-01'dens, Inhaber des Ermne1'l111gs N 
zeichens für 1870/71, kor1'es1). Mitglied der spanischen gynäkologischen 
Gesellschaft zu Madrid. 
Dl'. Max Josef OERTEL, k. Hofrat, ausserorcl. Professor, Suppleant 
des k. ~1:edizinal-Comite's, Inhaber des Erinnerungszeichens für . .1870/71, 
des Commandeurkreuzes des hess. Philipps·Ordens, eles Komturkreuze~ 
11 Kl. des Sachsen-Ernestinischen Haus-Ordens, des COlllmanrleul'kl'ellz!:'::i 
H. Kl. des herzogl. Anhaltisehen Haus·Ordens Albrechts des Bären, (les 
fürstlich Schwarzburgischen Ehrenkreuzes I. Kl., des Komturkreuze8 
des östel'r. Franz·J osefs·Ordens und des Oommandeul'kreuzes 11. Kl. des 
grossherzogl. bad. Ordens vom Zähringer Löwen, Mitglied der ka.is. Leo· 
pold.-Kal'olin. deutschen Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied des 
Vereins für Natur· und Heilkunde in Dresden, Mitglied der R. Associa,· 
zione dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. Karl POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilung für 
Haut- und syphilitische Krankheiten am städtischen Krallkpuhause 1/1., 
ord. Beisitzer des Medizinalcomite's, Inhaber des Militül" Vel'cUellstkl'enzes 
und der Kriegsdenkmünze für Nichtkombetttallten für 1870/71. 
Dr. Friedrich EEZOLD, ausserord. Professor, Elirt>nmitglie(l <1er 
societe frangaise de l'Otologie et de Laryngologie. 
Dl'. Rudolt' EMMER[OH, ausserol'd. Professor, k. Stabsarzt (leI' 
Reserve, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Resident.sta<lt 
München, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. Philipp SOHECH, ausserord. Professor. 
Dr. Otto ~IESSERER, aussel'ord. Professor, k. LandgerichtstLl'zt für 
München I, Suppleant des Medizinal-Comite's. korresp. Mitglied der me· 
dieo·legal Society of New-York. . 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER, ansserord. Professor. k. Obel'stabs N 
arz.t Ir. Kl. cL la suite des Sanitätscorps, Vorstand dei- ehirul'gischfm 
Poliklinik. 
D1'. Fritz MORITZ, anssel'ord. PI'ofessol' VOl':!tltud !leI' me(\i-
zi11iscbeil P~)Uklinik. ' 
Dr. Dominicus HOFER, Privahlozent, qu. Professor der k. Zentl'al· 
Tiel'arzl1eischule.. 
Dr. Josef WOLFSTEINER, Privatdozent k. MeüizilHtlrttt, Rit.ter 
1. KI. des VerclicnstQrllens vom 111. lVlielmel. ' 
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Dr. Geol'g Fl'eih. von LIElBIG, Privatdozent, k. Hofmt Ba,<le-
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal College of Snrgeons zn LOlldoll. 
Dr .• Tohann Nepollluk OELLER, Privatdozent, k. Hofmt. 
Dr. Wilhelm HERZOG, Privatdozent, Oberarzt dei' chil'lll'(ri~ehell 
Abteilung' der UniversitiHs-Kinderklinik, Oberarzt der k. 1liwel'. StaatH. 
eil:1ßllbalmen, k. Oberstabsarzt II. Kl. in der Reserve des Sanität::;kol'pl', 
Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
DI·. Max STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. Hebammensclmle. 
Dl'. Hermann von HOESSLIN, Privatdozent. 
Dr. Josef PA.SSET, Privatdozent. 
Dr. Rad KOPP, Privatdozent. 
D1', Kar! SElYDEL, Privatdozent, Ir. b. Obel'stab:~iltrzt Ir. KI., 
Dozent für Ohil'l1l'gie am k, Operationskul's für Militärärzte. 
Dr. Karl SEITZ, Privatdozent, V01'8talld der pädiatrischen Poliklinik 
im Reisillgel'iallUm, k. Stabsarzt d. L. 
Dr, Kar! SOHLOESSER, Privatdozent, k. Stab$lU'zt der Hasel·V!'. 
Dr. Robert ZIEGElNSPECK, Privatdozent. 
Dl', Rudolf HAUG, Privatdozent, kOl'l'esp. Mitglied der Sodete fmll-
Qaise d' Otologie et de Lal'yngolog·ie. 
Dr, Rans SCRMA US, Privatdozent. 
Dr. Josef Albert AMANN, Privatdozent. 
Dr, Hermallll RIEDER, Privatdozent. 
D1'. Gustav KLEIN, Privatdozent. 
01'. Richal'd BARLOW, Privatdozent. 
D1'. Si'~gfrjed MOLLIER, Privatdozent.. 
Dr. Paul ZIEGLEB" Privatdozent. 
Dr. Fritz VOlT. Privatdozent. 
Dr. Adolf SCHMITT, Privatdozent. 
Ur. Max OREMER, Privatdozent. 
Dl'. Richard MA Y, Privatdozeüt. 
Dr. Julius FESSLER, Privatdozent, Inllaber des Rittel'kl'euzes II. Kl. 
des k. sächs. Albrechtsol'dens. 
Dr. med. et phil. Josef BRANDL, Privat/dozent. 
Dr. Geol'g SrrT.M.A.NN, Privatdozent. 
V. PMlo80pMsclw Fakultät. 
Dr. Rarl Adolf Ritter VOll CORNELIUS, O. ö PI'()fe8~Ol' der Ge· 
schichte, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissensch,tf'ten, z. Z. 
Sekretär der historischen Klasse derselben, Ritter de$ Vel'(lien~tol'dens 
der bayer. Krone, Ritt.er 1. Kl. des Verdienstordens vom 111. l\t1icha(~l, Mit-
glied des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kn1l8t und Mitglie(l 
des Kapitels desselben. Ehrenmitglied des Vereins für Gesehichte und 
Alterthum$kunde \V estfttlens, des ßergiscben Geschichtsvereins, des Vereins 
für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern, Mitglied deI' .Maat-
schappij der Nederlalldsche Lettel'kunde zu Leinen und der Pl'ovinciaal 
Utreclltsch Genootschap van Knusten en Wetens('happen I sodanll (leI' 
Societe d'histoil'e et d'arcMologie cle Geneve, Ehl'enmitglie(l deI' Allge-
meinen geschichtsfol'schenden Gesellschaft der Schweh:. 
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D1'. Philipp Ludwig Ritter VOll SEIDEL, k: Gehei~lel' Rat., o. ö. Pro-
fessor der Mathematik, Konservator der llmtb.-physl!r, Sammlung des 
Staates a. D., ord. Mitglied der k. Akademie der Wlss~nschaften.' ~ler 
k. b. Kommission für die eul'0p. Gradmessung und der RelChsl~ommlsslOn 
wegen Beobachtung des Venusdurchgangs! Ritter des Vel'dlenst?rdens 
der tayer. Krone, Ritter 1. Kl. des VerdIenstordens vom h], MlChaE'l, 
MitO'lied des Maximilians-Ol'dens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. 
des t"'Kapitels dieses Ordens, Ehrenmitglied der physikalisch-medizinischen 
Sozietät. in El'lano'en, Korresponc1ent der k. Sozietät der W"issenschaften 
zu Göttingen und der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, Mit· 
glied und z. Z. Adjunkt der kais. Leopold.-KaroL deutschen Akademie 
der N aturforschel'. 
Dr. Wilhelm von CHRIST, k. Geheimer Rat, o. ö. Professorderklas· 
sischen Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand (les philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekret~l' 
der philos.-philol. Klasse derselben, Mitglied der Reichs·Schul·KommIs-
sion, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und Ritter 1. Kl. 
des Ve1'dienstol'c1ens vom hl. Michael, Ritter des k. Maximiliansordens 
für Wissenschaft und Kuust, Mitglied des kais. deutschen archäolog. 
Instituts, Ehrenmitglied der philologischen Gesellschaft in Konstantinopel, 
(leI' wissenschaftlichen Gesellschaft zu Athen und des historisehen Vereins 
in Regensburg. 
Dr. Ludwig RADLROFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser-
vator des k. botanischen Museums, ordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom heil. Michael und 
Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, Mit-
glied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. k. zoologisch·botanischen Gesellschaft in Wien, der llatul'fol'schenden 
Gesellschaft in Halle, der RE'gensburger botanischen Gesellschaft, Ehren-
mitglied der Accademia di Scienze, Lettel'e ed Arti degli Zelanti zn Aci· 
Reale, der Societe de Physique ßt d'Ristoire naturelle in Genf I des 
naturhistorischen Vereines zu Passau, des botanischen Vert'illes zn Lallds-
hut und der bayel'ischen botanischen Gesellschaft in MÜllchen, auswär-
tiges Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Palermo, und der 
Botanieal Society zu Edinburgh, korresp. Mitglie(l der Soci(\te des Sciences 
Ilaturelles zu Oherbourg, der British Association for the Aclvaneement of 
Science, der k. k. Gal'tenbaugesellschaft in Wien, der R. Societa cl'Ol'ti-
cultura . zu Florenz, des Museu N acional in .Rio de J aneiro, des Oercle 
Floral ll1 Antwerpen, der Pharmaceutical Society in London. 
01'. phil. et inr. Iwan Ritter von MULLER k. Geheimer Rat, o. ö. 
Professor der klassischen Philologie und deI' Päda~·t)O'ik IU. Vorst,md des 
philologischen Seminars, o. Mitglied der k. Akade~i~ der WisseuRchaften, 
Mitglied des Obersten Schulrats, Ritter des V !:'rdienstordeus der bayer. Krone, 
Ritter L Klasse des Verdienstordens vom 111. Michael .Elhrellmito·lied der 
gl'ienhisch·philologischen Gesellschaft zu Konstantinopel und de~ wissen-
i3chaftlichen Gesellschaft zu Athen. 
Dr. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, k. Geheime!' Rll,t., o. ö. Prof'. 
der Geologie und Paläontologie, Konservator (1e1' geologh;ch~n uIHl paHi-
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olltologischen Sammlung des Staates, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften,. Ritter des Venlienstordens der bayer. Kroue, Ritter 
I. Rl. des VerdIenstordens vom hl. Michael, Ritter des k. Maximilians-
ordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber der lÜ'iegsllenkmünze für 
1870/71 am Nichtkombattanten-Bande, Komtur des Ordens der italien. 
!ü:one , Commandeur des kais. türkischen Medschidje-Ordens und des 
gl'lech. Erlöser-Ol'dens, Inhaber der W ollaston Medaille, Ehrenmitg'lied 
rler geograph. Gesellschaft in München, rles naturwissenscbaftlichen Vereiui:\ 
in Augsbul'g', der schweizerischen naturforschenden Gesellsehaft, der 
Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., des 
naturwissenschaftl. Vereins in Hamburg', der Royal Micl'oscopical Society 
in London, der Philosophical Society in Manchester, der Regia Academia 
Panormjtana, des Vereins Museum Francisco-Oarolinum in Linz, des freien 
deutschen Hochstiftes in Frankfurt a. M., der k. ungarischen geologischen 
Gesellschaft, der Societe BeIge de Geologie, Hydrologie et Paleolltologie, 
der Societe geologique de Belgique, auswärtiges Mitglied dei' Accademia dei 
Lincei in Rom, der .Akademie der Wissenschaften in Bologna, der k. rUSH. 
natllrforschenden Gesellschaft in Moskau, der Geological Society in 
London, der k. mineralogischen Gesellschaft in St. Petersburg, der Gesell-
scllaft c'ler Naturforscber in St. Petersburg, der Societa Romana per gli 
sturli zoologici, korresp. Mitglied der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften 
in Göttingen , des R. Instituto Veneto di scienze lettere ed al'ti, der 
Accademia Valdarnese deI Poggio, der Philadelphia .A.cademy of Sciences, 
des Institut Egypt.ien zu Oairo, der Societe des sciences naturelles zn 
NeucMtel, der Socieiie Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne, 
der Gesellschaft für mecklenburg'sche Naturkunde zu Wismar, deI' 
physikalisch·medizinischen Societät in Erlangen, deI' k. k. geolog'isclleu 
Reichsanstalt in Wien, der Boston Societyof N atllral Bistol'Y, der 
Sociedad ulltropologicn, de la Isl~ di Ouba, der Yorkshire Pbilosopbical 
Society, der geological Society of Edinbul'g·h. 
Dr. Engen Ritter von LOMMEL, o. Ö. Professor der Experimental. 
physik, Konservator des physikalisch-metronolllischen Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Institut.s der Universität, Vorl:ltalld des 
mathematisch-physilml. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter 
1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Mitglied der kais. Leopold.-
KaroI. deutschen A.kademie der Naturforsche)' und Ehrenmitglied (leI' 
physikalisch-medizinischen Societät zu Erlangen. 
D1'. Gustav BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, VorstanIl des 
math.-phys. Seminars, ord. M.itglie(l der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Mkbael, Mitglied der kais. 
Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, 
korresp. Mitg'Ued der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Er1ange~. 
Dr. Eldilal'd Ritter von WOELFFLIN, o. ö. Professor der klaSSI-
schen Philolog'ie, H. Vorstand des pbilolog. Seminars, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wis~enschaften, Ritter des Vel'dienstol:dens deI' .ba:v:eJ'. 
Krone, Ritter 1. K1. des Verdienstordens vom hl. MIChael, MItglIed 
des Direktoriums des thesaurus lillguae latinae. 
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Dl'. Adolf Ritter von B.AEYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
Chemie, Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Genel'alkonser-
vatorium der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, :jlitter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Knnst, stimm fähiger Ritter des k. 
preuss. Ordens POUI' le merite für Wissenschaften und Künste, Inhaber des 
k. preuss. roten .Adlerordens IV. Kl. sowie der Davy-Medaille, Ehren-
doktor der Medizin der Universität Heidelbel'g, Assode der k. bel-
gischen Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied des ärztlichen Vereins 
zu München, der medizinisch-physikalischen Societät zu Erlangen, des physi-
kalischen Vereins zu Frankfurt a/M. und zu Bukal'est, der Philosophieal 
Soeiety zu Cambl'idge, der Chemical Society zu London, der Literary and 
Philosophical Society zU Manchester, der socMte rle physique et d'histoire 
naturelle zu Genf, der kais. russ. naturforschenden Gesellschaft zu Moskau 
und der American Academy zu Boston, auswärt. Mitglied (leI' Royal So-
ciety in London, der könig!. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, 
der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Dpsala, der k. Societät der 
der Wissenschaften zu Göttingen und der Accademia dei Lincei zu Rom, 
Korrespondent der Akademien der Wissenscbaften in Berlin , Wien, 
Turin und St. Petersburg und der Academie des I3cienees de l'Institut 
de France zu Paris. 
Dr. Paul Heinrich GROTH, o. ö. Profe~sor der Mineralogie und 
Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ora. Mitglied deI' 
k. Akademie der Wissenschaften, Inbaber des Verdienstordens vom h1. 
Michael IV. Klo, Ehreilmitglied der kais. russ. mineralogischen, der schwed. 
geolog'. Gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft zur Beförderung ra· 
tioneller Malverfahren, o1'd. Mitglied der k. Soc. d. Wissenseh. zu Upsala, 
korresp. Mitglied rler kais. l'uss. Akademie der Wissenschaften zu St. Peters-
burg', der .Acad. Nat. Sc. New-York und Philadelphia, der en~l. mineralog. 
Gesellschaft, der Soc. frang. de Mineralogie, (1 es Reale lstituto Lom· 
bardo di Sciellze e Lettere, der naturforschenden Ge~el1schaft zu Basel, 
der naturwissenschaftl. Gesellschaft Isis zu Dresden, der k. böhm. Gesell-
schaft der Wissenschaften, der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Er-
langen. 
Dr. Johann FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Oommandeur-
Kreuzes des griech. Erlöser·Ordens, auswärtiges Mito'lied der Gesellschaft 
für Kirchenreßhtswissellsch~tft in Göttingen. t:> 
Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gle.icbenden Sprachwissenschaft, ord. Mitglied der k. Almdemie der 
WIssenschaften, Inhaber des Vel'(liel1stordens vom bl. Michael IV. Kl., 
ausw. Mitglied des Koninklijk Instituut voo!' de Taal-, Land- en Volken~ 
kunde van Nederlandsch-Indie im Haag, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. Albert HILGER, k. Hofrat, o. ö. Pl'ofesso!' der Pharmazie und 
der ange".'andten Chemie, Vorstand d('ls pharmazeutischen Institutes und 
Laboratorl1ll11S für ungewandte Chemif', Direktor der Untersnd.lung~anstalt 
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für Nahrungs. und Genussmittel. allsserord. Beisitzer des l\1eaizinal.Oomite's 
Ritter I. KI. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des k. preuss. Rotel; 
Adlerordens IH. KI., Ehrendoktol' der naturwissenschaftlichell Fakultät der 
Universität Bologna, Ehren- und korrespondierendes Mitglied mehrerer 
gelehrter Gesellschaften. . 
Dr. Hermann Wilhelm BREYMANN, o. ö. Professor der romanischen 
und frallzösisehen Philologie, I. Vorstand dp,s Seminars fÜI' romanisc.he 
u. englische Philologie, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl. 
Dl'. Bermann PAUL, o. Ö. Pl'ofes-sor der deutschen Philologie, Vor· 
stand des Seminars für deutsche Philologie, ora. Mit.o-lied eIer k. b. Alm· 
demie der Wissenschaften. 0 
Dr. Ferdil1and LINDEl\IANN, o. Ö. PI'ofessol' der Mathematik, Vor· 
stand des mathematisch· physikalischen Seminars, a. o. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied der kaiserlich Leopoldin.-Karol. 
deutschen Akademie der Naturforscher, kort'esp. Mitglied der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften in Göttingen, ausw. Mitglied der physikal.·ökonomi. 
sehen Gesellschaft in Königsberg und der kais. Gesellsllhaft von Freunden 
der Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie in Moska.u, korresp. 
Mitglied der British Association for the advancemsnt of science. 
Dr. Richard RERTWIG, o. Ö. Professor der Zoologie und ver-
gleichenden .Anatomie, Konservator der zoologisch-zootomischen und ver· 
gleichend anatomischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften, Inbaber des Verdienstordens vom hl. 
Micbael IV. Kl., ~Jhrenmitg'lied der schweizerischen natnrfol'schendell 
Gesellschaft, korresp. Mitglied der medizinisch-physikalischen Societät 
zu Erlangen und der British .As~ociation für .A.dvallct'ment of Science. 
Dr, Georg Friedr. Freih. von HERTLING, lebensl. Reichsrat der 
Krone Bayern, k. Kämmerer, o. ö. Professor der Philosophie, Inhabe)' des 
Ve/'dienstordens vom hl. Michael] V. In, Oommandeur des päpstlichen 
St. Gregoriusordens mit dem Stel'll, Ehrendoktor der Universität Löwen. 
Dr. Hl1g'o SEELIGER, o. ö. Professor der Astronomie und 
Direktor der kg'l. Stel'll\Varte, ord. Mitglied der k. Ak~l,demie der Wissen-
schaften, Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Grarlmessung 
und des KUI'atoriums (ler physikalisch technischen Reichsallstalt, Inhaber 
des Verdieustordens vom hl. Michael IV. Kl., ausw, Mitglied der Royal 
Astron. Society in IJondon, Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen 
.Akademie der Naturforscher. 
D!'. Kad GOEBIiJL, o. ij. Professor der Botanik, Konsel'\rator des 
botanischen Gartens und des pffanzellphysiologiscbell Instituts des Staates, 
oreI. Mitglied dpl' Je, Akarlemie der Wissenschaften und der kais. 
russ. Naturfol'schergesellschaft in Moskal1, Ehrenmitglied der botanieal 
society in Edill burgh und der bayer. lJOtan Gesellschaft in Müncuen, kOl'l'e· 
spondierendes Mitglied der Koninglyke Natul'ul'kundige Vereinigung in 
NederlaneIsch·Illdie, der societe nationale des scienc. naturelles in Oher· 
bourg, der k. bayer. botan. Gesellschaft in ~eg~llsbuJ'g', t!es l\1eckle)~bUl'g:i­
sehen Vereins für Naturkunde, auswärt. Mltghed der IJJlluea,n soclety 1Il 
London, der Ir. k. zoolog.-botall. Gesellschaft in Wien, der societe l'oyale 
de botanique in Brüssel und der Gesellscbaft Zlll' Beförderung' der ge. 
samten Naturkqnde in Marbur&" 
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Dr. Karl Theodor HEIGEL, o. Ö. Professor. der Geschichte: 
Direktor und I. Vorstand des historischen Seminars, Vorstand des 
Universitäts-Archivs, o1'd. lVlitO'lied der k. Akademie der "Wissen·· 
schaften, Ritter I. Kl. des V€'rdi~nstordens vom hl. Michael, Inhaber des 
Komturkl'euzes H. Kl. des herzoglich Sachsen-Ernestinisehen Hausordens, 
Ritter des k. württemb. Friedrichs·Ordens 1. Rl., Ehrenmitglied der histo· 
l'isehen Vereine zu Landshut, Neuburg a. D" Würzburg und Rl'gensbul'g. 
Dr. Bermann GRAUERT, o. ö. Profe~sor der Geschichte, 11. Vorstand 
<1€'s historischen Seminars, Inhabp.1' des kgl. preussischen Kronenol'dens 
rrr. Klasse u. deR Ritterkreuzes des päpstlichen St. Gregol'iusordells, korre-
spondierendes Mitglied der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in 
Göttingell. 
Dr. J ohallnes RANKE, o. ö. Professor der Anthropologie una 
allgemeinen Naturgeschichte, Konservator der prähistorischen Samm· 
lung des Staates, ausserord. Mitglied der k. Akademie der Wisilen· 
schaften, Ehrendoktor der philosophischen ]'akultät H. Sektion der 
k. Ludwig .. Maximilians-Universität zu München, lnhaoel' des Verdienst~ 
ordens vom hl. Michael IV. Kl., Inhaber der Kriegsc1enkmünze von Sta,hl 
HIl1 Nichtkombattanten-Bande Y. J. 1870/71, Ritter des österr. kais. 
Ordens der Eisernen Krone UI. Kl., 01'0.. Mitglied der kais. Leopol-
dinisch· Karolinischen deutschen Akademie der Naturforscher, Ehren-
mitglied aes Anthropological Inst.itute of Great Bdtain alld Irela,nd, 
(1('1' Societe d'.A.nthroliologie de .ßruxelles. fler New-York Aca· 
dl'my of Antbropology, der anthropologischen Gesellschaften zu Berlin 
und Wien, der natlU'forschenden Gesellschaft zu Niirnbel'g. ausw. 
Mitglied des Gesamtvorstancles des Römisch·Germanischen Zentral· 
museums zu Mainz, der Societe d'Anthropologie de Paris, korresp. Mit· 
glied der k. Gesellschaft der A.erzte zu Budapest, der Senckenbergischell 
naturforschenden Gesells~haft zu Frankfurt a. M., der Anthropological 
Society of Washingtoll, der Societa Romaua di antropolllgia; ord. ausw. 
Mitglied der physikal.·ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg , ord. 
ausw. Mitglied der kais. Gesellschaft von Freunden der Naturkunde, 
Anthropologie und Ethnographie zu Moskau. 
BI'. Theodor LIPPS, o. ö. Professor der Philosophie, Vorstand des 
psychologischen Seminars. 
Dr. Fritz HOMMEL, o. ö. Professor der semitischen Sprachen, Ehrell-
mitglied (Honorary corresp. member) des Victoria Institute (Philosophical 
Society of Great Britain) in London, ord. lVßtglied der deutschen morgen· 
ländischen Gesellschaft u~~d der Society of Biblical Archaeology in London. 
Dr. Adolf FURTW ANGLER, o. Ö. Pl'oft~ssor deI' At'chäoloo'it', Vor~ 
stand des archäologischen Seminars, Konservator des Mllseums l-ttr Gyps-
abg'üsse klassischer Bildwerke bei dem k. Gt>neralkonservatoriulll der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, k. Direktor der Glyptothek. 
Konservator der Va,sensammlung; ord. lVIitglietl des kais. deutschen 
archäologisclHHl Instituts, wirkl. Mitglied ael' k. nord. A.ltel'tumsgesell~ 
schaft in Kopellhagen, Ehrenmitglied der Society for the promotion of 
hellenie studies zu London. 
Dr Alfl'ed PRINGSHEIM, aussel'ord. Prof., a. o. Mitgiied !ler 
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k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied der kai:;. Leopold.·Kal'ol. 
deutschen Akademie der Naturfol'schet'. 
Dr. Hans Freih. von PEOHMANN, mlsserol'd. Pt·ol'essot·, Mitglied 
de: k!Lis. Leopold''!ial:01. deut~c~l~n Akarlem~e der N atul'fol'~cher, kOl'resp. 
MItglIed der physlkahscb.medIZllW:ichen SOzietät zu E l'htu gen. 
Dr. Franz MUNOKER, ansserord. Professor. 
Dr. Bel'thold RlEHL, ausserord. Professor. 
Dr. Emil ROEPPEL, ausserord. Professor, II. VOl'staml des Seminars 
für romanische und engli8che Philolog'ie, Inhaber der Kriegsdenkmiinze 
iltr Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Kar! KRUMBAOHER, ausserord. Pl'ofessor, aussel'Ol'o. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschatten, Offiziel' des k. g'l'iech. El'löserordens, 
kOl'resp. Mitglied der kais. l'Uss. Akademie der Wissenschaften, korresp. 
Mitglied der Gesellschaften Parnassos und Korais zu Athen und der philo" 
logischen Gesellschaft zu Konstantinopel. 
Dr. Engen OBERHUMMER, ansserord. Profes80\'. 
Dr, WiJhelm KOENIGS, aussel'ol'd, Professor, kO\Tesp. Mitglied 
der physikalisch-medizinischen Sozietät, in Erlangen. 
Dr. tTohanlles THIELE, ausserord. Professol·. 
Dr. :!:Jeo GRAETZ, ausserord. Professor. 
Dl'. Wilhelm .IVI UTHMANN. ausserol'd. ProfesRor. 
Dr. Wilhelm Ritter von GÜMBEL, Prof. honol'., k. OberlJerg. 
direktor und Vorstand des k. Oberbergamtes und der geognostischen 
Untersuchungen des KÖllig'l'eiches Bayern, ord. Mitgliecl der k. Aka· 
demie der Wissenschaften, KomtUl' des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Ritter 1. IG. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des Maximilialls· 
ordens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. Mitglied des Kapitels 
dieses Ordens, Ritter des Sachsen·Ernestinischen Hausordens, Pl'äsiilellt 
der naturwissenschaftlic:hen Gesellschaft Pol1ichia in der Rheinpfalz, Mit· 
g'lied verschiedener g'elehrter Gesellschaften. 
Dr. Franz Ritter von REBEI:', k. Geheimer Rat, Prof. honol'.. o1'd. 
Prof. der .Aesthetik und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen 
Hochschule. Direktor der k. bayer. Staats·Gemäldeg'alerie, Konset'\'atol' 
der 'Vasensummlung, ord. Mitglied der k. Akattemie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Ver· 
dienstordens vom h1. Michael, Komtur des k. k. Frallz·J osef:Ordens 
und OOllll11andeur H. Kl. des herzog'1. .Anhaltischen Hausordens Albrecht 
des Bären, kOl'resp. Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts in 
Rom und der numismatischen Gesellschaft; in Wien. 
01'. Ludwig Rit.ter von ROOKINGER, Prof. honor., k. geh. Hofrat, 
Dhektor des k. allgemeinen Reic:bsarchivs a. D., ord. Mitglied (le1' k. Akad. 
del'Wissellschaf'tell, ord. Mitglied der hi~tol'i::;<:hen Kommission bei derselben, 
Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael 11. K 1., Ritter des Verdienst· 
ordens der bayer. Krone, Ritter des k. WÜl'tt.emb. Fl'iedrichs"Ordells, 
des k. preuss. Krouenol'dellS IH. Kl. und der franzüs. Ehrenleg'ion, au.s-
länd, korresp. Mitglied (leI' Akademie der Wissenscha.ft~ll in ~Vie~, Ml.t. 
o'lißd der Zentralctil'ektion der Monumenta Gel'luauIae blstOl'lCa In 
'" Berlin. 
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])1'. Hans RIGGAUER, Prof. honor., k. KOllserv,ttol' des Münzkabiuets. 
Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, Kustos an (leI' k. Hof· 
und Staatsbibliothek, au~serord. Mitglie<l der k. Akademie dei' WiKsen· 
sthaften, Ehrenmitglied der R. Deputazione Veneta di storia llatria i~l 
Venedig, kOl'resp. Mitglied d(;'s R. Istituto Veneto di seienze lettel'e en I:tl'tl. 
Dr. Gustav OEHMICHEN, Privatdozent. 
Dr. Peter August P AULY, Privatdozent. 
Dr. Hermann . Ludwig Freih. VOll der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dr. Johann Evangelist WEISS, Privatdozent, k. Kustos am k. bo-
tanischen Garten) korresp. Mitglied deI' k. botanischen Gesel1seha,ft zu 
HegellSbl1l'g und des botanischen Vereins zn Landshut , Mitglied der 
Oommission für die Flora VOll Deutschland, 1. Vorsitzender der bayer. 
botan. Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora. 
Dr. August .ß.OTHPLETZ, Privatdozent. 
Dr. Karl GUTTLER, Privatdozel1t, Inhaber der Kriegsdenlonünze 
für Nicbtkombattauten für 1870/71. 
Dr. Oskal' LOEW, Privatdozent, Mitglied der kais. Leopold-Karol. 
deut.schen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Anton BAUMANN, Privatdozent, Moorkulturtechniker. 
Dr. Friedrich ERK, Privatdozent, Direkto)' der k. b. meteoJ'olog'. 
Zentralstation. 
Dr. Eldmulld NAUMANN, Privatdozent, ellemal. Direktor der topo-
graph. und geolog. Aufnahme von Japan, Inhaber des Ritterkreuzes 
1. Klasse des k. sächs. Albrechts-Ordens, Offizier des kais. jap. Sonnen-
ordens, lwrresp. Ehrenmitglied der geograph. Gesell ,chaft zu London, 
korresp. Mitglied der geograph. Gesellschaften zu Leipzig lmd Dresden. 
Dr. Gerhard SElELIGER, Privatdozent. 
Dr. Julius BAUSOHINGER, Privatdozent, Observator an der k. 
Sternwarte. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. Gymnn.sialpl'ofessol' an den 
k. Militär· Bil dungs-Anstalten . 
.01'. Hans SOLERElDER, Privatdozent, Kustos am k. bota.n. Museum. 
Dr. Ludwig TRAUBE, Privatdozent, kOITl"Sp. Mitglh·d der Je Ge· 
sellschaft der Wissenschaften in Göttingen . 
. Dr. Bruno HOFER, Privatdozent, Kustos an der zoolog.-zootom. 
und vergleichend anatom. Sammlung des Staates. 
Dr. Hermann BRUNN. Privatdozent. 
Dr. Ernst WEINSOHENK, Privatdozent. 
Dr. Karl GIESENHAGEN, Privatdozent Km,tos mn Krypto-
gamenherbarium. ' 
Dr. Rad DOERLEMA.NN, Privatdozent. 
Dr. Gottfl'ied HARTM.ANN, Privatdozent. 
Dr. Lucian SOHERMAN, Privat.dozent ord . .Mitglied dei' dent::H.:hl:'n 
morgenländischen Gesellschaft. ' 
Dl" RiclHwd SIMON, Privatdozent, ord. Mitglied der dent:,:chen 
mOl'genländisehen Ge~ellschaft. 
D1'. Anton OHROUST, Privatdozent. 
Dl·. Ricbard FESTER, Privatdozent. 
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Dr. Kar! MAYR-DEISINGER, Privatdozent. 
Dr. Kar! 'WEYMAN, Pd vatdozellt. 
Dr. Otto MAAS, Privatdozent. 
Dr. Hans OORNELIUS, Pdvatdozent. 
Dr. Karl BOIUNSKI, Priva,tdozellt . 
. Dl'. Adolf SANDBERGER, Privat.dozent, Sekl'etiil' une\ KOl1sf!l'vatol' 
deI' musikalischen Abteilung an der k. Hof- und ~taats-Bihliothek, Mem\)re 
cor1'6spondante de la Societe des Scienees (les Al'ts et des lettl'es du 
Hainaut .. 
1k Josef Felix POMPEOK.J, Pl'iv,ttdozent. 
Dl'. Fl'iedl'ich PANZER, Pl'ivatdozellt. 
0)'. Miehael DOE RERL, .Pl'i vatdozent, k. GYl1lnusial1(~hl'el'. 




Dl'. JolJ. D. WIRTHl\fÜT.JLEl7{" Offiziatol' I 
Dr. Leonhal'cl A'l'ZBERGER, Univel'sitätspl'edigel' ( (s. theol. Fa1c.). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w, der U11iversität. 
1. .Afcldl). 
Dr. Karl ThRodoI' HEIGEL, Vorstand (s. phi!. J<'ak.). 
11. Bibliothek. 
(Universität). 
01'. Hans SOEINORR VON OAROLSFELD, o lJel'lJibliothelml', Le~opolc\-
strasse 33/1. 
l\1artin DÄUMLING, Sekretäl', Adall.Jertstl'usse G-2/8. 
)j'ranz X. STRüEHL, Oifiziant, Louisenstrasse SeN'},· 
Kar! KüHLER, Oftiziant, Scllellingstrasse 30/3. 
Viel' Dif\nel'. 
IIL Reisingerianmn. (Sol1llenstrasse NI'. 17.) 
DI' .. Tosef BAUER, I. Vorstand, l 1 ) 
\7 I f (s. lTIed. Fa>:. DI'. F'riL" MORl'l'Z, Ir. orstan(, 
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Assistent: 
Dr. Johann NEUMAYER. 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Fritz MORITZ, ausserord. Professor: Med. Poli-
klinik. 
Dr. Ludw. Andl'. BUOHNER, ord. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebung·en. 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL, ord. Prof.: Gebnrts-
hilft. Poliklinik. 
Dr. KaH SEITZ, Privatdozent: Pi.!.diatrische Poliklinik. 
Dr. Josef AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Polikl. 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER, an:sserord. Prof.: Ohirurg. 
Poliklinik. 
Adalbert EIORINGER, Hausmeister und Mechaniker. 
Franz WAGNER, Diener. 
IV. Hygz'enisckBs Institzd. 
(s. merl. Fltk.) 
(Filldliug'sstrasse NI'. 34.) 
Dr. Rans BUOHNER, Vorstand I ( 1 F11 ) 
Dl'. Rndolf EMMERlOH, ausserord. Professol' r s. me( .. l {. • 
Dl'. Martin HAHN, I. Assistent, 
H.udolf RAPP, II. Assistent. 
Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Josef KÖFERL, 1. Diener. 
Xavel' HOSER, 11. Diener. 
V. Patkologisclws Institt/;t. 
(Kraukellhausstrasse 2a.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. FalL). 
Dr. Hans SO~MAUS, I. Assistent für path. Anat.omie (s. mell. Pak.). 
Dr. Herm. DUIWK, Ir. Assistent fitr patholog. Anatomie u. Ba.kteriologie. 
Dr. Ruclolf ~EOKEH., II!. Assü;tent für putholog'ische Anatomie. 
Georg SOHONBERGER, Diener. 
Kar! JEHLE, Diener. 
VI. Plzwrmakologiscltes Institut. 
(N usshamustrasse 2 b). 
Dr. Hermalln TAPPEINli:R, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. med ... et phil. Josef: BRANDL, ~ssistellt (s. 111eo. Fak.). 
Jakob PAHH., HausmeIster, Mechamker und I. Die 11 er. 
Peter RENNER, H. Diener. 
VII. 11ledizz'nisck-klinisc7tBs Imstitut. 
(Kmnkenhausstrasse 1 n.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. merl. Fak.). 
DI'. Georg SITTMANN, Assistent (s. meu. Fak.). 
DI'. Luilwig LINDEMANN, Assistent. 
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Dr. Fritz VOLT, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm KATTWIN KEL, t 
Dl'. Felix SOHIJAGINlJ.'WEIT, J VolontiLl'-Ai'sistentel1. 
Dr. Arthur WERNER, 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Johann HARTER, Diener. 
Hans FENZEL, Diener. 
VIIL OMrurg""scl~-klt'nü5ckes Institut. 
(Nllssballmstrnsse an.) 
Dr. Ottmal' ANGERER. Vorstand. 
Dr. Pc1Ul ZIEGLER, I. Assistent (s. men. Fak.) 
Dr. Adolf SOHlVIITT, 11. Assistent (s. med. Fak.). 
Dl'. Hermann von KOLB, Assistenzarzt I. KI. im k. 4. Olll~v.-Reg. 
DI'. Ottmar MÜLJ.JER, Vololltairarzt. 
Heinrieh HOLZb'URTNER} . 
Andreas HAFENMAYR DIener. 
IX. Oplttlzalmologisclze Klinik. 
(Herzogspitalstl'asse 18.) 
Dr. Aug. von ROTHMUND, Konservator (s. med. Fnk). 
Dl'. Paul RICHTER, klinischer Assistent, 
Dl'. Otto von SlOHERmR, klinischer Assistent. 
Fl'anz KASTNER, Buchhalter. 
AndreaR AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. llfedizü~isclU3 Poliklinik. 
Dr. Fritz MORITZ, Vorstand (s. llled. Fak.). 
Ur. JOba.llJl NECMAYER, 1. ARsistent. 
DI'. Angust LUXElNBURGRlR, Ir. Assistent. 
Dr. Edtuu'd GOLDSOHMIDT, II!. Assistent.. 
1)1'. Fl'iedricb MEllMANN, I 
Dr. Wilhelm HEITZ, Volontäl'-Ailsistentell. 
Dr. Heinrich BOHLBN, 
XI. Paediatn'sclw Poliklinik. 
D1'. Kar! SElITZ, Vorstand (s. med. Fak.) , 
Dr. Bermann LAUE, Assistent. 
Dl'. Josef PRElOHTL, Assistent. 
.losef MEIER, ) 
Dl', Friedl'ich SOHUKALL, > Volonti.ir·Assistentell. 
D1'. Otto HORSOHITZ, J 
XII. Old'J'tl1:C;isclw Polilclinik. 
D1'. Ferd. KLAUSSNER., Vorstand (s. moll. Fn,k.). 
Dr. Lndwig VOll STUBENRA UOH, 1. Assist.rmt. 
DI·. Lllllwig HORN, II. Assistent. 
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Dr. AtlO'ust von PRACHER, HI. Assistent. 
Dr. Alb~l't von POSCHINGER, Volontärassistent. 
Dr. Karl KOPP (s. med. Pak). 
Dr. Rudolf HAUG (s. med. Fak.) 
XIII. eebU/rtsh~ifliche Poliklinik. 
Dr. Fran~ Ritter von WINCKEL, Vorstand (s. meil. Fak.) 
Dr. Arthur MÜLLER, Assistent. 
XIV. eynaekologisclw Poliklim'k. 
Dr. Josef AMANN, Vorstand (s. med . .I!'ak.). 
Dr. Albert von POSCHINGER, Assistent. 
X V, Ohirurgische Sammlung. 
(Chirul'g.-klinisches Institut.) 
Dr. Ottmal' ANGERER, Vorstand (s. med. Fa1c.) 
X Vi. Ophtalmologisc7ze Sammlung. 
Dr. August von RO'J'HMUND, Vorstand (s. med. F~11,.). 
X VH. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XVIII. Physikalisches Institut. 
(Universität.) 
Dl'. Eugen Ritter von LOMMEL, Vorstand (s. phi!. lfak.), 
Dt·. Luclwig FOMM, As~istent, Maximiliansplatz "20/3. 
Karl W EBER, Präparator, physikalisches Institut) Lndwigstl'H,sf',e 17. 
;Johann MAGNUSSEN, Mechaniker, Hohenzollel'llstrasse lJ4/"2. 
XIX. Pha?wzazeutisches Instit~tt und Laboratm'ütm für 
an gewandte Ohemie. 
(Universität.) 
Dt'. Albert HILGER, Vorstand (s. phil. Fak.) , 
Assistenten: Dr. phi!. Rudolf WEINLAND, TÜ1'lrenstrasse 11/4 Ritckg'. 
Dr. pbil. Karl MAI, Bahnhofplatz o. 
Paul METZGER, Apotheker, LindwtU'lllstl'a~Se 7:3/3 r. 
Antoll GRAl1', Diener, Schraudolphstl'asse 28/3 1. 
XX. Oeologlsck-paläontologiscltes Institut. 
(N euhausel'stl'asse 51.) 
Dr. Karl Ritter von ZFrTEL, Vorstanrl (s. phil. Fak.) 
Ein Diener. ' 
XXL Minefalogisclw8 Inrstitut. 
(Wilhclm. Gebäude.) 
Dr. Paul GRO'l'H, Vo/'stUl1c! (s. phil. Fak.) 
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Dr. Ernst WEINSCHENK, 1. Assistent (s. phi!. Fak.). 
Dr. Viktor ROTBMUND, 11. Assistent. 
Ein Diener. 
X XIL Laboratorium für . .A.grikulturclwmz·e~ 
. . . . 
. . . Vorstand. 
(Universität.) 
Ein Diener. 
X XIIL Botanisches Laboraton'um. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Walter FROEMBLJNG, Assistent. 
XXIV. Kupferst't·ch .. und (}emälde-8ctrmmlung. 
(Universität.) 
Dr. Bel'tb. RIEHIJ) Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXV. Münzen .. und 1'Iedatt'llen-8ammlttng. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XXVL Zoolog't'sclze 8ammhtng. 
(Wilhelm. Gebäude, N euhausel'stl'asse 51.) 
D1'. RichardHERTWIG, Konservator. (s. phi!. Fak.). 
Dr. Kad SCHEEL, Assistent. 
Max HOLLWECK, Diener. 
XX VIL Botanisclze 8ammlmzg. 
(König'Hehes botanischE\s Museum, Kal'lstrasse 29.) 
Dr. Lllrlwig RADLKOFER, Konservator (s. phi! . .l!\tk.). 
Dr. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phil. Falt.) 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XXVIIL Pharmakognostische Sammlung. 
(Kal'lstl'asse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Vorstanil (s. phi!. .l!'ak.) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. W. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
L lJ'orstlz'clw Versuclzsanstalt. 
Dr. Rudolf WEBER, ol·d. Prof .. Vorstand I 
Dr. Ernst EBERMAYER, ol'd. Prof., Stellvertreter (s. staatsw. Fair.) 
Geol'g KitRN ER, Assistent 
J ohaun SAU LE, Hausmeister. 
3 
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Abteilungen der forstlicllell Vel'suchs:illstltlt. 
a) Forstliche Abteilung: 
Dr Franz von BAUR., ord. Prof., Vorstand I . 
D1': Karl GAYER, ord. Prof., Mitg~ied. (s. staats\\'. FnJc.). 
DJ·. Heinrich MAYR, ord. Prof., MitglIed 
Geol'O' KÄRNER, Assistent 
Dt'. Karl BE.B'EI.JE, k. FOl'stamtl'assistent, Hilfsarbeiter. 
b) Ohemisch-bodenkundliche und forstlich-metp.ol'ologiRch 
Abteilung: 
Dr. Ernst EBERMAYER, Md. Pr?f., .Vorstand I (s. :;tmttsw. ll'ale). 
D1'. Rudolf WEBER, ord. Pröf., Mltghed I 
Dr. Georg BLIDUEL, Assistent. 
Friedrich DANlEL, Laboratol'iums-Diener. 
c) Botanisch-zoologische Abteilung: 
DI·. R.obel't HARTIG, ord Prof., Vorstand t (8 si'tatsw }"'11') 
Dr. Karl Freih. VOll TUBEUF, Assistent f . ". . , .. 
Dt'. August PAULY, Hilfsarbeiter (s. phil. Fak.). 
Ludwig SALOBER, Diener. 
IL Anatmnisclte Anstalt. 
(Schillel'strasse 25.) 
Dr. Karl Ritter von KUPFFER, ord. Prof., VorstanIl nnll 1. Konservatm' 
(s. med. Fa~;). 
Dl'. Nikolaus RU:PINGER, ord. Prof., II. Konservat.or (s. mall. Fa.k.). 
Dr. Alexandel' BOHM. Prosektor für Histiologie und Embryologif' .. 
Dr, Siegfl'iNl MOLT.JIER, Pl'osekto!' der deskriptiven Anatomie (s. me(l. Fa!<.) 
Dr. Ludwig NEUThIA YER, Assistent für Ristiologie. 
RH'munn HAHN, Assistent. für deskriptive AnatomitJ,Htellvel'tl'.. , 
Angelo KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und r. All!ttomie(lienr.l'. 
Sebastian RAAS, 11. Anatomiediener. 
LOl'enz MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorium. 
[lI. Physiologisches Institut 'Und physiol. SrJ,1JUJtl1tnIJ. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. Kar! VOll VOLT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Max OREMER, Assistent (s. med . .E'ak). 
Dr. Otto FRANK, Assistent. 
Ludwig JÄOKLIN, Hausmeister und Mechanilml'. 
Paul PISTL, Diener. 
IV. 8täd#sches K!ranlcenlzau8 llI. 
(Vor dem Sendlingert.hol'A.) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Direktor I 1 
VI'. Josef BAUER 
01', Ottmar ANGERER Kliniker . 
VI'. Kal'l POSSELT . . . } (s. mel1. l"ak.). 
D1' .• Jo::;ef AMANN . J I 
Dr. Otto BOLLINGER, Univ.·Prosektor J 
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1)r. Hermann RIEDER, Assistent der med. Klinik. (13: iued. Fnk:):', .. ' 
Dl'. Ri?hard M4 Y, Assistelltdel' propäd.-med. Klinik (s.lued: I!~ak.), .. 
Dr. WIlhelm HOFER '\ A • t 't d . I ,;. , , . . 
Dr. Gottfried FRIOKHINGER f ASSIS en en er .. m~d" J;\btellnug:. 
Dr. Max REINHARD. I A • t t' " '" 11 ') - ,;: 
D1'. Karl GOLL WITZ ER ' { ASSIS en en "., . _ ,,'. " 
Dr. Albert JESIONEK }. '" - ,; 
Dr. Ernst SOEMIDTLEIN . AssIstenten " In. " 
D/'. Karl MA UN Z, Assistent ·1 1 ' 1'. '0' Ab '1 ~." I Dr. EmU FLASSER, Assistent f (eI (3llJ Ul o' . tel unt:>~ 
Dr, Max MAD1JENER, Assistent der gynäkolog. Klinik, 
Dl'. Friedrich W ANNEB. ) ..' 
DI'. Adolf GLOOKNER J Volontal·ftSSh;tentell'der, I. me? A~t. 
DI'. Otto SOHROTE l . . '. 
Dl'. Robel't. SIGW ART . ( " "H. " 
" 
Dr. Tlleodor SOHAUBIDR, VOIOl)tär;:tssistent "III." 
" V. Kgl. Universz·tats-lj1;rae~en]clini·k. 
: , " "(Sonnenst.rasse 16). ' . . 
Dr. Frauz Rit~~r von WINOKEL, k. Direktor (s. llietl: FalL). 
Dl', A!'thur MUIJLER, Assistent für die geburtshilft Poliklinik. 
" 
:,' , 
Dr. Ru<101f KLIEN, Assistent für die geu ul'tshilfi. Abteilung'. , ., 
D1'. Theodor BRÜN INGS, Assistent für d~e gynäkolog. Abt.€'iInng. 
D1'. E. FRA ENKEL, Assistent für Mikroskopie. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August KLEE, Maschinist. . 
Thom8.s HERRMANN, Portier. 
Magdalena FRIEDRIOH, Ober·Hebamme. 
Johann HAFNER, Hausdiener. 
VL j(gt. Univefsitllts-Kinderrklinik 1tnd Polrt1eh'n't'k im 
Dr. von Hamfer' selten Kz'nderspz'tal.-':' 
(Lindwurm strasse 4.)' .,' 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, k, Direktor und Oberarzt der in-
ternen Abteilung (s, meu. Falt.). . 
01'. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chil'tU'gischen Abteilung (s.; met!. Fak.) .. 
Dl'. Karl RHEIN, Hausarzt für Augenkrankheiten, '... . 
Dr. Theodor FRUOHT, Assistent. . 
01'. Karl Ernst RANKE, Assistent. 
D1'. Wilhelm STRA DCH, Volontiil'assistent der chil'ürg'; Abteilung'. 
Dr. Otto REINAOH, Volontäl'arzt der Poliklinik. 
Joseph BAUER, :Maschinist. ' 
Max FISOHER, Diener. 
VIL 1('reis-p),J'en(tnstalt.' 
(Auer-Lüften). 
Dr. Hubel't GRASHEY, k. Direktor uur1 I. Oberarzt (s .. merl. Fak.) . 
.Ik Fl'ilorlrinh VOOKE, k H. ObHl'lU'zt,· 
3* 
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Dr. Alfred PRINZING, 1. Assistenzarzt. 
Dr. Wilhelm HOLTERBACH, Assistenzarzt extra stat. 
Dr. Geol'g SCHMITT, II. Assistenzarzt. 
Dl'. Karl STRAUB, ur. Assistenzarzt. 
Dr. Jh'iedrieh UNGEMACH, IV. Assistenzarzt. 
VIII. Pathologisch-anatomisclw Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dl'. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. li'ale). 
Dr. Hans SCHMAUS, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Antiquarium. 
Dr. W. von CHRIST, Konservator (s. phil. Fak.). 
X. Sternwarte des SÜtats. 
(Bogenhausen). 
Dl'. Hugo SEELIGER, k. Direktor (s. phil. Fak.) 
Dl'. Julius BAUSCBINGER, k. Observator (s. phil. Fak). 
Wilhelm LIST, Offiziant. 
Illrnst ESSER, H:wsmeister uncl Mechaniker. 
XI. Ohemisckes Laboratorium des könig l. fleneral- ](onsm'vaforimns 
(Arcisstrasse. ) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. F~tk.). 
Inspektor: Georg FEHL. 




Dl'. Karl HOFMANN. 
Dr. Alexandel' MEYENB@RG. 
August NOLD. 
Dl'. Oscar UNGffiR. 
Dr. LUtlwig VANINO. 
Dr. Viktor VILLIGER. 
Präparator: Georg LEONHARDT. 
Maschinist: MAlER. 
Zwei Diener. 
XII. Pkysikalisclt-metronomisclt8s In8titut. 
(Universität.) 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
XIII. Kgl. Botanisches 11fus8unl. 
(Kal'lstrasse 29.) 
DI'. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fa.k). 
Dr. Halls SOLEI~EDER, Kustos (s. phil. Fak). 
Job Bapt .. KREUZPOIWrNEH., Inspektor. 
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XIV. BotanisClter (Jarten. 
(Am Karlsplat7..) 
Dr. Karl GOEBElL, Konservator I 
Dr. JolJann Ev. WEISS, k. Kustos ( (s. phil. Fak.). 
Max KOLB, k. Obel'garteninspektor. 
XV. Pjtanzenphysiologisclws Institut. 
(Karlstrnsse 29.) 
Dr. Ka1'l GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
D1'. KaJ'l GIESElNHAGEN, Kustos und Assistent (s. phil. t<'ak.). 
])1'. MaJ'yan RAOIBORSKI, Assistent. 
P. WACHTER, Assistent 
XV L Jilathematisch.-physilcalisclw Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhanserstrasse 51.) 
Konservator 
Reil1l'ieh MAYER, Mechaniker. 
XV IL 1I1ineralogisclw' Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, N euhansel'strasse 51.) 
Dr. PauI GROTH, Konservator (s. phi!. Fltk.). 
·Dt'. Fl'iedrich GRÜNLING, Kustos. 
Joseph PETZ, Präparator. 
XVIIL Geologische Sammlung. 
(Wilhellll. Gebäude, Neuhanserstrasse 51.) 
Dl'. KarI Alf'red Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Dl'. Max SCHLOSSER, Kustos. 
Dr. Georg WINKLER, Assistent. 
LOl'enz VOGElL, Dienpf. 
XIX. Zoologisch-zootomisclw Sammlung. 
(Wilhellll. Gebäude, Nenhallserstl'asse 51.) 
Dr. Richal'd HERTWIG, Konservator (s. phil. FalL). 
Dr. Josef KRIECHBAUMER, Adjunkt. 
Dr. Bl'll11o HOFER, Kustos (s. phi!. Fak.). 
An ton HIENDLMAYR, Inspektol'. 
Josef KREUZPOINTNER, Inspektor. 
Fl'iedrich KLEIN, Diener. 
XX. Verglez'clwnd-anatoiltz'sclw Sammümg. 
(Wilhellll. Gebände, Nenhanserstl'asse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator (8 phi!. Fak.). 
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XXI. Palaeontologische Sa'il~rnhl;ng. 
(Wilhelm. Gebäucle, Neuhausel'stl'asse 51.) 
Dr. Rad Alfred JUtter von ZITTEL, Konservator (s. phil. FalL): 
Dr. Rudolf SOHAFER, Kustos. 
Dl' .• Josef Felix POMPEOK,T (s. phil. Fak.). 
Veit LOOS, Präparator. 
Adolf REIOHEL, Diener. 
XXII. Prähistorische Sammlung. ' 
(Wilhelm. Gebäude, Neullausel'stl'asse 51.) 
Dl'. Johannes RANKE, Konservator (s. phi!. Falt.). " 
".$-XIII. Etl~nogrt;tphische Sammlung.', 
(Galleriegebäude im k. Hofgarten.) 




Karl GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrel', Skellstl'. 1/0 1'. 
Karl W ALTHER, » . Amalienstr. 28/1 1. 
Gustav FEHN,» Amalienstl'. 28/1 Rüekg. 
Otto ALBREOHT,» Theresienstr. 7/0 R. ' 
Georg MENGELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. 
,'H., 
Sonstige l1niversitätsangehörige. ' 
Gustav HIMMER, Univ.-Buchhändler, Odeonspl. 2/0. , 
Dl'. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Bnchdrukerei, JUllg'fel'llthlll'm-
strasse 2. . 
Heinrich SANOTJOHANSER, Univ.-Bnchbinder, Fürstenstl'. 3MO. 
1\11ton BOPP, Univ.·lnstrllentenmacher, Josefspitalstr. 2/2. 
J. 




D,·. Amfill11 Josefj nusserord. Prof. . 
Amnll11 Josef Albert, Privatdozent 
Y. Am i ra Karl, ord. Prof. • . . 
An d in g Ernst, PriY!\tdozent • . 
) An ger er Ottmar, ord. Prof. . . 
Atz b erg e r Leonhard, ord. Prof. 
Bnch Josef, ord. Prof. • • . 
> v. Baeyer Adolf, ord. Prof. . 
Bardenhewer Otto, ord. Prof. 
• Barlow Richard, Privatdozent 
) Bauer Gl1stav, ord. Prof. . . 
Bauer Josef, ord. Prof.. . • 
) Bau1l1ann Anton, Plimtdozl'nt 
) Y. Bau l' Franz, ord. Prof.. . 
) Bau schinger JUlillS, Privatdozent 
, v. Bechmann G. K. August, ord. Prof. 
• Bez old Friedtich, fil1sserord. Prof.. . 
» Birkmeyer Kad, ord. Prof. .• 
B 0 llinger Otto, ord. Prof. • 
Borinski Karl, Privatdozent. 
B randl Josef, Pl'ivntdozt'llt . • 
B ren tfin 0 Lujo, ord. Prof. . . . 
Breymann Henn. Wilh., ord. Prof. 
Bru n11 Hermann, Pril'ntdozent . 
B nc h n er Hans, ord. Prof. . . 
BucIlller Ll1dw. Andr., ord. Prof. 
. ) v. Christ Wilhelm, ord. Prof. • 
ehr 0 11 st Anton, Privatdozent . 
Co rn el i tl S Hllns, Privatdozent. . 
v. COl'neli tlS KarI Adolf, ord. Prof. 
, C remer Max, Pl'ivatdozent 
) Da II s c h Pelor, Pl'h'lltdozent 
D 0 e b e r I Michael, Privatdozent 
) Doehlemann Kad, Priyntdozent 
D onle Wilhelm, Prfvatdozent . 
, E bel'mayer Ernst, ord. Prof. . • 
• E m m e ri c h Rudolf, a llsserol'd. Prof. 
E r k Fl'iedrich, Pl'iyatdozent . • . 
Fessler Jlllius, Pril·atdozpnt .. 
Fes te r Richard, Privntdozent • 
F riedrich Joh., ord. Prof. 
Fl11'twäugler Adolf, ord. Proi: 
) Gayel' Karl, ord. Prof. • . • • . 
Giesenhagen Karl, Plivatdozent. 
Go e bel Knrl, ord. Prof. 
GI'aetz Leo, ausserord. Prof .. 
Grashey Hubert, ord. Prof. 
Gral1ert HernHum, ord. Prof. 
Gl'oth 1'aul H., ord. PI'of. 
G ru eber El'win, Privatdozent 
v. Gümbel Wilh., Prof hou. 
Pl'anuerstrasse 15/2 1. 
Sonnenstr, 7/0 r. 
Giselastrnsse 7/0. 
Triftstr. 9/3. 







Goethestrnsse 48/2 r. 
Thierschplatz 2/1-
Hessstrasse 32/2 1. 
Bogeuhausen, Stemwnrtc 
Bnrerstr. 52/2. 
Ffustenstrnsse 22/:l. r. 
Ostenvaldstr. 90. 
Goetbestrasse 54/l. 
v. d. Tanustr. 23/2 r. 
Nussbaumstl'. 21>/0. 
Maximilianspl. 1[3, I. An/g. 
SchelJingstr. 78/3. 
. Giselastl', 27/0. 
. - Thorwaldsenstr. 16. 
Amalieustrasse 91/:3. 
13arel'strasse 66/2 . 
Schwanthnlerst.r. 4.0c/0. 
Herzog Rudolt'str. 11/3. 
Kaulbacbstl'nsse 18/0. 
Findlingstrassll 1011/2 r. 
v. d. Tnullstl'. 310 I. 
Scböufeldstr. 19/3. 
Y. d. Taunstr. 23/1. 
Augusteustr. 97/3 1. 
Theresienstrasse 76/3. 




v. d. Tanustrnsse 17/2. 










Dr. Güttltlr Kar], Privatdo~ent •.• 
, Harbur~er Heinrich, Privatdo~ent 
Hartig Robert, ord. Prof. • . . 
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• Hartmann Gottfried, Privatdozent 
) Hau g Rudolf, Privatdozent • • • 
, Heigel Karl Theodor, ord. Prof .. 
• Hellmann Friedricb, ord. Prof •••. 
, Frb. v. Hertling Georg Fr., ord. hof. 
, Hert'wig Ricbard, ord. Prof. 
H erz'og Wilhelm, Privatdo~ent 
• Rilger Albert, ord. Prof.. • . • . 
• v. Roasslin Harmann, Privatdozent 
, Hofer Bruno, Privatdozent. 
, Hofer Dominik, Privatdozent 
• Hommel Fritz, ord. Prof. . 
, Kast Karl, Privatdozent • . . . • 
Klaussner Ferdinand, aussoron1. Prof: 
, Xl ein Gustav, Privatdozent • • . 
» Knoepfler Alois, ord. Professol' . • 
> Koenigs Wilhelm ausserord. Prof. . 
Koeppel EmU, ausserord. Prof. • . 
• Kopp Karl, Privatdozent. . . • . 
• Krumbacher KarI, ausserol'd. Prof. 
• K uhn Ernst, ord. Prof. . . • . • 
• v. Kupffer KarI, ord. Prof. 
• Freih. v. Liebig Georg, Privatdozent 
, Lindemann Ferdinand, ord. Professor 
» Lipps Theodor, ord. Prof.. • • . ; 
, Loew Oekar, Privatdozent . . • . 
> Loewenfeld Theodor, Privatdoz(;Int. 
> v. Lommel Eugen, ord. Prof. 
» Lotz Walther, ausserord. Prof. 
» Maas Otto, Privp,tdozent . . 
• v. Maurer Konrad, ord. Prof. 
> May Richard, Privatdozent 
> Mayr Heinrich, ord. Prof. • • . • 
Mayr·Deisinger Karl, Privatdo:.:ent 
• M esserer Otto, ausserol'd. Prof. 
Mo lli e l' Siegfried, Privatdozent. . . 
» Mo ri t z Fritz, ausserord. Prof. . • . 
> v. Müller Iwan, ord. Prof. • . . . 
• Muncker Franz, ausserord. Prof .•. 
, Muthmann Wilhelm, ausserord. Prof. 
Naumann Edmund, Privatdozent. • • 
,Ob e rh u m m e l' Eugen, ausserol'd. Prof •. 
» Oehmicben Gustav, Privatdozent 
Oeller Johann, Privatdozent . • 
Oerte1 Max Jos., ausserord. Prof; 
• Panzer Friedrich, Privatdozent, . 
» Pas set Josef, Privatdozent 
> Paul Hermann, ord. Prof. . . . . . . . . 
, Pau1y Peter August, Privatdozent ...• 




• Schellingstr, 5/:3. 
Goethestr. 19/1. 
• Luisenstrasse 42d/1 1. 





Suhelliugstr. Gli/:?" 1'. 





• Promell!tfleplatz 14/2. 
'fürkenfJtr. 89a/3. 










Pfandhausstrasse 3/ L 
Schwabing, Kaiserstr. 101/2. 




Rondell Neu wittelH bach M/O. 
Amulicnstr. 8/0. 
Ottostr. UN. 
Herzog Heinrich:;tr. 7/'2. 
Findlingfltr. 44:12. 
Hcssstrasse 1 alt. 
Glückst!', 2/3. 










v. Pettenkofer Max, ord. Prof.. . . . . • . 
, Freih. v. d. Pfol'dten HermannLudwig, Privatdo7.enL 
v. Planck Job. Jul. Wilh., ord. PI'Ot'. . , • • • 
Arcisstrasse 1/2 1. Auf;..:. 
K. Residenz. 
B1üthenstr. 2/2 1'. 
Barerstr. 48/2. 
Blutenburgerstl'. 26/3. • Pompeckj Josef l!'elix, Privatdozent. 
• Posselt Kar], ausserord. Prof .... 
• Pringsheim Alfred, ausserord, Prof. 




Dr. v. Ranke Heim'., ausserord. Prof. 
, Ranke Job., ord. Pt·of. • . • 
v. Re b e l' Franz, Prof. hon.. . 
l-l.ieder Hermann, Privatdollent 
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, R i e h I Berthold, aussel'o1'd. Prof. 
, v. R i e h 1 Wilhelm Heinrich, 01'0. Prof .. 
Ri!tgauer Hans, Prof. honor . 
v. Rooldnger Ludw., Prof. hon. 
v. Rothmuncl Aug., o1'd. Prof •. 
Rothpletz August, Privatdozent 
Itüdinger Nikolaus, o1'd. Prof. . 
, Sandbergei' Ado)f, Pl'ivatdor.ent . 
, S eh e eh Philipp, ausse1'o1'd. Prof. 
Seherman IJucian, Privatdozent 
Schlösser Karl, Privatdozent. 
Schmaus Hans, Privatdozent . 
v. Schmid Alois, ord. Prof.. . 
S c h m i d And1'eas, ord. Prof. . 
, Schmidt Richard, Privatdozent 
Se h mit t Adolf, Privatdozent 
Schönfelder Josef, ord. Prof. 
» Seeliger Gerhard, Privatdozent . 
Seeliger HllgO, ord. Prof. . • . 
v. Seidel Phi!. Llldw., ord. Prof .. 
Sei tz Karl, Privatdozent. . 
, Seuffert E. Aug., ord. Prof. 
Seydel Karl, Privatdozent . 
v. Seydel Max, o1'd. PI·of. . . 
v. Sicherer Hermann, o1'd. Prof. 
Silbel'nagl Iaidor, o1'd. Prof ... 
» Si mon Richard, Privatdozent. . . 
Simonsfeld .Henry, Privatdozent 
S it t m Il n n Georg, Privatdozent. . 
• So lereder Hans, Privatdozent. 
• Frcih. v. Stengel Knrl, ord. Prof. 
S tu mp f Max, Privatdozent 
Tappeiner Hermann, ord. Prof. 
> Thiele Johannes, nl1ssel'ord. Prof. 
'I'ra u be lJud,~ig, Privatdozent . • 
• Freih. v. Tubeuf Karl, Privatdozent 
U 11 man n EmallueJ, ord. Prof.. . • 
VoB Fritz, Privatdozent . . . . 
v. V 0 i t Karl, ord. Prof. . . . . 
Web e l' Rudolf, 01'<1. Prof. 
W ein sc h e n kErnst, Privatdor.eut. . 
• W ei ss Johnnn Evangelist, Pl'i",üdozellt 
Weymall Karl, Privatdozent .•. 
v. W in c k e 1 Franz, ord. Prof. • 
Wil'thmüller Job. B., ord. Prof. 
v. Wo e I fn i 11 Eduard, ord. l'l·of .• 
Wolfsteinel' Jos., Pl'ivatdor.ent. 
Ziegenspeck Robe1't, l'rivntdo;f,ent 
• Ziegler PanI, Privatdozent ... 
v. Ziemssen Hugo, ord. Pt·of.. • 








Tberesienstr. 12/2 1'. 

























'l'hel'esienstr. 39/2 I'. M. 
Georgenstr. 25/2. 
Karlsplntz 30,'2 III. Aufg. 
Uhlundstl'. 4/0. 











Schc1liugst1'. 32/3 1. 
Hessstl'asse 16/2. 
Kal'lsplatz 30/2 H. Au/g. 
Findlingstr. 10/0. 
Nllssbaumstrnsse 3a. 
• Lindwlll'lUstr. 2. 
Lu(lwigstr. 171/2/3. 











































Alt Otto I"(Jr~tw. 
Alten - Fraunberg Olto 
Freiherr von und zn .Iur. 
Altmann A!frerl GC8ch. 
Altschuh Karl Jnl'. 
Alvensleben Alkllltll' von .Jur. 
Amann Maxil1lilian PhiJol. 
Amann Peter N.-Philol. 
Amberger Kar! .Im. 
Amhl'osius Carl Ph:mu. 
,\ment Michael Jnl'. 
Ammel'schliigel' AloiH J'.Ied. 
Andreas John NatIV. 
Andree Fl'itz .fnr. 
Angel'er Erhard Jllr. 
Angerpl' Josef 'rheol. 
Allglogallus NikolauH Mcd. 
Anhalt Al'no Med. 
Anschiitz Bermann Med. 
Anschütz Pan] Pharm. 
.,A.ntoultz Gniclo Mathem. 
JIeimat. lVohnml!J. 
Linnj('h 










Wald a. d. A. 
München 
Emden 
Rheinpr. DncbauerHtr. ll//'.? I. 
B::ulen Lnmlwehrstr. 4712. 
Brtyem Geol'giuul1m. 
Wllrttomllerg Türkem;tr. 33/1 1'. 
Bayem Nymplmhrgstr. 15·.1. 
Bayern H(:~sst1'. 38/0. 
Schlesien Maistr. 52/3 1. 
Rhrinpl'. Blüthenstr. 14/:} I" 
Bayern S:mdRtr. 5. 
Hannover Schillerl3tr. 27/0 1. 
Chile Rückertstr. 1/2. 
Bayern Holzstr. 26/4 I. 
< Schwnnthalerstr. MI!. 







Hmlllover Amaliem;tl'. 28/1 
HosBen-N. WittclHhnchpl. a/I JV. 
Bayern v. d. Talln~tr. 1/0. 




















Pommern Mar~Htr. 1 A. :l. 
Mecidenh.·StI'. ChriHtophstr. 13/1 J. 
Oldcnhurg GHillkstr. 1/2 r. 
Bayern SChwlIlJing, It.t1.GI'UUO 
< Barorstr. 43/3. 
Rel1s~ j. L. Blüthcnstr. HJ/O H. 
Bayern Westermiihlstr. 8N I. 
Provo Raehscn .Tiig(!l'~tr. 10 a/2. 
Bayern Occamstr. 21/2. 
( Hl'ssoloherstr. 71/2/2. 
( B1iithenstl'. 1:3/1 1'. 
Rchlesien Schnorrstr. 7/2. 
Hayern Fihstenst.r. \) Enh·. 1. 
« Senefelderstr.12/11. R 
Hessen Ressst!'. 15/2. 
O. Brandenb. Amalipnst.l'. 6/1. 
Bayern MalIeistl'. 1/3. 
( Gr.orginllulll. 
Gl'iechelll:md Ludwigstr. 17/1. 
Sach:;cn-Weim:ll' Schwalltl1alcrst1'.84/2. 
Bayern Blüthcllstr. 17/0. 
t BHHhenstr. 17/0. 
Oeslerreich ~cbellillg:,;tl'. f.!!) 12 . 
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Hnl1llovcl' Glockellbach 32a/2. 
lhl~slalld Amalienstr, 7/3. 
Bayern Dnchallerstr. 9'7/3 r. 
« Isarthorpl. ,8/3 H. 
POlUmern Lnit:poldstr.' 4/3. 
Westl)' et1s~er. Georgenstr. 60/3 I. 
l\lecklenh.·Stl'. Norden<1str. 9/1. 
WeAtpl'e\1~sen Georgeustr. 50/3 1. 
PI'. SachseIl CelldJillgel·thorpl. 5/2. 
Hheinpr. Akndemiestr. 19/2. 
Hessen.N. Schellingstr. 61/2( l. 
, Bayem Theresienstr. !l5{1. 
. " Schmellel'str. 24/0, 
Westphalen Georgellstr. 48/l. 
Amerika WUl'zt!rstr~ 10/1 1. 
Pr. Sa('11scll St: Paulstr. 5/3. 
Bayern Färbergrnhen 25/:3. 
, Badon AugsbUl"!:'lt!l'str. 2d(1. 
Bulgaril'n Arcisstr. 50/0 1. 
llaYCl'll Nordelldst1'. 4a/3 1. 
, Hundskugel 2/l. 
« l'hierschstr. 39/3. 
Rheillp1" Sonnenstr. 26/1. 
Bayern Amnlicllatr. 1/4. 
He~~(Jll-N. Schillerstr. 26/2 1. 
Htl~~lalld Amnlienstr. 22/4. 
Posen RillgseistL" 7/0. 
J31Lyern Ohllllüllerstl'. J 4/2 I. 
Lnlldwelll'st.r. 15/2 It 
LandweInstI'. 49/0. 
Sendlingerstr. 2IJ /3 1. 
c Heustl'. $.1/0. 
c Kollel'Ii t 1', 25/1. 
Westph. Blülhellstr. 25/2 
Bayeru Türlteustr. 26/3 1'. 
Schlesien Goethestr. 30/3. 
'Bnyern Goethestl', 26/0 I. 
Hessell-N. Senefeldel'str. !Oa/O. 
• Sellefelderstr. 7/2 r. 
PI'. S!ichsen Scbelling~tl'. 68/1. 
Bayeru Theresienstl'. 15/3. 
Bl'llndenhurg Schillerstr. 21n/3. 
Amel'ilcu Dachallerstl" 38/1 1. 
B111glwien Türkcnstr. 87/3 1'. 
Oesterreich Goethestr. 38/2 1. 
EIsnsR Barerstr. 61/1 I. 
Oldenb11l'g Damellstiftstr. 6/2. 
Weslpl'E'ussen Dachanerstr. 36/3, 
BIlye1'll Dachauerstl·. 16'2 r. 
Scbleswig-H. Sel1ellingstr. 43/2 r. 
BIlY01'll\AmUliellstr. 44/2. 
Schweiz Finkl'nstr, 3/2. 
Ameri}.(t Kt1l'lstl'. 11/4. 
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Name. Hei'mat. Wohnung. 
Bal'denht'ner Wilh. IIren. Aachell 
Barlow· Willy Ohem. Roehdale 
Burt('ls Franz IIred. Rnthcoow 
Bartelt Frledrieh .Tur. Nellbahlenslchlln 
Barth Theodor Jur. lI1:!inchcn 
Barthelmess Ricbard Jur. Müncben 
Barnch Felix DI'. Med. Dresden 
Bnl'Y Alfrecl V'. Med. llfüncllcn 
Barz Jakob Pharm. Triel' 
Buner Alfren JI1I'. München 
Bauer Angust N. Philol. Würzbnrg 
Bauer Bernhard Med. Laer 
Bauer Engen Pharm. ReHbroun 
Baucl' Frz. Xav. Natw. Dollnstein 
BalleI' Fl'iedricb Med. Schwäb. HuH 
Bll\lel' Gcorg Forstw. Hoihl'im 
Bauel' Georg Forstw. F.ldagsen 
Bauer Jogeph lIien. Kelbeil1l 
Bauer Karl Theol. Reiskirehcn 
Bauer KOll1'ad Med. Angsburg 
BalleI' Moritz Mell. Hamburg 
BalleI' Paul Physik Hamburg 
Bauer Rudolf Ohem. Gem 
BalleI' SebasUau Jur. SchrobellhttuSIlO 
lllllwrciseo Michael Philol. Heih;brOllll 
llaumann Ernst Jm. Augsburg 
Hlluruann Heinri(!h Phlu·m. Angslmrg 
Baumgärtel Konrnd Ohem. Lellgenfeld 
Baumgart Geol'g Me<1. Fult!n 
Ballrugartner Albert Med. Bern 
Baumgartoer Bernard .1ur. Ohaßt 
Banmgartner Joseph .TuT. Glillzhurg 
Baumg:u·tner Ludwig .1nr StnllW:lIlg 
Baullllltal'k Otto Med. Fl'cilJllrg 
Baur EmU Ohem. Baden.Ballen 
Banr-Breitenfeld Frz. v • .Tnr. Mergelltbeilll 
Baur Joseph Theol. LungenMgen 
Baurienl Mnx: Med. KeJheim 
Bayer .Arthnf Jur. Kassel 
Bayer Franz .Tm. S(lhünfeld 
Bnyer Friec1l'ich Phi!. Kitzerow 
Baycrer Karl Med. Münehell 
Bayel'thal Hugo Pharm. Maiuz 
BeauJien MUl'Con:layEd" 
Frhr. v. Mell. 
Becher Karl Mc(l, 
Beck Christoph N. flpr. 
Beck Frie<1rieh PhiloJ. 
Beck Georg Philol. 
Beck-Peecoz Frhl'. v. Med. 
Becker Alfre<l Dr. Med. 
Recker Dani.el Mecl. 
Becker Friec1rich .Tur. 
Becker Karl Real. 
Becker Karl Med. 













Rheinpr. Spitalstr. 8b/3. 
England Briennerstl'. 45. 
Bmndenburg Hildegafclstr, 21/0. 
Pr. Sachs. Adalbel'tstr. 21/2 1. 
Bllyern Augustenstr. 90/3. 
c Hessstr. 5/2. 
Sachsen Goethest.r. 37/2 r. 
ßtlyern Kaulbaubstr. 41)/2. 
Rheinpr. Steillheilstr. 10/1 1'. 
Bayern OdconRplatz 2/1. 
( Schml1<101phstr. 2U/2. 
W e~tphalen Mathildenstr. 7/1 r. 
W\\rttemberg ScbeJl.ingstr. 40/3 r. 
Bayern SendJiugerst. 63/3• 
Wiirttemb. Schwantbalerst,. 77/2. 
Bayern Schnorrstr. 10/2. 
Hannover Maistl'. 52/3 1'. 
Bayern Neuhauserstr. 23/3 J. 
~ Georgianl1m. 
c Krankenbl1.usstr. la/O. 
Hnmburg Goethestr. 31/1. 
« Adalbertstr. 41/3. 
Heu~s j. L. Arnult:~tl'. 3Q/4 r. 
Bayern Steillheilstr. 7/2 1. 
( LouiRenstr. 38 c/a. 
Türkenstr. 82/2 r. 
( Hil'tenstr. ISu/2 1'. 
Suchsen Karlst1'!lsHO 19/2. 
HCHHcn·N. LindwurmHt1'. :13/2. 
Schweiz '!'hercsiemJtr. 17{3. 
« Türl,onstr. 6!J/4. 
Ilayern Adalbertstr. 17/1 r. 
c N01·dflllnslr. 7/:3 I. 
Baden L:mdwQ}1l'l,tr. :\2/0 1'. 
Buden Prielmnyel'Htr. 8/2. 
Wlirttcmhcrg Schiller::;tr. 13/2 I" 
« Amaliensh·. 2t;f.J. 
Bayern SchiIlerl:ltl'. 3:3/1. 
Hes~en-NI1f.lsau Tih'keustr. 51/3. 
Bayern Arcis~tl·. 48/2 1'. 
Pommern l{omauHt ... 11/1. 
Bayern Iclcstllthltl·. 30/2 ... 
Hessen Goetbestl'. 3/1. 
Saehson-W. AchillerstI" 27/2. 
Bayern Jiiger8tl'. 5/1 R 
« Thel'csiellstr. 51/1 l~. 
< I~endRtl'. 311. 
« Steinheilstr. 7/1. 
Itnlicll Laudwebrstl" 13/2. 
RlHlinpl·.Ismuningerstr. 32/2. 
Hannover LindwUl'lllstl'. 7/1 H. 
Bayern .Jligerstl'. 5/:3. 
( Steillheilstr. 1)/:3 r. 
~ Holzstr. 2513/4 r. 
RheinpI" Arl.'isstl'. 62/1. 
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Deckel' Theodor IPbil. I Hallgarten Bayern Blütbenstr. 9/3 r. 
Hecker Wilbelm Philol. Darmsladt Hessen Blütbenstr. 1/2. 
Beckerle Adolf Jur. Albisheilll Bayern Amalienstr. '53/1. 
Beckh Herlllltllll Ju1'. Nürnberg K. Maximiliunelllu. 
BcekhnuR Johanll Philos. München « Burgst1', 6/1 1. 
Hehul()1' Kal'l Philos. KaHsel Hessen·N. Hoheuzollel'l1str. 48/2. 
Behnckc Pranz Med. Liihcck Lübeck Karlst1'. 3!:l/0 I. 
Behnsoh 1'hcodor Pharm. 1'nrnowilz Schlesien Marsstrass(~ 7/2 1. 
BehrcJl(l Otto PhiJos. Pirna Sacbsen Hohenzollernstr. 1b/i. 
Behrlc Karl Muth. Buden-Bnden Buden Schönfeldst1'. Ib/O r. 
Beichele Franz Forstw. Regenslmrg Bayern Amalienst1'. 48/2. 
Beil Willy Onlll. :'itolp PomUlei'n Hnsenstr. 5/2. 
Beissller Johnnnes Med. Bonn Rbeiupr. Lundwehrstr. 29/2. 
Beiswenger IlIlnl:lnuel Med. Tellllleihof Württemberg Schillerstr. 28/3 I'. 
Hekis Stel'gios 1>1'. med. ~)ed. i\lonllste1' Türkei Ludwigstr. 17/1. 
du Bellier Ferdillltnd .1u1'. . BurghauseIl Bayern Enhuberstr. 5/3 1'. 
BeIt.inger Rudolt' Med. Ingolstadt « Goetbestr. 21/3 1'. 
Benacl, Julins Ohem. Worms a/l~h. Gh. Hessen Kurlstr. 59/2 r. 
Bender Ernst Med. Schwegflnheim Bayern Schellingst1'. 63/2. 
Bender Pritz 1\1ed. WindsheillI ( Goethestl'. 38/1. 
Bender Kurl l'hilol. Weinheim Baden Adalberlstr. 41/2 I. 
Benelix Ernst Med. Köln Rheinpr. Glockenhach 28/3, 
Benisehek ElIgt·n Me<!. Stuttgnrt Württelllberg Augsburgerstr. 41\/1 1. 
Benz Adolf Umu. Kappel a. Rh. Buden Adulbertstr. 16/0 I. 
Bel' Hermann Jllr. Berlin Brltndenburg Türkenstr. 34/3. 
Berchtold E<!ual'c1 Med. Anholen Bayern Schillerstr. 39/3 I. 
I:lerkermeyel' HallS .1ul'. Schwerle Westjlhalen Schellingstr. 18/3. 
Berg Eduul'(l v. Chem. Schwein furt Bayern Mursstrusse 12/2. 
Berg Hllns Jur. Hostock Mccklenhllrg-Schw. Steinheilstr. 4ü/3 I, 
Berg Martill Ju1'. Hirschherg Schlesien Adulbertstr. 11/3. 
HergeH Peter l\ll'tl. Quustt·nberg l\Ieddenhul'g-Str. Schillerstr .. 14/2 I. 
Berger Pl'Unz Theol. Teiscnc10rf Bayern Amalienstr.47/3II.R. 
Bcrmann Emil .Tur. PYl'lliOllt Wultteck Jägerstl'. 18/2. 
ßernutz Mutthäus Jnr, Uüllchl'n Bayern Hzg.Wilhelmstr.28/1. 
Bernbflck Jakob '1'heol. Fl'eising ( Georgianmu. 
ßerudt. rrheodor Jur. Hedord Wcstphnlen Türkenstr. 71/2_ 
Bel'ller Pel'dimulIl GUIll. Rodenherg Hessen-N. Türkenstr. 80/2. 
Bernhul'd Josef Jur. München Bayern Türkenstr_ 50/3 R. 
l~ernhal't KUl'I Ohem. Mussenhallscn «Lindwurmstr. 21/:&. 
Bernheim Max Ju1'. Thiengen Baden Enhnberstr. 5/0. 
Bertram Wllhelm Phann. Apenl'llde Sehlesw..I-Iolstein Bnrel'str. 16/1. 
Bese Kad Med. Ingolstadt BI\yern Lungerstr. 4/3. 
Besnlll'o Allton Med München Fürstenstr. 2/3 1'. 
Besold Andl'eas Jm. Amberg « Türkenst1'. ~2ü/3 I. 
Hessellllnun Heilll'kh Pharm. Wnltrop Westphnlen Hessstr. 35/1. 
lleSlhol'll Emil Dr. Ohem. München Bayern Augustenstr. 1/3 1'. 
Bethe Albrecht Natw. Stettin Pomlllern Lundwehl'str. 21/3. 
Betz Albel't Pllltrlll. Ki1'chheim-Teck Wiil'ltemberg jlarsstrasse 0/2 r. 
Hetz Kar! ' Jled. Hilpoltsteill Buyeru Lnndwehrstr. 32c/3. 
Hetz Max Metl. FreYlltndt ( Duchnuerstr. 4/2 1'. 
Beu~t Achim Graf v. QUill. Sel'ba SachRcll-Altellhurg Louisenstl'. 42a/0. 
Heyschlag Friedl'iuh l'lliloI. Schweinflll't }]nyel'n Adnlbertstr. 32/1. 
Binl Althnr .rur. Stdegau Schlesien Hessstr. 27/2 I. 
Bic!mrt 01.10 Met!. ~Iiinchel1 llayel'll iVInximilianstr. 22/1. 
Bickel .Tohatlll Mell_ Kempten ( Holzhof.~tl'. 1/:3 r. 
Bickell Max JUl'. Stl'asshurg Eh;uss-L. Schelllngstr. 20/0. 
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Bienenreld Heiiirich ')Tnl' 
Bierbach Wnltber ~Iei 
Bierig Pm1l' Jur. 
Bierleiu Jol1Min Jur. 
Bigclmnir Andraas Thclll. 
Byvanck Hen,drik, . Ohem. 
Binder Hubert' F'orst.w. 
Hing Benuo JU1·. 
Bing Moritz " , '. Jllr.: 
Binstadt Hernmnll Med. 
Birckenstädt Geor/.( Jur.' 
Bil'inger 'Lucius Med. ' 
Birkel Karl ' Mml. 
Birkenbolz Kurt Jur. 
Birkenmayer Friedl'icb, Mcd. 
Birkuer Ferdinalll! br. Nahv. 
I-liscbkopff Ednarcl 'Ohem. 
Biscboft Hern'l:mu' , Math .. '. 
I-liRpiug Hllhert Med. 
Bittel Frnnz Jllr. 
Bitternnf Kad ' PhÜol. 
J:J:lchsteln Fritz ~led. 
J:\aser Josef N.·Pbilol. 
Hlasius Alfous c, Jur. 
Blass Ludwig Jur. 
Rlau Fritz Dr. Ohem. 
B1~ckeu W'ilhelm .Tm. 
Bleichl:ötler' F'ritz 1\1er1. 
Blersch Richard ' '1'h601. 
Bleskoff Peter F'Ol'stw', 
BIome ~ llgullt l\fed. 
Bhlm Bertlrold .Tur. 
Bocb Roger v. C:ilil. 
BochuerEli ' Jur. 
Bock Friedrich Mcd. 
Bock Hernlauu' , Pbilol. 
Boekellllauu' LlHlolph Mcd. 
Bocks Rudolf Ohem. 
Bode Adolf Ohem. 
Bode Rans I Med. 
Bodeustein Bel:nhnrl! .Tur. 
Böhs Runs .Ju!'. 
Blick Franz' 




























I~liincheu Bnyeru Resideuzstl'. 25/1. 
iAJtt>lIn WestphuJen Schillerstr. 23/2 r. 
!Bautzell SII/:bsen Schellingstr. 20/2 1. i Kloster Hdlslll'Olll1 BaYf'l'n Adnlhertstr. 21/2. 
I
Oberhnusell « eteorgitmuJII, 
Batavil. Inllicu Dachaucl'stl' 22/1 . 
1
0ttobeuren . Bayern SchrnuflolphHLI'.10/21. 
Würzburg ( KochMtr. 011/1. 
Köln Hheil1provillz Adnlhertstl'. GOrt/I. 
Biusfdd Bnyern Sllhlo~genltr. 2/1. 
Gut Helpt MI'eklenh.-Schw Schellingstr. all. 
Wiesbaden " HCf;Ron·N. SI!hWClntlllllerst. 75/:1. 
Heitersheim Baden Bliitl:euHtr. 1/1. 
Vilbel Hessen Theresiellstl'. 23/3. 
Rossbexg Wlirttemberg Steinheilstr. 12/4; 
München Bayern Sell[Uinger~tl'. ü:3. 
WieHhadell He~~ell-N. Hel:lsstr. 158/0. 
Neuhaus n/Jull BlIyern TÜl'kenstr. 40/1 R. 1'. 
Emsdetten Westph\tlen Gocthestr. 11/2 r. 
Mninll Hessen Tfirkonstl'. 47/1 r. 
Windsheim Bayern ArlalhertHtr. 115/2. 
MühlhauSt'n '1'1'. Suchsen Fliegenstl'. 8/1 r. 
Erding BltYOl'll Gahelshergst. 21/21'.R. 
Hn~enuu Elsass Schc·l1ingstl'. 01/4 1. 
IIIünchbm'g Bayern DllchauerHt.r. 31/3.1', 
Wieu Oesterl'eh'h i\IaI'Nslr. 1/'&. 
Schwßillful't. Bayern HeHst.I'. 58/1. 
Bel'lin Brnmlenb\1l'g Schillerstr. 33/1. 
Uttenwcilel' Wiil'tleml>erg l'hercRienstr. 120/2 It 
KILlofel' Bulgarien 'flirkenslr. 87/:3 r. 
Wlwhul'g WeHtphnl.:"n LindwnrmHtr. ,t4/1 1. 
Worms Hessen SllhelIingstl'. 44/0. 
i\1ettlnch Hheill-Pl'Ov. Sc111'1linl:(:;tl'. uO/l. 
Sebönlalll;:e Posen Adulhert);tl'. 60/0. 
Stacltoldclldorf Bmunschw. Schwanthlllcrstl'.21/2. 
RurloJRtaclt SChwurzb.-nUd.\DllChllUCl'SIl" a2/2 1. 
Hamhnrg , Ramhul'g Mltistr. 50/2. 
Köln Rheinpl'ov. Adams!r. 4/2. 
Bil'stein Hessen-N. Dachnußl'st. 26/2 r. 
Dresden-Bhl8cwitll Sat:hscn Mllistl·. G4/2. 
Lützellmrg· Elsnss-Lulhr. l'ürl;;imstr. 71/3. 
Elmcnhorst M('eklpllb.·Schw. Alllnlieustl'. Ill/O, 
München Bayern 'l'heresiellstr. 142/0. 
Mchönhel'g < 'fheresienstl'. 48/2 
PeterRburg Russland Lntlllwehrstr. 4/1 r. 
Oe!lilw Wcstphalcll Adnlhert.str. (J.1/2 . 
Ingolstu,.1t Bayern OllheIHhel'g(lrstr. 1n/2. 
~Iüncheil ßrh>nnel'str. 'J15j2 r. 
Lllndshut • Tlirkellstl'. 37/2 1. 
Augsburg " Jiigt'rstr. 3/2 r, 
. ßreslim Flchlesiell Holzstr. 2 ölS. 
München Bayern DUlllellstift~tr. 14/2. 
ElJ~eln .. tel1t Brnnn~chw. Sehillerstr. 27/1. 
DniRlmrg Rhein!)r. SchellinU;slr, 123/1. 
Marktsleft Bnycrll Schellingstr. 40/2. 
BuhclIdol'f Schweiz .Tägcrstr. 17h/:}. 
· Na1;te. - -!Studium;! Heimat. ! __ WOh1Z~tn9' -~--,-,~---_._---~~~---_. 
Rörner Karl' Jut'; \LuudSberg niL. 
Börstel Georg l\iitt~l. Gross-UmRtudt 
Bös Friedrieh Med. flllrgdol'f 
Böschen Al'llold Med. Bcvel'stedt 
noe.~e Franz .Tur. Bl'eslnn 
Bijsenliel'g Knd Med. Pfol'zheilll 
Bösl Clemens Med. :r.:Iiiuchen 
BösseI' ~'I'ic{jriflh - Med. Murhul'g 
Rössow Hug;o Med. Liiheck 
,l-{ötticher Mnl'till v. JU1'. Potsdnm 
Böttich<>r Richartl Mell. Mühlhnusen 
Boetzelen Ernst Chem. Vierseu 
Boffeumeycl' Hobel't Dr. Med. Kirchhdlll 
Bogdnuoviu Wlaoislaw Jur.' Pnl'ocill 
Bognc\' Friedrich Mell. Müuchen 
Bohl Johmmrs Jm. GÜltingcll 
Bohlen Heinrich Med. Meiningell 
Bohu Adolt' JUI'. Triel' 
Holm KUl'I Jur. Triel' 
Bolten Hani! Jur. Rostoc1;: 
Bolz Heinrich J\1I'. Gl'öucnbnch 
Bomhnrd Ednlll'd v. FOl'slw. Snnrgenlünd 
Boun Friedl'ich .Tm. ~Iilnchen 
Bontschefi' Stel'an Nntw. Gnbl'ovo 
!lorll1nnn Pnul Mell. Dresden 
Born Pnul Med. Weisseufel~ 
Boss:trt Frnllz .Tm'. Altishofeu 
Bossong Alfred Jur. Frankfurt n. M. 
Botzenmnyel' Emil- JUI'. Aeschach 
Botzenmllyer Kml N. Spl'. Dickellrei.shlll1RP\l 
Botzong Cnrl Jur. LltIllhrecht 
Bourier Adolt' Jm. A Ilgslll1l'g 
Bouner Herlllnlln Theol. A ngshurg 
van Hl'Iwht Frit·<1l'idl Deut. Bonn 
Brocker Friedrich JU)'. !\1(i nchll:1 
Briiuning I{nrl Phnrlll. Rndeberg 
Briiutigulu Ellwin Med. Gegrani 
Brand Albert Theo!. Störmeclc 
Bmllll Georg Jnr. Hüren 
Brttlldl Karl- Mell. Deggeudorl 
Bl'u!l(lstetler Amhros JUl'. Renchen 
Brant! Josef Chem. Cham 
Brnudt Wilhebl I Mell. Knssel 
Bl'nther Karl Philol. Henuenbach 
Bmun Alfred Vull Forstw. [\Iiiucheu 
Bmun Ernst Jnr. Rastenbnrg 
Brnllu H~'l'\lll\llU Med. Wiunenoen 
Brnull Knrl Med. Wangen 
Braun Lullwig .Tur, Niedel'schöll(,llfelll 
Braun Max .Tm. Stettill 
Bmnll Robert Med. München 
Brnun Wtlhellll .Tm. Knlldrzin 
Bmungnl't Hiclutrcl .Tur. F!'eisin~ 
Bredenkamp COllra,1 Phm·lll. Bremen 
Breithnüllt (tporg Math. Cassel 
Brekll(,!' Willwlm JUI''- Kronstnrlt 
Bayern Amalienslr. 51/3 r. 
Hessen Hess~tr. 27/1 1. _ 
Hannover Maistr, fJ5/2 1.' 
« Spitnlsl!'. 'd 1/2/3. 
S('hlesiell Blnteuhllrgcr~t. lOML 
Bnden Schwa\lthalcl'~tr. Gn/4. 
Bayern Lndwig~tl'. 17/0. . 
Hessen·N. jlittererstr. 4:1/2 1'. 
Liiheck Mnthiltlensll'. 7/1 I. 
Brttndenb. NOl'dendstr 9/1. 
Thiiringen Ringseistr. 5/0. 
Rheinpr. Wnlthcl'str. 34/0. 
Wiirttemhp.rg Marsstr. 29/2. 
SerbIen Amlllieustr: 48/2. 
Bayern Theresieustl" 5:1/ i 1. 
Baden Schellirigslr. 42/3. 
Sachsen·M. Glockenbltl:h 3/2 1'. 
Rheinprovinz Occmmitr. 23/1. . 
c OccamRtJ', 23/1. 
Mecklenb. Theresienetl'. 85/3. 
'Bayern Knrlstr. 61/1 1'. 
Elsnss·Lothr. Arcissstr. '50/3 r. 
Bnyern Jiigerstr. 15/1. . -
Bnlgarien!ThereSienstr. 12S/~. 
Sachsen 80nnoll8lr. 17/2 r. 
PI'. Sachsen Knpuzinerstr. 22/2. 
l:ich wt'iz f·'illkenstr. 2/1 III. 
HeaRen-N. ::lchpllillgstr. 32/2: 
ßilyel'll Türkeustr. 51/3. -
Bnl'erstr. 68/0 ]. 
AmnliellAtr. 21/3 r. 
TÜl'kenstr. GO/l 1. R. -
c Georgiuuull1. 
Rheinpr. Brienllerstr. 14/0. 
Bayern Gewi\l'zmiihlstl'. 1/2. 
Sachsen Augustcllstr. 64/2: 
Russland Schomlllerstl'. 14h/2 r. 
Wl.'st,phalen Adnlhertstr. 34/0. 
« AIlHllicljstr, 39/2. 
Buyern ßnrel'str. 14/2 R. 
I'lndeu Ac1lllhertstr. 7/0. 
Bnyern GiseinstI'. 11/1. 
Hessen N. Stephnnsti" 1/1. 
Bayern Christophstr. 5/2. 
e Thierschplalz 2/3 1. 
Ostprl.'u~seu Selldlillgel'Sr. 34/2. 
Wiirttemhei'g Lamlwehrstr, 14/3 I. 
c Augustellstr: 28,0 r. 
Bayern C01'l1ClillsStl', 26/2 1'. 
Pommern Adalhertstl'. 48/0 1. 
Bayern Cornelinsslr, 38/:3. 
Schlesien Neurentherstr. 10/1. 
Bnycl'll Schellillgstr. 44/3 r. 
Bremen ilclnvnllthaloIHlr.21i/0. 
Ht'sR('noN T(iJ'k~IlStl': Hß/2 1'. _ 
) Ungarn Arci~str. IH/3 I. 
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Brünings Theodol' D1'. 






















Bürkel Kar! v. 
Biirzle Josef 







Blljokowsl,y I!'riedl'ich ; 
BuIgm'is Johnnu 
Bull Benjamin 
Med. München Bayern St. Annastr. 4a. 
.rur. Geol'genthnl Sachseu·Cob.-Gotha Schellingstl'. 51/2 1. 
Jul'. Aachen Rheinprov. Schellingstr. 93/0 1'. 
JUI'. Simrne1s(lorf Bayern Schellingstr. 55/3 1. 
Med. Augshurg • Lundwehrfltr. 20/1 1'. 
Mecl. COllll1'g S.·Coburg-G. Lindwurmstr. 23{3. 
Jlll'. Posen Posen Amnlienstr. 28/1. 
Jur. B~rlin Brnndenburg Nymphenbgstr. 11!l/1. 
Pharm. Kolberg Pommern SteinheiJstl'. 2b/3. 
Mec1. Stuttgart Wiirttemberg Findlingstr. 10/0 1. 
Med. München Bayern Amulienstr. 6{2. 
Med. Pirmasens < Schi!Ierstl'. 30/2 1'. 
Med. Malstatt-Bnrllueh Rheinpr. Hü,berlstr. 20/2. 
Med. München Bayern Hirscbau 4. 
JUl·. Siegenbul'g , Kaulbnohstr. 54/3 I. 
Jur. Stndtamhof c Licbigstr. 24/2. 
Jur. Kilchberg Schweiz Schw.-Laudstl'. 52!1. 
Phal'm. Eichendorf Buyern Schl'audolphstr. 10/2. 
Jur. Mi'mchen c Bayerstl'. 43/4. 
Phal'rn. Paderbol'll Wrstphalen LandwehJ·8tr. 63/0. 
Med. Laudau i. Pi. Bayern SendJingerthorp1. 1/2. 
Jur. Halle a. S. PI'. l:inchsen Jägt-rstl'. 13{2. 
Chem. Lüheck Lübeck Steinsdorfstr. 15/3. 
Jur. Münster Westphalen Türkenstl'. 80JO J. 
Jur. Kirchheimbola!l(Ien :Bayern Amnlienstr. 84/1. 
l'heo\' München Rochusstr. 5{2 r. 
Philo1. Burghausen Adn1bertl:lr. 16/2 r. 
.rur. Blll'ghausen Adn1bertslr. 15/2 1'. 
N.-Spl'. StranhilJg Augustens!l'. 94{2 J. 
Med. München c El'hardtstl'. 7{2 r. 
Jnr. Gehlenbncb Westphalell Bnrerstl'. 88/3. 
Jlll'. El'1aJlgel1 llnyern Türkenstl'. 49 2. 
Med. Augsburg • Türkenstr. 18/3. 
Me<!. Eschenbeck Schweiz Schornrnerstr. 13/3. 
N.-Philol, München Bayern Müllerstr. 11/0. 
JUI'. Burgsteinfllrt Westpbalen Schellingstl'. 59/3. 
Jur. Rodu S.-Altenhurg Amalienstr. 67/4 r. 
Med. Miinster Wel:lt·phalen Mittererstr. 6/0 1', 
.rur. Speyer Bayern Amalienstr. 62{3 1'. 
Med, Bechhofen c ScholllInersLI'. 13/3 1. 
Jur. München k. Maximilianeum. 
Med. Miil1chen Prinz Rnpprechtst. 25, 
Mecl. München Maximilillnslr. 43/1. 
Med. München Leopoldstl·. 26/1. 
Math. Buch Barerstr. 88{3. 
Med. Laugquaitl « Aug8hnrgerstr. 1b/2 1. 
JUJ'. Vnlleudar Rheillpr. Schellillgsta-. 46/2 H. 
Ch~m, Wieshaden He~seJl·N. Seestl'asse 5/0. 
Ju1'. München Bayern Klenzestr. ß2/2 r. 
PhiloJ. Breitengiissbach < Wurzerstr. 12{0. . 
N. 8pr. Fellchtwangcn c Türkellgmbcl1 61{1 1'. 
Philol. Hagellohe « Türkenst1'. 69/2 J. 
.Tm. Cha1'lottellbJ'unn SC]JICSienlKaulbachstr. 40{3. 
Med. Korfu Griechenland H.iugseisstl'. 011 r. 





Bollnheimel' . Friedrich 
Buren Albf.'rt ' 
Theol. lrmmensta<lt . BayernlGeorgianulll. 
Med.. Reimiinge1;l. e Achille,str, 28/3 r, 
Ohem, Weissenburg aIS.. Schellingstr. 18/3. 








Jur. Münnhen B.ayern Sandstr. 21/3 1. 
Med. Augsburg Karisplatz 17/3 1. 
Med. München Maximilianstr. 2/3. 
Med. Ansbach .e FinrUingstr. 19/0 r. 
JUl'. Stott,gart Wiirttemllerg Amalieulltr. 58/:3, 
Jur. Rehling Bayern Schrandolphstr,25/11·. 
Jur. Lübeck l.ij.beck Schellingstr. 24/1 S. 
Burtin . Edmoud 
Bltsch Arllo 
Jlll', Berlin Bran(leuburg Schellingstr. 55/2. 
Jur. Ohrdruf S.-Gotha Neureutherstr. 1/3 I. 
Busch Ludwig Jur. Ludwigshafen Baye1'll Adalbel'tstr. 30/0. 
Busch Otto Med. ,Bleckede Hnnnover Laudwehrstr. 30/2. 





N. Spr. Hannover «Neureotberstr. 3/1. 
Med. Müncheo Bayern Pilotystr, '7/0. 
Jur. Kirchheimbolamlen !- Eivirastr. 20/2 r. 
Med. Meiningen Sachsen~Mein, Schwanlhalerstr.4/2 r. 
, Med. München Bayern Klenl'.estl'. 22/3 I. 
c. 
Ollesar Julins Jur. 
Oahn El'I.ist Jur. 
Oullmann Fl'iedrich Mell. 
OuJow Richm'd Jur. 
Oalvnty Max 1\1ed. 
Oamnitzer Arthur Dr. Med. 
de Onmpugnolle Ludwig Med. 
Oautrowitz Ma:.: Med. 
Garben Heinrich Med. 
Cltrius Lurlolf Jur. 
Cad Ernst Forst w. 
Oarstens Andreas Med. 
Oaspari Eugen ' Jur. 
Ollssirer Ernst Phil. 
Onstell - Rüdenhltusen 
Oskar Graf zu Ohem. 
Oustell Otto Frhl'. v. JOl'. 
Castenholz Max Jur. 
Ontoir Km'} Med. 
Ohlldzispyru Demetriu~ Philol. 
Ohotzell Fritz ,Med. 
Ohristn Emanuel Jur. 
von OhristeIl Wulther Jur. 
ChristI AdoIf Philos. 
Ohiaei Wilhelm Dent. 
Clal' Adolf Pharm. 
\'on Olausewitz Wilko Jor. 
Olltusius Alhert Philol. 
Clavel Richnrd Pharm. 
Clemeut Kurl Jo]'. 
Ole~Rin August. Forstw. 
Olever August Ohem. 































Werden a. d. R. 
Bcrtlloldsllcim 
Elsass Barerstr. 70/3. 
Bayern Theresienstr. 3/1. 
Hessen Laodwehl'str. 37/2. 
Pommel'll Schnol'l'str. 10/1. 
Posen Schillerst!'. 28/2 r. S. 
Branq,enb, Holzstr. 4/a r. 
Rnyern Sonnenstr. 6/3 1'. 
Pommern Heustr. 15a/O 1. 1.8: 
Bayern Zieblandstr. 27/2 r. 
Hannover Alfonsstr. 1/0. . 
~ayern AlIlalienstl'. 54/3. 
Sollleswig-B'. Spitalstr. 4/1 I. 
I~heinplovinz Amalienstr. 47/3. 
Brnndeubllfg Schellingstr. 50/1. 
Württemberg Angsburgerstr. 610. 
Bayern Amulienstr. 80/4 1. 
Baden Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Bare1'l:ltr. 49/2 1'. 
Türkei Theresiellstr. 122/2 1'. 
Schlesien Mozal'tstr. l1/l. 
Bayern Goethestr. 11/3. 
Pr"SIl('hsen Adnibertstr. 41/2 I., 
, Bayern Landsbergel'str. 2c/0. 
( Dnphauerstr. 2/2 1'. 
Sachsen Hirtenstr. 8/1. , 
POllJmern AmaIienstr. 53/3. 
Bayern Amlllienstl' .. 49,'2 1. R. 
Wiirttcmberg Gabclsbergerstr, 42}2. 
Bayern Bal'erstr. 70/3 I, 
( Bliit,henstl'. 15/2 I., 
RheinpI'. Thcl'esienstr. 122/2 r. 
Bayern Senefeldel'str. 7/4 1. 
4: 
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Coblitz Franz Pharm. Mannheim Baden Theresienstr. 43/3. 
Coenen Hermann Med. Paderborn Westphalen Theresienstr. 58jl R. 
Cohn Benoit JUI'. Königsberg Pr. Preussen Mittererstr. 3/2. 
Cohn Leo Me(1. Berlin Brtr,denburg Maistr. 2/1 H.. 
ColesClt Lponidas Cam. Bukarest \..; umünien Schellingstr. 103/2. 
Connemann Eugen Jur. Leer Hannover Fürstenstl'. 18 a/3. 
Conradi Heinrich J.\1ed. Frankful't alM. HesRen-N. GoetheRtr. 36/1. 
Conrads Kal'I Jur. Düsseldorf Rheinpr. Adlllbertstr. 19/0. 
Contzen Leopold Jnr. Offenbach alM. Hessen Blütenstr. 8/3. 
Coppenrath Josef Jnr. Lübecke Westphalen Nordendetr. 9. 
Corti Arnold Chem. Wiuterthnr Schweiz Schommerstl'. 14 b/1. 
Costa Karl Phnrm. Landshut Bayero Dachauerstr. 14/3 1'. 
Cramer August Jur. Speyer c Burerstr. 47/1 r. 
Crnmer v. Clausbrnch, 
Friedrich Pharm. Goslar Hannover Hirtenstr. 22/2 1'. 
Cmmer· Klett, Frhr. v., 
Theodor Jur. München Bayern Ottostr. 9. 
Cremer Heinrich Jur. Köln Rheinprovin~ GJürkstr. 2/2. 
Crone Alex Dent. Bochum Westphalen Schellingstl'. 3/0 R. 
Cruse Udo Med. Schoningen Braunschweig Heustr. 23/2 r. 
Cl'usius Friedrich Med. Schweidnitz Schlesien Lindwl1rmstr. 35/3 I. 
Cube von Gustav Philos. Tegernsee Bayern Schellingstr. 51/2. 
CnrtiuA Ludwig .Tur. Augsburg Bayern Adalbertstr. 28/2 I . 
Cnstodis Kart Jur. Köln Rheinpr. Zieblnndstr 9/0. 
D. 
Dabos Jean Philos. Torcalqnier : Frankreich Schellingstr. 70/2. 
Daenner Kar! Jur. Angsburg Bayern Enhllherstr. 4/3 r. 
Daeschlein Georg Jur. Nürnbel'g c Schellingstr. 53/2. 
Dahl Hugo FOl'stw. Oettelin Mer.klenb.-Schw. Schrnudolphst. 1!J/II. 
Dahse Carl Med. Rostock Mecklellb.-Schw. Pliugnnserstl'. 115/2. 
Dnltl'op Pbilipp Jur. Kassel Hessen-N. Blüthenstl'. 4/3. 
Damilmoff Athllnasius Oam. Philippople Bnlgarien GlIlleriestr. 11/11. 
Damm Hermann Jm. Ottetberg 0 Ba~'ern Karlstr. 61/4 1. 
Danckw01;th Paul Med. Magdebul'g Pr. Sachsen Sonnensh .. 10/2. 
. Daners W'eruer Med. Mariaweiler Rbeinpr. Schommlll'str. 1/4. 
Daniels Wilhelm Med. Cassel Hessen-N. Sennefeldel'stl'. 13/1. 
Daunlleck Simon Philos. Ergoldsbach Bnyern Kl'eittma,yer.st. 17/1 !{. 
Dannegger Luclwig Med. Nürnberg c Heustr. 9/2. 
Dantz Fl'anz Pharm. Saarlouis l~beinpr. Schellingstr. 68/1 
Danzer Leo Med. Amberg Bayern Ringseisstl'. 10/0. 
Danziger Sigismund Pharm. Königshütte Schlesien Marsatr. 35/0. 
Darapsky A llgust Chem. Mainz Hessen Königinstr. 2/2. 
Das<:hner Geol'g Philos. Berg am Laim Bayern Berg am Laim 39. 
Davidsohn Sally Jur. Inowrazlaw Posen Elvh·ustr. 7/1. 
Dax Alfrecl Phnrm. München Bayern Cornelillsstl'. 14/3. 
Debarde . Andrens Med. .I!'rasdorf Bayern Gocthestl'. 38/2 . 
Deckel' J osef Jur. Schönsee c Hochbrückcustr.3/11. 
Deckert Joachim Jur. Hannover Hanuove r Türkenstr. 80/2. 
Dedekind Alfred Jur. Brauuschweig Hmullscllw . GlÜckstr. 4/2 1. 
Deeg Josef N. Spr. Bad KissillgCll Bayern Amalienstr. 19/2. 
Deft'ner Karl Philos. München Zieblandstr. 12/3. 
Def'rcggel' Robert Nlltw. I München IKöuiginstr. 31. Degen l{,ichal'd Jur. Bayrcuth Türkenstr. 90/2. 
Degenbart J?riedrich Philol. Röbl'nbach KmnkcubnllRRtl'. 1/1. 
Name. I Studium. I 
Degenhart Maximilian N. Philol. 
Dehn WaUher Jur. 
Deicbstetter Dr., Jose! Med. 
Deiler Adolf Jur. 
Deinlein Hans N. Spr. 
DeischI Hans Realien 
Deisz Alf1'ed . Jur. 
Deiters Johann Med. 
Delbrück Ricbard Jur. 
DemeIer Kar! Ohem. 
Deml Josef Med. 
Demm (hegor Philol. 
Demolet ErluRl'd Theol. 
Dcmuth Fritz Jur. 
DengIer Pranz Med. 
Denk Karl Jur. 
Denne Paul Med. 
Dent Frankland Ohem. 
Dcnzinger Angnstin 'rheol. 
DeschenauxHeinrich 01'. Med. 
Dessei Ernst Jur. 
Oettendorfer Ludwig 'rheol. 
Deubel Oarl Jnr. 
Deutsch HerlUann Jur. 
Deutschli1nder Fmnz Med. 
Deybecl;: Heinrich Jnr. 
Dickhaut Alexandel' N. SPl'. 
Dieck Willi PlmrlU. 
Diedrich Oarl Jur. 
Diekmann Pritz Jur. 
DiellUnnll Friedrich Dl'. Med. 
Diels Robert Jur. 
Diemer Xaver Philos. 
Diepold Pranz Geseh. 
Dierkes Heill\'ich Jur. 
Dieskau Wolf von Jur. 
Dietrich Alfl'ed Philol. 
Djewairowic Dragoljub .Tm. 
Diezfelwinger Ernst Jlll·. 
Dihm lingo Dr. . Nutw. 
Dilger Hans Pharm. 
Dilger Wilhelm Med. 
Dimitrofi Pana,jot Pharm. 
Dimroth Otto Oh(lm. 
Dinglreiter Josef Med. 
Dinslage Jo~eph Pbarm. 
Dirnhotel' Wolf"aug Mod. 
Dirrigl Eugen b .Tur. 
Dissmllnn Oscar Med. 
Distel Hermann .Tur. 
Distel Lud\vig Jur. 
Oobler Louis Pbilol. 
Dobmayr Kar! Dr. Mell. 
Dochnahl Jo<ellh Med. 
OOCf:Ol' Ernst Med. 
























































< Barerstl'. 69/3. 
< Krankenhaus 1. .T. 
Landsbergel'stl'.55a/2. 
Schellingstl'. 44/2 1'. 
< Müllel'str. 15/2. 
Baden Fendstr. 3/2. 
Westphalen Goethestr. 21/0. 
Sachsen-Wo Elvirastr. 11/2 r. 
Bayern Sophienstr. 5b R. r. 
lVrathildenstr. 3/2 I. S. 
< Holzstr. 1a/4. 
< 'rürkenstr. 28/3 r. 
Brandenb. Sophienstr. 5c/4. 
Bayern Beethovenstr. 14/0. 
Hessen SCbral1dolpbstr.18/31. 
< Barel'str. 72/1. 
England Jägerstr. 7/4. 
Bayern Georginnum. 
Schweiz Rurufol'dstr. 11/2 1'. 
Bayern Baaderplatz 1/3 1. 
( Georgianum. 
Hessen-N. Ba1'erstr. 66/0 1. 
Brandenb. Gabelshergerstr. In/O. 
Posen Elisenstr. 7/3 1. 
Bayern Amalienstr. 74/0. 
« Zieblandstr. 4/1. 
Pr. Sachsen Luitpoldstr. 14/3 S. 
Rheinlll" Glückstl'. 3. 
Westphalen Neureutherstr. 4/3. 
Bayern Findlingstl'. 10b(2 1. 
Hessen-N. Dachauerstr. 94a/l 1. 
Bayern Rindermarkt 2;2 M. 
< Schellingstr. 30/3 r. 
Bremen Adalbertstr. 19/3 r. 
Schwarzb.-S. Gabelsbergerstr. 7/2. 
Bayern 'rheresienstr. 56/2 1'. 
Serbien Arcisstr. 38/1. 
Bayern Blüthen~tr. 9/2. 
Hessen-N. Heustr. 25/1 r. 
Bayern Hochbrückenstl'.14/1. 
Hessen·N. Walthcl'str. 16/2 I. 
Bulgarien Hessstr. 62/3 r. 
Btlyern Louisenstr. 40a/1. 
« Baaderstr. 38/3 1. 
Westphalen Barerstl'. 53/0. 
Bnyern Hackenstr. 1/4. 
< Schnorrstr. 5/2 1. 
Rheinprov. Schillerst1'. 17/2 r. 
Baden Adalbertstr. 11/2 r. 
Bayern Tberesienstl'. 20/1 R. 
Frnnk1'eich Liebigstr. 13/1. 
Bayern Spitalstl'. 11/2. 





Rnehsen-Mein. Mnistr. 52/1. 
n.fRh. Bayern Tii1'kengrahcll n/o. 
4* 
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Name. I Studium. I Heimat. .., Wohmtng. 
Dörr Gustav IOhem. Fmnkfllrt-:f~;·-~sen-N'I;~Ph~n1J:rgSl. 77/1, 
Döscher Heinrich Philos. Münc:hen Bayern Schellingsstl'. 38/3. 
Doetsch Edgar Jllr. Euskirchen Rheinpr. Ziblaudstr. 8/2. 
Doetscb Otto Jur. Euskircben t Tiirkenstr. 87/0 r. 
Dohse Richal'd N. PhiloI. Pnrchim Mecklenb.·Schw. Scbleisslleimst. 23h/:1. 
Doll Jobann Theol. Hirtelbnch Bayern Georgiaullm. 
Donnth Eruno Natw. Berlill Brandenburg Burerstl'. 63/0. 
Dorfelder Julius Jur. Mainz Hessen ßal'erstr. 74/1. 
Dorfner Richard Jur. Theuern BnyerD Türkellstr. 26/3. 
Dormann Johann Philol. Wiesbaden Hessen-N. Thiel'schstr. 26/2. 
Dorsemagen Heinrich Jur. Wesel Rbeinpr. Ziehlandstr. 8/31. 
Dostert Alfred Mecl. Regensburg Bayern Lindwurmstr. 37/2 1. 
Dougall Stewart Philos. Edinbburg Schottland Hessstr. 23/3 1'. 
Drechsler Bernhard Jur. Bremen Bremen ~Iaillingerstr. laiS 1'. 
Dl'eisbach Ernst Me{l. Hochclahl Rheinpr. Landwehrstr. 46/1 R. 
Drescher Eclwin Jur. München Bayern ä. Maximilianstr. 4/3. 
Dresslel' Ernst Med. Doberschütz Sachsen SChmudolphstr. 12/0. 
Drevermann Fritz Naturw. I\uhammer Hessen-N. Sc:hillerstr. 43/3 r. 
Dreves Konrad Pharm. BochuDl Westfalen Gabelsbergerst. 44/2. 
Drexel Kar! Jur. Ellingen Bayern Aml1lienstl'. 23/1 R. 
Drey Wilhelm Med. München • Lnisenstr. 1/3 l. 
Dreyfus Albert Philos. Basel Schweiz Aclalbertstr. 46/2. 
Dreyfuss Lucil1n Pharm. Thann EIH!lss-Lothr. Senefelderstr. 111/2/2. 
Dreykorn Heinrich Jur. München Bayern Nymphenbnrgst. 94/2. 
Driessen Augnst Ohem. Leiden Hollancl Dachauerstr. 26/2 1. 
Drill Robert Staatsw. Osoka Ungarn Adalbel·tstl'. 413/13 1. 
Drygas Al'lluld Med. Fulda Hessen-N. Fincllingstr.20/2FI.-B. 
Dnbllse Rollert Jur. Aachen Rheinpr. Enhuberstr. 1/2 1'. 
Dueck Hans Pharm. Elbing Westpreussen Hirtenstr. 19n/3. 
Dün'k Hermann Dr. Med. München Bayern Friedenstr. I/I. 
Dürig Ralph Med. Augsburg • Linclwurmstl'. 66/2 1. 
Dürr Otto Pharm. München • Promenudeplatz 13/2. 
Diirrenml1tt Hugo Jur. Guggisberg Schweiz Schnorrstr. 7/1. 
Dugge Wilhelm Med. Rostock Mecklenbg.-Schw. Goethestr. 10/1 1. 
Duisbel'g Kar! Jur. Oassel Hessen-N. von der Tmlllstr. 28/2. 
Dumont Friecll'ich Jur. Bopparc1 Rbeinpl'. ßarerstl·. 46/1 I. 
Duncker Karl .Tm. Ibbenbühren Westfalen Nordcnllstl'n.-se 7/2 I. 
Dungern Ot.to Fl'hr. v. Jur. Wiesbaden Hessen-N. Gabelsbel'gel'stl'. 9/1. 
Dunst Georg Philos. Meseritz Posen Schellingstr. 38/1 I. 
Duntze Oarl PharIll. Düsseldorf Rheinpl'ov. Mittererstr. 710. 
Dunzinger Gustav Pharm. Konstanz Baden Adalbertstr. 63/1 I. 
Dupl'e-Theseicler Franc. Ollem. Rieti Italien Augustenstr. 92/3. 
Dyckhoff Hermann Jur. Triel' Rbeinpl·ov. Schellingstl'. 61. 





























Amerika Schrallllolpbstr. 6/:3 1. 
Englllncl ßUl'el'slr. 42/2. 
Bayern Euhubel'lItr. 4/2. 
« A III GlO(,kfOnhnch 7/21. 
PI" SfwhsCIl Barcl'sh. 57/1. 
Schweiz Colosseulllstl'. 2/2. 
Bayern Hl'zg.·Rlldollst.l'. I 1/0. 
Geol'gh\.llulll. 
KOl'lstl-. :38/4 1'. 
Name. 
Eberle Robert Med. 
Ebel'le Rudolf Pharm. 
Ebne!' Albert Pharm. 
Ebner Hermann Jur. 
Ebne\' Wilhelm Frhr. v. Med. 
Echter J08M Jur. 
Eckerleill Adalbert Theol. 
Eckers Hugo Theol. 
Eckert Eduard .Jur. 
Eckbardt Emil Jur. 
Eckhal'dt Paul Jur. 
Eckstein Hngo Med. 
E!'kstein },fax Jur. 
Eckstein Wilhelm Jllr. 
Edel PanI Med. 
Edel' Hans Med. 
Edel' Ludwig Philo1. 
Egelhaaf Albert Med. 
Egger Alfred Pharm. 
Egwolf ütto Theol. 
Ehet· Rudolf Pharm. 
Ehlerding Hel'mann Jur. 
Ehrenwirth Georg Theol. 
Ehret Hermnnn Ohem. 
Ebrhnrt J:lernhnrd Math. 
Ehriug Karl Ohem, 
Ehl'usperger Xaver .Tn1'. 
Eibecket· August Ju1'. 
Eibel Kad JU1·. 
Eich Wilhelm Jur. 
Eicher Nikolaus '1'heol. 
Eichhoff Fl'tInz Jnr. 
Eichiuger Karl N. Spr. 
Eichner F1'nnz Med. 
Eick Hngo Philol. 
Eickelberg Fl'ied\'ich Mell. 
Eieken Kar! v. Med. 
Eigen Paul Mell. 
EHel's l~udolf Ohem. 
Einhauser Rudolf Jm. 
EiseIe Ludwig Jnr. 
Eiseie üslmr Med. 
Eisenhofer Ludwig Theol. 
Eisenhnth Emil Med. 
Eizenhöfer Heinrich .Tur. 
Ellering Be1'nhal'd Jur. 
Ellillger A'exander DI'. Med, 
Ellinger Max Jur. 
Elsner Kurt Med. 
Emge Wendelin Mec1, 
EndeIl August PhiI, 
Enders Joseph Jnr. 
Endres Alois Med. 
Endrös Anton Matb. 
Engel Ludwig Pharm. 


























































Baden Briennerstr. 2\J{1. 
Württemberg Marsstr. 36/0. 
( Marsstl'. 35/2 r. 
Bayern Schellingstr. 101/1. 
Kreuzstl'. 26/3 1. 
Isarthorpl. 2/0 r. 
( Georgianum. 
Würltemherg Georgianllm. 
Bayern Kgl. Maximilialleum. 
Rbeiuprov, Nordendstl'. 10b/3. 
( Nordendstr. 10b/3. 
Sachsen Türkenstr. 81/2 1'. 
( Türkenstr. 81/2 r. 
Bayern St. Annastr. 11/2/1. 
Hannover Schillerstr. 17/1. 
Bayel'D Ziebland~tr, 36/2. 
( Kanalstr. 59/3 r; 
Württemberg Häberlstr. 7/4 I', 
Bayern Kurlslr. 19/2. 
~ Georgianum. 
« Preysingsh'. 77{O r. 
Lippe Kaulbachstl', 6311/2. 
Bayern Georgianllm. 
Sachsen Hirtenstr. 23/3 I. 
Wiirttemherg B!1l'erstrasse 64/0 I. 
Westfhlell GalJelsbergerst. 3011 r. 
Bayel'D 'fürkevstr, 69/2 r. 
( Zenettistr. 120./2 r. 
( Schellingstr. lHJ 11. 
Uheinpro\·. Adalbertstr. 47/1 1'. 
BlIyel'u GeorgianllD1. 
Rheinprov. Augnstenstr, 35{1. 
Bayern Knöbelstr. 7/0. 
( Aveutinstr. 14/0." 
Bremen Türkenstr. 71/2 1. 
Westfo.lell Allgsbul'gerstl'. 4/1. 
Hlllllbul'g Landwehrstr. öfl/1 r. 
Hbeinpr. Lilldwul'mstl'. 23/3 1'. 
Reuss it. L. Augustenstl'. 86/2 1. 
Bayern Steinsdorlstr. 1 r. 
« Dach'luerstr. 27/0. 
~ Schillerst!'. 28/3 r. 
c. Geoltgianum. 
Hl'sseu.D. Goethestl'. 20/3 I. 
Bayern Türl;enstr. 28/3 r. 
Westfalen Amalienstr. 19/1 Ho 
Hessen·N. Goetbestl'. 35/2 r. 
B'~yern Karlstr. 25/2, 
Rheinpr, Mozartstr. 13/3. 
Hessen-D. Walthe1'str. 22/1 1. 
Brandenburg Königinstr. 49/3 1. 
Westfalen Scbelliugstl'. 42/2. 
Bayern AmGlockenhach28/31. 
• Tlirkenst1'. 33/3 1'. K 
~ SchWl\ntbalel·str.21/1. 













































































































































Hessen Heustr. 2040. 
Bayern Schruudolphsh'. 30/1. 
< TfU'kengruben !l2/2 r. 
Hannover Scbraudolphstr. 18/2. 
Rheinprov. Schwanthal!.'l'stl·.üfJ/3. 
Bayern SchmerlStr. 37/3. 
( Schellingl3tr. ü2/3 1. 
Wei:ltprcl1ssen Thcrcsiellstr. 30/0 H. 
Rheinpr. SchillerHtI'. 24/2. 
Westpreusscn Schrau(lolphHlr. 2:1/2. 
Bnyern Bliitheustr. lü/2 1'. R. 
Hannover GllbclsIJergeriltr.2uj31. 
ReuBs j. L. Senefelderstr. 1>/1. 
Brandenb. Türkenstr. Sr,/l I. 
Bayern Litndatr. 1a/2. 
< Barel'str. 70/3 1. 
Rheinpr. Karlstr. 59/2. 
Bayern Skellstr. 1/2. 
Rheinpr. Schellingstl'. 114/1 r. 
Bayern Sednnstr. 9/2. 
« Gal)elsbergerstr. 2/2 r. 
" Thierschstr. 49/1. 
Rheinpr. Schnorrstr. 9/3 r. 
Bayern Schellingstr. 43/3 r. 
« Residenzstr. 22/2. 
Lübeck Schellingstl'. 45/1 r. 
Bayern Thorwaldseust,l'. 710. 
St. Johann a. d. S. 
St. Johann a. d. S. 
Cassel 
c Adalbertstr. 14/11'. 
Rbeinpr. Landwehrstl'. 15/0. 
c Lauclwebrstl'. 15/0 1. 






















I~heinpr. Amaliemltr. 33/3. 
HesRen Tür!,cnstl'. 81/1 I. 
Haunover Hchillm·str. 27/3 I. 
Bmnuenl>Ul'g Amalicnstl'. 1/1. 
Bclllcl:IielJ LilHlwllrml-M. ü!l/l I. 
Bayern Burel'str. 8(j/O. 
Hessen-N. Jiigerstr. 1011/1 I. 
Bnyem Sopbienstr. 5(1/2. 
• Barel'str. 53/13 r. 
c GeorgianuUl. 
« Fürstenstr. 15/4. 
Bayeru Brieuuel'str. 34/1 r. H. 
Württemherg Georghmum. 
Schweiz Adnl1'l·l'tstr. ü8/1 J. 
Brandenburg Goethcstr. 3/1. 
« Hirteustr. 19/2 r. 
Bayern Müllel'str. 1/1 1. 
< Giselustr. 2/2. 
Amerika Hohenzollel'ustl·.7ü/1. 
Bnyel'll SchellingHtl'. 44/1 1. 




















































Fleck Otto Dr. 






















































































































Bayern Hessstr, 25/2, 
Bayern Königinstr. 101/1. 
Hheiupr. Dachauerstr. 46/2, 
« Göthestr, 44/2 1. 
Preusseu Augusteustr. 4/4 r, 
Bayern Karlstr. 49/1 M. ' 
Schillerstr. 29/1 \', 
Schellingstr. 12/0 r, 
Bl'audenbnl'g Schillerstr. 2 1'. 
PI'. Preussen Amalieustr. 60b/O. 
Bayern Gabelsbergel'str. 7/1. 
Bulgarien Lllisenstr. 84/3. I 
K. Sachseu Landwehrsir. 61/2 1. 
Hessen·N, VeteriDiirstr. 3/1. 
K. Sachsen Dachauerstr. 7/2 I, 
Bayern Adalbertstr, 27/3 I. 
e Kaufingerstr, fl/4 H, 
Schraudolphstr. 30/2. 
c Thierschstr. 43/2. 
Posen Schelliugatr. 60/1. 
Bayern Türkeustr. 90/1. 
< Arcisstr. 62/1. 
Amalienstr. 20/1 M. 
< Jägerstr. 3a/l r. 
Rheinpr. Gnbelsbergerstr, 9/2. 
Pl'. Sachseu Schillerstr. 30/3. 
Bayern Finkeustr. 4/1 1. 
Schlesien Jägerstr. 170/1. 
Hesseu Adalbert.stl'. 21/2 1. 
Bayern Köuigiustr. 10/1 1', 
Posen LindwUl'mstl'. 511/3 
Braunschw, Holzstr. 24/31'. 
Bayern Schelliugsk, 3/1 
c Herzogstr. 4c/1. 
Kaualstr, 38/3 1. 




äuss. Dachauerstr. 6/1. 
Barersk. 68/3 r. 
c Türkenstl,'. 33/2 1', Mg. 
Pr. Sachsen Amalieu~tr. 13/3. 
Schweiz Türkenstr. 87/2. 
Bayern Mal'ienplatz 26/2. 
« 'l'ü1'kellstr. 51/1 I. 
Rllmfordstr. 3/0 1. 
Rindermarkt 7/3, 
c Milchstr. 17/1 1. 
Rheinpr. Ringseisstl'. 7/2 r. 
Schlesien Landwehrstl'. 320/3 1. 
Bayern Amalieustr. 47/1. 




Flickinger Adolf Philol. Zweibrücken Bayern Zieblandstr. 20/3. 
Flintzer Arno Med. Weimar' Sachsen-Wo Angsburgerstr. 4/1 r. 
Florschütz Albert Med. Cobul'g Sachsen-Coburg.G. BInmenstr. 38/3 M. 
Foerch .Tohann Theol. Ehingen 
Forcke Kar! Pharm. Wernigerode 
Forgber Georg Jtir. Havenark 
Forster Karl Jur. Schierling 
Forster Ludwig PhiloI. Müncllen 
Fortner Max PharlU. Mühldorf a/lun 
Foucar Georg Chem. Frankfurt a/M. 
Fraenkel Arthur Med. Neustadt 
Fraenkel Ernst· Med.. Breslau 
Fraenkel Eugen Dr. Med. Bambel'g 
Fraenkel Kurt Chem. Neustadt 
Fraenkel Oscar Jur. Ostrowo 
Fmnk Albert .Tur. Altomünsler 
Frank Albert Jur. Neu-Ulm 
l!'rank August Jur. Regensburg 
Frank Christiau Chem. Cobnrg 
1!'rank Hermann . Pharm. Gross-Umstmlt 
Frank Karl Theol. München 
Frank Philipp Jur. Bischberg 
Frank- Richard Med.. Lauchheim 
Franke Hans Med. München 
Frankenburger Isank JUI'. Thüngen 
Franoux Emil Jur. Geldern 
Franz Alexander ehem. Zschaschelwitz 
'Fraunbel'gOttoFh.v.u.zu Jur. Altcn-Fraunbcl'g 
Frech Raimun:l Phi!. Oberkirch ' 
Fredy Paul Med. Clausnitz 
Freibergel' Heinrich Jur. MaJslat~-Bllrbach 
Freiberger Karl Theol. Wassel'burg a/lnn 
Freitag Gustav Med. Mal'ienfelde 
Freluin Albert Philol. Cel'ences 
Frensdorff Karl Med. Hannover 
Freude Gustav Med. Bläsendorf 
Frendenberg Karl Jur. Weinheim 
Freund Geolg Med. Stettin 
Freundlich Al'thur Jur. München 
Freundlich Sally Pharm. Neustettin 
Fl'ey Nikolaus N. Sprach. Memmingen 
Frey Valentin Jur. Cham 
Fl'eyhel'g Heinr. Frhr. v. Jur. München 
Fl'eytag Richard Jnr. Tracbenberge 
Freytag Willy Gesch. Halle aiS. 
Bayern Georgianum. 
Pr. Sachsen Bnaderstr. 1/4. 
( Zieblandstr. 3/2. 1. 
Bayern Schellingstt-. 37/3. 
Wilhelmstr. 11/2 r. 
« H.-WiIheJmstl'.32/11{. 
Hessen-N, Neuhausel'l:ltl'. 10/3. 
Schlesien Schillerstr. 23/2. 
( Heustr. 13/3. 
Bayern Sonnenstr. 16/1. 
Schlesien Karlstrnsse ]/2 1'. 
Posen Amalienstr. 48/2. 
Bayern Schellingstr. 101/3. 
o Maximilianspl. 13/4. 
( Amalieustr. 68/0. 
Sachsen-O.-G. Theresienstr. 120/1 I. 
Bessen .Tägerstr. 1711/3. 
Bayern Georgianum. . 
( Georgenstr. 39/0 I. 
Württemberg Holzstr. 20a/2 r. 
Bayern Skellstr. 6/2. 
( Augustenstr. 94/2 I. 
Rheinpr. MaximiIianspI. 13/21• 
Sachsen-A. Türkenstr. 90/1 I. R. 
Bayern Bnrerstr. 43/3. 
Baden Marieustr. 10/1 r. 
Sachsen Türkeustr. 18/3. 
Rheinpr. Schellingstr. 42/1. 
Bayern GeorgianulU. 
Ostprellssen TÜl'kenstr. 54/2 R. 
Frankreich Fmueustr. 5a 4 J. 
Hannover Sonnenstr. 26/1. 
Branc1enhurg Schillerstr. 43/3. 
Baden Theresienstr. 33/3. 
Pommern Ringseistl'. 10/0. 
Bayem Giselastr. 5/1. 
Pommern Marsstr. 38/1. 
Bayern Nymphnbrgstr~ nöl I 1. 
Fürstenstr. 22/2. 
( Theresienstr. 3/3. 
Sachsen Ac1alhertstr. 12/0. 
Fricke Julius Jur. Braunschweig 
Frickhiuger Gottfr. Dr. Med. Nördlingen 
Pr. Sachsen Nymphenbul'~st. 73/2. 
Bl'aunschweig NOl·dendstr. 1:3/1 I. 
Fried Otto Med. Bamberg 
Friedeherg Julius Med. Tilsit 
Friedeberg Max Jnr. Magdeburg 
Friedel Eduard Jnr. München 
FriedenthaI FeIL'!: Jnr. Breslau 
Friederichsen Jllax Natw. Hamhur .. 
Fricderici Otto JUl'. Köln 0 
FriedIaender Georg Med. Posen 
.j."decll~nd~1' l\:I!I~ Jur. München 
Bayern Kl'Ilnkeohausslr. 10. 
( Barer,tr. 47/2 Mitte. 
Otltpreussen BUl'erstl'l 90/2. 
Pr. Sachsen Amalienstr.68/2. 
Bayern ]!'indlingstr. 14/3. 
Schlesien Theresienstr. 34/2 R. 
Hamhurg Bl'iennerstr. 14/4 1. 
Rbeinp\·. Neureutherstr. 6/2. 
Posen Fliegenstl'. 8/1 I. 




























I~uss J oseph 
G. 
Gallel M:ax 

















Gastpar A !tred 
Gaupp Otto 
Gayer Siglllund 




Gebhal't Adolf . 
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p,ny:~IHOlzstr. 26/4 1. 
< Blütheustr. 9/0. 
c Türkeustr. 87/1. 
c Schönfeldstr. 1a/3. 
l{'heinpr. Ziehlandstr. 1/2. 
Bayerll Georgianum. 
« Almdemiestr. 15/0. 
llrauc1ellhl11'g Gal>clsbergel'str. 60/2. 
. Bayern Luitpoldstr. 13/3. 
Schlesien Senefelderstr. 9/2. 
Eogland B!I1:el'str. 42/3. 
EIsnss·L. Schillerstr. 29/0 J. 
BaYE'rn Thel'esienstr. 46/3. 
Schleswig·H. Sche1lingstr. 48/3 1. 
Schlesien Wallstr. 2/1. 
Bayern Maximilinnsst.42/1 K 
» Adlzreiterstr. Id/2 r. 
Schlesien Scbillerstr. 19/1 1. 
Oesternlieh Veterinärstr. 4/3. 
EIslU-!s-Lothl'. Schellingstr. 61/4. 
Bayern FindJingstr. 20/2 1'. 
H~lmburg GoetlJestr. 16/3. 
Hannover Fliegenstr. 4/0. 
~1Jllgal'll Barerstr. 90/1 I. • 
Bayern Sophiellstr. 5c,'0 I" 
Pr. Sachsen Türkenst\'. 61/4. 
Rkeiupr. BJiHhenstr. 15/0. 
Bllyern Sendlingerstl'. aB/3 r. 
Saohson.W. Allluliellstr. 9, Entl'. 
ßlly<!rn Findlingstr. 10/0 I. 
e Senefelderst\'. 9/1 r. 
Steinstr. 46/2. 
Tiil'lteugr. 62/2 I. 
« Schellillgstr. 1/2 1. 
Italien Von der 'rannst\'. 19/1. 
Brandellbl1l'g Laudwehrstr. 41/1. 
Westfalen Maistr. 54/2 1. 
Posen Amalienstl'. 42. 
Schweiz Scht-'Iliugatl'. 12/0 r. 
Bayern TumbJiugtlfstr. 22/8. 
Baden Senefeldel'stl'. 6/2 1. 
Bl~yeru Thel'llsienh. 1a/2 1. 
HllDnover Hel'bststr~ 17c/2 I. 
Buyern Tiirkenstl'. !) 1/2. 






Württemberg Schillerstr. 24/0 r. 







Bl~yel'll Ralllbergstr. 7/2. 
Oldllnburg Amalienstr. 72/3 1. 
Sachsen.G.-G. Undwul'mstr. 23/3 :M. 
Bayern BÜl'kleinstr. ] /3. 















Geutzen Curt .. 
Gerber Alexander 


































































































Iw~rta:'---- . Bayern Türkenstr. 37/4 1. Legau. Georgianum. Waalh~up.ten < Adalbertstr. 17/1. 
München Pilotystr .. 11/2. 
Neustadt WN. Amalienstl'. 32/2. 
München . Bllrerstr. 30/3. 
Wiesbaden Hessen-N. Gllbelsbel'gerstr. 7a/4. 
Windsheim Bayern Nordendstr. 11/2. 
Godesberg li/Rh. Rheillpr. Glockenbach 22/3 I. 
Bre:!luu Schlesien Schillerstr. 12/2. 
FrttDkfurt a/M. Hessen-N. Ringseisstl'. 6/2 r. 
Wipsbaden Hessen-N. Müllerstr. 6/2 I 1. 
Asel Hannover Aroalienstr. 82/2. 
Cottbus Brnndenburg Daehauerstr. 39/1. 
Pegnitz Buyeru K. Maximilianeuro. 
München < TÜI'1censtr. 90/1. 
Augshurg < Augnstenstr. 110/3. 
Köln a/Rh. ~heinpr. Türkenstr. 86/3 1. 
München Bayern Herrenstr. 9/1 r. 
Brandenburg n/R. Brundenb. Zieblandstr. 14/2. 
Stroroherg Rheinpr. Schillerstr. 19/1. 
Niederaula Hessen-N. Theresienstr. 60/1. 
Reppen Brandenburg Lnndwehrstr. 40/1. 
Rohrbeck . • Wittelsbacherpl. 3/1 1. 
Allersberg Bayern Adalbertst1'. 84/1. 
Woqus .a./Rh. Ressen Pfandhausstr. 6/2. 
Liegnitz Schlesien Georgenstr. 61/2 r. 
Münden Hannover Spitalstl'. 6/3 r. 
Marktgraitz Bayern Barerstr. 67/1. 
München < Adalbertstr. 13/3 1'. 
München c Müllel'str. 27/2. 
Wasserburg Augustenst1'. 60/2 1. 
München K. Maximilianeum. 
München Bavariastr. 12/0. 
Untel'pfaffenhofell c Goethestl'. 3/2 R. 
Kowno Russlnnd Ringseissh·. 8/2. 
Wangerin Westpreussen Josephspitalstr. 10/0. 
Bergzabern Bayern Kl'eittmayrstr. 20/2. 
Charleston Amerika HesBstr. 26/2 1. 
Mannheim Baden H.-Reinrichatr. 32/11'. 
Besan!(On Frankreich Nelll'eutberstr. 2/3 1. 
Berlin Brandenburg Schwanthalel'st. 84/2. 
Bel'lin c Heustr. 16a/2. 
München Bayern St. Annapl. 9/2 r. 
Bis(:hofsgrün < Amalienstr. 22/2.E. 
Hohenwal't c Schwanthalstr. 14/3 
Sydenhllm-London . Englnnd Finkenstr. 3/2. 
PJol'zheilll Bt\den Heustr. 111,/2. 
Schwcrin Mecklenh.·Schw. Schillerstr. 9/2. 
Meersburg Baden Dachauerstr. 37/2. 
Augsburg Bayern Geol'gianum. 
Zittau K. Sachsen Lanc1wehrstr. 47/2 r. 
Mainz Hessen Arcisstr. 60/3 r. 
Bel'lin Brandenburg Barel'str. 90/2. 
München Bayeru Weinstr. 19/3. 
Mnrtinszell Jo·sephspitalstr. 10/4. 
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. Name. JStudium·1 Heimat. Wolmung. 
Gnadl Mathias The61. 
.Goebel Oarl Philos. 
Göbel Valentin Nat.w. 
Goedecke Paul Med. 
Gödeke Kar! Med. 
Göhler Josef Jl1r. 
Goehrs otto Jl1r. 
Goeken Wilhelm Jllr. 
Gönner Rudolf JUI'. 
. GÖl'ing Emil Jur. 
Görtz Karl Med. 
Goettler Johann Math. 
Göttler .Josef Theol. 
Goetz Karl Jur. 
Goetzelmann Ferdinand Jur. 
Goldmann Ludwig Jllr. 
Goldschmidt Arthllr Med. 
Goldschmidt Ednard 01'. Med. 
Goldschmidt Otto Med. 
Goldschmidt Sicgfried Jur. 
Goldschmidt Siegfried Med. 
Goldstein Josef Oam. 
Goldstein Michael Med. 
Gollwitz Friedrich Jllr. 
Gollwitzer Kar! Dr. Med. 
Golz Brllno Philol. 
Good Franz Med. 
Goppelt Ludwig Pharm. 
von Govski Paul Jur. 
Goss Georg Philol. 
Gossmann Heinrich Ohem. 
Gossner Richard Jnr. 
Gotthelf Friedrich Philol. 
Gottschalk Eugen Med. 
GrM Max Med. 
Graeter Adolf Ohem. 
Grafenstein Kar! v. Forstw. 
Graham John Natw. 
Grushey Rudolf Med. 
Grassl Rlldolf Jnr. 
Greb Dnniel Pharm. 
Grebehahn Karl Pharm. 
Grebner Josef Philol. 
Grebner Kaspar Mecl. 
Gregoire Antoine Phil, 
Greiner Kar! ,Tm. 
Gress Johalln Theol. 
Gressmann August Med. 
Greulich Gregor ' Realien 
Gries Carl Phal'm. 
Griesbach Emil Med. 
Grieser Andreas Jur. 
Grillmeier Cnd Med. 
Grimm Emil Jur. 
Grimm Geol'g Jur. 





























































Brandellbul'g Landwehrstr. 37/2. 
Hannover Wultherstr. 34/0. 
Baycrn Adalbertstl'. 80/1. 
Elsass Adllibertsfr. S6/3. 
Westphalcn Schrnudolphstr. SO/I. 
Baden Dachuuerstr. 90/2. 
Bnyern Neuthurmstr. 8/3 1. 
Goethestr. 20/1 r. 
Zentnerstl'. 1/2 I. 
Georgiullum. 
Wül'ttemberg Schellingstr. 66/0 1'. 
Bnyel'll A.Glocltenbnch22/Sr. 
( Theresienstl'. 151/2. 
Pommern Gabelsbergerst1'. 2/3 1. 
Hessen Sonnenstr. 17. 
l~heinJlrovinz Heilstr.16/2 r. H. 
Bl'andenbllrg Theresienstr. 2513. 
Westfalen Landwehrstr. 48/2. 
Rnssland Schellingstl'_ 124/2 r. 
Hambllrg Wn1terstr. 34/2. 
Bayern Schpllingstr. 27/3 1. 
( Stiidt. Krankenh. la. 
Posen Türkenstl'. 50/2 Gart. 
Schweiz FindJingstl·. 10b/3 1'. 
Bayern Hottmannstr. 3/1. 
Polen Türkenstr. 50/1. 
Bayern NOl'dendstr. 3!l/1. 
( Oachuuerstr. 14/2 R-
( Fürstenstr. 19/1 r. 
Brandenburg Altndemiestr. 3/2. 
Pommern Dnohauerstr. 4/2. 
Sachsen Schwanthnlerst.69/3r 
Wftl'ttemberg Goethestr. 31/2 r. 
( Türkenstr. 78/2 I. 
Amerika Theresienst. 2/1. 
Bayern Auerf'eldstr. 6/1. . 
( Theresienstl".l1ti/1 M. 
Bnden Oachauerstr. 39/2. 
Suchsen-M. Augustenstr. 13/2. 
Bayern Bliithellstr. 9/1 r. 
( Maistr. 56/2 1. 
Belgien Briellnerstr. 47/1 R 
Bayern Königillstr. 10/1. 
( Georgianum. 
< Kellerstr. 13/1 I. 
Bnden Schellingstr. 103/1. 
Lothringen Hirtenstr. 11/0. 
Pr. Sachsen Briennerstr. 4/2. 
Bayern Sonnenstr. 5/5. 
( Theresienstr. 140/0. 
Schönfeldstr. ]0/1 G. 
Buuderstr. ln/S. 
Augsbul·ger5~r. 20/1 R 
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Heimat. Wolm~tng. 
GrimU:-::~ah1 Heinrich Jut'. -1~~Che~--
Grisstede Ernst Med. Rodenkirchell 
Gröbner Kar! Theol. Ujest 
Groeschl Sebllstictn Med. Ampfing 
Gl'ofwhuff Karl Med. Kassel 
Gross Arnold Med. Bamberg 
Gross Fritz Jur. l\fontahaur 
Gl'OSS Hans .Med. Nürnberg 
Grosse J ohauncs Phnrm. Zwic1mn 
Grosser Franz Jur. Furth i!W. 
Gl'ossrilnnn Curt Med. Beuthen 
Grote Mnx Med. Hannover 
Grote Wilhelm Med. Neuengeseke 
Gruber Anton Jur. Scheidegg 
Grubmüller Geol'g Jur. München 
Gruebler Robert Jur. St. Gallen 
Gründ1 Josef' Philo1. Waldmünchen 
GnlenerHippolyte Chem. New Hnven 
Grüttner AleJs:ander ' Pharm. Gelsenkirchen 
Gruhl Paul Nut\\'. Halle aiS. 
Grund Oarl Jur. Unna 
Grulldmann Max Phnrm. Beutben 
Grundmaun Hichnrd Dr. N. Spr. Thorn 
Grnuelins Adolf Frhr. V. Ohem. Oberlaul'illgen , 
Gl'llssendorf Wilhelni Med. Eldagsen 
Rheinpr. Türkongrabeu 9/2 r. 
Oldenbnrg Lnndwehrstr. 29/2 I. 
Schlesien Schellingstr. 42/4. 
Bayern Goethestl'. 37/2 r. 
Hessen-N. Angerthorstr. 4/3. 
Bayern Lniseustr. 40n/1 r. 
Hessen-N. Schellingstr. 50/L 
Bltyern Maximilinllspl. 1!)/3. 
K. Sachsen Gabelsbergerstr.69ta 1. 
Bayern LUlldwehl'str.14/1r.S. 
Schlesien Findliugstr. lOh. 
HannQver Goethestr. 31/3. 
Westfalen Landwchrstr. 61/3 1. 
Bayern Türkenstr. 22/3 r. 
« Ob. Johannesstr. 3/0. 
Schweiz Adalbertstr. 41/31. 
Bayern Nordendstl'. 26/2. 
Amerika Schnorrstr. 1/3 R. 
Westfalen Amnlieustr. 21/2 M. 
Pr. Sachsen SC!bellingstl'. 69/0. 
Westf!\len Georgenstr. 33/1. 
Schlesien Augustenstr. 2/1. 
W.-Prenssen Barerstr. 46/0. 
Bayern Theresienstr. 11/4. 
GHchwindt Ludwig eum. I.udwigshafen n/Hh. 
(llihne Willinm Med. Schnllhausen 
Hanuover Maistr. 56/2 I. 
Bayern Jägersir. 18/2. 
Sachsen Waltherstl'. 22/3 r. 
GümbeL Heinrich Forstw. Duhn 
Günther Fel'dinnud Forstw. Strassbnrg 
Günther Max v. Pharm. Zellingen 
Günzler Adolf Jnr. Müncben 
Gnggemos Josef Jllr. Kaufbeul'en 
Guggemos Pius TheoI. KauflJeuren 
Guggenberger Kar! Theol. München 
Gnggenbeilll Josef N. Spr. Frnnkfnrt 
Guggenheimel' Me(l, GnnzenhlLUseu 
Guldjides Constuutin Med. Hermupolis 
Gundermann Rndolf Jnr. München 
Gurwitsch Alexnnder Med. Poltawa 
Gutbrod Theodor !\:Ied. Stuttgart 
Gntmaull Augnst Ohelll. Weissellbnrg 
Gutmanu Leo Ju\'. Coburg , 
Gutmann MORes Med. ~:Ierchingeu 
Gntmnnn Robel'~ Med. Stuttgart 
Guyot Karl .Tur. WOl'lllS 























Bayern Adalbel'tstr. 25/2 H. 
Elsass Tberesienstr. 30/21. G. 
Bayern Hirtenstr. 23/1 1. 
« Entenbnchstr. 185/1. 
Sobelliugstr. 45/2 r. 
c Georgiallulll. 
, Georgianum. 
Hessen-N. Wurzerst]'. 18/2 r. 
Bayprn Krenzst1'llSile 33/1. 
Griechenhtlld Königinstr. 12 bill. 
Bayern Thierschstr. 21/3 1'. 
l~usslnnd clcbleissheimel'st.81/3. 
, Württemb'erg H. Wilhelmsh'. 10/1 r. 
Bayern ScbeIlingstr. 105/l 1. 
S.-Coburg-G. Tiirkenstl'. 31/1 S •. 
Budeu Fil1dlingstr. 20/1 r. (l· 
WÜl'ttemberg Spitalstl'. 8b/2 J. 
Hessen Amnlieustl'. 20/1 r. 
K. Sachsen Sohellingtltr. 55/3 1. 
Oldenbul'g Görresstl'. 3/3. 
Bmndenbllrg Barel'str. 65/0. 
Württcmberg 'rürkeustr. 76/2. 
Baycill Georgianum. 
Anhalt Augsburgerstl'. 2d/2 r. 
O~stel'reitJh Wurzer~tr. 1 BI!. 
Bayern Briellnertltr. :31/1 S. 
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~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~ Name~ ___ .IStudÜlm.1 Heimat. WoJuntng. _ 
Haas Friedrich Ipharm. ISChUSSeUried Württemherg Hasenstr. 2/1 I. 
Hans Jenn Jur. We~terhurg HessenN. Adnlbel'tstr: 64/0. 
Hans J ohnnnes Philos. Niedermohr Bayern Bnrerstr. 61/3 1. 
Habhen Adolf Med. Fedderwnrden Oldenburg Mnistr. 54/1 r., 
Haberl Josef Phllrm. Regensburg Bayern 'l.'hel'esienstr. 69/1. 
Haberhtud Reinhold Phu.rm. Finsterwalde Brandenburg Gnbelsbergerstr. 8/3. 
Habersack Jakob Forstw. Aschaffenburg Bayern Türkensl!·. 85/1 r. 
Habel'sbrunner Franz JUI'. Regellsburg . « Wo1fratshausstr 14/2. 
Hllefelin Albert Jur. Bühl Baden Gab~lsbergstr. 36/1 R. 
Häfner Huns Jur. Coburg Snchsen-C.-G. Adn1bel·tstr, 19/1 I. 
Hälmlein Rudolf JU1'. Ohel'nburg alM. Bayern Lielligstr. 10c/0. 
Haemisch Max Phnrm. Angermünde Pommern Sl,llOmmerstr. 6/2. 
Hänunerle Rudolf JUI'. Aubrsburg Bayern AmaJienstr. 44a!2 r. 
Haenel KIll'l F01·stW. München .• Leopoldstr. 31/2. 
Maenel Walte!' DI'. Med. Stuttgart Württeruberg Bayerstl'. 47/3 I" 
Haenisch Hnrry Med. Berlin Brnndenburg Imegenstr. 3/1: 
Hnenle Fdedrich JUI'. München Bayero Bavllrial'ing 16. 
Hän1ein Albrecl1t Jur. Nürnberg ( Butterrueldlrstr. 11/2. 
Haen1.ein Salomou JU1'. Eichstätt ( Schellingstr. 61/2 1. 
Ränsel Curt Jllr. Dresden Saobsen Adnlbertstr. 62/2. 
Hnering Georg Theol. Ankam Bayern Massmanupl. 5/0., 
Hafenmayr Joho,un Theol. Kerupten Geol'gianulll. 
Hafner Max Jur. Reichenhall • . Butterruelchrstr. 14/2. 
Hagemann Rudolf Jur. Hannover Hannover Amalienstr. 92,1. 
Hagen Johann N.-PhiloJ. Ram1esreuth Bayern Arcisstr. 61/3 I. 
Hagenburger Adam Ju\'. Het.tenleidelbeim • TÜl'kengr. 62/1 1'. 
Hagg Fl'anz Xavel' Theol. Maye"höfeu « Georgianutll. 
Hnggemniller Eugen Jtw. !ltüllchell ( Schellingstr. 43/3 r. 
Hahn August Jut'. Bres1au Schlesien Zweigstr., 7/2. 
Hahn Ferdinand Graf Jur, Kiel Schleswig·H. Türkenstl'. 22 Entr. 
Hahn Fl'I1nz Med. München Bayern Vetel'illitrstr. 6/1. 
Hnhn Hel'mann Mcd. Neu-Ulm St. Anuastr. 7/3 1'. 
Haitz Michael Philol. Al1gsburg • Westendstr. 61/1. 
Halle Dnlliel Dr. Med. Hockenheim Bnden Hotel Gnssnel'. 
Hnllgnrtell Robel·t Stnatsw. Frankfurt lt/NI. Hessen Fillkensstr. 3/2. 
Hamel Heinrich Med. l{ürnbach Bnden Wallstl'. 1/3 I. 
Hellnm F1'allZ Med. Miinchell Bayer)} Lindwurmst\'. 33/4. 
Hamm Wellzes1ans ,Iur. München ( Lindwurmstr. 33/40 r. 
H"mmelhacher Angelo ~red. München ( Karlstr. 61/0. 
Hammer Wilhe1m Phi!. Halle aiS. PI'. Sach~en Jitgerstl.'. 15/3. 
Hampp Xo,vel' Philos. Sontheim Bayern 'l'ül'kenstr. 37/4 1. 
Handke Hermttnn . Philos. Fl'eienwll1de Bl'findenbul'g Dachal1el'str. 83/1. 
Handl Anton Med. Ade1ruannstein Bayern Herzogspitalstr. 12/4. 
Handrick Kurt Dent. Zittau K. Sl\chsen Schwnnthalel'str. 18/3. 
Handwerck Karl Med. Cl\ssel Hessen-N. Lo,ndwehl·st.r. 21/2 1. 
Hnnhal't l'heodol' .rUf. Angsbl1l'g Bllyern AdeJgundcllstl'. 3Ü/O r. 
I-Ianneruaun Otto Med. München • Sonnen~tr. 14/3 I. 
Hallnig Frnnz Philol. Bürgerbezirk Schlesien Schellillgstl'. 42/4 r. 
Hnnllig Wilhe1m Theol. Lichtennu Riihmcn Schnorrstr. 3/2. 
Hllnsen Ernst. Pharm. Altona Schlesw.-Hoist. GalJelslJergel·stl'. 0/2. 
Hnnllssen Elluard Mccl. Liigerdol'f «Ringseisstl'. 7/3. 
Hnppel Ernst Ju!'. Hörste Wc~tru1en NOl'dl'ndst.l·. rJ/2. 
HnmlullO;! Ha!'a1an Philol. Schum1a BnlgnriclI Hrssstr. 21/3. 
Hnmn Johaun Philol. Rcgenshnrg Bnyern Herzogstr. 'k/3. 
Hardel' HCl'lUann Moll. IchellhauRcu Pfllrrstr. Id/2 1'. 
Hnrlaudcr Edwin Moll. Strauhing Baycrs!,l" 1j7 /1. 
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Name. IStudit(m~1 Heimat. Wohmtng. 
Harlfinger Richard !Phil. 
Hanns Hermann Med. 
Harrasser Josef Thco1. 
Harster Theodor Jur. 
Hart Adolf 1\1ed. 
Hartdegen Fritz Jur. 
Hartleib Philipp Philo1. 
HUl'lmann Adolf Jur. 
Hartmann Edunrd ~led. 
Hartmann Eustach Forstw. 
Hartmann Karl N. Spr. 
Hartmann Karl Jur. 
Hartmann Ltldwig Med 
Hartmann Luclwig N. Spr. 
Hartmann Ll1dwig Math. 
Hartmann Otto Med. 
Hartog earl Med. 
Hartwich Rl1dolf . Jl1r. 
Hase Friedrich ' Med. 
Haselberger Josef Jur. 
HaseIm\'lyer Heinrich N.·Philol. 
llasinger Heinrich Cam. 
lIusl Max ' Philos. 
Haslach Franz. X. Theol. 
Huslauer Adolf . Philo1. 
Ha~sillger Kad Cam. 
Hasskamp Josef JUl'. 
Hassmann Karl Forstw. 
Hatzfeld Gustav Real. 
Hauber Gottfl'ied Jur. 
Hauber Karl Jur. 
Hauck Gl1stav Med. 
Haug Joset' ' Math. 
. Haug Paul • Jur. 
Haugg Friedrich Theol. 
Hauser Edl1urd Theo1. 
Hauser Ludwig Med. 
Hausser Max ' Pharm. 
Hausladen Michael ' Med. 
Hebeiss Albert Med. 
Heberle Inllocenz Philol. 
Hebestreit Km:l . Med. 
Hebting Carl ' Med. 
Hecht Georg Pharm. 
Hecht Georg Philol. 
Hecht Hugo Med. 
Hecker Christillll Med. 
Hecker Ludwig .Tur. 
Redler Haus Jlll·. 
Heeg Georg VOll Jur. 
Heerdegen Eugen . JUI'. 
Heeremanll Pius Frhl'. v. Jur. 
He~ring Wilhelm Natw. 
B'eel'wlIgell Heimich Jur. 
vau Hees Otto Med. 

























































Oestel'reich Amalienstr. 42/1 Rg. 
Hannover Ringseisetr. 12/0. 
Bayern Geol'gianum. 
c K. lIIaximilianenlll. 
Württemberg A. Glockenbach 6/0 I. 
Hessen-N. Schc'llingstr. 40/1 Rg. 
Pr. Sachsen Türkengrr,ben Iil/2 1. 
Baden NOl'dend~tl'. 13/2 I. 
Bayern Adelgundenstr. I/I. 
( Türkengraben 68b/I. 
Württemh. Mnrienpllltz 21/4. 
Bayern ButteJ'melcherst.13/2. 
( Bnttermelcherflt.21/1. 
Württelllherg Theresienstr. 65/3. 
Bayew Zehntnerstr. 6/2 r. 
e Findlingstr. 32/0. 
Rbeinprovinz Gabelsbergerstr. 9/1 I. 
Otitprellssen von der Tannstr. 13/0. 
Westphalen Wllltherstr. 26/2 1. 
l:1ayern Schillerstr. 28/0. 
c Hoh~nzollernstr. 4/2. 
Hildegardstr. 18/3. 
c Leopoldstr. 39/1. 
( Georgianl1m. 
« Adalbert&tl'. 32/0 1. 
Sachsen Gllbelsbergerstr. 9/3. 
Olrlellbul'g Türkenstr. 84/1. 
BaYl\rn Elvirastr. 11/1. 
( TheresienRtr. 61/2 I. 
e Theresienstr. 51/3 r. 
( H. HudolphsLr. 2/2. 
Hheinpr. Müllerstr. 6/1 1. II. A. 
Bayern Tlirkenstr. 95/1. 
Adalbertstl'. 11/3 . 
c Georgianulll. 
c 'Liliellstr. 19/0. 
Baden Hindermm'kt 8/1 1'. 
( MmRstr. 4/1 1. 
. Bayern Tilldkil'clmerstl'. :3/1. 
WürttcllIberg Liudwl1rmstl'. IiO/~ I. 
Bayern Sandst!'. 2U/4 1. 
PI'. Sachsen DamonRtiftstr. G/3 1. 
Baden Lau(lwebr.str. 47/2. 
Baycl'l1 ~lnria JOSOpllUStl'. 4/1. 
c ~luiRtr. 60/1. 
Hessen Schillerstr. 23/1 r. 
Rheinpl'. Muistr. I/I. 
Bayern 'l'heresienstr. 61/2 1. 
( Sophiemltl'. öb/O. 
Königinsh·. 45/0. 
( Nordendstl'. 21/1 1. 
WestJitlen Loristr. 13/1. 
Hnmhlll'g Wörthplatz 3/3. 
Bayern Kan1buchstr. 38/1. 




HegenerGerhl~rd Jm. I Nakel 
Hegwein Karl Ju1'. Höchstätt 
v. d. Heide Karl Chern. Berliu 
Heiden Harduin Dr. Med. Müncheu 
Feidloft' Erich Med. Braunschwcig 
Heigl llnl'tholomällR Theol. Moosbllrg 
Heilbronner Julills Jur. München 
Heilbrnu Ml1rtin Med. Cassel 
Heiler Eugen Jur. Kirr1nch 
Heiliger Otto Jur. Hnnuovt'r 
Heim Jau JU1'. Lundeu 
Heim Karl Phal'rn. Schwabnch 
Heirnann Ernst Med. Berlin 
Heimhach Hans Geo!. Dresden 
Heimbach Mol'itz Phal'm. Eschweiler 
Heiudl Josef Philo1. Haus 
Heine Ludwig Med. Ber1in 
Heineke Walter Chem.' Erlaugen 
Heinernalln David N. SP1·. Mittelsinn 
Heinevettcr Heinrich Med. Gerblingerodtl 
Heinevetter Hermaun Jur. Fe1'na 
Heiniein Ludwig Philo1. Nilrnberg 
Heinleth, Dr. Knr! v. Med. München 
Heinrich Sebastian Med. Schierling 
Heinrichs Richl11'd JU1'. Saarbrücken 
IIeinsheimcl' Friedr. Dr. Med. Ka1'lsruhe 
Heintz Karl Jl1r. Schweinfnrt 
Ht>iuz Antou Philos. Untereichen 
Reiuze Erhar<l Jur. Wnldeuhurg 
Heitz Edmund Med. München 
Helber Emil Med. Schw. Hall 
Helbing Kar! Med. Fürth 
Heldwein Johannes l'hilos. München 
HeU Hans Jur. Stndtmllhof 
Heller l'heodo1' Math. Oettingen 
l:[ellillger Ka1'l Jur. Beckstein 
Hellmann Siegmuntl Geseh. München 
He1mhnch Ludwig Pha1'm. Snnrbrücken 
Helmig Friedrich Jur. Miih1hn;'en 
Helmschrott Josef Med. München 
Hendel Knrl 'Philol. Grünstadt 
Heneka IsidQl' Theol. Weiher 
Hengge Anton Med. Donauwöl'th 
Reukt'l Fritz Pharm. Fürstellwalde 
Hennch Haus Ju1'. Augshul'g 
lIcnnemallll Knrl Med. Ph'mnscnl! 
Hennig Max: .Tur. Berlill 
Heulling El'llst J\11'. Stuttgart 
Henning Fel'dillaud Ju1'. München 
Hennillgs Wilhelm .Tu1'. Rosto('k 
IIcllrich Geol''' Med.. Wiesbadcn 
Henrici Hnnso Med. Ancbell 
Hentrieh Micllnel N.·Philol. Hcycl'odc 
Horbert Adolt' N.-Pl1i1ol. Wiil'zbllrg 
Hel'hert Heiurich Phal'm. Kronnch 
Rcrbert 08kar Dl·. 'Mcd. Hausen 
posenlTürkenstl" 21/2 Ho -
Bayel'U Schraudolpbstr. 18/2. 
Bl'nndeuburg Sopbienstl'. 5b/iH, 
Bayern Herl'Jlstr. 1/2 I. 
Braunschw. Chl'istrophsfl'. 3/:3 I. 
Bayern Gp.orgianum. 
,« Prnnnerstr. 2/2. 
Hessen-N, Türkenstr. 51/2. 
Baden Tilrkenstr. 29/1 1'. 
Hannover Akndemiestr. 9/1. 
Schlesw.-Holst. Adalbertstr. 3/3. 
Bayern Kadstr. 21/1. 
Braudenburg Goethestr. 44/1 I. 
Sachsen Tumblingerstr. 16/1. 
Rheinpr. Marsstr. 36/2. 
Bayern Adalbertstr. 10/0 I. 
Brandenburg Sophienstr. 5e/4. 
Bayern Landwehrstl'. 2$)/1. 1'. 
c Scbelliugstr. 45/0. 
Hanuover Maistr. 60/1. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 42/1. 
llayern Barerstr. 75/3. 
Nussbaumstr. 3. 
c Fliegenstr. 8/13 1. 
Rheinpr. l'ürkenstr. 71/3. 
Bnden Lindwurmstr. 2;3/3 1. 
Bayern Scbellingstr. 59/1. ' 
c Türkenstr. 81/2. 
Schlesien Adnlbertstl'. 12/0. 
Bayern Kaufingerstl'. 2611. 
Wiil'ttembel'g Augsblll'gerstr. 6/1. 
Bayern Goethesfr. 31/2. 
Holzstl'. 4/4 1. 
« Occamstr. 21/2. 
c i Gabelsbel'gerst. ö la/3. 
Baden Schrnudolphstr. 28/0. 
Bllyerll BI·lldel'stt·. 1b/0. 
Rheinpr. J!lgerstr. 1611/2 :1. 
Westph. Schellingstr. 45/2 1. 
Bayeril Marienplatz 24/5.) 
C' .JügerRtr. 3/:l I. 
Baden Landwehrstr. 48/3. 
Bayern Schillerstr. 27/2 1. 
Brnnclellblll'g Bal'Cl'str. 14/2R. 
BnyeIII Gabelshergerstr. 6/31'. 
« Holzstr. 6a/l. 
. Brandenburg Türkenstr. 24/1 r. ' 
WürttemlJerg KaullJUchstr. 630./31'. 
Bnyem Liebigstr. 12a/3 r. . 
Me<:lt1en blll'g Steinheilstr. 11/2. 
Hessen·N. Augsblll'gerstl'. In/2~ 
Rheinpr. Mittererstr. J 2/1 I. 
Thilringcll 8chÖnf'eldstl'. 4/1 M. ' 




Herhst Oskar Med. 
Hereie Ferdinand Jur. 
Herhaus Ludwig Pharm. 
Hering Hans N.-Philo1. 
Het'mann Rudolf .Jm. 
Herpich Georg Jur. 
Herr Karl Jur. 
Herrlich Joset N.-Philol. 
Herrligkoffer Kar1 Med. 
Herrmann Carl Med. 
Hennreiter Franz Xav. Philol. 
Hersing Friedrjch Jur. 
Hertel Joseph Philol. 
Hertle Anton Jur. 
Hertlein Ludwig v. Jur. 
Hertz Wilhelm Jur. 
Herz Max Med. 
Reizfeld Arthur Jur. 
Herzfe1d Salomon Jur. 
Herzinger Engelbert Jur. 
Herzinger Friedrich Phil. 
llerzog Heinrich Med. 
Heskamp Heinrich ! Math. 
Hess lferdinaml Forstw. 
Hess l\;toritz Jur. 
Hess Otto Mell. 
He~s Otto Med. 
Resse Julius Ohem. 
Hetzel Josef Pharm. 
Hetzeneker Josef Real. 
Heuller Otto Jur. 
Heuner August Philos. 
Heuser Karl Ohem. 
Reuss Rudolf von Med. 
Hey Julius Med. 
Heydelllau Leonhard Jm. 
Heyden Rudo1pl). Jur. 
Heydenreich Gustav Jur. 
Heydenreich Hermann ' Med. 
Heydner Friedrich Med. 
Heyne Oskar Med. 
Hierer Heinrich Jur. 
Hildebrandt Kar! ' Jur. 
Hilger Edullrl'! Olivier, Jur. 
Bilger Jakob Theol. 
Hill Edwin Staatsw. 
Hillebra,ncl Hans Phil. 
Hiller Anton Theol. 
Hilpert Frnnz I Philo1. 
HilsenlJeck, Adolf , Philol. 
Hilsmann Stephan Med. 
Hilz Anton , Matb. 
Hilz Heinrich Mod, 
Himmelreich Otto Med. 
Himmer Alois Med. 




























































Bayern Leopoldstr. 41/4 I. 
Rheinprovinz ~Iarsstl', 7/2. 
Bayern Bal'erstr. 75/3 I" 
< Knöbelstr. 8/2. 
Schnorrstr. 5/1. 
Jägerstl'. 31>/0, 
Schellingstr. 20/3 1. 
c Arnlllfstr. 13. 
Hessen-N, 'l'umhlingerstr. 1/2. 
Bayem Herzogstr. 4c/l. 
Rheinprov. 'l'iirlcenstr. 59/4. 
Bayern Ruinfordstr. 39a/4 1. 
< Gabelsbergerst. 49/11. 
c Herrenstr. 2/3 I. 
Schlesien Türkcnstr. 37/3.' 
Westfalen Goelhestr. 11/1 I. 
W ~stfalen Schellingstr. 61/1. 
Posen Türkenstl'. 59/1. 
Bayern v. d. Tannstr. ,24/2. 
• Adalbertstr. 36/3 r. 
« Landwehrstr. 30/2 1. 
Hessen Adalbertstr. 601l-/1. 
« Luieenstr. 42n/2. 
Rheinpr, NymphE'nbl1rgst. 58/1-
. Hessen Thercsienstr. 52/3 r. 
PI', Sacllsen Schellingstr. 52/2. 
WÜl'ttemberg Arcostr. 14/1 1. 
Bayern Knrlatr, 53/0. 
c Theresienßtr. 41/3 1. 
Augustenstr. 30/3 I, 
c K, JlIaximilianeuDl. 
Hannover Enhuberstl'. 4/2 r. 
Bayern Mllx-Josefstl'. 1/4. 
< Türltens,tr. 26/1 1. , 
Rheinpr. Sendlingel'stl'. 75/;~. 
Htllllburg ßal'el'str. 47/1 r. 
Bayern SchcllingM,r. 27/2. 
Hannover Goethestr. 44/2 r. 
Baym'n Schwindstr. 3/ L r. 
K. Sachsen Waltherstr. 10/0. 
Bayern ScheIling'ltr. 60/t r. 
S<,hlesien SChl'lttldolphstr. 30/1. 
Rheillpr, Adalbel'tstr. 53/1 r. 
Bayern Gallghoferstr. 16/0. 
A1U~rik!l :'lchl'ltlldolphstr, 40/0. 
Bayern Lnndwehl'str. 48/3. 
• Golliersh', 25/2. 
c NOl'dendstl', 7/1. 
Bayern Amnlienstl'. 9/1 ll. 
Westfalen Kurlstr. 57/3 1'. 
. Bayern DaOlenstiftstr. 9/3, 
, c Dnmenstiftstl'. 9/3. 




Hiugkeldey El'1lst Philo1. 
Hingsmuer Emmernn Med. 
Hill1'ichsen Karl Med. 
Hinsherg Victol' Med. 
Bint.ner Miehael Med. 
Hinze Willy Phnrlll. 
Hirmel' .Tosef Philol. 
Hirsch HllgO Mecl. 
Hirs(\h MOl'iz Med. 
Hh'Reh Salolllon Med 
lJit'st:llhrlwh Pllul Deml. 
Hil'schfel(1 ßertholcl Med. 
Hirsch feld Geol'ge Jnr. 
Hil'schfelclel' Mol'iz Mec1. 
Hirseh-Gercuth A(lolf v. Jur. 
HirRehland Lp.o Med. 
HirRchler Thcollor. JUI'. 
Hirt Albreeht Jur. 
Hirt Eduard l\1ecl. 
Hittcnkof~r Julins Jur. 
Hoch htorg-]fü rstellstei 11, 
HunH Heim. Reic:hsgr. v. Jnr. 
Hochl'ciler Mnx .Tur. 
Hochsh'tter Theodor Med. 
Hock Heinrich Me(1. 
Hock Josel' Dr. Moll. 
Roebel Georg Mell. 
Hoeehtl Georg Mell. 
Höfer Wilhelm Dr. Jled. 
Höfler ·:{orbillin1l Theol. 
IHjgl Eclunrd .Tur. 
lIoeherl Fran? X. Philol. 
lHilsehe .. Karl Geseh. 
Hölr.el Hermnuu Me(l. 
Hoepfpl Rndolf Dr. Med. 
Höppner Max Chem. 
Hoereu LucIwig Phal'm. 
Hiil'ge!' Mnrtiu .Tur. 
Hoerl Wolfgang MecI. 
Hiirmnnn Kar! Med. 
Hü!'rmanll Hans Jur. 
Hiiseh Hugo Med. 
Hösslin Kur) v. Me<1. 
Hofhauer AcIolt' Jm. 
Hofert Theophil Med. 
Hoffuckel' Heinrich .Tu!'. 
HolI'lllunn Emil .Tu!'. 
.!:Iofi'mllnll Gustnv Nuturw. 
Holrmanll Hei1ll'ieh ForRtw. 
Hoftillann J ohallll lVred. 
Hofflllanll Max Me(!. 
HofflllUlI1l Wilhelm Kunstg. 
Hoffmllllll \Voldemar Theol.-
Hoftinej'cl' ot.tn l.Tur. 
Hofmaull AlbnIl DI'. ,Tlll'. 
II000m:luII HUIl>! .Tur. 
6n 
Heimat. Wohmtng. 
Bayern Tiirkenstr. 48/2 r. 





















Schlesw.-Holstein Zweigstl'. 14b/O 






















Bayern Fraunhoferstr. 25j2. 
PI'. Sacllsen Ringseisstr. 3/ 1 1. 
Bayern RUll11'ol'd~tr. '!.5/4 1'. 
« Bürkleinstr. 1:1/1. 
Hessen-N. Findliugstl'. 22/0 H. 
Bayel'D Goethestr. 40/2 L 
Posen Ringseisstl'. 3/3 1'. 
« Spitalstl'. 7/3 r. 
Hllnnover AkacIemiestl', 11/1. 
Wlil'ttemberg Goethestr, 39/3 1'. 
Bayern H.-Wilhelmstr. 33/31. 
Rheinpr. Jägerstr. IBn/l I 
BI'Iluc1cnburg Gubelsbergerstl'. 2a/2. 
Posen Türkenstr. 87/3 I. 
Bayern SehlVanthal erstr.47 I 1. 
Tumblingerstr. 32/31'. 
Branc1enhmg ,Jägcrstr. 18/2. 
Bayern Lindwlll'mstr. 3.0/2. 
Würtl;emberg Lnndwehrstr. S6/3 r. 
Bayern Hchillerstr. 23/2 1.1 
HeustI" 16. 
Da,·hnncrstl'. HI/;3 I. 
H.-Wilhellllstr. !fi/S. 
Kl'ltnkellhaus I. .1. 
( GeorgiullUll1. 
Oldenbnrg Schralld()lph-~tt·. 18. 
Bayem Koeh~tr. \1/1. 
Hessen-:oI. Amalienstr. 43/0. 
Bayern Thcresicllstl'. 128/:3 I. 
( Lalldwehrstr. 4n/4 I. 
Sachseu KarlHtr. 15/1 R. 
Hheinpr. Hirtenstr. 21/0. 
Bayern SChrandolphstr.34/2.r. 






Unt. ,Tohnnnisstr. 6/1. 
Schillerstr. 21/2. 
Augustenst.r. 29/3 1. 
• Amalienstr. 28/2 r. 
Baden Glockellimch 12/1 r. 
Rheinpr. Blüthellstr. 4/3 \. 










Hhcinpr. Amalienstr. 27/3 . 
Hessen-N. Adlllbel'tstr. ;}O/l. 
Sachsen Spitalstl'. 7/1 r. 
Schlesien Spilalst!'. 8/:3· 
Bayern Keferstr. 8/1. 
« lleorg:::luulll. 
Westphalen BUl'cn\tr. 84/1. 
Bayern $encllingcrthorpI. 1/2. 

















































































































































Bayern Wnrllerstr. 9/0. 
« Filrstenstl'. 19/2. 
Hamburg Bayerstr. SI/4. 
Bayern 11. Wienerstr. 2/3. 
« Königinstr. 39/3. 
Hessen.N. Gabelsbergerstr. 51/0. 
« Nymphenburgst. SG/l. 
Bayern Adalbertstr. 31/2 1'. 
Ostpreussen Marsstr. 4a/O. 
Hessen-N. Amalienstr. 6S/2. 
Mecklenb.-Schw. Gabelsbergel'slr. 36/1. 
Lübeck Bruderstl'. 5/2. 
England Louisenstr. 2/0 1.' 
Brandenbllrg Gabelsbergel'str. Zn/I. 
Hambnrg Adalbertstr. 45/3. 
Bayern Hirtenstr. 22/2. 
Georgianum. 
Schellingstr. 6/3 r. 
Adalbertstr. 41a/3 r. 
Hirtenstl'. 19a/2. 
< Blumenstl'. 53/0 1. 
Rheinpr. Spitnlstr. Sb/1 r. 
Sac:hsen-W. Enhuberstr. 1/2. 
Bayern Königinstr. 4/0. 
Mecklenb.-ScllW. Scb1'audolphstr. 16/1. 
Brnndenburg Zieblannstr. 16/2. 
Pommel'1l Landwehrstl'. 47/3. 
Bnyel'1l St. Annastr. 14a/0. 







Mecklellburg-Schw. Findlingstr. 101>/2 1'. 



























« Goethestr. 44/2. 
Rheinpr. TÜl'kenstr. 96/1 r. 
Bayel'1l St. Annast1'. 14c/2 I. 
Banen lVIaistr. 65/1 1. 
Hessen·N, Holzstr. 3{1. 
Hanllover Hirtenstr. 22/1 m. 
Sachsen Königinstr. 4/0. 
Bayern Schellillgstl'. 30/1. 
« Kanalstl'. 02/4 . 
Theresienstr. 49/2 1. 
Georgianum. 





Pfarrstr. Id/3 1'. 
e Sendlinger8tr. S5/:3. 
• Augllstenstl·. 8/4 r. 
Schweiz Lindwurmstr. 39/11. 
Bayern Schellingstr. 57/3 1. 
Oestcl'1'eich SOl1llcnstl'. 10/0 l~. 
Hcssen Schillel'Rtr. 21/1. 
HeRsen-N. FindlingAtr. 22 FIglh 
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Name. ' J~~~tdi~m.1 Heimat. f- Wohmmg. 
Hülsenbeck Kal'l Jux. 
Hümmer Pnnkraz Theol. 
Hüne Karl· Med. 
Hüne1'fauth Geol'g Med. 
Hiitz Konstillltin JU1'. 
Hufnagl Geo1'g IN. Spr. 
Hl1gel Karl Med. 
Hnldscbiner Richa1'd DI'. Med. 
Hummel Karl Med. 
Hnn,l\'issel' WiJhelm .TU\'. 
Hllsmann Augnst Ohem. 
Huss· Audl'eas JU1'. 


















• Takob ,Toseph 
• Tansen August 
Jan80n Andreml 
J!1llzeu Hal1f\ . 
. Tanze1' Alfl'ec1 
• Taques Frnuz 
. rasper Heinrich 
.Jcl10n Hermann 
Jc1mann Alvm' 









llg Fritz 1>1'. 
Imhoff Karl F1'hl' v. 
Imhoff Pal1l 
































































































Westfalen AlUalienstr. 62/2. 
Bayern Frauenstr, 7/4 J. 
Haunover Müllel'str. 3/2 II,' 
Sachsen·W.-E. Schillerstr, 14/1 r. 
Bayern Schl'uudolphstr. 20/ I. 
Theresieustl'. (jO/1 R-
e Lindwl1l'ru~tl'. 141/3 I. 
Schlesien Lindwlll'lUst.r. 11/3. 
Bayern Findliugst1'. 46/2 r. 
~ Lothstr. 12/2. 
Pommern Rottmanllstr. 5/2 1'. 
Baye1'll ZieblaudsÜ'. 8/2 r. 
c Lamlwebl'str. 32c/3 r. 
Bran<1enbllrg LindwUl'lUstr. 216/1. 
Bayern TheresienA~l'. 82/3. 
< Hessstr. 17/0. 
Georgiall\1m. 
~ Marset!'. 7/1 r . 
Hannover Amalienst1', 1/t. 
Pr. Sachsen Elvirastr. 17a/2 I. 
Ostpl'eussen Barersh', 72/1. 
Bayern Sonnenstl'. 24[4, 
< Amalienstl'. 33/2. 
Elsass Arcisstr. 35[3 1. 
Bayern Sonnenstr. 24/4 I'. 
Anhalt Adalberlstl'. 13/3 . 
Westprenssen Nymphenhu1'gstl'. 1/1. 
Bayern Fürstenfel<1erstr. 14/4. 
WÜlttemberg Schelling~tl'. 4!l/1. 
Bayern tvIaximilinnenm . 
Rheinpr. l!I!tIrs~tr. 36/2 • 
Bayern KapuzinerRtr. 21/3 I. 
Westpreusen Hirtenstr. 10a/3. 
Buden Hucke1'Aü'. 1/3 1 • 
Hamburg Nordenc1slr. 5/0 . 
Braullschweig Kal11bachstl'. 61/0 . 
Bremen Türkeustr. 71/3, 
Russland Ismaninge1'str. 9[0. 
Bayern Türkenstr. 28/2 r. 
< Reiohenhachst.r. 20c/3. 
< Türkenstr. 78/1 r. H. 
Schweiz Arcisstl'. 39/1. 
Bran<1enl.>nrg Tfukensü·. 37/2 R. 
Bayern K.l"nnkenltausstr, 111/0 . 
Schellingstr. 6fJ/2 r. 
~ Türkenst1'. :H/I 1. R 
Pommern Goethest1'. 5/2. 
Württemh. Mitte1'el'str. 8[0 1. 
Bltyern Schrnudolphstr. 34/1. 
Rheinpr. ~~lvirastr. 15/1. 
H.hcinpl'ov. 'l'ürkenst1'. M/2. 
Rchweill Amalienstl', 27/3. 
Oldclllt, Holzstr. 24a/2 r. 
~ 
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Heimat. Woltmtn{l· Name. l;t;ul~um.1 
~~;[~ric~:e~'~o ~~~~~~er~' ·-~·i~~{~er: -- ",,~_~~c. ~-B~ie~~li~~:~!~·st~.~~~l/:r~ 
.Todlbaner Albert Med. Münellen c Schwllnthalerstr.89/2 . 
• Töckel Wilhelm .Tm. Gies~en Hesiien Schellillgstl'. 4(1{1. 
.Joerg Jnlills l'iIed. Mumm' J .. uxemlturg Bayerstr. 7/4 r. 
Jjjrgens Fer(linmul .Tnr. Ih)Jenhiinnl Westfalen NOl'dcllIIHt,l'. 7/2. 
Joh:mllRen Friedrich Pharm. Marnc SdllcHW.·HoIHt. Vuclmuel'Ntl'. l'J!~ • 
• Tooss Artlmr Me(l. Stuttgfll't Wiirttcml)cl'g Laudwchl'Hh·. 24/4·1. 
Joseph Friedrich N,·PltiloJ. HelmJmll'htH c Adalbcrtstl'. lO/lR 
.JOSCplli Walter JUI'. Rostock Mecklenburg Schrnurlolph);!tl'. lfi/1. 
Joscphsohll Adolf Mcd. Kljnig-sherg O:<tpreussen Lin(lwurm8tr. 1J5/3 I. 
Jossilewsky Wolf Med. Umall Russlall!l Augustenstr. 1J1/41 
IrJharher Benno Theol. Gumpertflhnm Bayern Georgianum. 
Iszlai Luclwig Med. lIIlIgyal'·Ki:;·S:ivOll Ungurn 'l'hercsicnstl'. 08/0. 
Jnckenac'k A!lolf Phttrm. Hamm WeRtfulen MarRstl'. 12/1 1' • 
• Tud Josef Phil. Holzkiwl!E>n BIl,yern Rin!lel'mnrkt HI/3 . 
• Tud Rupert Theol. München ( Karlst.r. 34/2. 
Jürgens Hermaun Me(l. LUheek LiiIJeek Schiller:ltr. 23/3 r. 
Jüssen Wilhelm Phurm. Vlatten Rheinpr. Eggernstr. 7/0. 
Julius Knflpar TheoI. Oherdorf Bayern Türkenstr. 51/3 r. 
Jung Julins Med. Lndwigshnfen a/Rh. c Fürstenstl'. 5/;l . 
. TungebIodt Adolf .TuT. Dorsten Westfalen NymphenllrgAt. 82/'1. I 
Jnngnickel Franz .Tur. ßerlin ßrantlenbul'g S(,hünfeldslr. ln/O . 
• Junkersc1ol'ff Mathias Jm:. 7Jülpic:ll RheinpI', Amalienstr. 5R/O. 























































































Rheinllr. Maistr. 50/1. 
Bayern Tiirkellst1'. 71/:3 r. 
« riirkellgrnhcll ti2/1. 
" Adalhert~tr. :1:3/3 1. 
e MaiHtr. 1/2 1. 
« Tih'kcnstr. 21J/1. 
PI'. Preu~sell Adnlhc1'tst,1'. 48/0. 
Bayern Theresielllltr. 9/1. 
S(,blesiell Findlillg8tr. 10tt/0 I. 
Brcmen A!lalhcrtsll'. 1 n/3. 
Würtlemherg Scbellillg41'. 38/1 
Bayern SeheHillgstr. 155/1 1. 
Heustr. 11/0. 
« Schelliugstl'. 38/1. 
Buden GlIll-kstl'. 1:3/3. 
HeaRen-N. r~andwelU'stl'. 13/1. 
WcstpreUllsen Sellelelderstr, 10/:3, 
Hessen Schillc1'str. 32/3. 
Hheillpr, Lanll wehrst!'. 113/1 I. 
Bayern NussbaullIslr. 4/0. 
Bofgrn,hen 4/2 1', 
" Weinstl'llsse 14/;). 
Wiirltelllhcrg Schellillgstl'. 3/0 R 
l~heinpr. Banwstr. 45/11'. 
Baden I~eil'hen bnchlolll'. 7/ J. 
Bny(\rn Kniser~tl'. 1l:~/2. 
• BcrgHt1'. 28 1/2/0. 
Oilt.prl'llRR(\ll Aendling(,rst.r, 34/2 J. 
Name. 
Knmmermayer Wilhelm Jur. 
Kandler Ewuhl Jur. 
Kann Riclllud Jur. 
Kantner Lndwig N. Spr. 
Kapfer Leopohl PhUl'ID. 
I{apfhamer l\1ori~ Jnr. 
Knpp Josef Med. 
Kappier Karl Philol. 
Kapraun Max Pharm. 
Knrbal1ln Max Med. 
Karg-Bebenburg Thcod. 
Freiherr v. Gesoh. 
Kar! Hans Med. 
Karlstein Alfl'ed Ohem. 
Karner Theodol' Jur. 
Ka~ai Shinzo Ohem_ 
Kasbaum Fl'iedrich Pharm. 
Kase Ernst Pharm. 
Kastner Lud\\'ig Jur. 
Kastor Heinrich Jur. 
Katz Adolf ~Ied. 
Katz Ignaz JUl'. 
Katz Leopold Med. 
Katzcnstciu MOl'itz Dr. Med. 
Katzenstein Willy Jur. 
Kaufmnnn Alfred .Tm·. 
Kaufmann David .Tnr. 
Kaufmann Fritz Med. 
Kaufmunn Julius JUl', 
KaufmanIl Mnrtin !\led. 
Kaul Edual'd J1cd. 
Knutz Theodor Pharm. 
Kehrer Eugen Ohem. 
Keim Emil Jur. 
Kelber Knrl Jur. 
Kelber Wilhelm FOl'stw. 
Keller Friedl'ich .Tnr. 
Keller Gustav .Tur. 
Keller Hnns Met!. 
Keller Hans Phil. 
Keller Moriz Geseh. 
Keller Sylvester Theol. 
Kellerhals Hans Med. 
Kellner Ern::<t FOl'stw. 
Kellner Mnx Jur. 
Kempf Anton Jllr. 
Kempf JOhUllU N.-Philol. 
Kempf Hobert Natw. 
Kempflel' Adnlbert rrheol. 
Kempter Friedrich Pbnrm. 
Kentellieh Gottfried. Med. 
Kemer Josef Philol. 
Kersohensteiner Herm. Med 
Kerth Jakob /.rur .. 
Kertscher Kal'! Jl1l'. 


























































Bayern Amalienstr. 66/0. 
« Pariserpl. 2/3. 
Hannover Theresien~tr. 2/2. 
Bayern Arcisstr. 62/3 1. 
Neuhauserstr. 14/1. I. 
< Herrnstl'. 28a/l r. 
Hessen Findlingstr. 46/1 r. 
Bayern Augustenstr. 7/2. 
e Herzg .• Hlldolfstr. 6/3. 
Schlesien Maistl" 66/1. 1. A. 
Bayern Ludwigstr. 30/:!. 
< Karlstr. 46/1 1. Ho 
Suchsen Schraudolphstr. 32/3. 
Bayern ä. Maxilllilinustr. 6/1. 
Japan Theresienstr. ](\8/1. 
Mecklenb.·Stre1. TÜl'kenstr. 67/3. 
Bl'nndenbllrg Mal'sstr. 12/2. 
Bayern Steinsdorfstr. 3/3 1. 
e Sophienstr. 6/4 r. 
Bnden Findlingstr. 11111/3 J. 
Bayern Schellingstl'. 68/2. 
Hessen·N. Goethestr. 39/2 1'. 
e Lindwurmstr. 29/4. 
Westfalen Schellillgstr. 76/1. 
Bayern Theresienstr. 6/1. 
c Theresienstl'. 25/01'. R 
c LindwUl'mstl'. 6/3. 
Hessen-N. Tiirkenstr. 34/3 1'. 
Bllyern Lindwlll'lnstr. 5/3 I. 
Sehlesien Lnndwehrstr. 56/0. 
Hheinprov. Hirtenstr. 21/0. 
Wiirttelllb. Nellhullserstr. 8/2. 
Bayern Schellillgstr. 71/3 1'. 
e Ottostr. 3n/2 1. 
Schellingstr. 110/3. 
« rl'heresieostr. 36/l. 
Württemberg Mandlstr. 10/1. 
Bayern Arnnlfstr. 18/4. 
• Ludwigstr. 9/3. 




Lanilwehrstr. 32c/2 H. 
AIlHtlienstr. 43/3 I'. 
Bnrerstr. 64/1 J'. 
Schellingstr. 14/3. 
e Bened.-Abt. Sb. Bonif. 
Bnden Rottmallilstr. 16/2. 
Hhoinprov. Schomm~rstr. 1a/3 1. 
Bayern Tiil'lulllstl'. 44/4. 
e Kanalstr. 22/1. 
e IA<lnlbertstl" 21/1. 
Snchsell-A. Schellingstr. 27/2 1. 
Bayern Sl\hrnudolphstr. 'M/I. 
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Heimat. Wohmtng. 
Kestele Ludwig /Med. München 
Ketteler Paul l'rIed. Hagen 
Ketterl Franz Med. München 
Keyhl Ernst Med. München 
Keysser Bernhard Med. Kassel 
Kiaer Johann Naturw. Christianht 
Kiderlen Julius Pha1'Ill. Ravensburg 
Kiene Franz Med. Weiler 
Kiermaier Klement . Med. Wald 
Killermann Anton Math. Passau 
Kimmel Karl Phil. Nel1-Ulm 
Kinscher Heinrich Med. Bärwalde 
Kirchdorfer Karl Math. Augsburg 
Kirchgraber Franz Med. Ehingen 
Kirmeyer Jakob Real. Sittling 
Bayern M:üllel'str. 32/0. 
Westfalen Wallstr. 1/3 r. 
Bayern Landwehrstr. 44/3 r. 
( Bürkleillstr. 16/2 1. 
Hessen-N. Schillerstr. 24/3. 
Norwegen Schraudolphstr. 11/2. 
Württemberg Mnrsstr. 36/2 1. 
Bayel'n Waltherstr. 24/1. 
« Bogenhausen 1 !l/2. 
Adalbertstr. 8/2 r. 
« Hohenzollernst. 2a/0. 
Schlesien Augsburge1'str. 2/t/2. 
Bayern Amalienstr. 42/2. 
Württemberg Joseph8pitalstr. 8/l. 
Kirsch Walther Dent. Dresden-Altstadt 
Bayern Thereslenstr. 27/1 R 
Sachsen Neuhauserstr. 6/2. 
Kirstein Franz Jur. Mainz 
Kirstein Frit.z Jur. Mainz 
Kirsten Alfl'ed Jur. Meerane 
Kissenberth Otto Philol. Zweibrücken 
Kitzinger Friedrich Jur. Fürth 
Kluges Ludwig Chem. Hannover 
Klang-Egger Felix Staatsw. Wien 
Klapp Rudolf Med. AroJsen 
Klar Max Med. Weimar 
Kleber Eugen Jur. Düsseldorf 
Klein Heinrich Med. M. Gladbllch 
Klein Jakob Theol. Ludwigshafen 
Klein Josef Jur. Köln 
Klein Otto Jur. Friedl'ichrodn 
Klein Theodor Med. Köln 
Kleinberger Karl Jur. Odenbnch 
Kleine Fritz Jur. Kassel 
Kleine Heinrich Jur. Inowrw.41aw 
Kleinert Carl Jur. Bl'eslau 
Kleinschmidt EmU Med. Bärstadt 
Kleinschmidt 'l'heodor Med. Wiesbaden 
Kleinsehrod Alex. Frh. v. Jur. MÜllchen 
Klemm Johannes Phil. Me1'znlben 
Klepper Hugo Jur. Rosenheim 
Klesse Walthel' Theol. Leipzig 
Kley Josef Jur. Köln 
KHen Rudolf' Chem. Dresden 
Klöss XIIver Jur. Obel'mnrchthal 
Klose Mnximilian Jur. Zauchwitz 
Klotz Willibald Forstw. Sulzdorf 
Klucker Melchior Theol. Mindelheim 
Klug Adam Jur. Weselberg 
Klupsch Hugo .Jur. Greifswald 
Knaps Friedrich Jur. Blieskn<!tcl 
Knecht August Dr. .Tur. Hcrxheim 
Knch1' Heinrich Dr. Med. Hnyingen 
Knell Wilhelm Phi!. München 
Knctsch Kur! Geseh. Kussel 
Kuenssl August HeHl. Sonthofen 
Knevels Fl'iedrich Mcu. Eggersch{;\idt 
Hessen Arcisstl'. 60/3 r. 
« Glockenbachstr. 6/3. 
Sachsen Adnlberstr. 41a/1. 
Bayern Hohenzollst. 1e/1. 
( Gabelsbergerstr. 2/31'. 
Hannover Schraudolfstr. 26/3 I. 
Oesterl'eich Christophstr. 8/3 1. 
Waldeek Augsburgel'str.1b/3 R 
Sachsen-Weimar Theresienstr. 60/2. 
Rheinprovinz Hessstr. 16/3 1. 
< Maistr. 60/1, 
Brtyern Amalienstr. 26/4 1'. 
l~heinpr. Blütbens!,r. 2/3 r. 
Sachsen-C.-G. Till'kenstr. 69/3 1. 
l{'heinpl' ... 1 aistr. 66/1 1. 
Bayern Schwindstr. 17/1. 
Hessen SChellillgstr. 40/1. 
Posen Sehellingstr. 40/1. 
Schlesien Schrnudolphstr. 32/2. 
Hes~en.-N. Landwehrstr. 37/2. 
« Schillerstr. 27/0. 
Bayern Hildegarustr. 1/1. 
Amalienstr. 67/1. 
< Fürstenstr. 22/2 1'. 
Sachsen Georgianum. 
ltheinpr. 'Bare1'str. 74/0. 
Sachsen Karlstr. 49/1. 
Wiirttemberg Königinstr. 63/0. 
. Schlesien Amalienstr. 42/1. 
Bayern Schellingstr. 64/3. 
« Geor;:ianum. 
« Kanlhachstr. 60/3. 
Pommern Adalbel'tst. :33/3 1. 
B:tyel'll Nymphenburgst. 98/1. 
« Karrnelitellstr. 1/2. 
Württclll hel'g Schillerst. 18/1 r. 
B:tyern ~'Iaxjmilinnsplatz 3/4. 
Hessen-N. Schellingstr. 27/3. 
Bayem AI'C~iR •. t,l'. 69/2 1. 
Rhein}}r. St. l'<tulstr. 4/0. 
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Name. \Studium.\ Heimat. Wohnung. 
Knigge Ludwig \Jur. \Einbeck Hannover Nordendstr. 6/0 1'. 
Knoblauch Paul Med. Flankfurt alM. Hessen-N. Maistr. 46F/1. 
Knoepfier Anton Med. Spaichingen Württemberg Schillerstr. 26/2 1'. 
Knoll Gabriel Jur. Augsburg Bayern Türkengraben 62/2. 
Knoll Hans Med. Babenhausen Mathildenstr. 7/2 1. 
Knorr Max Jur. München Rottmannstr. 12/ I. 
Knorz August Med. München Schleissheimst. 23n/l. 
Kobak Josl1a Jur. Bamberg Maffeistr. 16/:3 1'. 
KQbmg Jos<lph Jur. Münster Westfalen Landwehrstr. 69/1. 
Koch Adolf JUI'. Gensungen Hessen·N. Adalbel'tstr. 19/2 1. 
Koch Daniel Med. Bütthard Bayern Mal'sstl'. 32/2. 
Koch Emil PbiloJ. Freckenfeld Amalienstr. 22/1 R. 
Koch El'ich JUl'. Bremerhaven Bremen Wittelsbacherpl. 3/l. 
Koch Karl Pharm. Büdingen Hessen Augustenstr. 70/1 1. 
Koch Konrad Med. München Bayern Luitpoldstr. 9/3 r. 
Koch Otto Tbeol. Müncben Georgianum. 
Koch Viktor Med. Bayel'mühle Württemberg Blumenstr. 47/0 I. 
Koch Wilhehn iVled. Wiesbaden Hessen Landwebl'str. 320/1 I. 
Köberle Anton Tbeol. Altst.äd ten Bayern Georgiauum. 
Köberle Josef Theol. Altstädten e Georgianum. 
Köder Wilhelm N.-Philol. Wetzlal' Rbeinpr. Adalbertstr. 411>/1. 
Koehler August JUl'. El'langt.'n . Bayern Schellingstr. 17/2. 
Koehler Berthold JUl'. Hambrücken Baden Holzstr. 24/2 r. 
Köhler Friedrich N. SP1·. Neustadt a/A. Bayern/Barerstr. 72/1 r. 
Koehler SigislUulld Jllr. Posen Posen Adalbertstr. 29/3. 
Köbn Wilhelm JUl'. Neuklostel' Mecklenb.-Schw. Ziehlandstr. 6/3. 
Koelhl August Theol. \Volfratshausen Bayern Georgianum. 
Koelblin Hermann JUI'. Baden-Bnden Baden Gabelsbergerstr. 30/2. 
Köll Kar! Jur. München Bayern Lindwurmstl'.173/2 S. 
Koelling Benjamin Med. Pless Schlesien Schillerstr. 30/2 1". 
Köllnsber!!er Kurl JUl'. München Bayel'n Blutenburgstr. 28/0. 
Koelscb Eugen Jur. Zweibrücken < Schnorrstr. 9/l. 
Koelsch Robert Jur. Zweibrücken Schnorrstr. ~)/l. 
König Hans Jur. Hirscllberg Schlesien Adnlbertst!'. 11/3. 
Königer August Theol. Aigen aIr. Bayern Geol'gianum. 
Koeniger Franz Mec!. Pelchenhofen « Krel1zstr. 16/3 r. 
Königs PanI Med. Siegburg Rheinpr. Prannerstl'. 22/:3. 
Königsbauel' Kill'! :\.lel1 München Bayern Plittricbstr. 311/1 r. 
Koenigsberger Dllvid Med. Lubllnitz Schlesien Glockenbnch 6/3. 
Königshergel' Fellx Ju!'. München Bayern Prannerstr. 3/2. 
Köper Kom'nd Nntw. Bremen Bremen Vete!'iniirstr. 4/1 1. 
Köppel August Chem. Burghausen Bayern Amalienstr. 60c/3 r. 
Köppen Georg Chem. Stendnl Pl·. Sachsen v. d. Tannstr. 29/0. 
Köppen Otto Pharm. Cella Hannover Türkenstr. 96/2 
Körhling Eherhard Med. Landau i/Pf. Bayern it. Wienerst!'. 13/3 1. 
Koernel' Heimich .Tur. G1'oss-Tetzlebell Pommern Königinstr. 55/0. 
Körting All'red Med Hannover Hannol'er Waltherstr. 24/3. 
Köstar l:Ians Jur. Nnumburg Pr. Sachsen Schellillgstr. 18/3 1'. 
Köstlbucher Antoll Pharm. Auihausen Bayern Karlstr. 64/1 1. 
KÖlltlel' Josef Forstw. Ernestgriin ( Tlirkenstr. 76/2 J. 
Köstlin Reinhard .Tur. Blaufelclen Wiirttemb. Senefelc!erstr. 12/3. 
Koetzner Hans Med. Erlangen Bayern Lindwurmst!'. 44/ L 
Kohl Wilhallll JUl'. Weissenburg aiS. e Hildegnrdstr. 20/1. 
Kohle:!: Franz Philol. Knstl Türltenstr. 19/4 r. 
Kohler Karl JUl'. Forchheim Königinstr. 76/1. 
Kohler Martin Jur. Fürth Icksattstr. 18/1. 
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Kohlndorfer Alois JUf. 
Kobn Alfons Matb. 
Kobn Alfrecl Phil. 
Kolb Georg Theol. 
Kolb Otto Jur. 
Koleff Dont$cho Pharm. 
Koller Fritz Jnr. 
Koller Hans Jur. 
Koller Josef Med. 
Koller Karl Phi!. 
Kollmann Fritz Mec!. 
Kollmansberger Sab. Jur. 
Kollmayr Franz Jur. 
Kolmer Georg Mec!. 
Kolmsperger Xaver Pbilol. 
Konlp Fl'iedrich JUl'. 
Kopfermann Max Jur. 
Kupietz Karl Jur. 
Kopp Josef JUl'. 
Kormann Michael Phi!. 
Korn Jakob JlIl'. 
KOl'nbacher Johann N. Spr. 
Kornemann Rermann lVIed. 
KOl'zendorfer Aclolf JUf. 
Kotsonopulos Nikolaus ~red. 
Kottenhllhn Hermann Med. 
Kottmeier Adolf Forstw. 
Kotzuauer Fer<1inand Med. 
Kl'uemer EmU Jur. 
Krafft v. Dellmensingen 
Albrecht Geo1. 
Krafft v. Dellmensingen 
Leopold Jur. 
Krailsheimer Engen Macl. 
Krapf Heinrich Med. 
Kratz Friedrich N. Spr. 
Kruus August lI'Iath. 
Kraus Fl'llnz PhiloI. 
Kraus Kar! Pharm. 
lU'IIUS Oskar JUl'. 
Krause Gllstav Pharm. 
Kl'!tllSe 011.1'1 Jlll'. 
Krause Max Ohem. 
l{l'auss Friedrich Med. 
K~'auss Leonhurd Med. 
Kl'ausse RlIclolf Med. 
Kraussold Max Gesch. 
Krebs Willi Math. 
Krefft Paul Mecl. 
Kreich Alfred Med. 
Kreissie Gustav JlIr. 
Krembs Heinrich Med. 
Krenzer Gustav Med. 
Kress Hugo Jur. 
Kl'etHchmel' Rudolf Med. 
































Bayern v. d. Tannstr. 22/1. 
Schlesien Ressstr. 39b/3 )'. 
Amerika St. Annnst)'. 9/3. 
Bayern Amalicnstr. 47/2 l~. 
« Lilienstl'. 43/3. 
Bulgarien Arcisstl'. 48/2 1. 
Bayern Blumenstr. 37/3 1. 
• 'rürkenstl'. 90/2 1. R 
Krankenhaus 1'/1. 
« inu. Wiencrstr. 14/2. 
Karlstr, 38/0. 
Dnchuuerstl'. 107/2. 
Thierscbstr. 31/4 r. 
Nymphenbrgstr. 54/0. 
Rerzogspihtlstr. 10/3. 
Rheinpr. Schellingstr. 42/0. 
Westl'ttlen NymphenbgRtr. 88/1 r. 
Schlesien Bliithenstr. 9/3. 
Baycl'll Kanalstr. 16/2 r. 
« Zenettistr. 8/1. 
Maximilianeum. 
« Mandlstr. 3/1. 
Hessen-N. Türkenstr. 48/0. 
Bayern Thentiaerstr. 21/0 Ho 
Griechenland Hg.-Wilheimst 10/31'. 
Rheinpl'. Lindwnrmstr. 33/1. 
Lippe-Detmold Adalbertstl'. 19/1 1'. 
Bayern Reichenhachstr.31/21. 
Hessen S(!hellingstl'. 61/1 r. 
Bayern Hel'zogspitalstr. 9/2. 
Ansbauh " v. d. Tnnnstr. 7/0 r. 
Stuttgnrt Wiil'ttemberg Landwehl'Htl'. :320/11'. 
Mkt. Redwitz Baycrn Schwanlbnlen;t.r.77/1. 
Wiesentheid < Adalbel'tstl'. 23/3. 
Pfersdorf Ziehllln<1stl'. 12/2. 
Oham Euhuhe1'str. 9/3 I. 
Schonguu Arcisst1', 40/3. 
Gessertshu,us.-Dietkirch • Zieblanc1str. 22/3. 
({ösling Schlesien Hil'tenstr. 21/2. 
~fnursmüm:lter Elans8-Lothr. Barerstl'. 49/0 1. 
Eberswnlcle Bmncl(;nburg GabelHberger~tr. 2It/,!. 
Stllttgart WÜl'ttemberg SencUingel'thrpI. 1U/2. 
Mosbnch Bnden Landwehrstr. 81/3 l~. 
Rudoh:ltadt Schwal'zbllrg·R. Dnchatte1'SÜ·. 32/21. 
Nii l'll berg Bayem Burerl:ltl'. 49/2. 
Blalll,ellbul'g Braun~ehweig AdnlberMr. 48/3 1. 
Braun~chweig c Bayerstr. 45/2 r. 
Kiel Schleswig-H. Zweigstr. 8/2. 
Allgsburg Bayern Adnlbertstr. 25/2 
Waldsassen « R'lttmunustl'. 3/2 r. 
München Blütbenstr. 14/1 r. 
H,tssfllrt lt. M. "Adnlhertsll'. OOu/l. 
Riesl'uhnrg West.preu;;sell Krl'll"f'tl'. 1 n/ I. 
Damm Bayern Thcl'c;;ienstr. 108/3 
Name. 
































I~t:i~~l__ Heimat. Wohnttng. 
Mecl. IDeuelbach Bayern Schwanthalerstl'. 39/2. 
N.·Philol Heberlshausen «Corneliusstr. 46/1 H. 
Med. We"scheid Landwehrst)'. 48/3. 
Jur. Mü~chen fsmauingerstl'. 22/2. 
Jur. Münchell 7,weibriickenst. 15/3. 
Jur. Donauwörth (Bogeuhauserstr. 44/1. 
Pharlll. Breslau Schlesien Schellingstr. 75/4. 
N. Spr. Hof aiS. ~ Bayern Adalhertstr. '25/1. 
Tbeol. München Sl;bellingstr. 18/1. 
Med. !:Iohenwestedt Schleswig Maistl'. 63/2 r. 
Med. Wismar Mecklellbllrg-Scbw. Mathilclellstr. 4/0 
Jllr. München Bayern Landwehrstr. 3ü/2. 
Mell. Anclmn Pommern Heustr. 16/1 R 
Med. Fürth Bayern Landwehrstr. 14/1 I. 
N.-Philol, FrullkfUl't alM. HessE'n-N, Adalbertstr. 53/0 I'. 
Philos. München Bayern Klcnzestr. 51/2 1. 
Med. Lnngenholzhnusen L.-Detmold Scbellingstr. 42/1. 
Philos. Posen Posen SchellingRtr. 117/1. 
Med. Pforten Bmndenuurg Sendlingerstr. 49/2. 
Med. Uckerlllünde Pommern Schillerstr. 8/2 r. 
Jur. Posen Posen Georgenstr. 33/1. 
Med. Neubl't1ndenbl1r~ l\Iecklenh. Müllerstr. 53/2. 
Jl1r. 1'rostberg - Bayern Schraudolpbst. 40/1. 
Med. Wittstock Druntlenburg Wnlthcl'str. 20/2. 
N .. Philol. Uffenheim Bayern Adnlbertstl'. 32/3 1. 
Med. Kostschin Posen Jahnst1'. I/I 1. 
lied. WÜl'zbUl'g Bnyel'll Walthel·str. 10/1 r. 
Philul. München ( Färbergl'aben 31/2 1'. 
Jm. Berlin Bmndenbul'g AmalienHll'. 82/3. 
Mell. München B!tyern Lundwebl'stl'. 50/1 1. 














Med. Buer Westfalen Lunciwehrstr. 30/0. 
von Jl1r. München Buyern Tbeutinerstr. 18/1. 












Pha1'lll. Gross-Geruu Hessen Jägerstr. 17 c/3. 
Pharm. Cuxhaven Harubl1rg Thercsip.llst.r. 85/2. 
Med. Willdsheil1l Bayeru Lnnc1wehrstl'. 32/2 r. 
Jnr. Fl'eibUl'g Baden Loristr. 13/1 r. 
PhUl'llI. Wut tellscheid Hheillllr. Gllbelsbergel'st. 44/3 r. 
Mec!. Cl'illllllitsclmn Sachsen Frllunhofcrslr. I/I I. 
Jur. Rcgcnshnl'g Bayern Augl1slenstr. 70/3 1'. 
Nutw. Wunsiedel « Km·lstr. 21/0 IH. 
N. Spr. Drnck ( GubelsbergerRtr.17/3. 
Phi!. Breslau Schlesien 'fürkcllstr. 19/2 l. 
N. Spr. Wei~st:nbllrg Bttyel'll Augustenstl'. 16/4. 
Natw. Herlin Hl'Undenblll'g Arualienstr. 39/3. 
Nutw. ilHinehcn Bayern SteinheiJstr. 13/1. 
Mell. Nordwalde Wetlttillen Kapnzinerstr. 22/2. 
.TUf. NÜl'llbel'g Bayern Arualienstr. 41/1. 
JUI'. Diedesfeld ( Türkengr. 8/2 1. 
Med. Leobscbiitz Scblesien~. PUIlIsstr. 6. 
Jur. Speyel' Bayern Sendlingerstr. 11/2. 
Philol. Germcl'sheim (Scbrauciolphstr. 13/2. 
.Tur. Maricllhl1l'g We~tprclls~en Adlllhel't~tl'. 4Ii/3. 
Mec!. Ey~(ildell Bayem Land \\'ehl'titr. 32a/2, 
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Kupffer Elisar von 
Km'er August 
Kurths Walthel' 








K wietniewski Casimir 






























































































































Schlesien Ziebhtnc1str. ] 3/3 r. 
Sachsen Dacballerstr. 37/2 1. 
Bayern Adalbertstr. 68/3 1'. 
Sachsen Türkeustl'. 58/2 R. 
H.ussland Arcisst1'. 51/1. 
Schweiz Adalhertstr. 18/2 1. 
Bayern Augsbu1'gerst1'. lu/I r. 
Rheiupr. Müllerstr. 51/1 1. 
Ruyeru K. Maximiliaueum. 
< Rindermarkt 3/4 H. A. 
Schle8ien Ziebl::mc1str. 33/2. 
< Zieblaudstr. 33/2. 
BlIyel'll Schwanthale1'str. 76/2. 
Bulgarien LOllisellllt\'. 40/2. 
Posen Dachauerstr. 22/3 1. 
ll.ussbncl SchellingstJ. 111/2 r. 
Türkenstr. 69/2. 
l:ichlesien Dachul1erstl'. 46/1. 
Hamhurg Adalbe1'tstr. 62/0. 
Nj('araguu Lundwehl'str. 76/3 1. 
Bayern/Knufingel'st1" 6/1. 
Pr. Preussen Mittererst. 4a/l r. 
Westfalen Spitalstl'. 5/1 r. 
Amerika Schc1lingstr. 43. 
WÜl'ttembe1'g Schillerstr. 21a/21. 
Westfalen Nymphenhurg8t.r. 1/0. 
Hannover Neureuthel'st1'. 1/2 1. 
Ilayern HohenzoIlel'nstl'. 80/0. 
Hannover Theresienstr. 30/0 G. 
Bayel'll Bal'erstr. 82/3 1. 
Schnorrstr. 5/3. 
• Barerstr. 78/3. 
.Bmllclenhurg SchelIingl:ltr. 52/2 I. 
Sachsen Gnhclsbel'gerstr. 4/3. 
Bnyel'Jl Augustenstr. 5!J/2. 
• St. Aunastl'. 14 b/:3 I. 
« Georghtnum. 
Holstein Leclel'erstr. 25/'8. 
Schlesien Adulbe1'tstr. 18/2. 
Pommern Tü1'keustl'. 82/2 1. 
Bayern Hessstl'. 14/2. 
Schleswig Landwel1l'stl'. 65/4. 
Bayern Pfal'rstr. 1r1/2 1. 
Westfalen Schillerstr. 21n/2 1. 
llmndenbllrg Wilhclmst. »h/O. 
RheinpI'. Goethestr. :18/3 I. 
Sachsen Angustenstr. 108/1. 
Hessen-N. Schillerstr. 23/3. 
Posen Dachanerstr. 14/3 1. 
Bayern Bal'e\'str. 57/2 1'. 
Sachseu Lanclwehrstr. 52a/3 1. 
8eh",arzb.-S. Sclnvnnthnle\'l'1tr.!J2/1. 
Hmmovel' Augustenstl'. 85/2 1. 
Name. IStudium.1 
Lauer Fl'ieol'ich IPhil. 
Lauer Hans Jur. 
Laufer Otto Med. 
Lauk Ernst Phurm. 
Limr Heinrich Philos. 
Lantenbach Johnnnes Med. 
I.azarus Wilhelm Dr. Ohem. 
Lazniewski Witol<l Botanik 
Lederer Franz· Med. 
Le<lerer Hans Med. 
Lederle Albert Jur. 
Ledermann Georg Philol. 
Leeb Josef JU1'. 
Lehenbauer, Kal'l PhiloI. 
Lebenbal1er Lndwig Med. 
Lehulilnn Christian Ju1'. 
Lehmann Hans Jur. 
Lehmann Kar! Med. 
Lehmann .Max Me<l. 
Lel1manilRobertDr.phil. Med. 
Lehner Albert Jur. 
Lehnert Friedrich N.-Philol. 
Lelu'mann Wilbelm Pharm. 
Leibbl'an<l EI'whl Ohem. 
Leimer Ferdinand Dl'. Med. 
Leipre.cht Friedrich Jm. 
Leiser Karl Med. 
Leiszner Stanislaus Jur. 
Leitner Johann Philos. 
Leixl Otto Ohem. 
Lell Franz Jur. 
Lembcken .Wilhelm Jm. 
J.emberg Kill'! Med. 
Lemke Georg Jl1r. 
Lengfehlner Josef Med. 
Lepmnn Harry Med. 
Lequis Edul\l'd JU1'. 
Lersch Leo Pharm. 
Lesche Otto ~1ath. 
I,eBser Frit z ;)1:ed. 
Lessing Ernst Pharm. 
Lessing l'heodor Med. 
Lettelllnnyer Gllstav Jnr. 
Lengel'mllDll Wilbelm Mell. 
LI!\1tb~'l' Franz Theol. 
Levi Rttphael Me<l. 
Levisohll AI·thlll' Mell. 
Levy Alfre<l Jl1r. 
Levy Ernst Med. 
Levy Georg Med. 
Levy Lorenz Med. 
IJevy Richnrd Med. 
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Mannheim Baden Louisenstr. 19/2. 
Waischenfeld Bayern TÜl'kenstr. 47/2 'I'. 
Freudenstadt Württembel'g Ringseisstr. 5/3 1'. 
Würzburg Bayern Lihnmerstl', 1/3 1. 
St. Ingbel't " 'Gnbelsbergerstr, 2a/3. 
Kappein Schlcswig·H. Lindwul'mRtr. 35/1 1'. 
Nell~s Rheiilpt·. Fiucllingsk. 10n/2 r. 
Wn,l'SChn,ll Polen Georgenstr. 15/2 H. 
Fü1'stenfeldbl'lIck . Bnyern Hessstl'. 28/2 R. 
Fiirstenfeldbl'llcli: ' .« Landwehrst1'. 4813. 
Llldwigshaflln a}Rh. Gnlle1'iest1'. 21/3 r. 
ICaufbeuren «' Sonnenstr. 5/1. 
Mainkofell ({' Theresienstr. 19/3. 
LanOrQhllt Wittelsbncherpl. 3/3 I. 
Eichs'tätt Theresieus.r, 64/4 1'. 
Speyer • Veterinärstr. 7/0. 
Tilsit PI'. Preussen Neurelltherstl:. 8/2 1'. 
Oftenhnrg Baden Schwiudstr. 10/2. . 
Pirna Sacl)~en Mn,istr. 1/3. 
Gocanowo Posen Lindwurmstl'. 37}2 L 
Erbeudort' Bayern Türkenstr. 82/2 l'. 
Sinuhroull • Tih'kenstr. 37/31. Ho 
Braunschweig' Brallllscllweig Kurlsplntll 29/:3. 1. 
Stnttgul't Wiirttemherg FinkensIr, 4/0. 
Straubing Bayern Schillerstr. 5/1. 
Genunch « Amnliellstr. 40/2 r. 
Meckenheirn < Angsburgel'str. 4/0. 
Bngorwo Posen TÜl'kenstr. 57/2 J. 
Wiessee Bayern Karmelitenstr. 1/1. 
Regensburg « SchMfierstr. 18/2. 
Miincheu • Auenstr. 14/3 r. 
Arnswnlde Brundcnbllrg r.Cnulbachstl·. 1j0/2 1'. 
Naila Bayel'll Herrenstr. 28a/3 1. 
Gr. Salze Preussen B:ll'crstr. 78/1 1. 
Freising Bayern Heustr. lß/l. 
Chicago AmerUm Findlingsh'. 10/2 r. 
Coblenz Rheinpr. Schelling~tr. 40/2 R 
Dnisbnrg < MUl'sstr. 12/1 r. H. 
München Bayern Buttermelllhst. 13/1 1. 
Berlin Brandcnburg Holzstr. 411/0. 
Tilsit ' Pr. Preussen ~1ll1'sst1'. 12/I. 
Hnnnover Hannover Müllerstr. 17/2. 
Buchloe Bayern Bayerstl'. 79/4 r. 
Leer Westfalen Goethestr. 11/2 I'. 
Hof Bayern Georgianum. 
München « Klellzestr. 4/2. 
Dochum Westfnlen Goethestr. 38/2 1. 
Berlin Bl'lIlldenbul'g Mllximiliauspl. 10/2. 
München Bayern Maft'eistr. 2/2. 
Frnustndt Posen Schwindstr. 17/1. 
Wiesbaden Hessen-N. Lindwlll'llIstr. 17/1 1. 
Hamlmrg Hambul'g Hirtenstr. 8/3. 
Lewy Alexnnder Cam. 
Leyknl1ft' AUgllst N.·Philol. 
Leypold Ann'lIst Nutw. 
Lichtenstein>'> Isnnk Matb. 
Frunkfnrt a/O. Brnndenblll'g Hllmbcl'gstr. 7/1. 
I W!\S~el'h:iidiDgen J' Bayern Holgu;tenstr .. 3/2 r. BIlYl'(mth < Scllclhngstr. 00/0 r. Bottuschnn Rumänien Veterinlustl'. 3/1, 
Name. 
Lieherich F1'iedrich Ju1'. 
Lieberich Otto Ju1', 
Liehel'kübn Nathauael .Tur. 
Liebermunn Friedl'ich Jur. 
Liebel'mann Hans Ohem. 
Liebel'mnlln Oskn1' :v.Ied. 
Liebig Hans Freih. v. Obem. 
Liebing Paul Jur. 
Liebl Lndwig Med. 
Liebmaun Simon Med. 
Lienan Arllold Med. 
LietzllHlnn' Kurt Jur. 
Lilie Franz Ju1'. 
Lilienfeld Sidney Med. 
Lilien Waldau El'Ust v. Med. 
Lillielldahl Edga1' Ju1'. 
Lillhel'ge1' Adolf Med. 
Lind Paul y. Pbi!. 
Linde Fritz Physik 
Lindemann Ludwig Dr. Med. 
Linden Wilbelm Jur. 
Lindenberg Eugen Pbarrn. 
LinclenfelsGustav Frb. v. Jur. 
Linder Ohristof Med. 
I-il1<1er Johann Jur. 
Lindl Ernest Theo1. 
Lindl Peter Med. 
Lindne1' Adolf .Tur. 
Linc1ner An ton Thoo1. 
Lindner' Ernst JU1'. 
Lingg Ferdinnud Phltrm. 
Lingg Heinrich Jur. 
Lingg Ll1dwig Med. 
Linhart Hllgo Med. 
Link Rudolf Med. 
Linke Martin Jl1r. 
Linnbrnnnel' Hobert Pbanll. 
Linnebol'n Kuno Med. 
Linnemnnn Fl'iedrich Ntltw. 
Linp1'un Hermann v. Jl1r. 
Lins Joset' N.-Philol. 
Linsrnaye1' Josef .Tur. 
Liplllann Otto JU1'. 
Lipp Oskar .Tur. 
Littig Gustav Ju1'. 
Lhinos Jose Antonio Med. 
Lober August Jur. 
Lobmeier Geol'g Philol. 
Loch Lorenz Philo1. 
Lochlllüller Johann Pbilo1. 
Lochner Al'thur Med. 
Lochn!:'r v. Hüttenbach 
Fl'eih., gen. Hel1ss1ein 
Y. Eussenbeim Kar! Mell. 
Loeb Adam Med. 























































I!'mnkfnrt a. M. 
Neustadt 
BayerIlISChellingstr.- 23/2 r. 
« Scbönfeldstr. 410 1. R. 
Bl'lIndellbl1rg Adnlbertstr. 41/0. 
Bayern Tberesienstr. 7/3 I Ho 
Brnlldenburg Arcisstr. 39/3. 
Hnrnhurg Scbillerstr. 23/2 r. 
Bayern 'l'ürkenst1'. 93/0. 
Hessen Ressstr. 23a/O R. 
Bayern Marsstr. 22/0. 
Württemberg Goethestl'. 31/2 1'. 
Lübeck Theresienstl'. 58/3. 
Posen Rurnbergstr. 5/0 1'. 
Sachsen Theresienstr. 24/3. 
Hesslln-N. Schillerst1'. 30/2 r. 
Buyern Hteinst1:. 36/3. 
Snehsen-G. Adalbertstr. 17/0. 
Bayern Smefeldersll'. 6/1 1'. 
Hnmhn1'g Hiibel'1str. 16/4. 
Bayern Nympbellbrgrstl'. 7(j. 
e Krankenhausstr. In/I. 
Rheinpr. Amaliellstr. 92/2 1'. 
Bmsilien Dachauerst. 26/11. M. 
Bayern Amnlienstr. 92/11. 
Kapuzinerplatz 6/'!. 
Kaulbnchstr. 37/0. 
Theresh,llst 30/1 r. M. 
« 'l'heresiellstr. 39/2 1. 
Baden Schönf'eldst1'. la/4. 
Bayern Türkengmben 60/3 1. 
Posen AdallJertst1'. 16/I. 
Bayern Landwcbrstr. 38/3. 
Schommerstl'. 14b/3. 
« Landwehrstl'. 38/3. 
« Scbl'ulldolphst.14/1 r. 
Baden LUlldwehl'str. 39/0. 
Bl'auUi:!Chweig Nordendstl'. 12/2. 
Bltyern Lederersh·. 3/1 1'. 
Westphalen Mathildenstr. 7/1 r. 
Ohlenburg Arcisstl'. 60/0. 
Bayern Scbellingstr. 0/3. 
« Georgenstr. 60/2 1'. 
e Amulienstr. 47/2 I. R 
Brauuschweig K:mlbachstr. (j 1/0. 
Bnyern Hochbl·ückenstl'. 4/3 r. 
« Adalbc1'tstr. 1!J/2. 
Coll1mbill Spitalstr. Sn/I. 
BaYt'J'n 'l'ül'kenst1'. 86/3 1'. 
< Lalldwebrstr. 37/0 S. 
« Bogenbausel'st 46/1 r. 
( Klenzestr. 56/0 1'. 
Hheillprov. Scbellingst. 93/0 r. 
Bayern Findliugstr. 10/2 r. 
Hesslln-N. Scbillerfltr. 17/1 . 
Bayern 'l'here~ienstl'. J 6/2. 
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Loeb Siegfried IMed. 
Locbe Rlldolf Jur. 
Loeffel Joseph Theol. 
Löffler Jnliils Jur. 
Löhe Wilhelm Me(l. 
Löhnbcrg EmU Med. 
Löhr Antun .Inr. 
Lössl Heinrich Med. 
Lössl Hllbert .Tm. 
Loewenberg Julins Med. 
Löwenstein Bernard :\Ied. 
LoewelülHll Leopolc1 Med. 
Logel Anton Phnrm. 
Lohmann Carl Med. 
Lohmüll('r Wilhelm Med. 
Lohner Hermann .Tnr. 
Lohrf'r l~npelt Med. 
Lommel Felix Natw. 
LOlllmel Gottlieh Jur. 
LOllSl,y Felix Zahllhlk. 
Loos Jubus .Tm. 
Lorenz Karl Med. 
Lorenz Ludwig .Tm. 
Lorellz Oskar Med. 
1.orenz Paul Philol. 
LOI'Y Knrl Oes"h. 
Losch Edunrfl von emu. 
Losgar Georg Philol. 
Lotz Kaspar Philol. 
Lubberger PanI Jur. 
Luhinski 1I1m·tin Med. 
ele Luc Arma1H! Phi!. 
Luchs Raphael :\10c1. 
Ludin Alü'ed PhiloI. 
Ludwig Beda Theol. 
Luc1wig Theodor Med. 
Lücl,en Augnst Jur. 
Liidden Ernst Med. 
Liideke Gerlmrd Med. 
Lüderssen Erich .Tur. 
lAidicke Hans .Tm" 
Lnnckenbein Hans Men. 
Luther Erllst Med. 
Lutz Ernst N.-Philol. 
J,utz Johann Plll\l'lll. 
Lutz Jose!' Med. 
Lntz Paueraz Med. 
Luxcnhnrger Angust. Dr. Meri. 
Lyhme Johunllcs ,Tur. 

























































Hessen Schillerst. 21a/3 1. 
Sachsen Amalienstr. 5 1/2. 
Bayern Georgian um. 
Theatiue1·str. 10/3. 
< Spitalstr. 4/3 1. 
Westfalen Schommerst·I·. % r. 
Bayern Kallibachst.r. 6U/3 I. 
e Baaderstr. 8/0 I. R. 
e Herlll.-Schmidst..:3/0 1'. 
W cstprenssen Findlingstl'. 4ü/0. 
Westfalen Senelelderstr. 8/ J. 
B1'>lnden burg Lalldwehrstr. 87/:3. 
Elsa~~ KarIstrasso 46/0 8tb. 
Rhcinpr. He1·z.·Wilhelmst.2I/0. 
Bayern Schönfelclstr. In/O 1'. 
< Nordendstr. 7/2 I. 
Rindermarltt 10/2. 
Kaiserstr. 101/2. 
< Kaiserstr. 101/2. 
Schlesien Amalienstl'. 41/2 R. 
Schleswig.H. Bal'er$tr. &7/1. 
Bayerll 8chommerstl·. 4/0 J. 
e $chclling~tr. 121/1 r. 
1'1'. Sachsen Sencfelderstr. 0/2 J. 
Bayern GÖrresstr. 27/2. 
• Baaclerstr. 38/2 1'. 
Rheinpr. Adalbertstl'. 15/1. 
Bayern Blüthonstl'. 9/ I. 
« Klenzestl'. 41/4 1'. 
Baden Schellingstl'. 48/0. 
Posen Goethestr. 48/0 1'. 
Selnveiz .Jägerstr. 8/1. 
Bn.yel'n 8chillerstr. 28/ I I. 
Schweiz Adalbel'tstr. 47/1. 
Hessen St. Bonifaz. 
Badeu LeOlJoldstl'. 31/3. 
RheinpI'. Bal'el'str. 84/0. 
Pommern Heustr. Ioa!2 R.II.A. 
Bremen Glockenbuch 2/1 1. 
ßr:lUllschweig GabeJshel'gcrstl·. 3/1. 
Brandenhnrg Gabelshel'gl·l'Rtl'. 00/2. 
Bayel'D Kaufingel'stl'. 16. 
Sachsen.M. Kreuztitr 26/1 I. 
Bayern Parkstr. 1011 r. 
< Al'cis8tr. 40/1. 
Holzstr. 5/1 1'. 
Schmudulphst.18/2 H. 
< Sonllenstr. 17. 
SchlesIVig-H. Burcrstr. &7/1 1. 
PI'. Pl'ellSSen ::;dll'allc101ph-tr. lG/2. 
DralHlcnhurg Sch~llillgstr. 1/0 I. Berlill 
Berliu 
Flcnshurg 
a Sehillcl''''t.1'. 26/2 r. 
ScllleRw .• HoIRtein Re1I('lling:Rtr. 4~J/2. 
·"Name,'-
MachQl AJfred 
Madlener Max Dr. 
Mädl Emi~, 









M;aier Franz Forstw. 
Milier, Rudolf Dr. Jur. 
Maillefert Ernst Med. 
Mair' Kar! . Theol. 
Maisei August Forstw. 
Maiselibacner Friec1riqh Jur. 
Mallinckrodt Hans v.' Jur. 
Mcillinckrott Mali: Jur. 
Manasse Otto Dr. 0hem. 
Mangold Georg Theol. 
1l'Innn Curt' Med. 
~llIilll Friedrich Med. 
Mann Ludwig Med. 
Mann. Philipp Math. 
Malln Wilhelrn N. Spr .. 
MallllShnchHeillr. Frh. v. JUl'. 
Mantel Josef FOl'stw. 
Marhurg Eduard Chem. 
Mare Lu<1wig jMath. 
Marc L"dwig Jur. 
Marc1;:8 Pnul Med. 
Mal'ckwald Fritz Natw. 
Marcns Albert Med. 
Marcu8 Hugo Med., 
Mardner Franz Jur. 
lVtal'et Johann Rapt. Jur. 
Muret .To8ef . filed. 
Marqu:trd Otto Jur. 
Marte David Heal. 
Martienssen Osear Natw. 
Mal'tin .Tohann Philo1. 
Martius AJexallder JUl'. 
Marx August Jur. 
Marx Moritz Med. 
Marx Otto Med. 
Marxsen l\bl'qufl\'!l Pharm. 
Mal'z Josef Med. 
Mathes Wilhelm Natw. 
Mathis Edual'Cl Philo1. 
Matte Wilhellll Med. 
Matt.haei Max Pharm. 
Mattbes Hermann Pb arm. 
Matthess Leopolcl Med. 




























































Bayern Liudwurlnstr. 29/1 r. 
Nussbnulllstr. 3. 
Schillerstr. 33/1: 
~. Enhuberstr. 3a/2 r. 
• Lindwurmstr. 1/2 r. 
Hessen·N. Josefspitalstr. 9/2 1'. 
Brnnrlenburg Finrllingstr. 20/2. 
Bayern Neul'eutberstr. 10/1. 
Haunover Hellstr. ]5/1\ R. 
Bayern Steinsdorfstl'. 4/4. 
c Augsburgerst1'. 6/2. 
Württemberg Elvil'astr. 21/1 r. 
:Bayern ßarerstr. 67/3 r. 
• Marianllenplatz 1/0 1'. 
Bralldenburg Tberesienstr. 68/2 1'. 
Bayern Georgianum. 
« CIemensstr. 16/1. 
Elsass Amaliellstr. 92/2. 
Westfalen Amalienstr. 9. 
Rheinpr. Schönfeldstr .. 1b/O. 
Pommern Dachauerstr. 9/3 1. II. 
Bayerll Georgiannm. 
Sachsen Lindwll1'mslr. 69/1 1. 
Hessen Laudwehrstr. 47/2 I. 
Württemberg Schwanthalerstr. 20/3. 
Bnyern Zieblan<1str. 18a/ L 1. 
W list/iden Maillingel'str. 21/2. 
Sachsen Gabelsbergerstr. 5/3. 
Bayern Arcisstr. 50/0. 
Hessen·N. Zieblnndstr. 39/2 1. 
Bayern Adalbertstl'. 38/1 1. 
c iL. Wiene1'st1'. 13/4 r. 
Pommern Schillerstr. 18/2 H-
Pr. Sachsen Dachauerslr. 153/1 1'. 
Hessen-N. Lindwurmstl'. 30/0 ... 
Pommern Goethestr. 35/3. 
Hessell~N. Nenrellthel'str. 4/0. 
I~heinpr, Zit'blandstr. 7/2. 
( Ring~ei~stl'. 5/3, 
Westp .. ellssen Thel'esienstr. J 28/2. 
Bayern :3chellingstl'. 61/1 l~. 
Hmnbul'g Weinstr. 14/3 r. 
Bayerl1 l'iil'lmlgmuell 62/3. 
Hr:lllclenbllrg 'fh(,l'~sicnstr. 2. 
Baden l'iirkellstr. 18/3. 
Hessen-N. Amali<lIlstr. 85/2. 
Bayern ~ch wlInlhalcrstr. 7:3/2. 
Schleswig.H.IScholllmerstr. 6/2. 
Bayern Tumblillgel'str. 2/2. 
Allellstr. :3 ü/2 1. 
« SchraudoHlltl'. 19/n r. 
Bl'llunschweig Maffeistl'. 6/2. 
Bayern MarSsLl'. 40/1 1. 
Sachsen·W. Amaliellstr. 52/1. 
Sachsen·M. Schellingl'tr. 42/0. 
Sachsen·C.-G. Mit.terel'stl'. 2/0. 
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Matz August ---~ha=-\Ann:~ler 
Maucber Hans Philol.' Bedernau 
Mauerer Bcrnbard Ju\'. Oberschneidin.(!:' 
Mauere!' Josef Theol.' Linrlan i. W. ' 
Manersbol'g Kal'l Jnr. Jeinsl'n 
Mmmz Kal'l Dl'. Med. Sllizbach 
Maurer AUI::,"ust Phal'lll. Erlangen 
Maurer Otto Jur. Gersheiul 
Mauser Ernst Ml'd. München 
Mauve Waldelllar Phi!. Sielee 
Mawrow Franz Ohem. Tub'ulton ' 
May Jose! Phil. München 
May Richm'd Jur. Hamburg 
May Wilhellll Med. München 
Mayer Albert Jur. Mannbt>im 
Mayer 'AnReIm Tbeol. Altusried 
Mayer Al'min Med. Algertsbal1sen 
Mayer August Philol. El'ding 
Mayer Frn.nz Xavcr Theol. Liudeuberg 
Mayer Fmuz Jur. Landau i. Pf. 
Mayer Jollann Phal'lll. Weisseuburg 
Mayer Josef Med. Egel' (Bahnhof) 
Mayer Joset' PhiI. Lindenberg 
Mayer Karl Med. Scheyern 
Mayer Ka!'l Med. Regensburg 
Mayer Karl JUl'. Pfullendorf 
Mayer Ludwig Med. Sommerhausen' 
Mllyer Max JUI'. München 
Mayer Richard Ohem. Stuttgart 
Mnyer Rupert Med. Altusriecl 
Mayer Wilhelm Jur. München 
lIfayer Wilhelm Med. Passau 
Mayr Erust Pbarm, KrulUhnch 
Mayr Ferdinaud l~eal. Amberg 
Mayr Hans Pllilol. TJ'Uuusteiu 
Mnyr OHo Med. Müncben 
Mnyr Olto Pharm. München 
Mayr Robert Math. München 
Mnyr Vincellz Theol. Augshurg 
Med('rle Kar1 Philol. Hafemeuth 
Medicus Franz lIIed. !lfiinehen 
Meentzen Wilhelm Dr. Philol. Miinchen 
Meftert Heinrich Mcd. Horhaus(·]) 
Meiclingel' Max Jur. München· 
Meier Auton Med. Röchstiidt n/D. 
Me.ier Karl JUI'. Hannover 
Meiler Jal\Ob Forstw. Vohenstrmtss 
Meindl Johann' Phil. Laudsberg alL. 
Meisel Gustav .Tur. Tettau 
Meissuer Hngo MlIth. Bregenz 
Meissnel' Leoll Med. Lissa 
MeisslJer Otto P1UU'l1l. Glogau 
Maleller Konrad Phal'lll. Kn~sel 
Melchiol' HidJal'f1 Ollem. NiirtiJl~en 
Mflller Allt'e<l Mell. .Tiilich 
Melzer Gnst.av .Jur. RÜ(,],CISllol'f 
Bayern Theresienstr. 120[1 1. 
e Schellingstl'. 46/1 M. 
« K. rllnximilianeulli. 
«, Georgianuni. ' 
Haunover Amaliellst.r. 15/:3. 
l1nycl'U Nusslmumstl'. 3. 
Schellingstr. 73/2. 
« Türkeustr. (HI I' I, R. 
e' H.-Rndoltlltr. 5/3. 
R. ·Polen Schnorrstr. 3/2 gg. 
Bnlgarieu Barersti:.' 76/2 1. 
Bayern Ludwigstr. 17a/0. 
Hambl1l'gTülkenstt. 51/1 I. 
Bayern Sofienstl'. fJell. 
Baden WUl'Zerst,l" 10/2. 
Bayern TÜl'kenstr. 51/4. 
Steinheilstr, In/:1 r. 
Wörthstr. I8N. 
GtorgiauuUl. 
« Theresicnstl'. 30/0 G. 
Elsass .A.ugsbul'gerslr. 4/2. 
Bayern Müllers!r. 18/1 r. 
Schellingstl'. 59/4. 
Schillerstr, 44/3 1'. 
« Geol'genstr. 47/1. 
Baden Ressstr. 16/3 I. 
Bayern Adalbertstl'. 3G/0. 
« Lnndwehrstr. 14/2 r. 
Wiir! tClllhm'g Louisellst.r .. 4~a/3 1. 




Louiseustr. 40/1 1. 
v. d. Tannstr. 30/4 1. 
St. Annaplatz. 0/2' I. 
St. Paulstl', 3{2 r. 




< Amnlienstl'. 61{1 r. 
Rheinpr. Spitalstr. 71/3/2. 
Bayern v. d. Tl1uIIstr. 23{4 J. 
« There~icustr. 49/0. 
Haunover ~ehelJingstl'. 81/1. 
1'.ayern Türkenstr. 51/4 r. 
< Nikolaistr. 4{1. 
( FrauenpI. 9/3. 
Oestel'reich Preysiugstl'. 76/1 I. 
Posen lI:Iüllcrlltr. 49/2 1'. 
Schlesien Oltostr. 3n{4. 
Hessen-N . .liigerst\'. 12/2. 
Wii\'ttemherg Lonisenstl'. I!I/O. 
l{hciupr, SellefeJder~tr. 101l{2 I. 
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Stranbing Bayern St. Annastr. 14h/O 1. 
Halle a. S. Pr. Sachsen SChellingstr. 107 1 1. 
Berlin Hrandanburg Elvirastr. J 1. 
Oldenhurg Oldenhurg Fürstenstr. 22/2 Elltr. 
Geseke Westfalen Adalbertstr. 8/2 I. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Türkengraben 8/3 r. 
Eisenherg Bayern Amnliensl'. 42/0 R. 
HoJ)lhausl'1l Thcresiell~Ll'. 28/2 Ho 
Müncllen Thcresienstr. 82/2. 
Nürnberg TÜl'kenstr. 13/2. 
GroRsenbnch < TÜl'kenstl'. 8010. 
Roth Württemherg Holzstr. 6:1/2 1'. 
Gerbstedt Pr. Sachsen Senefelderstr. 5/3. 
SchweWnitz Hannover SchrltucloliRtr. 23 1. 
Reinhartsried . Bayern Bel'g~h.. 17a. 
Nürnberg < Schillerstr. 39/3 1. 
'rirschenreuth < Schwindstl'. 5/2 S. 
Stockach Baden Arcisstr. 60/2 r • 
Bmzigowo Bulgarien Ziehhtndstr. 3/0. 
Stl1ttgnrl Württemberg Maricnstr. 14/2 1'. 
Lanffcn n/N. < Lindwurmstr. 73/3 1'. 
Bautzen Sachsen Schellingstr. 29/2 1. 
Bünde Westfalen Mv.rRstr. 9/3 R. 
I
salznflen Lippe Mittererstr. 13/2. 
Berlin Branc1enbnrg Goethestr. 29. 
Neustatlt n. Il. HurcU Bayern Schellingstr. 53/1. 
Rospenteck Posen Al1gshurgcrstr. 4a/1. 
Bergen Hanuover Albl'echtstr. 2/0. 
HUllllovel' « Land wehrstr. 63/3 I. 
Hannover < Landwehrstr. 77/:3 I. 
Rosenheim Bayern GeorgianuUl. 
Asehbueh ( Baadel'str. 11/3. 
Essingen • Türkenstr. 44/3 r. R. 
Neviges RheinpI'. Lundwel'str. 11/3. 
Münst.er WestlttJell Amulienstl'. 72/0. 
Hamhul'g HaruhUl'g Lämmerstr. 1/2 1. 
MontJoie Rheinpr. Spitulstr. 5/1 • 
Wasenh>gernhnch Bayel'11 Georgianum. 
Edenkoben < Amalienstr. 12/0 1'. 
Bcrlln Brnndenburg RingsciRstr. 2/1. 
Köln II.heinp'·. AduluerMr. 27/3 r. 
Oldenburg Oldenburg Schellingstl'. 111/1. 
Loschwit:.: Sachsen Lind wurlllstr, 21/2. 
Friedberg Bayern Galleri<'stl'. 21/3 1'. 
Frankfurt a/O. Bramlen hurg Schnorrst 1'. 1/2. 
Pozal'evat.z Serbien NOl'clendHtr. 7/1 r. 
Scewis i/W. Schweiz Schommerstr. 14c/1. 
Wetzlnr Rheinpr. Pappenbeimstr.13/11. 
Wiesu\1 Bayern Nymphellhgstr. 82/2 . 
ßedin Brandeuburg BräuhauRstr. 4/2. 
HmullersclOl'f Bayern Thel'esienstr. 118/4 1. 
Heidelberg Bnden Kanlunchstl'. ·1ß/2. 
Laurahütte Schlesien RingReisstr. 3/;3. 
München Bayern Zweihrilckenstr. 1I)j2. 
Fl'iec1richRlmfell Wiirttemhel'g WalLhersti'. 20/2 I. 




Alfons Graf v. Jur. Schloss Roggeuburg Bayern Sophienstl'. 6/1. 
Mitterhuber Fritz Med. 
Mitterwullner Engen Jur. 
Karthaus-Priill Spitalstr.l1/2 I. 
Müuchen Fl'anllhoferst. 19n/O 1'. 
Müder Theodor Pharm. 
Möbns CbriRtof Mllth. 
MoeHer BrtlDo Jm. 
Niil'llberg Türkcllstr: 81/1. 
NÜl'llberg < Mitterersti·. 13/2. 
Nieblldszel1 Pr. PreURSel1 Neurellthorstr. 1/2 1'. 
MoeUer Ernst vou .rur. Berlin Bl'I1udenbul'g Scbellillgstr. 52/3. 
Möller Kllr! Jur. 
Moentenich Wilhelm Jur. 
ICarolincnkoog Schlesw.·H. Schellingatl'. ß 1/2 J. 
:Vliinsterlllaifeld Rheinpr. rl'ül'ke\l~tr: 1l4/3 r. 
Moerikc Wilhelm Jur. 
MössllIer Karl IJI11" 
Mohnupt Knr! Pharlll. 
Mohr Josef .Jm" 
Moleullar Adolt' ME'd. 
Moll Friedrich JI11'. 
Moncke Fl'iI,drir.h J\1I'. 
1\1 onnier Hemi Med. 
Reutlingell Wilrltemberg Adu)bertsbr. 41/l 1'. 
Ulertissen Bayern AmaliensU·. 68/2 1'. 
Lieban Schlesien Hirtenstr. 19a/3. 
Buch Bayern Sobellingstr. 44/0. 
München Amaliensti'. 58/l Ho 
Schweinfllrt < Barel'str. 64/l 1. 
NeubralldenbUl'g Meeklenbg.-Str. Nymphenburgstl'.80/ J. 
Chaux-do·Fol1ds Sclnl'eiz Landwohrstr. 32h/3. 
Montag Edwin JU1'. 
:\lordstein Fritz Philol. 
Morgenroth JUlitlS Men. 
Moritz Alois N. Spl'. 
Moses Nathall Ollelll. 
MOllson Georg 0.hem. 
Mühe rrheodor N. Spr. 
Mühl Jakoh '1'heo1. 
Mühleisen Georg Med. 
l\lühlenbl\Clh PanI Med. 
Miiblhüusser Friedl'ich .JtH·. 
Muelenz Edmwd JIl1'. 
MiUlel' Albert .rur. 
Miille1' Arthnr Mec]. 
JlIiilhll' A UgURt Philol. 
Müller Chl'istoph Mecl. 
Müller Edul\l'tl Jur. 
M~i1ler Egon ,\Iath. 
J\lülle1' Frl\nz Med. 
Müller Pl'iedrich PIUlrlll. 
Müller Friedrich .rm. 
MUller Friedrich Med. 
Bl'eslan Schlesien Adulbertstr. 33/0. 
Bayerdilling Bayern Adulbertstl'. ;>'2/2 )'. 
Bamberg Riugseisstr. 8/2. 
Permating • Blnmenst\'. 16/3. 
Praukflut a. :M. Hessen-N. Wurzerstr. 18/2. 
F1'I\nkfllrt alM. ,SchillerAtr. 7/1. 
Hamburg Hamburg Rosenheimerstr. 4a/4. 
Essingen Bayern Schrandolphstr. 1°/:3-
Haag < Lindwllrmstr. 11/2 r. 
13aIllenburg Provo Preussen Landwl'hrstr. 73/0 1'. 
Ludwigshv.fen Bv.yern Pfarl'str. 610 1. 
C'lsse) Hessen Nordendstr. 14{2. 
Gerhardsbrunn Bayern Amaliellstr. 64/1. 
~mnchen Thierschpl. 4/4. 
RauschblIch Amalienstr. 62/1. 
Markt-Scborgast Augllstenstl'. 23/3. 
Heugersherg Türkenstr. 6fi/ 1. 
München ' Klenzestr. 3:3/2. 
Ehingen WÜl'ttemberg Schrnudolphstr. :31/2. 
Lissberg Hessen Hirtenstr. 21/1 1. 
Gel'hariisbruull Bayern Fendstr. 3/2• 
Stettin Pommern Blütheustr. 7/2• 
Müller Georg Theol. 
Miille!' Georg N. Spr. 
Müller Hans Jur. 
Müller H<lns von Phil. 
Mliller Reimicll Pharm. 
Müller da Ia Pnenie HI'c11. Mell. 
Müller Heinrich Jur. 
Müller Heinrich .rur. 
Miiller Herlllallll .Tur. 
Müller Hubert Philol. 
Müller Hugo Jur. 
1\1 liller .rohuunes Meil. 
lI1!iller .Johann Nl'p. Med. 
Mime)' .TlllillA .Tm. 
l\liillor KUl'I Me<!. 
:1IIiillet· Lothlll' .Jlll'. 
Merching Bayern Georgianum. 
Lengfeld i/O. Hessen Nordendstr. 9/2. 
Bergen Bayern Sternstr. 21/0. 
Kiel Schleswig-H. Bare:·str. 47/2 I. 
Rybnik Schlesien Matbildeustr. 7/2. 
München Bayern Hrz.·Heiul'ichstr.2:3/2. 
Cöln Rheiupr. Hildegllrdstr. 22/2. 
Gossau Schweiz Amlllienstr. 39/2 1'. 
Meddersheim RheinpI'. t:iohraudolfstr. 26/3 1'. 
Obergl'ie8hach Bayern Adalbertstr. 25/2. 
SommeJ'felll BrandollbUl'g Türkenstr. 63/2. 
Chemllitz Sachsen Türkellstr. (jQ/2 R. 
Breitenhel'g Bv.yern Dachal1erstr. 68/1 r. 
Langenhel'g Hheinpl'. Mittcrerstl'. 1/0. 
St. GoarRhallf<~1l HeRRen-N. Sonnem'ltl'. 6/2 M. 
















































































































IBerlin Bram1enhurg Sdlönfeldstl'. 1a14. Bayern Sl·hwanthalerstr.137/1. 
• R~ichellbachHtr.2(j/:3 r 





















































Bayern SchilJel'~tr. 3:1/0. 
• There~it)n, 11 '. lil/~. 
PI'. Su'.'h~eu St. PJI./tl:.!,l'. iI/1 I. / 
Bayern Bl'i.CllllI'»ltl'o ;li' /0,/ 
Hannover Hiu~~-:.tli;{S11'n 19a L 
]{;lIl>'i,I!-.:le!Ilu,mlil'll,JI'Jf. 1l;/I. 
SIH"h,,;t;n-Alt,,!,\lltlll.ljfj, f!'. W/1. 
ll':I.I.uleullm;; ';:t;!Jiinfl'l.thh'. 11>/01'. 
lnll;iHIIi',. ~;t '<,du\ll;;tr. 7/2 . 
Aüllri; • .l Hlltlmnnnstr. 3/1 r. 
\{:.,;r, n dchleissheimHtr. nota. 
:. Schw!lnthalerstr.29/2. 
Hamhurg Turnblingerstr. Hi/2. 
Westfalen Briennel'str. 6/3. 
Schlesien Schnorrstl'. 3/2 1'. 
Schweill Collosenrnstl'. 2/2. 
Bayern Adalbertstr. 30/0. 
Westfalen Tumhlingerstr. 13/1 1'. 
Bayern Kal'Istr. 28/1. 
« Thcl'esiellstr. 142/2. 
a TÜl'kenstr. 37/2 r. 
Amerika SchraIHlo1phBtl'.13/1 I. 
Bayel'll Scbellingstr. 85/0. 
Rheinpr. AmaJienRtl'. lu/2. 
Bayern Amalicllst,r. 5:1 /1. 
Rheillp1'. ZieblandBtl'. 8/:3 1. 
Bayern Scnet'ellleI'Rt,l'. 7/0. 
HesHell-N. AuguRtollst,r. :30j:l. 
Pommorn l{nrufordstl'. a 7/:3. 
Sachsen A<1nlhel'lstr. :10/:3 1'. 
Hannover Schuorrstr. 3/1 1'. 
Bayeru Schille1'sU·. 44/2. 
~ Promenndep1. ü/4. 
Ostprellssen Adalbcl'tstl'. 41u/:1 1'. 
Bayern l~inl, enstl'. 2/2. 
Schweiz Adnlhertstr, 41/3 J. 
Bralldenhlll'g AdallJer\l,tl'. 41 h/2 1. 
Natal Findlingt;tl'. 10/:3. 
Bulgarien Thcre~ienstl'. 120/2 I. 
Bayeru SCllcllingt'l·Ht1'. 35/1 I. 
Elsuss·Lotbl'. Dlwhanerstr. 49/1. 
Bayel'll Bllrcrl:!tl'. 84/3 1'. 
« K(inigin~tr. 77/4 1'. 
Pm;en Linllwurll1st.!'. "23/3. 
WÜl'ttcmhergI Schillcl'Htl'. 32/2 r. 
, Schlesien ISt. PanIsi,\'. G/2. 
OC>{lcrreich Lalldwehl'stl'. :\<1/:.: r. 
Bnyel'll AdeIglllulellRtl'. al/). 
Name. 
Neumallll Ernst Med. 
Neumnlln Max l\{ed. 
Nenmayel' Johann Dr. Med. 
Noumayel' Llldwig Dr. Med. 
NOlllllttyer Wilhelm Med. 
Nl'll11c·rt Heinrich Jur. 
Nonpnrt Hobcl't Dr. IMed. 
NCll::;tudt Emil Med, 
Nf'Y \VilIwhu Forstw. 
Nit1:t .Takob .Tm. 
Niebel'lo Alob Theol. 
NiederhoJ1rill l~ohmt Di'. Ohem. 
Niedermnycr Mlduwi ]\'(<1.1. 
Niedel'lllayer OMo >lIed. 
Niedel'meier Feli:.: '1.'\:. 01. 
Niedhammer Ludwig .T1Il'. 
Nieuwenhuis Theodol' i\!cc'1. 
Nieveling Wilhelm Mo. I. 
Niewö!mer August JU\'. 
Niggl Arthur Jut'. 
Nigg! Hubert Real. 
Niklewsld Wladislaus Pharm. 
Ninow Emil Jnr. 
Nissen Jes Med. 
Nocker Heinrich .Tm. 
Noill Fl'iedl'ich VOll .Tm. 
Noel Leopold von .TU\'. 
N(11deke Erwin Med. 
Nold August Chem. 
NoU Llldwig Med. 
Nolteu Hermnnu Med. 
Nordheim Mol'itz Mild. 
No\'dheimer Mnx .Ju\'. 
NOl'llschild Sigtllllud .Tu1' 
NOi'ton Rh'hard Phi!. 
NOl'witzky HerlU:lnu Med. 
Nothhaft Mi<lhael Phil. 










Oeken Albert '" 
Oelhnf'en Christoph v. 










































































PI'. Sac,hsell Türkcllstl'. !l2/3. 
Schlesien Maistr. 54/1 1', 
Bayern Soonenstr, 17. 
SOllnensLr. 17. 
Dach:mel'iltr. 9/3 1'. 
Maximiliunemll. 
• Sellefelderstr. 9/0. 
Oesterreich Nenhauscrstr. 3/3. 
Elsnss-Lotlü\ Adnlbcrtstr. 31a/O. 
Dnyel'll ßnl'el'str. 74/2, 
Oberer Anger 48/4. 
Hessen·N, Knnnistr. 4-1. 
Bayern Goethestr. 31/2 1'. 
Dachauerstr. 19/3. 
TÜl'lteustl'. 29/1 R. 
• Schrandolfstr. 16/3 1', 
Holland Rücltertsü'. 2/0. 
Westfalen Zweigstr. 3/3 1. 
« TÜl'kenstl'. 87/2 r. 
Bayeru Arcisstl'. 67/2. 
( Blüthenstl'. 7/1. 
Posen Holzstl'. 2a/1 1. 
Bl'andenbul'll: Türkenstr, 45/3. 
SChleSWig.H.\LaUdwehrstr. 63/3. 
Bayern Pfanstr. 5/3 1'. 
Hessen-N. Amnlicnstr, 89N 1. 
Westfalen Glückst\'. 2/1. 
Elsass·Lotln'. St. P111l1Rtr. 10/2. 
Hessen·N, Landwehrstr. 60/0. 
< Schillerstl'. 12/1 1. 
Westfalen Hel'renstl'. 6a/2 1. 
Hambu!'/,': Lindwlll'mstr. 9:3/:3. 
Pr. Snchsen Königin~tr. 55/3. 
Bayern 'l'ürkenstl'. GO/2 \'. 
Amerika Wittelsbncherplatr. 2. 
Ost,prellssen Nymphenbul'gstr. 43. 
Bayern Lttdwigst.r. 6/1. 
l~heinpr. Dachauel'str. 251\/2 R, 
Bayern Türltenstr. 45/2 1. 
« Zieblandstr. 4/1 1'. 
Würltemb. Jägerstr. 3h/O. 
Baym'u ~bxhU\'gstr, 1/0. 
« Karlstr. 51/1 I. 
Wiirttembel'g Schommerstr. 14c/3. 
Hessen Gabelsbergerst. 20a/0. 
Bayel'1l Aml\lienstl'. 77/21. H. 
Westfalen Maistr. 25/2 1. 
Bnyel'u Schelling$tr. 58/:3-
Pr. Sachsen Adnlbel'tstr. 27/2 1'. 
Hhcinpl'. Hirtenstr, 11/2. 
Bnyel'll Thim's(,hstl'. :11/'.!. 
Hessen Findlings!,\,. 4 Sf;l 1. 





Oetel Johann Forstw. 
Oette Hugo Med. 
Oettinger Sit'gbert Jur. 
Ohl Wilbelm Jur. 
O.jemann Etlllnrd Med. 
OJrll'igltt CbarJes Naturw. 
Ollendorff Artlml' Med. 
O1pp Gottlieb Med. 
Olllptena Victol' Fl'hr. v, .Jur. 
Opfermnlln Rudolf Jur. 
Opit:-; Karl Med. 
Opitz Mnnfl'ed .Tur. 
Oppellheim Franz Ju1'. 
Oppler Bel'thold Med. 
Oppolzer Egon v. Dr. Astl'on. 
01'11' Ludwig Ju1'. 
Orth Wilhellll .Tu1'. 
Oshorne Wilhelm Ohem. 
Osswald Arthu1' J\1I'. 
Ostbeimer Micbael Phil. 
Ostmulln Kur! Jur. 
Oswald Ludwig J111'. 
Ott Friedrich Dent .. 
OtterRbach PanI Med. 
Ot/mann Fl'ieclrieh Jur. 






















Peck Frederick Dl'. 

























































































Ostpreussen lekstattstl'. 9/0 r. 
BayernlPerusastr. 2/3. 
Westthlen Harerstr. rJO/J r. 
Bremen Ringseisstr. 3/3 1. 
Amerika Augustenstl'. J 07/1 r. 
Schlesien Hirtellstr. B/2 r. 
Westfalen Landwehrtltr. 1:1/2 I. 
}JeRscn-N. Schönfeldstr. 11/1. 
Bayern Gabe1sbergerstr, 2n/0. 
Such sen Jal111str. 2/3. 
Sl,hlesien Geolgeostl'. 51/1 1. 
Hamhl1l'g Bayerstl'. 770/1 1. M. 
Hannover Ludwigstr. 17/1. 
Oesterl'eicll Bogenha Ilsen 17 1/2/1. 
Bayern Karolinenpl. 2/2. 
« Schelliugstr. 21/3. 
Böbmen Gabelshergerstr. :30/1. 
Sachflen-Alt. Goetbesf1'. 39/3. 
Bayern Augustenstl'. '11/1 1. 
Lippc-Detm. AdalberMr. 1tl/1. 
Bayern Tiirkellstr. 84/1 R. 
, Hessen·N. Goetbestr. 16/3. 
Rheinpr. l\1aist1'. 66/1 1. 
.Ostpreussen Kliniginstr. 51! 1. 
Bl'annschweig, Scbellingstl'. 43/2 1'. R. 
Hannovel' Bnrerstr. 72/1. 
Bayern Thel'esienst1'. 33/1. 
ßl'l\noenhurg Schillersir. 28 1. S. 
Barleo Knpllllincl'str. 22/1. 
Rheinpr. Allgshl1l'gerRtl'. 2/1 I. 
Bayern Blnmellstr. 41/3. 
Griechcnland Türkenstl'. 32/3. 
Rheinpr. MnillingerRtl'. la/2 1'. 
Westprellssen Knrlstl'. 66/3. 
Rheiupl', Marsstl', 34/2. 
Wiil'tteruberg Hirtellstl'. 17/3 1'. 
Bayern 'l'hel'esienstr. 132/1 R. 
( Maximilianstl'. l/t r. 
Hessen Luudwehrstr. QU/O. 
Hessen Dacballel'stl'. :37/:!. 
Posen ßarerstl'. 45/2 1'. 
Bayern Jägerstl'. 8/0. 
Hessen-N, Kanlhachstr. 11/0. 
Bayern Bnrerstl'. 76/2. 
< LUlldwehrstr. 42J1. 
Amerika Louisenstr. 34/2 r. 
Branuschweig l:larel'stl'. 82/3 r. 
Rheinpr, Kohlstr. 3b/2. 
Hes~ell l'riplmayerstr. 10/3. 
Bayern Georgenstr. 2. 
Bnrlen .JiiglJl·str. 1 Ha/ J r. 
Bnycrn Lalldwehl'RII'. 4:3/:~ I. 
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Perlmutter Bernhard Med. Ichenbausen Bayel'n Rumforclstl'. 10/1 1. 
Perls Hiohal'd PhiI. Breslull, Schlesien Al'cisst.r. 46/0 1. 
Pernn<'zyuski Stanislaw Jur. Gnesen Posen Scllellingstr. 27/2. 
Perrenoll Karl Med. 
l'erthes Paul Jur. 
Omilsbeim Württemberg RingseiBstr, 12/2. 
Gl'eiz Henss ä L. T(h'kenstr. 71/4. 
Pcrutz Felix Med. 
Perzel Kar! Med. 
München Bayern Amaliensk 9/:l. 
München M!1rienplatz 13/1. 
Pessl Ludwig Ritter von Jur. 
Fetel' Eligius Med. 
Petllr:mayer Joset' Mnth. 
Peters Theodor Med. 
Petersilie El'll~t Pbnrm. 
Petl'i Johanncs JU1'. 
Petri Johunnes Pharm. 
Dillingen So1iellstl'. 5c/4. 
Strassermü)ll (ThaI 12/4 r. 
Niedel'taulkil'chen Bayern Ac1albertstr. 38/1. 
Nenende Oldenbul'g Theresienstr. 50/3, 
L,tngeusalza Pr. Sachsen Zieblnndstr. 9/0, 
Godramstein Bayern Amalienstr. 58/1 n. 
Berlin Bmnc1enlnug Müllel'str. 8/3. 
Petritschek Joset Med. 
Pet,ter Ignaz Med. 
Petzold Max Jur. 
München Bayern Steinstr. 40/1. 
Laudshut ( Spol'rerstr. 2/3, 
I:lreslau Schlesien Wittelsbachel'pl. 3/2 1. 
1'ezold Max Med. 
PJaeffinger Robert Forstw. 
Pfänder Alexunder Phil. 
Pfefferkorn Rudolf Forstw. 
Pfeifer Hermann Jm. 
Pfeiffe1' Hermann Obem. 
Zwickau saChSenjMÖblstr. 31/1. 
Neunburg v/W, Bayern Knöbelstr. 17/3. 
Iserlohu Westfalen Leopoldstr. 72/2. 
Dörleshel'g Bnden Veterinitrstr. 3/1. 
Hof Bltyern Amnlienstr. 50c/3 1. 
Diez Hessen-No Landwebrstr. 77/2. 
Pfeilsehifter Georg TheoI. 
Pfender Jose! Jur. 
Pl'ennings Johannes Med. 
Pfeuffer OLto 'Oum. 
Pfisterer Georg Jur. 
PfistereI' Fr. Norb. O. S. B. PhiI. 
Pflaum Fritz Natw. 
Pflaum Otto Jur. 
Pfleger Josef Jur. 
Pföl'l'inger Sigmund Med. 
Pfol'dten Theodor v. d . .1U1'. 
P1'reimter Alexander Med. 
Pfüt~ch Alfl'ed Jur. 
Pfyl Balthasllr Ohem. 
Philipp Jean Med. 
Philips earl Staatsw. 
Philipsohu Mtlx Jur. 
Pick Albert l'burm. 
l'ielllluier Hichurc1 JUl'. 
Piepenbrink Arlolf Pharm. 
Pieper Wulther Jur. 
Pietsch Walther Ju\'. 
Pilling Arnold Med. 
Pinnckamp Theoc1or Mod. 
Pip~r Kurl Jur. 
Pit'zer Johaun Real. 
PiElchillger Oslml' Med. 
Piton Heinrich 1\led. 
Pixis Rudolf Jur. 
Pleimes Willll'lm Philo1. 
Ploch Al'thur Philol. 
Plö~sller Hall~ .Tur. 
PoeblmallJl Theodol' Forstw. 
Münrhen Bayern SClldlingerstr. U3. 
Walkel'shofen < Gabelsbergerstl'.27/2. 
Aacheu l~heinpr. Spitalstr. 7/3 1. 
Sinsheim Bad~ll Ac1albertstl'. 26/0. 
I1zstadt Bayern Sigmundstr. 1/0 R. 
München St. Bonifaz. 
München KI\\'olinenp1. 1/3. 
München Kllrolincnpl. 1/3. 
Pressatb Scbraudolph:;t,l'. 26/2. 
RegellSbUl'g ~ Schwtlnthalcl'stl'.77/1. 
Nürnberg Mnximilianeum, 
München « H!\filangstr. 2/1. 
Pössneck Sachsen-Mo Arcisstr, 43/0. 
Schwyz Schwei:.l Bricnllerstr. 48/0 1. 
Ensbeim Bayern Schillerst,l'. '11/3 r. 
Valkeuhul'g Hollnnd Königinst,r. 51/0. 
Dresden Sachsen Barcl'sb·. 45/2. 
Forst Brandellbnrg HiI'tcnstr, 15/2. 
Neustadt a/Aise'h Bayern Nordenclstl'. 3/a 1'. 
Rolhehütte Hannover Rottmallllstr. 24/2 I'. 
potsdaru Dmlldcnbmg Bal'cl'str. 45/4. 
Olllau Schlesien Georgellstl'. 45/2. 
AltenIl Westf!l!eu Türlcenstl', 22/1. 
Gelsellkircben < Lanc1webrstl'. 20/0. 
Nel1strclitz Mecklellb,·Strelit:.l Veterinllrstl'. 4/3. 
Fl'eystadt Bayern Scbiesssliittstr. 14/0. 
Ottobeuren (! Adelguudensll'. 5/1 1. 
Annweiler Lllisenstr. 4I1a/3. 
München Theresienstr. 39/2 r. 
Speyer « Adalbt'rtstl'. 4814 I'. 
Stockheim Hessen Schraudolli;tr. 618. 
Pressatl! Bayern Nm'llentlstr. 13/1 r, 
Münchber/:F ~ Barer:;t!" 70/2 1'. 
Name. 



































Pospiscbil Karl Jur. 
Postina Alois Theol. 
Poth Hugo I Med. 
Poth Jacob Jur. 
Poult Jacob Med. 
Pracher August von Dr. Med. 
Präfeke Viktor Med. 
Prager Alfons Jur. 
Prager Ernst Jur. 
Prager Otto Forstw. 
Prenner Johann Jur. 
Preutice Bertram Chem. 
Prentzel Alexan<1er Jur. 
Prey Otto Med. 
Preyss Siegfried Med. 
Primus J<'1'itz Pharm. 
Priua Paul Pharm. 
Prinke Theodo1' Med. 
Prius Wilhelm Ju1'. 
Probst Ferdinand Me<1. 
Probst Ferdiuancl Med. 
Probst Ludwig N. Spr. 
Pröbstle Julius Theol. 
Pl'oeller Otto Med. 
Prosiegel Theodor Philol. 
Proske Franz Phal'm. 
Prüsmann Fritz Med. 
Prüssen Otto Med. 
PrusIk Borivoj Philol. 
Pl'zesmycki Adam von Natw. 
Pudalik Josef Theol. 
Plickel Louis Chem. 
Pusch Hans Med. 
Puttrich Oswin Jur. 
Q. 
























Bayern Türkenstr. 15/2. 
Blüthenstr. 25/3. 
e Marsstr. :n/l R. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 37/3 I. 
Rheinpr. Adalbertstr. 47/1 1. 
Elnss-Lothr. Schellingstr, 122/0. 
England Heustr. 15n/2 I. 
Hltmburg Theresienstl'. 10{'2. 
Bayern Gloekenbal'lvM. 7/IJ~. 
AngustenL:! ,\ hOf',!, r. 1(. 
« Sch\,im!::tl·, :H!U l. 
Bulgarien Lnt6:':(,'INtj' ,1111/2 1. 
Bn~rm'jl I~~geI'D~t.l'. :.1/0. 
HOll'\.\lI'Cl' m".,c;,':~isst!·. 5/2. 
.t :::v('r;'IA~I:~!iens~r. ~Od/O. 
ß Lwhlgstr. 8/2. 
" FrauensVf. 6a/2 1. 
BIsnss HerzogspitaMr. 9/3. 
Westfalen Lindwurmstr. 69/1 r. 
Hessen·N, AugustcnRtl'. 101/2 I. 
Schweiz LindwUl'mstl'. 13/2. 









Bayern Theresienstr. 50/3 1. 
Schlesien Jägerstr. 17c/1. 
Bayern A<lalbertstl'. 19/1. 
e AdalbertRtr. 32/0 1. 
Schottland Gabelsbergerstr. 63/2. 
Hannover Promenadestr. 5/4. 
Bayern Gabelsbergerstr. 73/1. 


























Hessen·N. Türkenstr. 80/1. 
Hessen Müllerstr. 3/3. H. 
Bayem Augustenstr. 99/1 1'. 
e Hohenzollernstr.65/2. 
• Georf,tianum. 
Rheinpr. Spitalstr. 11/:3 r. 
Bayern Schwindstr. 20/3. 
Schlesi,en Dachnuel·str. 25/0 l~. 
Sachsen Landwehl'str. 20/0. 
Westfalen Mitterel'stl'. 3/4. 
Böhmen Dachauerstr. 15/1 1'. 
Hussluud Georgenstr. 24/0 1". 
Schlesien Georginnum. 
Suchsen Corneliusstr. 13/0 J. 
Pr. Preussen Schillerstr. 23/2 R II. 
« Hal'tmllllllstr. 7b/3. 
He8seu·N. GeOl"gil1llt1Jn. 
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Newne. Heimat. Wo7mnng. 
R. 
Haab Oscar Med. Schweinfllrt 
Habe Otto Ohem. Frankfurt a/~r. 
Hahenstein Otto JU1'. lIHinchen 
Hahus Alfred Jur. Ausbach 
Hndomacilel' Ac10lf Jur. Kassel 
RiilJel Hans Philol. Breitengüssbaeh 
I~aeher Joseph Jor. Küssnacht 
Rädler .Toset' Med. Niederbofen 
Hahtjen PhiliPIJ Med. Bremerhaven 
Ranke l~ol)el't v. Jur. Münehen 
Rapp PanI JU1'. Erfurt 
Rapp Rurlolf . Ohem. Ichenhansen 
~~aschkow Hermann Med. Berlin 
Raspe Otto JU1'. Rostock 
Uassukanoff Ohl'isto Forst\\'. Eleua 
Rast Rudolf PhiloI. Augshurg 
RatIl Friedrich Natw. Breitengüs8hach 
Rath Josef Jm. Weilheim 
Rathje Bermann Jur. Gaarden 
Rathing Friedrich Pharm. Hachmühlen 
Hatscbeff Ohristo Med. Karlowo 
Hau Heinrich Jur. Zweibrücken 
Rauchenherger Kar! Forstw. Kleinweil 
RlLllSchel' Adolf Med. Dresden 
I{allscher Arno Jur. Elbing 
Rauscher Gllst.av Mett Dresden 
Rauschmayer Karl Mnth. Beckstetten 
Rauter Engen Ju1'. Essen 
Ruvizza Xaver Jnr. Viechtnch 
Reach Max Kunstg. Prng 
Rebny v.Ehrenwiesen Oh. Jur. München 
Recbenauer Johann JUl'. Friedberg 
RecI;:e Wilhelm von der Gesch. Nauenburg 
Rer:klillghauRen Wilh. v. Pharm. Köln 
Recknagel Wilhelm Med. Augsbmg 
Reess Wulther Ohem. Erlangen 
Regel' Karl N. Philol. Buyreuth 
Rehfus Hermanu .Tur. München 
Rehm All)an Jur. Dürmentingen 
Heich Paul Med. Loslull 
Heichel Albert Med. Münchbel'g 
Heichert Ignaz Dr. Med. Aschaifenburg 
Reichl Jakob Jur. Paring 
Reim Hans Med. München 
Reimann Hugo Jur. Berlin 
Reimertshofer Anton Philo1. Di1lingen 
Heinhard August Jur. Salzbroun 
Reinl1nrd Friedrich Med. Weiden 
ReinhaJ'd Llldwig Jur. Alzenau 
Reinhal'd Mnx Dr. Med. Weilheim 
Heinsch Sigmulld Nutw. Emskirchen 
Reinwald Friedrich Jur. Neudorf 
Reithmayer L\lopold .Tur. Eggenfol<len 
Reitz Friedrich D\'. v. Mell. München 
Bayern Schellillgstr. 40/1. 
Hessen-N. Kal'lstr. 15/1. 
Bayern St. Jalwbsplat.z 14/1. 
• Schellingstr. 71/ I. 
Hessen-N. Al'cisstl'. 28/0. 
Bayern Wnrzerst1'. ] 1/0. 
Schweiz Türkenstr. 87/2 I. 
Bayern Klenzestr. 60/0. 
Bremen Sn1vatol'str. 81 L 
Bayern Sophienstr. 3/2. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 81{2 I. 
Bayern Marsstr. 33/1 r. 
BraudenlJurg Goethestr. 44/2. 
.Mecklenblll'g TÜl'lcenstr. rJ2/3. 
Bulgarien Bal'el'str. 67/2 I. 
Bayern Holzstr. 26/3 1'. 
Hohenzol1erstl·. 81 a/2. 
( Schellingstr. 106/1 1. 
Schleswig Luisellstr. 42/2. 
Hannover KarMr. 67/2 1. 
Bulgarien Karlstr. 77/2 1. 
Bayem 'l'hel'esienstr. 30/3 H. 
e IAmUlienstr. 44a/2 r. 
Sachsen Schillerstr. 6/2. 
westprenssenlSChellingstr. 88/2. 
Sacbsen Holzstr. 5/1. 
Bayern,Türkenstr. 47/2 1. 
Hbeinpl"IGIÜckstr. 2/1. 
Bayern Preysingstr. 69/3. 
Biihmen Adalbertstr. 27/2 ... 
Bayern Amltlienstr. 68/4 1. 
« Schellingstl'. 62/2 J. 
Russland Amalienstr. 50b/!. 
Uheinpr. Adalbertstr. 30/0. 
Bayern Hessstr. 13/1 1'. 
Karlstr. 19/0 I. 
< Königinstr. 101/1. 
« SchOIDmerstr, 18/2 1'. 
Württemh. Schnorrstr. 10/2 R. 
Flchlesien LuiRenstr, :~9/1. 
BaYI;\l'U Maistr. 50/2. 
( Landwehrstr. 32c/1 r, 
Occamstl'. 21/:3. 
• Hnsenst\'. 6/0. 
Brandenb\lrg Maximilianspl. lli/2. 
Bnyern Ohlmüllerstl'. 7e/3 1. 
Lothringen Tiil'kengr. 61/0. 




Barerstl'. 64/0 I. 
Theresiellstr. 4/1 R. 
'1 d. 'ranDstr. 16/l r. 
• 
Name. IStudium·1 
Rcmy Siegf1'ied Jur. 
Reng August Phi!ol. 
Henner Karl Phi1ol. 
Renner Robert Phi!oJ. 
Rtmner Sebald Med. 
Ren~ch Wilhelm Med. 
!tensing Anton Natw. 
Rensing Oarl Jur. 
Renz Wendelin PhiloJ. 
Henz Willy Ohem. 
Re~ch Friedrich PhiloJ. 
Reschreiter Karl Jur. 
Respin/!er Wilhelm Med. 
Retze Wilhelm Med. 
Reuss Josef .Jur. 
t~euss Leofrid Jur. 
Henss Siegfried von .J11r. 
Reye Wilhelm Med. 
l{homberg Edmnnd Jur. 
Riee Edward Natw. 
Riebard August Phi!. 
Richstein Willy Dr. Med. 
Richter Adolf Med. 
Richter August JUl'. 
Richter Hermann Forstw. 
Wehtet' Konrad Jur. 
Richter Paul Dr. Med. 
Hid Max Jur. 
Ri<1der Hermann Pharm. 
Riechelmann Emst Med. 
Riecl Georg Theol. 
Riederer Wilhelm Med. 
Riedbeim Oskar ]!'rbr. v .. Jur. 
Riedinger Ludwig Theol. 
Riedl Georg .Jur. 
Riedlin Anton Med. 
I{iedmair Johann PhiJ. 
Riedy Nikoluus PhUol. 
Riegel Alfred Med. 
Rieger EmU PhiloJ. 
Riegel' Friedrich Jur. 
Riegger Josef Med. 
Riegl Norbert PhU. 
Riebl Max Med. 
Riemerschlllid Waltber Jur. 
Hies Andreas Med. 
Riesch Ludwig .Jur. 
Riess Heinrich Jur. 
Rietel Franz .Jur. 
Riezler El'win Jur. 
Rindskopf Sigmulld Jur. 
Ring Max Med. 
Ringel Gottlob Jur. 
Ringler Xaver Jur. 
Ritter Llldwig JUI'. 



























































Rheinpr. Adalbertstr. 41/3. 
Bayern ScbellingE'tr. 38/1 Ho 
Thiersc11str. 4/2 I. . 
Tberesienstr. 7111/2 H. 
• Theresienstr.'" a/II. 
Pr. Sucbsen Lamlwelustl' GUIt'. 
Welltfulen TheresicfI h'. U/U. 
« Thereo,it'v'·;h'. lirn. 
Bayern SclwHi'I,":;:\t..'. ~W/,t 
WürttellllJerg Ti'lrhJll':;i\ ,1./11. 
Bnycr!.l .Hah'lI'l.I'4\', r-j'l.. 
c !""i'(,!J~jtr. g2/1 1. 
S::(\Wel,,, Col,,': i'lUllstr. 2/2. 
!.·.~;dlll!l·, '!'iht.:ejJstr. 20/2 1. 
:i:l,tYU.I'.ll ZillJlalldstr. 4/2 1'. !{. 
c 'rurkenstr. 71/2 1. 
b:. SadU,!flil Adulbertstr. 4111/1 r. 
HmnlJurg Lanchvehrstl'. 12/:3 I. 
Bayern Frallnhoferstr. 2!J/O. 
Amerika Rinc1ermarkt 4/:3. 
Baden Theresienstr. 40/1. 
Bayern SChellingstr. 9/3. 
Schwarzb.·R. l\lüllerstr. 48/1 m. 
o/S. Bayern Amalicnstl'. 48/1. 
• Tfukenstr. 94/3 I. 
Pr. Prellssen Rumfordstr. :37/2 r. 
Brandenburg Herzogspitalstr. 18/1. 
Bayern Altbeimereck 10/1. 
Rheinpr. Hirtenstr. HJa/2 r. 
Hannover Arcisstr. 59/1. 
Bayern Georgianllm. 
Blumenstr. 30/4 r. 
Dumenstif'tsstr. 14/:l. 
« Georgiallum. 
« Türkengrnben 7/2. 
Hannover SlJhillerstr. 23/2 1. 
Bllyern Berg nm Lnim (P/2. 
Adalbertstr. 19/2. 
• I!'ürstenstr. 13/0 1. 
Baden Klugstr. 12. 
Bayem Arcisstr. 57/3 r. 
Württemberg Senefelderstl'. 13/3. 
Bayern Geiel'~tr. 1b/2 r. 
Humfordstr. 37 B/1. 
• MaxillliliullI:!tr. 37/2. 
Schleswig ;'\laistl'. I/I. 
Bayern K(\rls~tl'. 51/:3. 
Arcisstl'. 48/1 r. 
Arnulfstr. 22/3. 
ä. IvIaximilianst. 20/l. 
'fheatinel'str. 15/3 1. 
Tbeatinerstr. 14/2. 
Lllndwehrstl'. 32c/2 1. 
SlJheIlingstr. 59/2 I. 
• Steinheilstl'. 7a/2 1. 
13randt'nblug Gi~clatih·. 2/1. 
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R008 Alfl'ed Dr. 
Hopp Paul Frhr. v. d. 
Hosenhnum Adolt' 
Roseubaum Bernh. Dr. 


































































































Bayern Vetorinärstr. 4/3 1. 
Schleswig.ff. Amnliellstr. 19/2. 
Bayern Rumfordstl'. 26/4 1. 
Sachsen Goethestr. 46/3 r. 
Bayern Bayel'str. 18/2. 
c A ugnstenstr. 28/3 1. 
Brtmdellbut'g K"rlspllttz 30{3 H. 
Bayern Amalienstr. 15/2. 
Bl'I\\lDschweig Lltndwehrst.r. 61/0. 
Bnyern Fliegenstl'. 4/2. 
Sachsen AIll!tlienstr. 53/4 . 
Bayern Amalienstr, 92/4 r. 
Rheillpr. Karlstr. 65/0. 
Bayern Sedallstr. 17/1 1. 
Posen Angsburgerstr. 2d/1. 
Hessen Mnrastr. 9/3 r. Rg. 
B!tyern Barerstr. 80/2 r. 
c Kadstr. 39(3 1. 
Schlesien Hessetr. 68/0 r. 
l.Inyern Schellingstr. 7/2. 
c Müllerstr. S/l II. A. 
Schlesien Hessstr. 42/2. 
Pr. SI\{'bsen Tül'ltenstr. 60/1 I. R. 
S(il!ottlltnd Alllalienstr. 85{4. 
Württem bg. ScUillerstl'. 29/1. 
Amerika Finkenstl'. 3/2. 
Russland Angsbul'gerstr. 6/0. 
Posen Landwehl'str. 8 [/1. 
Westpr. AdulherM. 16/3' 
BaYElrn Schützenstr. 9/3 r. 
« Blüthenstl'. 113/2• 
Pommern Arualienstr. 5 [/2 r. 
Bayern KÖlliginstr. \ U(O. 
Württembel'g mngseisstl'. 3/2 I. 
Sachsen Wltltherstr. 22/2. 
Schlesien Senefelclerstr. 5/3 1. 
Bltyern Amalienstr. 15/2. 










































Sachsell.Coburg.G. Kltulbnchstr. 90/1 r. 
Westfalen S(ihellingstr. 40/2. 
Bayern Zieblalldstr. 35/0 r. 
~ Schellingstr. 21/2. 
Blütenstr. 'li/I 1. 
Baaderstr. 38/1 1. 
« Thereeienstr. 35/1. 
He~soll·N. Schellingstr. 78/2. 
Bllyern Schwltllthalerstr. 67/3. 
« Sonllenstr. 23/0. 
lthein pr. Türkellstr. 85/2 1. 
Bayern Türkellstr. 76/1. 
• Gallel'iestr. 21/3 1. 
Königinstr. 4/1 r. 
Hesidenzstl'. 26/2. 
.« AuguRl.enstr. 8/2. 
« Schw:,nthal~rst. 7\)/11. 
Anhalt Türkcustr. 87/1 r. 
Name. Heimat. fVolmttn[!. 
Rii.,·kort A(lolf Phil. 
Rüdinger Hermnnn Stnntsw. 
Rii.(linger Gushw Mod. 
IWth Hans .Tor. 
Hüth Hugo Med. 
Ruf Kar! l\luth. 
Ruff Kar! Phllrlll. 
Ruhm Ernst .Tm. 
Ruhmd Herrnaun Med. 
RuluD<l Ludwig TheoJ. 
Ruland Norhert Jur. 
Hummel Walther FJ'hr.v .. Tur. 
Rumpelt William Med. 
Rumpf Baptist Jur. 
Rumpf Otto Phnrm. 
Rupfte Joset' !lied. 
Rupp Georg Theol. 
Rupp Johann Philo1. 
Ruppel Richard Med. 
Ruppel Willy Jur. 
Ruppert Kaspar Med. 
Ruppert Christoph Jur. 
Ruppert Friedrich 1\1".·d. 
Rnppert Kar! . Jur. 
Hnppert Theodor Phil. 
Hnppricht Wilhelm Med. 
Ruschel' Mnx Jur. 
Ruschbaupt Walther Natw. 
Russ Heinrich ,Med. 



































I Bru"M Staela 
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N. Philol. Pondort' 
Jur.. Müncben 
Forstw. Gräfeudorf 
Bayern ScbraudolJ'str. 4/3 r. 
Brandenhurg Neureutherstr. a/2. 
Bayern Lundwehl'str. 60/2. 
Isul'thorplnt.z Ic/4. 
Mül1CJl·st1'. 2/0. 
« Blütells!r. 26/:3. 
Anhalt Nymphenbul'g~tl'. I/I. 
Bl'audellburg Arnaliellstl'. 92/2. 
Bayern Sporel'~tr. 2/3. 
Georginnu\U. 
Hessstrnsse :33/2 r. 
« Köuigillstr. 10/1. 
iSat'llsell Marss~l> '4u/;1 1'. 
Bayern AdalherMr. 810 1'. 
« Neureuthel'st1'. :3/1 J. 
.Tnhnstr. 2/2. 
« Geol'gianum. 
Badenl Ac1nlbertstl'. 21/2 1. 
SaChlien-C.-G Findlingstr. 10/0. 
Hessen-N, Biedersteillerstr. 1/0. 
Bayern Lindwurmstr. 23/1. 
« Blumenstr. 48/2. 
Lindwormstr. 2:5/1 p. 
« Tattenbachstl'. la/SI'. 
« Tattenbachstr. 1/3. 
Sllrh~en Maximilianstr. 2:3/2 J. 
Rheinpr. Adalbel'tstl'. nOa/2. 
« Rottmmlllstl'. ~l/2 r. 
Bayem Stelilllsplatz 1/3. 
Pr. Preu~gen Schillerstl'. 23/3. 
Schweiz Schwabing;erldsUj2/1. 
Suchsen-M. Rottmmlllstl'. 23/1 I. 
ßayt>rn SChWltlltlmlerl:!tl'. 77/3. 
Bl'andenburg Theresienstr. 122/1. 
Pr. Sachsen i;chomlller~tl'. 9/2. 
Brauc1enlmrg SchwindstI'. 5/1. 
OldenlJUrg Kaiserstr. 16. 
Baden Augustenstr. 2/2. 
Buyern Madel'brUnstr. 5/1. 
Suchsen-A. Schnorrstr. f)/3 1'. 
Bayern Schulweg 10. 
Hessen Schillerst!'. 21u/3 1. 
Anhalt Blutenburgstl'. 102/1. 
Sachsen·C.-G. Steinsdorfstl'. lü/O r, 
Suchsen Sophienstr. 6c/4. 
Pommern Nenthurmstl'. 4/2. 
Bayern Kaufingerstr. 11/3. 
< Findlillgstr. 22/3. 
Sachsen Lind wurmstr. 17/2. 




Name. ·IStudiu~·1 Hei~nat. - , I . Wohnwl[J.--- . 
~ ------------; -----~-=----=-:--==---~~==-~= 
Sattler Gustav Philol. 
Sattler Heinrich Philol. 
Scanzoni von Lichten· 
fels Knrl ' Med. 
Schachnel' Robert Jm·. 
Hc1mechtl Vincenz i'vl ed. 
1-k11 ll.,fc·n' Ewald Med. 
·'.·hil.f01' l·'mn2\ ' JUt·. 
S!!haefel' Fl'it',Jrich Med. 
Sch;',e{er Fri.'c'I.h:ic·h Jur. 
Schl1e.r~l' Oro.',": Med. 
Schäfer KM'! Med. 
Scbäf~l' ' Kat'! Med. 
,Sc4ärringer Jospj' .Tm'. 
8~Mtz Georg , .Tm. 
Schätzel Geol'g .Tur. 




Schanderl Josef Jut. 
Schamberg Ernst Med. 
Schaub Franz Theol. 
Schule Frz. Xav. Dr. Med. 
Scheben Oalml' Fl'hl'. v. Med. 
Schefter Rad Med. 
Schefter Sehastian TheoI. 
Scheffler EmU Med. 
Scheglmann Albert Med. 
Scheibe Arno Dr. !\Ied. 
Scheibel' Emanuel Mod. 
Scheiber Joseph TheoI. 
Scheidig WiIly Jl1l'. 
Scheinhof Georg Philol. 
Scbeitlill Ernst Ohem. 
Scheler Max Med. 
Schels Karl Jur. 
Schenkl Joset' Med. 
Schepel's Fl'itz Med. 
Schepp Fritz Jur. 
:::;cheppach Auclrens Med. 
Scherber Wilhelm' .Tux. 
Scherer HallS Philol. 
Schel'er Josef Theol. 
Scherf Otto FOl'stW. 
Scheuer Otto .Tur. 
Scheuere(:l;:er J ose1' Med. 
Scheuermann Gl1stav Med. 
Scheupleiu Leopold Malh. 
Scheven Wilhelm Phnrlll. 
Scbiaparelli Ludwig Phi!. 
Scbick Pbilipp Med, 
Scbickbardt Friedl'ich Jur. 
Schiedermair Josef Jur. 
Schiekofer Joset' .JUI'. 
Schierhel Allgust lUed. 
Schiessel .Tohann N.·Philol. 

























































Bayel'll KOl'nelinsstr. 15/3. 
e Hessstr. 60/1. R. 
.Jilgerstr. sb/l 
Klenzestr. 51/3 J. 
l'iil'keustr. 37/3. 
Hnden Maistl'. 46F/l 1. 
HnyeJ'll Barer$tr. 66/0. 
e: Kais. Ludwigsp1. 012. I. 
Ohlellbul'g Schraudolphstl·. 40/0. 
He~sell Schillerstr. 14/2. 
l1.heiupr, Ickstattstr. 32/t 1'. 
Olrlenh~ll'g Riugseisstr. 8/3 r. 
Bayern Kaulbachstr. 56/0. 
Maximilianeum. 
• Adalbertstr. 14/1 1'. 
WürttemlJerg Arnnlfstr. 28/1 1. 
Haasenstr. 7/3 r. 
Bayern Ledet'erstr. 17/2 1. 
Hamburg BIl,yel·lltr. 77u/1. 
Bayern Georgianum. 
« Türkenstr. 20/1. 
c Goeth!)st.r. 28/2 r. R 
Hessen·N, Fliegenst,r. 4/2. 
Bayern Georgianum. 
Sachsen Mais!r. 54/2. 
Hayern Scholllmcrstr. 14h/1 1. 
l::inchsl'n Sophienstr. 5('/:3. 
Bttyerll Schwnnthalerstr.M/2. 
« Qeol'!:,'inuum. 
Pr. Sachsen Thel·esienstr. 15/3. 
Bayern Aveut,iustr. 14/4. 
Schweiz Neuhuuserstr. 13/:3 Ho 
Bayern Frnunhofel'str. 33/2. 
Damcllstiftstr. 13/3. 
c Schillerstr. 19/2. 
!1.heiupr. 'l'iirkenstr. :36{2. 
Bttyerll Kaulbnchstl'. 54/2 1. 




Adalbcl'tstr. 11/1 J. 
« Adnlbcl'tstr. 10/2 1. 
c l\'iittel'erstr. 12/3 1. 
Ol'lm.ie Mozartstr. 7/2. 
Hl1yern Türkenstr. 92/1 I" 
Westfalen Ko,ulbach'ltr. 11/0. 
Italien 'rürkenstr. 84/2. 
Hessen 'l'heresieu~tr. 7/2. 
Württemherg Tür!tcnstr. 33/1 I. 
Bayern Dnltstl·. 3/1. 
( Amalien~tr. 33/2. 
Neuthl1rmstl'. 2n/2 I. 
« Zieblundstr. 11/1. 
Oldellburg .Mnximilianstr. 20/11. 
Name. 
Schifter Peter Med. 
Schilcher Ednard Med. 
Schilcher Karl Theol. 
Schild Rudolf Med. 
Schill Eduard Jur. 
Schiller Atlolf Jur. 
Schilling HOl'mann Med. 
Sc11immack Robert Jur. 
Schimllbeck Ernst TheoJ. 
SchiucUbeck Ludwig Jur. 
Schindler Karl Med. 
S~hinz Hermann Med. 
Schipmann John Jur. 
Schirmer Anton Mod. 
S('hlagintweit l<'ranz N. Spr. 
SCll1l1gilltweit Oskar Mell. 
Schlederer Ml1x Jur. 
~chlf:fiJinger Wilhelm Med. 
Scbleif!'r Xaver Jur. 
Schleipen August Jur. 
S"hleiss v. Loewenfeld J. Med. 
Schlenk Osbr Chem. 
S"hlenzka Adolf Med. 
:-:<:hlesiuget· Arthur Med. 
R"hlesinger Karl Chem. 
S(,hlettwein Karl Forstw. 
Schleussner Karl Pharm. 
Schlick EmU Dr. Med. 
Schlier Heinrich Jur. 
Schloderer Peter Philol. 
Schlo(ltmann Frauz Med. 
SchloRs Karl Phil. 
Schlottel' Paul Jur. 
Schlotterbeck Fritz .. Ohem. 
Schlottmann· Wilhelm Jllr. 
Sl'hlüler Raimund Jnr. 
Sehluttenhofer Anton N. Spr. 
Schmachtenbel'gllr Phi]. N.-Philol. 
Scllmabl Gottfried JlIr. 
Schmechel Olto Meel. 
Schmelzle Johann Philol. 
Schmich Georg Jur. 
Schinic1 Engen Med. 
Schmiel Hermann Jur. 
Schmiel HllgO Med. 
Schmiel Johann Theol. 
Schmic1 Josef Forstw. 
Schmid Josef Med. 
Schmiel Ludwig Philol. 
Schmiel Otto Phil. 
Sehmid Robert Pharm. 
Schmic1 Valeutin Meel. 
Scluniclt Alfl'ed Med. 
Schmidt-Temple A. Dr. Geseh. 
Schmidt Anselm Jur. 
. Schmidt August Jur. 
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Orefeld Hheinpr. Gabeishrgrstr. 7a/1 M. 
l\:I:iinchen Bayern Senefelderstr. 11/2 r. 
Kinsau • Georgianllm. 
E'ranklurt 111M. Hessen-N. Landwehrstr. 3111. 
Bolan<1en Bayern Zweigstl'. 7/2 r. 
Orefeld Rheinpr. LOlli8enstl'. 4211/2. . 
Pö~sneck Sachi:len-M. Landwehrstr.32b/3 I. /' 
Köln a/l{b. Rheinpr. Steinhililstr. 3a/3 R, ' 
Freising Bayern Geol'giunl1m. f 
Landshut c Amalieustr. 41ft R. 
München • Landwehrstr/36/1 1. 
NcuclJUtel S(lhweiz Schillerstr. 30/2. . 
Berlin Brilndellburg Amalieostr. 46/1. 
LangeneuJ:llingen Hohellzollern Augsburgerstr. 6/1 r. 
Kempten Bayern Adalbel'tstr. 62/1 r. 
RegeushUl'g , Türkenstr. 24/3 1. 
M ünc11en GewÜrzmiihlstr. 6n/1. 
Berg Baaelerstr. 2/2 J. 
Mindelheiru • Amalienstr. 22/1 1. H. 
,JÜli<.h Rheinpr. Georgenstr. 39/1. 
Mantel Bayern Sophienstr. 6/4. 
München « Massmnnnl}llltz 2/2. 
Anklam Pommern Goethestr. 28/1 R. 
Dresc1en Sachsen Schillerstr. 19/1. 
Brcslau Schle~ien Gahelsbergersh·. 61/3. 
Bauc1elstorf i\Iecklenb.-Schw. Akllderuiestr. 16/0 1. 
Homburg Hessen-N. Ziehlandstr. 16/0 r. 
Ooburg Sachsen-C.-G. Dachaucrstr. 4/3 1. 
Erzberg Bayern Schellingstr. 6n/3. 
Weiden , Kirchenstr. 19/:3. 
Hamburg Hambnrg Rchillerstr. 12/2 r. 
Alzey Hessen Veterinitrstr. 4/2. 
Schleiz Reuss j. L. Thercsienst.r. 6U/2. 
Solothurn Schweiz Arcostr. 12/4. 
Wismar Mecklenhnl'g-Schw. Schellingstr. 67/1 I. 
Köln-Linclellthal Hobein!)r. Tiirkenstr. 71/4. 
Wallerfing Bayern Adnlhertstr. 10/0. 
Ranclersacker 'Barerstl'. 76/l. 
Trier l::'heinpl'. Loristr. 13/0. 
M.-Glaclbach < Cornelillsstr. 0/4 1. 
Buch Bayern Theresienstr. 122/3. 
Laudn Baden Amalienstr. 42/0. 
Winnemlen Württembcrg Sendlillgrlhorpl. 1/3 I. 
Kaufbeurell Bayern BJüthenstr. 1/2. 
Passau Schillel'str 36/2 1. 
'ronschnitz Georgio,Dlllll. 
Ustersbach Karlstr. 118/2 r. 
Peterskirchen Maistr. 58/1 r. 
Train Bo,yerstr. 107/3. 
Imruenstndt Ttirkenstr. 69/4. 
Lauc1shut Kllpellellstr. 3/0. 
Leitcrshofen cl Sr.hommerstr.14b/41. 
Weilburg a/Lahu Hessen-N, Angsbnrgerstr. 6. 
Neapel Italien Amt.Heustr. 13/2. 
Sielllianowitz Schlesien TiirkeuRtl'. 44/1 R 
BrcsJn.1l 'rllel'csienstr. 7/2 . 
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Schmidtlein Ernst Dr. 
Schmieden Victol' 
Schmitt Auton 
Schmit t August. 
Schmitt E(IUll1'(l 
Scl1mitt Franz 





























































Med. Schnell Gt10rg 
SGhllell Johnllu 
Schnetz J osel' 
Schnetzel' Hugo 





























Brnndenburg Adalbertstl·. 21/t I. 
Bayern 'rhel'esienstr. :30/21. R-
e Theresien.str. 61/8 r. 
Brandenburg Land wehl·str. 71/0 I. 
Bayern HiI'tenstl·. 10a/0. 
Feili tzsehstl'. 31/10/1. 
Hessstr. 21/2. 
Hochblückensll'. 9/2. 
Rarerstr. 86/2 1. 











München Bnyel'l1 Briennerstr. 17/2. 
,J',Jec!clen.hul'g-Schw. Glocltenbuch 28/2 1'. Wismar 
Münc,heu 
Berliu 










































Bayern Krunkenballsstr. la/O. 
Brallc1ellburg Schillerstr. 28/1 I. S. 
Hessen Tiirkengrahcn 62/1. 
Bayern Amnliellstr. 72/2. 
i:)endliugel'l borpl. In/2 
Wittelshuchpl.3/2 LA. 





Hessen 'J'Ürkellstr. 20fl r. 
Hessen-No Gnlleriestr. 13/0. 
Bayern Georgiunum. 
R.heillpr. lIfuillillgerstr. 1n/1. 
Sachsen. W:tlterstl'. 16/3. 
Bnyern KÖlliginstr. 8/1. 
< Schellingstr. 14/0. 
<. 'l'heresienstl'. 122/1 r. 
Baden l:1olzstr. 23d/l I. 
Rchlcsien Lnl!dwebrstl'. 50/3. 
Hessen Türkeustr. 24/2 1. R. 
Bayern Fmnnhoferstl'. 20/0 1. 





Dammstr. 36/1 R. 
Theresiellstr. 69/1. 
Bayerstl'. 10/2. 
e Feilitzs(jh~tr. ] 4/:l1.A. 
Sachsen Thercsien~tl'. 19/3 I. 
Bayern Landwehl·st,r. 20/3. 
Hessen Kniser Ltl<l wigplnlz 2. 
Bl1yern Nymphenbrgst. 104/2. 
Sachsen AUlalienstI'. 53/2. 
Branden hUl'g Linclwl1Tmstl'. 30/2 1'. 
ll:tyel'n Knr!fltr. 31/2 1. 
< Siegf'riedstl'. 1/1. 
HIlU1l0Vel' BlÜthell~tr. !',j:l. 
Bayerll Scuele!dcI'Htl'. 11'/2/2. 
« Ar(·isstl·. 3!i/2 1. 
Nusshnu1l1Rtr. :t 
04 
Schöpperl Knrl .Tur. 
Schötz TbonH1S Forstw. 
Scholl Hermann Med. 
ScholteR \Vilhelm Med. 
Scholtz Friedrich Theol. 
Scholz Heinl\old Med. 
f'kholze Oswin Med. 
Schopp Bcnno .Tur. 
SchOl'cr Karl l\Iatb. 
f-lchorn Friedrich Med. 
ScllOtt A<1olf Med. 
Schrader Hel'lllann v. .JUI'. 
Schrader Hel'lllann MerI. 
8chrader Kad Jur. 
Schramm Ericb Jnr. 
Schl'amm Joh. Baptist TbeoI. 
Scluamm Max Jur. 
Schrunner Martin Me<1. 
Schreiber Anton Jur. 
Schreiber Fdix PhiI. 
Schreiber Frauz Med. 
8eh1'eiber Ludwig Jur. 
t;ehreiber Richard Jur. 
SchreibmülIel' Hermann Pbilol. 
Sehl'einer August Jur. 
Schreiner Max Phi!. 
Schl'etzenmayr .Tohmlll Math. 
Sclll'eyer Ernst. .. Jur. 
Schricker Heinrich .Tul'. 
Schroeder Ernst Phal'm. 
Schl'oeder Heim'ich Pbarm. 
Scbroedel' Heinrich Phil. 
Schroeder .John Ul1'ich Jnr. 
Schröfi August Mell. 
Schroeter Friedrich Med. 
Schröter Ourt Med. 
Sebrötter Georg Geseh. 
Schroth Otto Med. 
Schub:lrt Arthur Jur. 
Schul>crth Geol'g ,Tur. 
Scbuherth Karl Med. 
Schubmehl Frieill'icb i\1ed. 
Schuch Wilhelm ~Ied. 
Schück Berlltl,t Phi!. 
Schück Otto .Tur. 
Schüler Otto Phllrm. 
Schüller Joseph .• Tul'. 
Schuester Julius Mel\, 
Schütz Hermunll .Med. 
SchuhJlllius Mel\, 
Schul .Josef JUI'. 
Schuler Alfred GeHch. 
Schuler Otto .Tul'. 
Schulte Aulon . ~J\1r. 
Flchulte El'usli .Tul'. 
SchuIt.z August Med. 
l~egensburg Bayern Elvirnstr. 26/2 r. 
Amherg c Barerstr. 49/3. 
Stuttgart Wnrttember[; Goetheplatz I/I. 
LuxeUllml'~ Luxemhurg Spitnistr. 15/2 I. 
Genf Schweiz Geol'gianum. 
Schönwaltle Schlesien Lindwul'lll~tl'. 37/1. 
Ostritz Hachsen Türken!3tr. 37/1 n. 1. 
Ziemetsha\l!:lcu Bayern SchluchthallH. 
Lftheck Lübeck ZiebI:m!lstr. 4/2 R 
Hulle a. S. Pr. Suchsen AUr,(shurgcl'lllr. 6/1. 
I{aI'6nsblll'g Wiil'ttemherg Tuulhlingerst.r. 3/3 I. 
Sunder - Hmlllo,er Amlllienstl·. 53/1. 
Hamburg Ham burg Schillerstl'. 23/3 1. 
Dortmund Westfalen Amulienstl'. 42/3. 
München Bayer". Maximiliuucmm. 
Frankfurt alM. Hessen-.N". Georghtnulll. ._ 
Arnswalde Pr. ßrplldenhurg .A.malienstr. 61/3. 
Wackerstein Bayern Untel'anger 4/2 r. 
Rosenheim « A ugustenstr. 313/1. 
Eisenach' Flachsen-W. Türkelli'itr. 33/21. 
Giersieben Anhalt Türkenstr. 71/3. 
Pfaffenhofell all. Bayern Ac1ulhertstr. 21/3 r. 
Gonsenheilll Hessen Königinstl'. 41/1. 
Passau Bayern Hoheuzollernst. 82/ J. 
Sn'auhing < Bnrersil'. ß5/3 1'. 
Ingolstadt Wallstr. 2/3 1. 
Lauinglm . Kanalstl'. 29/1. 
Schwahach Schelliugstr. 43/;3. 
München « Maximiliuustr. 17/2 1. 
Fürth « Hirteustr. 13/1 I" 
Wittlich Rheinpl" Dachauel·~(r. 44/t ). 
Mninz Hessen Ludwigstr. 17/1. 
Hostock Mecklenb.-Rchwerill Gliick"tr. 13/4. 
Zusmarflhaul'(('11 Bayern Fä.rhel'gmheu 33/:3 1', 
Burgstcint'\\rL Westtalen Lilldwürlll~tr. 23/2 I. 
AUtna . Sachsen-Wo Lill(lwurlUflt.l'. 17/1 1. 
Ginglmi'thl Bayern Theresioustr. l6/3R 
Jena Sacllsen-W. Krankenhaus 1./1. 
München Bayern Karlstr. 21/2 Ir. A. 
München « Westerroühlstr. 16/3. 
München < Westermiihlstl'. 1 ü/;l. 
St. Wendel Rh~inpr. Türkenstl'. 22/1 1. 
Strallbing Baye1'll Schwnlltllull'.rst. 14/3. 
Knrczag Ungarn Hochhrüc].enstI. 4/4. 
Görlitz Schlesien HeS8Sll'. 2:3/3. 
München Bayern Arcisstl'. 3\1/3 r. 
SI .• Johmlll Rheillpr.8chellingstr. 40/1. 
Burgau Bayern Spitalstr. 12/3. 
Glllüu!l Württomherg l"indlingstr. 20/0. 
München Bayeru Sonnenstl'. 28/1 l. 
Stmubing < Schellingstr. 38/2 R. 
Mainz Hessen Louisem;tr. 38a/2 1. 
KomItanz Bnden NOl'dendslr. Iß/2 r. 
ßeuthen Sellle"ien Adulhertr;tl'. 3fJ/2 1. 
Düsseldorf Rlwinpl'. Al1ulhertstl'. 45/1. 



































































































































Schweiz Adalhertstl'. 68/0 r. 
RlIeinpl'. Lnisenstr. 2942. 
Hil'tenstr. 11/1. 
Anhalt AduJbertstr. 311/1. 
R.-Polen Goethestr. 20/1. 
}~rml11schweig 'l'ürkengraben GO/l111. 
Hnnnover Goetbestr. 14/4 r. 
Pr. Sachsen Türkellstr. 50/4. r. 
Bayern Lal1(!wehrstr.lü/21.1~. 
Theresienstr, 5:3/:3 1. 
Frallnhoferst. 17/2. 
Sachsen Rnmfordst1'. 33/3. 
Eayern SteinsdOl·fstl'. 21/2 I. 
Hohenzollernst.81n/1. 
Fliegenstl'. 8/3 1'. 
IWarill Mec·klcllh.-Scln". Türkellstr. 87/0 . Hannover Türkenstl'. 18/2. 
l{heinp1'. Amalienstr. 4fJ/:?' R 
Bayern Schollllllcrstl'. 1:3/8 1'.' 
Slihellingstr. 30/2. 
Westfalen Aml\lienstl'. 41/2. 
Sachsen Akademiestr. HJ/2. 
Ba\yern Weinstr. 14/4, 
Luisellstr. 27/1 r. 
ßlüthellstr. 2/0 r. 
Kanlbachstr. 44/0 1. 
ßUl'gstr. 6/3 I. 
Posen l'heresienstl'. 23/3. 
OCHtcrreich Bogenbau~en 27/1. 
BayernlAdalbertstr. 8(;/3. 
« Burgstr. 6/3. 
Hes~en-N. Amnlienstl'. 57/3. 
Schlesien Barerstl'. 47/3. 
Baden Scl1mudolphstr. !l/:?. 
Eayel'll Lnndwelll'l;tr. 47/1 1. 
WÜl'ttemberg Schellingstl'. 3/1 1.){' 









































Bayern Amulienstr. 50h/1 I, 
e Hessstr. 33/2 S. 
Schlesien Ringseisstl'. 14/0 1'. 
BaY('l'n Tattenbachstl'. G/2.' 
« Pmnnerstr. 13/4 1'. 
« Lalldwehrstl'. 11/4 1'.' 
« i Wnrzerstl'. 8/3. 
« . Theresienstl'. {j 1/2 J. 
Sauhsen-'Ii\'. Türkellstr. M/!. 
Bayel:n TÜl'ken;:(rltben 62/1 t. 
H3m bm'g Thcl'esienstr. 52/'J. 
Bayel'll Schwanthnlerstl'. 2/0. 
« ' Mittel'erstl'. 14/1 ,M. 
« Llmdwelm,tr. 42/4 1'. 
Hral1l]cllbul'g TJllndwehrstl'. 47/2. 
Hllyel'll l'heresiellst.118/2 2.A. 
DogellhallSCl'stl'. 57. 
Adalhcl'istl'. 41 h/:3 1. 




























































































































Bayern Angel'thorstr. la/4. 
Sachsen Auellstl'. 22/1. 
Wiirttel'llherg lIbrsstl'. 4/1. 
Bayern Türkenstr. 63/1. 
« Liebigstr. 10/1. 
Häberlstr. 18/3 R 
Auguatenst,l', 23/4. 
Schillerstl'. 44/2 1. 
Burgstr. 5/2. 
« KarJstr. 3/3. 
Westpl'eussen Landweh1'sLr. 60/1. 
Hnmburg Mcisstl'. 38/0 
Schleswicr-H. Schillerst!' 24/2. 
Bayern Wallstr;' 1/2 1. 
















Schlesw.·Holst. Maistr. 62/2. 































< Türkenstr. 71/2. 
Corneliusstr. 27/1 R. 
« K. Maximilianeum. 
« ' Gabelsbergerst. 38/31'. 
Ameril~n Adnlbertstr. 48/3. 
Baden Hirtenstl'. 10/1. 
Bayern Steinsdorfstr. 8/1 1'. 
Triftstr. 10/4 1'. 
( Ludwigstr. '17/1. 
Schlesien Kaulbachstl'. IjO/O. 
Bayern Türkcnstr. 47/4 . 
Westfalen Amalicnstl'. 31/2 1. 
HessenlGeol'genstl" 6G/2. 
Rheiup1'. Arcisstl'. 52/1 J. 
Ostpreussen Am GJockenbach 21/3. 
Pr. Sachsen Hessstr. 3a/2 r. 
Oldenhul'g Glockenbach 21/0 1'. 
Wiirttemberg M:uienplntz 28/4 1. 
Bayern GewÜrzmiiblst. 4('/2 1'. 
Schlesien Land welll'stt·. 26/1 a. 
Rheinpr. I:lchellingstr. 83/0. 
Schlesien Sch1'audolphstr. 21/1. 
Hralldenburg Gahehlhergerstl'. 2/1. 
Bayern Barerstl'. 80/3 r. 
Hessen-N. Bare1·str. 76/1 1. 
Snclis.·C.-G. Lodstr. 13/2 r. 
Pr. Preussen v. d. Tannstr. 9/1 R. 
Rheinpl'. Goethestr. 13/1 l·. 
Bayern Häberlst1'. 7/3 r. 
Kapellellstr. 3/0. 
< Türltensh .. 86/1 r. 
Georgiunnm. 
( Adllibertstl'. 41/3. 
Schlesien Lonisenstr. 27/1 H.. 
Pr. SachseIl A\U:tliellstl'. 4/0. 
B,tyern IAtll'tho1'platz 8/3 H. 
HQmhl1l'g Sellcfelder~tl'. lO/~. 
Schlesiell Mal'Slltr. 12/1. 
Bayern O:41111hnhol: 
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Name. Wohnung. , IStudium·1 Heimat. ' I 
==========~====~========~============== 
SoIms-Laubach Wilhelm 
Graf zu Jur. 
Sommer Alber.t Phium. 
Sommer Heinrich Philol. 
Sommer Karl ' Pharm. 
Sommer Richard Ohem. 
Sommer ,WilIy Med. 
Sommersberg Fl'anz Med, 
Sommerwerck Wilhelm Med. 
Sonn eck Oscar Phil. 
Sontheimer Anton Med. 
Sorgenfrei Paul Med. 
Sorger Leopold Med. 
Späth Gcorg . Jur. 
Spiitt Edmnnd Jur. 
Spatze Heinrich, Jnl'. 
Specltert Heinrich Jnr. 
Speckuer Hans, IJur. 
SpeideI '1'heodor N. Spr. 
Spelthahn Franz Med. 
Spengelin 'Fritz Jur. 
Spengler Ernst JU1'. 
Spetzler Ludwig Jnl'_ 
, Spiegel Adolf Jnr. 
Spiegel Emil Dr. :rvIed. 
Spiegel PanI Med. 
Spiller Oscar Pharm. 
Spimmesberger .Tohanll, N .. Spr. 
Spindler Joser, '1'heol. 
Spitzweck Josef PhiI, 
Spörlein Johann Bapt. Philol. 
SplittelOtto , Theol. 
Sprccher.Bernegg Ant. v', Jux. 
Sprcngler Joser Phil. 
Stacey Sidney J:>hilol. 
Stade Bermann, Med. 
StadeIlllann Leonharcl Pharm. 
Stadler Hans Med. 
StadIel' Josef Philol. 
StadtlllülIer August Theol. 
Stänglen El:nst" Pharlll. 
Stahl Albert Jnr. 
Stahl Georg, Jur. 
Stablmann Frit.z Jnr. 
Stahl' Friedrich Mell. 
Stambach ,Ll1dwig Med. 
Stamcr Joset' Jur. 
Stark Friedrich Med. 
Atnrk Jobaun Natw:. 
Starostzik Paul Phal'm. 
Atallb Philipp , ,', Forstw. 
Stalldenmnier Lllc1wig Ohelll. 
Stechele Bcruharc1 !' Real. 
Stcchele Johaml Bllpt. Jnr. 
Steeb Benediltt, . MCll, 
Rtr~n HCl'lunun .Tur .. 
Laubach Hessen Gabelsbergerstr. iO/L 
Planen Sachsen Goethestr. 44/1 r. 
Eic1.stätt Bayern Türkeustr. 78/1,1. .. 
Kaudei Galleriestr. 20/3. ' 
München ,( Kirchenstr. 14/:3. 
Oraiufeld Hessen Am Glockenbach 7/1. 
Fl'eibl1rg Baden Lindwurmstl'. 11/3 r. 
Kiel Schleswig-R. $ch\\'anthnlerst. 77/3. 
Jersey Oity A~erika Thel'esieu~tl';30/3 I'. '. 
Augsburg Bayern Schillerstr. 24/3 r.· 
Hamburg Hnlllburg Arnulfstr. 12/3. ' " 
Riecllingeu Wiirttemherg Lindwurmstr. 93/2 r. 
München Bayern Ludwigstl'. 5/2. 
Waldmünchen . c Schnorl'str. 5/2. 
Müncben c BürkleinRtr. 4/2. 
Mosbach Baden Jägerstt-. 3b/1. 
Diessen Bayern Türkenstr. 60/2 r. 
Diukelsbühl . ~ Theresienstr.16/21'. R. 
Aachen Rhempr. Laudwehr!>!r. 16/0. 
Lindau Bayern Barerstr. 65/0. :' 
Wunsiedel C Angerthorstr. 4/3 I" 
Dinkelsbühl Adalbertstr. 32/1, r. 
Kempten Augustenstl'. 91/2 r. 
Dortmund Westfalen Hrz.-HeillrichlStr.32/0. 
Reismühle Bayern Landwehrstr. 47/3 1. 
Leisnit.z I. I Schlesien Schillel'Atr. 13/2 r. , 
Passau Bayern Amalienstr. 17/1 r. ' 
Immenstnc1t . < Georgianum. 
München Senefelderstl'. 6/4 r. 
Burk Barerstr. 47/4, 
München ' ( Georgianum. 
Maien feld Schweiz Amalienstc. 1/1. 
Stral1biug Bayern Königinstr. 75/2. 
Kezar Falls Amel'ika Scbnorrstr. 10/2. 
Dresden Sachsen Scbillerstl'. 7/2. 
Nürnberg Bayern Türkenstr. CJ2/2 l'. 
Prien « • Nel1haUAerstr. 13/3 1'. 
NatternIJel'g GabclslJergerstr. 5/1. 
Schneebel'gel'hof Türkenstl'. 37/2 l', 
Tuttliugen Württemberg Glückstr. ,13/3. ' 
Friedberg Hessen Schleisshliimerst.58/0. 
Grönenbnch Bayern Blüthenstr. 1/), 
Augsbul'g i < Luisenstr. 40a/1 r. 
Gnoyen M:ecklenb.-Schwerin Lindwurmstr. 27/1 'J. 
Weissenbl1rg 'Elsass Steinheilstr. 1/1 r.' 
Mundenheim ßayern Nordendstt. 5/0. ' 
Neustadt aiR. < Schillerstl'. 16/2 1. 
Schicken hof Louisenstr. 40/3. 
Kamimetz Schlesien Marsstr. 36/2 1. 
Rechtellbnch Baycl'll Scbrau<1olphst. 34/1 1. 
Krumbnch c Joselspitalstr. 8/2. 
Landsberg alL. Ac1ulbertstr. 10/0 R. 
Burgkirchen afAlz ßaaderstr. 7/3 r. R 
SeeleId ( Goethestl'. 37/1 I. 
Kollmar ' Scllleswig-IIolst, SchcJJingstr. 30fa r. ' 
'I 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Steffenhngen Karl Med. Königsberg Ostpreussen Goetbestr. 29/1 I: 
Steglich Wilbelm N. Spr. Lissabon Portugal Amalienstr. 50b/2 I'. 
Steidle Aloia Med. Kempten Bayern Schommerstr. 14c}0. 
Stein Albert Med. Frankfurt alM. Hessen-N. Spitalstr. 11/1. 
Stein Ernst Pharm. Riemsloh Hannover Kadstr. 59/4 r. 
Stein Eugen Med. Schoeneheck Pr. SnchRen Landwehrstr. 17/2 S. 
Stein Kar! Matb. München Bayel'n Maffeistr. 5/3. 
Stein SidnE'Y Chem. Frankturt a. M. Hessen-N. Landwehrstl'.45/1 r.R. 
Stcin Walter v. ,Mod. Rarchfeld }) Waltherstr. 28/0. 
Steinacker Josef TheoI. Marktoffingcn Bn-ycrn Lindwurmstl'. 27/1 1'. 
Stcinacker Karl I Jur. Brannschweig Brnunschwcig Ti'lrkenstr. 18/1. 
Steinbanh Ludwig !Jur. Augsburg Bayern AmaJienstr. 42/2. 
Stcinbeis Ferdinnnd , F{)rstw. Degerndorf Amalienstr. 92/2 1'. 
Steinbergcr Theodor Jur. Duchau Scbellingstr. 21/3 1'. 
Steindl Emil Med. Holzkirchen H.-Wilbelmstr. 16/2. 
Steindl Kurl Med. Pfreimd 
" 
Spitalstr. 8a/1. 
Steinern Eugen Jl1r. MuhlZ Hessen Adalbertstr. 27/1 I'. 
Steiner Friedricb Philo}. Münchcn Bayel'll Falkenstr. 47/0. 
Stein er Jobann Med. Grossostheim c Ringseisstr. 3/2 I. 
Steiner Viktor Med. Stuttgart Württemberg Goethestr. 36/1 1. 
Stcjngäs~er Jakob Pllarm. Miltenberg Bayel'll Heustr. 31/2. Steillhard Friedrich Med. Nürnberg c Goethestr. 13/1 r. Stflinit'ke Fl'jedrich Jur. Angermünde Hranc1cnbnrg Gabelsbergerstr, 60/2. 
Steiniuger Theodor Math. Nürnberg Bayern Neureutherstr. 6/1 r. Stcinius Hermann .Tur. Darmstadt Hessen Königinstr. 4/0. Steinmayer Franz Xavcr Philol. Unterach B:tyel'll 'l'ürkengraben 61/1 1'. Steinm:tyer Jose! , N.-:Philol. München Leonhardstr. 15/0. Steinmetz A(lo1f ,Pharm. München Amalienstr. 50e/l. Stelz1e August Med. München 
" 
Reichellbachstr.9/1. Stelzle Eugen Med. Pfaffenhofen a/Ilm Hochbrücltenstl'.18/3. Stelzle Josef Theol. Münchcn Georgianum. Stempfle Leollhar<l Med. Willil'huusen 
" 
Theresienstr. 28/1 R. Sten? Ludwig Jur. Darmstudt Hessen Barerstr. 68/3 I'. Stenzel Leo Ju!', Danzig Pr. Pl'eusscll Adalbertstr. 48/4. Stepp<'l'gcr Benedikt J11r. Neuburg a/D. Bayern Amalienstr. 40/3. Stern Adolf Jur. Münchcn ~ ThaI 48/1. Stern, Hermunn Phal'nl. Feuchtwangen c Karlstr. 47/3 1'. Stern Julius Dent. Cassel Hessen-N. Landwehrstr. 32c/:3. Stern :Paul Natw. Berlin Brandenhurg SChellingstr. 47/1. Stern So,l0 Ohem. Nicolai Scblesien SchillerstI'. 47/2. Stern berg Leo Jur. LiJnburg a. Lahn Hessen·N. Adalbertstr. 60n/2. Sternbcrg Wilhelm Med. Hilbeck Westfalen Scliommerstl'. ] 4/1. Sternberg Wilhelm Cbem. Schwerte • Steinheilstl'. 4n/1 1'. Sterncr 'Gottlieb Mea. Hcrrieden Bayern KanIbaehstl'. 46/2. Sieuber Alllert Med. Falkenstein c Marsstr. 12/2 1. Steuer :kavel' Phil. Oberreitnau Thel'csienstl'. 41/3. Stiefenhofel' Georg Jur. Ottobeuren 
" 
Kllulbachstr. 64/2 ]. StiegeIe AlfollS Med. Ravensbllrg Wiirttemberg GlockenblIch 12/3 1. Stieve Aloys JU1'. Zabern Elsuss·Lothr . Gabelsbel'gerstr.2n/31, Stiewe El'Dl>t Pharm. Thule Pr. Suchsen Königinstl'. 33/1. Stiglel' Hans Jur. Velburg Bayern SCllllOl'rstr. 10/1 1'. Stihl Wilhelm Pharm. SanIgau Wiirttemberg Kal'Jsk. 39/3 r. Still Alfred Jur. Kattowitz Schlesicn Schnol'rstr. 1/3. Stinglhamel' Bermann N.-Philol. Hader Bayer n Schmudolphstl'. 30/2. Stock Bernhm'd Med. Bissen dorf Hannovc r Am Glockenbach. 3/3. Stock Wollgnng Med. Urncb Wiil'ttemhm' g HingAeistr. 10/1 1. Stocker Mnx Phi!. Heichenhall Bayer n Gllbelsbergst-. 7/2 R. 
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IStudium·1 Name. 
Stöberl Otto Med. 
Stoeckel Hugo Jur. 
Stoeckl !{arl Matb. 
Stoeckle Ricbard Med. 
Stöttner Josef Jur. 
Stojanow Iwan Med. 
Stollreitber Eugen N.-Pbilol. 
Stomndt Theodor Pharm. 
~torch Wilhelm ,Tur. 
Strätling Heinricb Pharm. 
Strasser Anton Natnrw. 
Strassncr Ernst IPha\,m. 
Straub Walther Med. 
Stmus Friedrich Med. 
Strauss Adolf Jnr. 
Strauss Ali'red Med. 
Stranss Heinricb Ohem. 
Strauss Jolmnn Philol. 
Strauss Siegfried Jur. 
Streicher Oslmr Med. 
Streit Wilhelm VOll Med. 
Streiter Richard Phil. 
Streuber Alois Philol. 
Strey Otto Med. 
Stl'obel Karl Forstw. 
Strohl Wehdelin Jnr. 
Ströber Hans Jur. 
Strohmayer Franz Jur, 
Strohmeyer Heinrich FOl'stw. 
Stromerv.HeichcnbachE Geol. 
Strube Erust Med. 
Strümpell Max Jur. 
Strunz Richard Jnr. 
Strupplel' Theodor Med. 
Struve Kar! Pharm. 
SLruve' Wilhelm Med. 
Stümcke Hllgo Jur, 
Stützel Ludwig Ohem. 
Stützle Josef Theol. 
Stumpf Georg N.-Philol. 
Stumpff Victm' Jur. 
Sturm Josef Jur. 
Sturm Walther Jur. 
Suess Karl Med. 
Süssheim Max Phil.· 
Süssldnd Richard Frh. v. Mod. 
Sulger·Gebing Emil Dr. Phi!. 
Sundmacher Heinrich JUl'. 
Surrer Josef .Tu\'. 
Suszcrynski Roman Med. 
Svjatlowsky Wladimir v. Jur. 
Sydow Franz Med. 
Symann Ernst Jnr. 
Syree Gustav Phat·m. 
~zk?lny ,Eugen Mell. 
Szym Kar! Phnrm. 
Hrdmat. Wohnung. 
Arnstorf Bayern Goethestr. 31/0 1'. 
Gera Reuss j. ,L. SChellingstr. 75/4 1. 
Eichstätt Bayern Marsstr. 12/1 1. 
Augsburg Schillerstr. 33/2. 
Dorfen < Dachauerstr. 97/1. 
Woditza Bulgarien Hirtenstr. 15/2 1. 
München Bayern Fliegenstr. la/I. 
Plaue Schwarzburg-S. Dacbauerstr. 31/1 r. 
Würzburg Bayern Hessstr. 48/2. 
Bochulll Westfalen Schönfeldstr. 13/2 1'. 
Haag Bayern Gabelsbel'gstr. 25/0 H. 
Artern Pr. Sachsen Gabelsbergstr. 27/0 1'. 
MüncbEln Bayern Rottmannstr. 9/1. 
Karlsruhe Baden Hingseisstr. 8/2. 
Eichstätt Bayern Scbellingstr. 6/0. 
Darmstadt Hessen Goethestr. 17/2. 
Kirchhain Hessen-N. Theresienstr. 49/2 1. 
Neuburg !l/D. Bayern Amalienstr. 42/3 r. 
Bamberg Schnorrstr. 3/1. 
Berg b/Landshllt «Dienerstr. 21/2 1. 
Aacben Rheinpr. Landwehrstr. 61/1 1'. 
Aschaffenbnrg Bayern Schönfeldstr. 11. 
RegensbllJ'g « Gabelshergerstr. 27/2. 
Wangerin Pommern Rumfordstr. 37/2. 
Augsburg Bayern Theresienstr. 11/4. 
München Dachauerstr. 24/3. 
Kemnath Schnorrstr. 8/2 r. 
Neunhurg v/Wo c Türkenstr. 28/4. r. 
Hagenau Elsi1ss-Lothr. Adalbertstl'. 28/1 \'. 
Nürnberg Bayern Sendlingerstr. 42/3. 
Laskowitz Schlesien St. Faulstr. 10/2. 
Braunschweig Braunscbweig Gabelsbergerstr. n/l. 
Hof . Bayern Oberanger 17/1 1. 
Speyer < Findlingstr. 20/0. 
Oldellburg Oldenburg Augustenstr. 62/1. 
I
schenefeld Schleswig Theresienstr. 29/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Barerstr. 74/1. 
Windisch-Eschenbach Bayern Gabelshergerstr. 2a/1. 
Dürnau Württemberg Georgiannm. 
Scheinfeld Bayern Lonisenstr. 8. 
Wiesbaden Hessen-N. Nordendstr. 7/1. 
Furth Bayern Kaulbachstr. 42/3 1. 
SpielwigIYe Westfalen Adalbertstr. 3/3 1. 
Neuburgt> a/D. Bayern Theresienstl'. 38/3. 
Nürnberg < Dachauerstr. 94a 1. 
Dennenlohe < Maximilianstr. 28/0. 
Basel Schweiz Giselastr. 13/2. 
Hannover Hannover Türkenstr. 71/1 1. 
München Bayern Senefelderstr. 7/4. 
Posen Posen Am Glockenbach 28/2. 
Moskau Russland Amalienstr. 7/0. 
Berlin Brandenburg Blumenstr. 38/2. 
Gelsenkirchen Westfalen Theresienstr. 11/:3. 
Kreuznaeh ,Rheillpr. Hirtenstl'. 11/1 r. 
Berlill Drandenhurg Maximiliansplatz 4/1. 
Guttentag Schlesien Karlstr. 57/3. 
~ 
Name. I Studium. I 
T. 
Taegener Ludwig Med. I 
Tänzl v. Trazberg Frhr. 
Philipp Jur. 
Tafel Otto I"orstw. 
Tnistl'a. Georg Theol. 
Tambosi Cajetan Med. 
Tasse Hugo Jur. 
Ta.ubenberger Georg Jur. 
'faucher Sigmund Forstw. 
Tegtmeyer Eduard Jur. 
Tempel Ha.ns Math. 
Tempel Richard Med. 
Tencllau Berthold Med. 
Tenheggen .A.loysius Pharm. 
Teuber Karl Med. 
Teufel Wnnibald Med. 
Teufff:'l Ernst Med. 
Tewes Paul Jur. 
Thaeter Kar! Phnrm. 
Thaler Julius Med. 
Thaller Wilhelm Pharm. 
Thallmaier Josef Phil. 
Thallwitz Curt Staatsw. 
Theilheimer Norbert Med. 
Theis .A.lbert J ur. 
Thersta.PPclI Paul PhiloI. 
Thiele Edlllund Chern. 
Thie1emann Erwin Pharm. 
Thieme Paul Med. 
Thiersch Hermaun' Al'ch. 
'fhiesbül'ger Wilhelm Med. 
1'holli Waldemar Med. 
Thoma Friedl'ich Jur. 
Thoma Gabriel Jur. 
Tbomann Edllard - Forstw. 
Thorade Erich Jur. 
Thorwert Hermann Jur. 
Th08S W01demar Jur. 
Thiirnuf Christoph Jur. 
Thurn Bartholomäus Pharm. 
Th\ll'neyssen Fritz Jur. 
'fiedemann Fritz Jur. 
Tiesler Hcrmann TheoI. 
Tillmetz Oskar Med. 
Tischbein Uobel't Ohem. 
Tischer Emir Jur. 
Tittler Erust Phil. 
zum Tobel Karl Pharm. 
'l'oepke Heinrich JUI'. 
Tollldemitt Robcrt Jur. 
Tramrnel' Otto Mcd. 
Trapet 08ka1' Jlll'. 
Treitel Franz Mo(l. 






































Könnern a. S. 
Halle a. S. 
Uftenheim 
Köln a. Rh. 
Wiesbaden 
EI'furt 












Brandenburg Schillerstr. 21a/l I. 
Bayern TÜlkenstr. 48/3 1. 
« Kaulbachstr. 64/1. 
Schlesien Georgiantlln. 
Ba.yern Lndwigstr. 17n/1. 
Anhalt Blüthenstr. 23/2 1. 
Bayern Zweihrückenst. 39/2 r. 
c .A.<1albertstr. 1\)/2. 
Lübeck Türkenstr, 58/1 R. 
Bayern Bl'uderstr. Ö/O 1. 
c Bruderstr. Ö/O. 
Hessen·N. Landwehl'str. 5211/0. 
Rheinpl'eussen Hirtenstr. 21/1 1'. 
Schlesien Mittererstr. 13/3. 1'. 
Hohenzolleru Glockenbucb 16/2. 
Württemberg Kana1str. I6/2 1. 
Westfalen Barerstr. 62/0. 
Bayern Reicbenbacbstr. 4/1. 
« Reichenbachstr. 38/3. 
< Lindwurmfltr 17/2 1'. 
e St. Annastr. 9/4: I'. 
Sachsen .A.dalbel'tstr. 28/3 1. 
Bayern Landwehrstr. 32(:/2. 
Hessen·N, Theresienstr. 47/2. 
Rheinpr . .A.dalbertstl', 15/3. 
Bremen Kapellenstr. 3/3 1. 
Schlesien Hil'tenstr. 10/1. 
Sachsen Schillerstr. 27{0. 
Bayern Kaiserstr. 9. 
Westfitlen Hingseiseul.\tr. 7/3 I. 
Hannover Thel'esienstl'. 56/8 n. 
Bayern SChellingstl'. 101/2 r. 
» Türkenstr. 65/l. 
Ob,-Elsass .A.lUalienstr. 50b/O. 
Oldenburg .A.rcisstr. 52/1-
Pr. Sachsen Türkenstr. 59/1 I'. 
~ .A.maJienstl'. l/l. 
Bayern .A.dalbertstl'. 32/3. 
Rheiupr. Marsstr. 3ß/O, 
Hessen-N. Jahnstl'. 1/0. 
Pr. Sacbsen SChraudolphstr. 26/3. 
Hessen-N. Georgianmn. 
Bayern Herrenstr. 7b/2. 
Hamburg Hirtenstr. 8/1 I. 
Bayern Gise1astr. 11/l. 
Schlesien Schnorrstl'. 3/3 H. 
WÜl'ttemberg Hirtenstl'. 16/2 1'. 
Hessen-N . .A.malienstl'. 27/3. 
Pr. Sachsen AmaJienstl'. 92/2. 
Bayern WaUherstr. 10/2. 
RheinpI'. Schellingstl'. 122/1. 
Bl'nndenbnrg Angustenstl'_ 12/l. 
Bayeru Tiirkenstl'. 87/3 1. 
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Jur. München ~ 
Jur. Frankenthal 







Uebel'l'eiter Josef Jur. 
Uebl Joseph Dr. Med. 
Uhde Hermann Jur. 
. Uhde Karl J ur. 
Uhl Bernhard Geseh. 
Uhle Rudolf Med. 
Uhlemanu Alexancler Ohem. 
Uhlfelder Emil Ohem. 
Uhlich Bernhard Jllr. 
Ul1m:tnn Johanues Med. 
Ullrich Georg Med. 
Ulmer Ferdinand Jm·. 
Ulmer Kurl Jur. 
Ulmer Wilhelm Med. 
Ullrich Hans Med. 
Ulrich Koniad Jnr. 
Ulrichs Oarl Jur. 
Ultsch Franz Jur. 
Ultsch Josef Pharm. 
Unger Oskar Ohem. 
Ungewitter Josef Phil. 
Unruh Heinrich Jur. 
Unterforsthuber Kaspar Jur. 
Urbabn Hermann Med. 
Urban Jaltob Pllil. 
Urban Karl Pharm. 
Urmetzer Jacques Med. 
Uscbold Hans .Tur. 
Utbemann Ricbard J\1r. 
Uttendorfer Johann N. Spr. 




Vanino Ludwig Dr. 
Veit Adolf 
Verstl Otto 


















































Bayern Alleustr. 84/0. 
Schlesien Goethest1'. 3/2. 
Griechenland Louiseustr. 38a/1. 
Bayel'll Lindwurmstr. 27/0. 
e Kreittmayrstr. 18/1 r. 
Elsass·Lothr. Herzogspita1str. 9/3. 
Westprellssen Lindwurmstr. 167a/3. 
Sachsen Luisenstr. 41b/2 r. 
Bayern Amalienstr. 20/2 1. 
Posen Türkeustl'. 67/2 I. 
Bayern Schellingstr. 20/1. 
Bayern Amalienstr. 22/2 1. Ho 
Mittel'erstr. 11/2 m. 
( Amalienstr. 86/2 . 
Brallnschw. Arualienstr. 70/3. 
Hannover GlÜckstr. 2/2 r. H. 
Sachsen Waltherstr. 20/3 1. 
Bremen Veterinlirstr. 4/1 J. 
Bayern Ludwigsstl'. 6/3. 
e Theresienstr. 112/3. 
Sacbsen Luisenstr. 40/1. 
Schlesien Augsburgerstr. 0/1 1'. 
Bayern Ada1bertstr. 23/2. 
Adalbertstr. 2:3/1 I. 
Württemberg Westermühlstr. 2/1. 
Bayern Herrenstr. 1/3 r. 
Schweiz Schwab. Landstr.62/1. 
Sachsen Schralldolphstr. 14/0. 
Bayern GlÜckstr. 9/1 r. 
Gabelsbergerstr. 4/2 1'. 
Neureutherstr. 6/2. 
Karlstr. 61/2 B. 
« Perusastr. 4/3. 
( Barerstr. 53/1 1. 
Rheillpr. 11. Glockenbach 12/21. 
Bayern Holzstr. 1/0. 
Türkenstr. 23/2 H. 
( Thiel'schst1'. 26/2. 
« Jägerstr. 3/1 1. 
Brandenburg Türkenst!·. 92/2. 
Bayern Nordeudstr. 20/1. 
« Tumblingerst. 11/1. 
Hheinpr. G1Ückstr. 2/2. 
Bayern Frallnhof(JrsLr. 33/1 1. 
AugllHtcnHtr. 30/1. 
Theresienstr. 77/!J r. 
« Frauenstr. 7b/2 1'. 
Westfalen Gabelsbergstr. 00/1. 
Bnden a. Glockenbach 5/2. 
Bayern SchJ'lludoJphsbr. fJ/'4. 
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IMed. Weiden Bayern Schraudolphstr. 10/2, Forstw. Weiden « Schraudolphstl'. 10/2. Ohem. Hünenberg Schweiz Barerstr. 70/2 1. 
Ml1th. Hün en berg < Bogenhansen 18/1. 
Med. Bnrglengenfel<l Bayern Schraudolphstr. 2/3 r, 
Jnr. Hannover Hannover Kanlbllchstr. U3/0, 
Med. Speyer Bayern Neuhauserstr. 13/a r. 
Pbl1rm. Hedellingen WürttemlJerg SteinRdorfstr. 16/1, 
Med. Bonn Rheinprov. Glockenbuch 12/2. 
Med. Hamburg Hamburg LandwehrHtl'. 31/1. 
Me<1, Wöllstein Hessen Mittercrstr. 4/3. 
Med. Dewangen Württemberg Heustr. 16/1 r. 2. A, 
Kunstg. Freiburg Bnden Schwanthalcrstr. 72/1 , 
Jnr. München Bayern Mussmunnplntz 4/3. 
Med. München ( Scbellingstr. 58/2. 
Philol. Bcllenberg Zweigstr. 10. 
Med. Angsbnrg Schillerstr. 44/2 1'. 
Jer. Bellenberg Ziebillndstr. 30/a r. 
1\:1atb. Ascbaffenburg Th~resienstr. 28/1 I{. 
Med. München ~ Amalienstr. 22/1. 
Med. München < Insel 3/0. 
Jur. Bischofswerda Sachsen Schcllingstr. 40/1. 
Oam. Ooblenz Rheinprov. Schmudolphstr. 40/3 
Med, Münster Westftllen Mozartstr, 11/0. 
Jur. Sulzbach Rheiupr. Theresienstr. 11/a. 
Ohem. Hagen Westfalen Hirtenstr. 16/0. 
Pharm. LiinelJUrg Hannover Schellingstr. 32/0. 
Jur. Warbeyen Rheinpr. Theresienstr. 2fJjl r. 
Med. Gera Heuss j. L, Tbel'esienstr. 48/4. 
Gesch. Belgrad Serbien Türkeostr. 87/3 1. 
Jnr. Nicolai 
J ur. München 



















N. Pbilol. ßalJenha.t1sen 
Jux. Barmen 
Schlesien TÜl'kenstr. 37/2 S. 
Bayern Lan(lwehl'str. 7/1 I 
« Schwl\Dthltlerst. lU/3 
Westfalen Maistr. 54/0. 
Schleswig-H. Lllmmerstl', 2/0. 
Hamhurg Karlstl'. fJ6/0 r. 
Bayern Mozart~tr. 13/1 1. 
Hessen-No Sehelligstr. 40/2. 
« Gabelsbergerstr. G/3 I, 
Brandenburg Hofstatt 0/1. 
« Zieblundstl'. 14/2. 
Bayern Glücl,str. 2/1. 
« Amalienstr. 49/1. 
Hessen-N. B[l!yerstr. 41/3. 
OIdenburg Augsburgerstr. 4/2. 
Bayern Sendliugthorpl. 1/3 r. 
Hundskugel 2/2. 
« Senefeldel'str. 9/1 r. 
Hessen Amalienstr. 50b/1. 
Westfalen Spitalstr. 71/~/4. 
suchsenlDUChlluerstr. 46{:3. 
Hessen Barf'l'~tr. 72fO. 




__ ._ .. "_ :'t' .. _i-:---
Name. Heimat. Wohnung. 
Wallt Karl Med'. Mainz Hessen Reuterstl'. 3n. 
Wahrenholz Kal;! Med. Sohweidnitz Schlesie n Lindwurmstr. 35/2 I. 
Waibel Maguns Med. Lenterschach 13llyern Theresienstl'. 71/4. 
Waidenschluger 'l'heod. Jur. Nördlingell 
" c Jägerstr. 170/1. 
Walbaum Otto Med. Gerolstein Rhein})r . Alllulienstl'. 22/2 r. R. 
Walbrun Josef Theo1. Thannstein Bayern Gl>orgianum. 
Waldraff Edual'd Med. Wurzach Württemberg Landwehrstr., 54/2. 
Waldschmiclt WOlfrulll Jur. Wiesbaden Hessen-N . Adalbertstr. 62/2 I'. 
Waldvogel Theodor Theo1. München Bayern Georgiauum. 
Wallerstein Mali: Ohem. FÜl'th Schellingstr. 45/t r. 
Walter August Pharm. Sulzbach Dachnuerstr. 4/3. 
Walter ,Hugo . Med. Sulzbnch DachutlCrstl'. 4/3. 
Walter Primus N.·Philol. Amberg c Briennerst. 32/2 1'. Sg. 
WaltzLud\v.ig Mod. Waldfischbacb c Augsburgerstr. 4/2. 
Wandel Oskm' Mell. Gross Oldcl'n Schlesien Walthel'stl'. 33/1 1\ 
Wandesleben Friedrich Phal'lll. Sobernbeim Rheinpr. Gabelsbel'gerstr. 2n/1. 
Wanner Frieclrich Med. München Bayern Krankenhallsstr. 1/2. 
WappenschIllitt Otto Med. Passnu c Klenzestr. 64{ 1 r, 
Warnkeu Johnnll Phal'm. Bremel'haven Bremen Karlstr. 62/2. 
Wartenberger' Fl'itz Jur. Berlin Brandenburg Türkenstr. 92{1. 
Wl1rthorst Arthur Pharm. Darmstadt Hessen Arcisstr. 31/0. 
Washeim Wilbelm Jur. Dürkbeim a/H. Bayern Gabelsbergerstr. 6/1. 
Wasscl'mall.ll Albert Jur. Bambel'g Jägerstr. 18{2. 
Wassermann Mal'tin Med, München c Kaufingerstr. 34/2. 
Wllsileff Nikola Forst\\(. Sopot Bulgarien Türkenstr. 51/3 m. 
Wastian HeinriQh Germ. Grnz Oesteneich Türkenst,r. 94/2 I, 
Weber Adolt' Jnr. München Bayern Frauenllofel'str.13/41. 
Weber Ernst Med. Leipzig Snchi;len Theresienstt\ 2/1 H. 
Weber Franz Phi!. SCllel'stettell Bayel'u Lindwurmstl'. 40/2. 
Weber Friedrich Dr. Phnrm. Amol'bat,h Kal'melitellstl'. 2a{2. 
Weber Hans Med. Loipfiing Petel'sp1. 11/4. 
Weber Hans Math. München c Klenzestr. ü6/1. 
We1;Jer Jakob Phal'm. Darmstlldt Hessen Luitpoldstl'. 10/2. 
Weber Josef Philo1. Regensb\lrg Bayern Amalienstr. 22/0. 
Weber Joset' Jur. Neukirchen Sophienstr. 5c/0 I'. 
Weber Kar! !RCaI. 13undorf 
( Zieblaudstr. 10/0 r. 
Weber Kornelil1S Phal'm. Kölu Rheinpr. Euhuberstr. 3b/0. 
Weber Maximiliau Dr. Med. Deggeudorf Bayern Adelgundenstr. 'la;'L 
Weber Theodor Pharnl. Schongau « Herrnstl'. 36/2 1'. 
Weber Wilhelm 'rheol. München Georgiuuum. 
Wecklllann Gustt\v Phi!. Schueeberg c Schnorrstr. 8/2 r. 
Weddy·Poenil:ke Walth. Nntw. Halle aiS. Pr. Sachsen WurzerstI" 1c/0. 
Wedekind Edgnr Ohem. Altona Schleswig·H. Karlstr. 77/0. 
Weden Günther V. Jur. Kutzerow Brandenburg Thercsienstl'. 15/ I. 
Wedell Siegmund Ju!'. Stal'gard Pommeru Barerstr. 72/3. 
Wedemeyer Andre Jlll'. Bremen Bremen l\1aillingerstl'. hl/2 1. 
Weese Alfl'ed Med. BI'eslau Schlesien Holzstr. 24/4 1. 
Wegelin Ludwig Theol. AugsbUl'g Bayern Georgianum. 
Weghorn Jakob Forstw. Mittelbach ~ Schellingstr. 103/1 
1'. 
Wegmanu Georg Theol. Meromingeu c Georgianum. 
Wehmer Ulrich Med. Ratibor Schlesien Schillerstr. 29/3. 
Wehr Otto Phal'm. Haiger We~tfalen l\:Iarsstl'. 12/1. 
Wehren Georg von Jur. 'l'eistllugen Pr. Sachsen Adulbertstl'. 15/1. 
Weidemann Hermann Med. Fmukf. alM. Hessen-N. Lnndwebrstr. 11/2 1. 
Weigand Leonhal'd Jur. Lo1n alM. Bayern Senefelderstl'. 2/ I. 












Wein gart )'iax 
Weinkamm Halls 

















Weissstein ' Ferdinand 
Weitnauer Kar1 
Weitz Philipp 
























Jur. Jockgrim Bayern Schraudolphst. 26/1.R. 
Pb arm. Konstadt Schlesien Hirtenstr. 22/3. 
Med. Konstadt « Hirtenstr. 22/3. 
Jux. Eltmann Bayern Dienerstr. 10/2. 
Jut'. Lauf « Akademiestr. 16/1. 
Theol. Eggenthal Türltenstr. 61/4. 
Ohem. Ansbach « Marsstr. 1a/3. 
Med. Stuttga1:t Württemberg Sclnvanthalerstl'. 8/:3. 
Med. Bamberg Bayern Schwanthnlcrstr.74 R. 
Med. Fl'eiburg Baden Am Glockenbacb 8/0. 
N. Philol. Tiefenl)!lcb Bayern Schellillgstr. 124/1 1. 
Jur. Amberg Fliegenstr. 2/3 M. 
Jur. Friesen , Königinstr. 12b!3 r. 
Ohem. H.-Wittlingen Württemberg Türkenstr. 11{1 R. 
Phi!. München Bayern Leopoldstr. 6. 
Philol. München ( Dachauerstr. 26/2 J. 
Med. Eibingen Hessen-N. Mittererstr. 6/0 J. 
Kunstg. Berlin Brandenburg Nymphenburgst. 80/3. 
Phil. Eisleben Pr. Sachsen Jügerstr. 16/3 1. 
Jur. Kiefersfelden Bayern Gabelsbergerstr. 30/2. 
Jur. München " Baaderstr. 48/2 r. 
Phil. Buschhoven Hheinpr. Dnchauerstr. 43/2 J. 
Med. 13ayreuth Bayern Findlingstt .. 20/1 R. 
Med. Stuttgart Württemberg Lindwurmstr. 6a/3. 
Pharm. Ruda Schlesien MI\l'sstr. 7/1 R. 
Med. Florenz Italien Schiller~tr. 16/0. 
Philol. Augsburg Bayern Schellingstr. 105/2. 
Jur. Bremgarten Schweiz Amalienstr. 32/2. 
Jur. München Bayern Oorneliustr. 16/2 1. 
Theo1. Ischönwalde Schlesien Schnorrstr. 3/2. 
Jur. Hirschberg «Adalbertstr. 25/1. 
N.-Philol. Kempten Bayern Schellingstr. ,44/3. 
Jur. BerUn Brandenhllrg SchelIingstr. 32{O. 
Jur. München Bayern Sendlinger!ltr. 11/:1. 
Med. Iserlohn Westfalen SChwanthalerstr.33/0. 
\
Med. Kissingen Bayern Landwehrstr. 12 S. 
Med. Utenhach Sachsen-Wo WaltherstJ'. 26/2. 
Math. Ncumarkt Bayern Türkengrabcll 61/2 r. 
Med. NeubrandenbUl'g Mecklenb.-Str. Goethestr. 44/3 1. 
Pbarm. Bamberg ,Bayern LOllisenstr. 25/1. 
Jur. Langenbielau Schlesieu Neureuthel·str. 10/1. 
Jur. Freising . Bayern v. d. Tannstr. 24/3. 
Jur. Oberotterbach (Türkengraben 60/2. 
Med. St. Gallen Schweiz Schillerstr. 21/3. 
Jur. Stuttgart Wllrttemberg Augl1stenstr. 66/2. 
Med. Trier Rheinpr. SchilleJ'Rtr. 27/2. 
Med. Petersburg , RusRland Landwohrstr. 47/2, 
lVfed. Schlossberg Bayern Schwanthalerstr.56/1. 
Med. Hildesheim Hannover Lindwurmstr. 12/1 R. 
Philol. Mainz "Hessen Nordendstr. 14 L. 
Phil. München Bayern Königinstr. 69/J. 
Med. Olm Württemberg Allgsburgerstr.4/1 m. 
Men. Hamburg . Hnmbm'g Goethestr. 44/1. 
Jur. München Baycrn K. Maximilianelim. 
Math. Prölsl10rf • Adalhortstr. 30/0 r. 
Jur. . Homburg v. d. Höhe He~~en Tht·l"e~ienstr. 20/3. 
105 
Name. IStudium·1 Heimat. 
Wertheimer Friedrich Med. 
Wesen er Giemens Med. 
Wesen er Robel't Jur. 
Wessei Arthur Jur. 
Westenberger Jakob l\1'ed. 
WE'stendorp Karl Jur. 
Westerkamp EberhaJ;d Jur. 
Westhof<!n Heinrich Jur. 
Westphal Johannes Jl1r. 
Westphal Karl 1YIed. 
Wetzlar Eugen Matb. 
Weyer Benjamin Jllr .. 
Wicht Hans. N. Spr. 
Widenmayer Hermann Jur. . 
Wieballt Robert Jur. 
Wiede Fritz Ohem, 
Wiedemann Georg Med. 
Wiedmann Konstantin Med. 
Wiegand Karl Ohern. 
Wiegand Otto Kunstg. 
Wiegandt Felix Dr. Med. 
Wiegard Auton Dl'. Phi!. 
Wiegels Heinrich Med. 
Wiegmann Erust JUI'. 
Wieland Pranz TheoI. 
Wieleitner HeiUl'ich Math. 
Wien Otto Med. 
Wies Johann Med. 
Wiesellmüller Heinrich Med. 
Wieser Rudolf !Jur. 
Wiesmüller Jakob Med. 
Wiesmiiller Josef /Med. 
Wiesller Georg IN,-PhilOl. 
Wiethoff Max Jur. 
Wigaud Kar! . Phil. 
Wilbert Johaun Mod. 
Wilcke Wilholm Jur. 
Wilckens Heinrich Jur. 
Wild Friedrich Forstw. 
Wild Georg Med. 
Wild Johalln .Tm, 
Wilde l~rilz Math. 
Wilde Gcol'g Met!. 
:Wildt Tbeodor Phnrm. 
Wilhelm Max Med. 
Wilke Hermann Phnrm. 
Wilken Wilhelm Mec1. 
Wille Josef JUl'. 
Willsch Emil Med. 
Willstätter Riclulrd Dr.Ohem. 
Willy Florian Med. 
Wilmes Otto Pharm. 
Wimmer Christiall Jur. 
Winhard Franz Med. 
Wink Heinrich PhiIol. 


























































Bad(m Türkenstr. 34/1. 
Hheinpl'. Lanc1wehrstr. 4)3. 1'. 
Elsas~ Kaulbachstr. 52/3 1. 
Braunschweig Blüthenstr. 9/0, . 
Hessen-N. St.epbanstr. 1/1. 
Rheinpr, Hermannstr, 1. 
. Hannover Schelling~tr. 12/1 1; 
Hesscu"N. Ac1albertstr. 28/0 r. 
Brllnc1euburg Geol'genstr. 48/2. 
Pr. Sachsen Marsstr. 12/2. 
Bayern Maximiliansstr. 9/1 R; 
Rheinpr. Nyrnphenbul'gst.88/1. 
Bayern Amalienstr. 26/4. 
e Schönfeldstr. 8a/2. 
Hannover Tbel'esienstr. 30/3. 
Sachsen Arcostr. 5/0. . 
Braudenburg Senefelc1erstr. 13/2 r. 
Bayern Galleriestl'. 21/3 r. 
Bl'undenburg Barerstr. 53/0. 
Hessen Adalbertstr, 68/3. . 
Bl'Illlnschweig Sendlingerstr. 42/2 1. 
BmndenbUl'g Schellingstr. 101/2 1. 
Hannover Heustr. 13/2. 
e Neureutherttr. 1/2 1. 
Wiirttemberg AmaJipustr. 45/1. 
Bayern Theresienstl'. 58/2 R. 
Hessen-N. Sendlingel'thol']lJ. 1/3. 
Badeu TÜl'kengmben. 47/2. 
Bayern Hildegnrdstr. \l/O. 
e Damenstiftstl'. 6/4. 
Enhllberstr, 3/3. 
Klenzestr. 32/2. 
« Nordendstr, 39/3. 
Westfalen Thel'esienstr. 126/1. 
Hessen-N. Gabelsbel'gerstr.40/11. 
a/N. Hheinpr. Landwehrstr. 37/2 R. 
Pr. Prellssen Goethestl'. 26/2. 
Bremen Finkenstr. 2/3 Ur. A. 
Bayern Adalbel'tstr. 11/3. 
Blüthenstr. 12/0. 
« Glockenbach 15/3 r. 
Bremen Adalbertstl'. 19/0 1. 
Schlesien Goethest1'. 3/2. 
Wül'ttemberg Hil'tenstr. 2ll.!2 I. 
e Lanc1wehrstr. 16/2 R. 
Pr. Sachsen Gabelsbergerstt. 36/2. 
Oldenbllrg TÜI:kenstr. 58/1 R. 
Bayern Kohlstr. 3/1 r. 
Schlesien Westermühlstr. 2/1. 
. Baden Sophienstr. 5c/0 1'. 
Schweiz Ringseisstr. 8/1. . 
Westfalen '\ugustenstr. 63/2. 
Bayern Türkengl'aben 60/2 
I
zenettistr. 16/3. 






















W oesch Hermanu 
Wohltab Karl 
Wohlwill Heinrich 















W olpert Georg 





























































































































Bayern Rindermarkt 20/2. 
.: Kanalstr. 64/2. 
• Vollta~tstr. 10/2. 
• Bürklt'instr. 6/0 R. 
PI'. Sachsen Sche1ling~tr. 103/2. 
Schlesien Marsstr. 3.M2 1 ..
Bayern Sophienstr. 6b/3 r. I{. 
• Amalienstl'. 26/4 1'. 
Türkenstr. 81/1 r. 
Steinsdorfstr. 4/3 1. 
e Fürstenstl'. 24/2 1. l~. 
Schlesien Amaliens~r. 61/1. 
l?aye1'n Königinstr. 12a1.2. 
Hessen-N. Zweigstl'. 6/2 1. 
Bayern Schp.llingstr. 48/1. 
( MaximilioneuUl. 
Pr. Sachsen Neul'eutherstr .. 8/2 1'. 
Mecldenb.·Schw. Klenzestr. 62/1 1. 
Bayern Luisenstr. 8. 
• Türkenstl'. 90/1. 
Sachsen Geol·genstr. 52/2. 
Hamburg Luisenstr. 42/1. 
Re~;Z .j. L Türltenstr. 28/1 r. 
!}ueinpr. Findlingstr. 4,6. 
Ungarn Wallstr. 2/3. 
Bayern Schellingstr. 44/3 I. 
• Sr.hraudolphstl' 28/2. 
• Hessstr. 9/01. 
Württemberg Marsstr. 8/2. 
BaYl}rnlGoethestr. 42/2 r. 
Rbeinpl'. Luisenlltr. 13/0. 
Hessen-N, Augustenstr. 6/3 1. 
Schlesien Arcisstr. 4/0. 
Russland Lndwigstr. 17/1. 
Schleswig·H. Neuhanserstr. 32/4. 
Bayern Theresienstr. 120/1 r. 
Brandenbnrg Adulbertstr. 43/2 r. 
Württemberg Rambergstr. 7/1. 
Sachsen· W. Adalbertst. 27/3. 
ßrmmschweig Jabnstr. 24a/l I. 
• Hildegardstr. 141/2. 
Bayern Hessstr. 66/3 1. 
Schellingstr. 69/3. 
Luitpoldstr. 11/2. 
• Bnyerstl'. 107/3. 
Hamburg Goetbestr. 31/2. 
Pr. Sachsen Dachauerstl'. 9/3. 
Bayern Georgianum. 
Posen Adalbel'tstr. 33/2. 
Bayern Georgianum. 
Hessen-N. Museumstr. 2/0 r. 
Bayel'll MaximiIianstl'. 19/00. 


























































































Nördlingen Bayern Fürstenstr. 22/3. 
KonUz Pr. Preussen Spitalstr. 4/2 1. 
Müncben Bayern Landwehrstr. 39/3. 
Karlsruhe Baden Lud wigstr. 17/1. 
Landsbel'g alL. Bayern Hahnenstr. 2/2. 
Cottbus Scblesien Landwehrst1'. 66/0. 
Maineck Bayern Marsstr. 4a/0. 
Koenigslutter Rrmmschweig Scbellingstr. 42/1. 
Müncben Bayern Giesingel'weg 3/0. 
Weiden Schrauc101phstl'. 44/1. 
Neunburg v. W. Theresienstl'. 42/3. 
Parsberg Frauenstl'. 7b/1 1. 
Salzungen Sachsen·r.reiningen Knulbacbstl'. 50/2. 
NymphenlJU1'g Bayern Nymphenburg 8/0. 
Ansbacb Türkengraben 61/1. 
München , Schwanthalerst. 15/2. 
Worms Hessen Waltberstr. 21/1. 
Mülheim a/Rb. Rheinpr. Romanstr. 21/0. 
Hamburg Hambul'g Ringseisstr. 6/1. 
Mering Bayern Amalienstr. 72/3 r. 
Stolp Pommern Königinstr. 43/1. 
Reimlingen Eny,erll Georgianum. 
Leipzig Sacbsen GabelsJJergersh:. 61/2. 
Schwabstetten Bayern Fürsteustr. 22/0. 
Köln Rboinpr. Lindwurmstl'. 42/1 r. 
Trarbach « Goethestr. 31/1 R. 
Frankensteill Bayern Türkenstr. 90/1 R 
Hagnau Baden l~liep;enstr. lafO. 
Nfunbel'g Bayern Ada1bel'tstr. 32/3 r. 
Köln Rbeinpr. Waltberstr. 25/3 1. 
Bambel'g Bayern Bayerstr. 77/1 R 
Riedlingeu < Oberanger IIB/O. 
Bullenbeim WÖl'tbstr. 24/4. 
München GewÜrzmüh1str. 4b/3. 
Passau ' Königiustr. 53/1 1. 
Königsberg Ostpreusseu Blütheustr. 8/:3. 
Wörisbofen Bayern Georgianlllll. 
München ' Klellzestr. 22/0. 
Planen Sachsen AkauIJllliestr. 10/2. 
Gerolshofell Bayern AmnliensLr. 39/:}. 
Leobschütz Scblesieu Schwautbulcl'slr.47/2. 
Bredelnr Westphalen Waltherstr. 18/0 1. 
Hammelburg BaYllrn Ho1zstr. 2311/3 1. 




Name. Heimat. Wohnung. , \8, tUdiUm.\ 
==9=======*===~=============F~======~= 
Jur. Abraham Max 
Ackerml;lnn, :Ii:rich 



















Barth Wilhelm . 
Baur Han's' . 



















Dietze Klnus von 
Dollmann Alfons Dr. 
Dostert Mich.lel 
Drerup Engelbert Dr. 













































'Fl'ankfurb a. M. 
Berllburg 
Port Richmond 


























Elsass Neureutherstl'. 4/1. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 68/1. 
. Bayern Schwanthalerstr.55lL 
< Am Glockenbach 3/3, 
Hannover GlÜckstr. 4/2. 
Bayel'll Blüthenstr. 13/1 r. 
( Gabelsbergel;str. 6.9/2. 
Brasilien Goethe8tr. 14/3 1. 
Bayern Goethestr. 39/1. 
Bnmnschweig Heus.tr. 15a/0 r. ' 
( Kapuzillerstr, 45/2 1'. 
Hessen.N. Schellingstr, 108/3, 
Anhalt Hel'l'llst1'. 16/1. 
Nordamerika Thierschstr. 21/4. 
Hessen Luitpolclstl'. 10/2, 
Bayern LindwUl'IDstl·. 68. 
Hessen GnhlllsbCl'gcrstl'. 2a/3~ 
Baden Laudwehrstr. 35/3 r. 
Bayern Dachallcrstr. 43i2. 
Baden Marsstr. 6/1 1. Rg. 
Bayern Spitalstl', 4/1 1. 
Hessen Amalienstr. 83. 
Bulgarien Kaulbachstr, 42/0 I. 
Sachsen Hessh·. 42/2, 
Bayern Liehig§tr. 14/1 r. 
Württemberg Mittererstl'. 8/0. 
Bayern Landwehrttr. 11/3. 
Pr. Sachsen Schellingstr. 55/3. 
Bayern Maximilianspl. 18/3. 
Pommern Bnrel'sLrasse 88/6. 
Bayern Neureutherstr. 12/1. 
Brandenburg Gabelsbergel'str. 39/0. 
Bayern Wilhelmstr. 3/0. 
Brandenbllrg Schwindstr. 18/2 r. 
Pr, Sachsen Adalbertstr. 44/2. 
Bayern Zieblandstr. 6/1. 
Frankreich Ickstattstr. 15/1 r. 
Westfalen TÜl'kenstr. 81/2 r. 
Sachsen Mnximilianstr. 28/1. 




Frank Karl Dl'. 






Heymallu Ludwig Dr. 
Hofer Georg 
Hoffmallll trnmalluel 
Keller Auton Dr. 
Kerscher August Dr. 
Kiefl Xa ver Dl·. 
Kilchiu .r'inlay 










Müller Arthur Dr. 





















































































Bayern Zieblandstl'. 5/1 I. 
Sachsen Maistr. 58/1. 
Bayern Findlingstl'. 20/3 r. 
Baden Krankenhaus I. I. 
Sachsen Schillerstr. 10/3. 
( Dachanerstr. 17/2 r. 
Amerika Adalbertstl'. 27/2 1. 
Hohenzollern Häberlst.r. 7/4. 
Rheinprov. Hirtenstl'. 21/2. 
Hessen-N' SOllnenstr. 16. 
Bayern Klenzestr. 44/3 1. 
Pommern Schillerstr .. 8/2 r. 
Bayern Schwanlhalert. 18/3 1. 
e Sendlingerstr. 13/4. 
« 'rheresienstr. 3/2. 
England 'l'ürkenstr. 50/1 R. 
Sachsen Sonnenstr. 16. 
Schlesien Thalkirchnerstl'. 5/3. 
Bayern GabeIshergel'st.73/1 1. 
Pr. Sachsen Gahelsbergerstr.3G/2. 
Bayern Bal'erstr. 3/3. 
e Neureutherstr. 15/1. 
Hheinpr. Waltherstr. 20/1. 
Bayern Goethestr. 34/2. . 
( Hessstr. 11/1 1. 
Baden Zieblandstr. 6/2 I. 
Sachsen-C.-G. Sonnenstr. 16. 
Baden Ludwigstr. 17/1. 
Hohenzollern Hessstr. 64/1 I. 
Hessen-N, Bürkleinstr. 2/3 J. 
Wiirttembel'g Luitpoldstl'. :3/0. 
Seh weiz Augsburgerstr.4a/2J\'C. 
Bayern Adalbertstr. 31/3. 
Hessen ZiehlnndHtl'. l/a. 
Bayern Landwehrstr. M/2 r 




ü1:ler die Zahl der Studierenden iin Sommersemester 1895. 
Theol. Fakult. ; 114 Bayern 
Jurist. Fakult. 626 » 
Staatsw .Fakult.{~amt 3 » 
ors w. 52 » 
M d' {Aerzte 497 » 
e lZ. FaItult. Z h .. t 3 a narz e » 
Philoß. :E:a4-. 1. Sektion 299 » 
» TI. Sektion 97 » 
Pharmazeuten " ~ . 86 » 





















. Hiezukommen noch • • • ••• •• 92 
Hörer, welche, ohne immatl'ikuliert zu sein, l1ie El'laulmis zum Besuche 
von Vorlesungen erhielten; 
l1::t}ler GC1'!31ntsRnllUC: 3754 
TI. 
Uebersichtliche DarsteIIung des Ab- und Zugangs. 
: F a k u 1 t ä t e n Summa I 
Vor t rag - Staatsw:irth. Medizin. Philosoph. I ' 'j' Pharma-Theolog. Juristen zeuten partial t{)tal 
, r ,-, -,-,- - - -- ,- ' -I ' . CajU', I Forstw; Aerzte Izabnärzt, I. Sekt. 1 II. Sekt. 
Bei Abschluss des BaYT. Bayr. Bayr. BaYT. Bayr. nnyr. Bnyr. Bayr. Bayr. . Barr. ßayr. Nicht· Barr. Nicht· Bayr; Nicht· B:lyro\ Nicht- Bayr. Nicht- BDyr. NiCht-, Basr. Nicht~ Bayro\ Niebt Bayr. Nioht- Bo.yr. Nlcht-, 
amtl. Verzeic1misses I 
waren :im Winter-
Semester1894195 im. 
matrikuliert . 127 25 618 434 4 27 55 32 509 616 3 8 294 -121 '106 179 93 16418691606 3475 
. den noch immatri-I Nachträglich wur- \ I 
i kuliert. - - 3 - - - -:-: - -I -- 1 - 1 - 1 - - - 6 - 6~ 
: Sohin Frequenz des I I 1 I 1 I -I I I . I I I ~ririgelf .Semesters 121 25 681 434 4. 2755 32 509\616 4 8 295 ,12.1· 107 179 93 164
1
18751606 3481 
Hievon smd abge- I I I l.i I I gangen. •• 17 9 94 203 1 11 3 10· 62 203 2 1 13J 31>: 18 64 16 34 226 560 786 I 
, ! 
\ 
Rest für das laufende -, I I I 'I I I Semester . 110 16 587 231 3 16 52 22 447 413 2 7 282 86 89 125 77 130 1649 1046 2695 
Neuer Zugang dieses I I I 
Semesters. 4, , 9' 39 345 - 17 - 4 50 2991 1 8 171 47 8 62 9 48 128 839 967 
Sohin Frequenz des \' \ '\. t I 1 \.. 1 \ , \ 1 I 1 I I I I I I laufend. Semesters 114 25 626 576 ,3 33 52 26 497 712 ,3 15 299 133 97 1871' 86 17817771885 3662 






Ausscheidung nach der Heimat. j Fakultäten: I Staatsw ~ I-=P..:;:hil~." o..:;:s0'f'Pbis=Ch::;,.:0:....· j ä Vaterland, '''; ';: [;l ~'] r~l~o'_ ~ ,g, 1: I n. ~ 
., . , '-' ..... ~ ~ Sekt. Sekt, 
I. Bayern: I 





Niederbayern 6 22 - 2 42 - 35 6 
Pfalz 9 77 1 4 37 3 25 6 
Oberpfalz 2 57 - 11 52 - 27 9 
Oberfranken • 1 40 - 5 27 - 20 5 
Mittelfranken , 3 71 - 5 38 - 33 17 
Unterfranken • , - 31 1 10 22 - 25· 9 




'Summa I 114 626 3 52 497 3 293 ,97 86 1777 















Württemberg , , , • 
Sachsen) Kgr.. • • , 
Hessen) Grossher~ogtum 
Baden • 
Hamburg , " 
Elsass-Lothringen • 
Mecklenburg-Schwerin 
Braunschweig. , • 
Sachsen-Co burg-Gotha 
Sachsen-Meiningen 
Oldenburg , • • 
Sachsen-Alten burg 
Bremen , , • • 
Anhalt " 
Reuss j. L.. • 
Sachsen-Weimar • 














































































17 4 403 8 57 72 I 112 1041 
I - 61 - 410 I 21 120 
1 27 
1 25 
2 - 44 2 I 13 6 90 
- 24 I 9 13 7 82 
2 
: 2 8 - -13 - 6 
2 
1 
37 1 11 5 8 91 
20 - ~ 8 1 40 













8 - 1 1 - 25 
12 - I 1 1 29 
7 - 1 1 I 18 
7 - - 1 1 11 
9- 11222 
2 - - 1 - 8 
4 - I 4 2 18 
2 - - 3 I 9 
2 - I 2 - 8 
9 - 2 _ I 15 
3 - 1 2 _ 10 
4 - - - 2 11 
2 - I - - 3 2-- 1 ___ 14 
1-- ___ 1 _ 2 
2- 12-- __ 5 
1-- 1- ___ 2 
Summa 11 li02:;11 h5;;:;4:n19h2~3~1:-;:5~66;;;;6+-':":12~1 ~95::--\1~14~0-\-1 "':'1~71~1-:1-:::69;6;-2 
113 -
FakultiHen: 



































Belgien . :1 = ~ ___ =,'II - -I -I -I 
Summa Hr 1 4 26 9 I I 
















4 - I 
7:i = 5J 



































ische Staaten: I 
Amerika: Verein. Staaten. _ - I - - 3 10 10 - 24 
Chile - - - - 11 - - - - I 
Brasilien - - - - _'li _-: = - I 2 Nicaragua. _ I - - - - 2 
Asien: Japan 'I - - - - I - 2 
Sumatra . - - - - I -- I 
Afrika: O.'anje , . - - - - 11 - - - - I 
Natal . . _ . I -_" 1 - -_I _- _11 - - - --I I 
Australien: Neuseeland - -I - I I summ~a IV-II---!--I--+-I/--:+-I/-_-+-::/ 6~1 3/---:-::--\10 1~13 +-iö
l 
11-;;;:-351 
: I~ 2t 5~~ 2~ :~ 6:~ i2 ~~ I~~ 17r I~~~ 
Summa der Nichtbayern 251576) 331 2617121 151133 1187 117811885 
» I» Bayern 114 626 3 52' 497 3 299 97 86 1777 G~es~a~m~ts~u-m-m-e·II~I~39~11~2~02~1~36~1=~78~1~12~0~91~1~81~4~3~2-r1~28~4-+ln2~64~13~6~62;-1 
Hiezu kommen noch. . . • . . . . . • . . . . . . . . • • 
Hörer, welche ohne immatrikuliert zu sein die Erlaubnis zum Besuche der 
92 
Vorlesungen erhalten haben, somit -----
im Ganzen 3754 
----<:----
